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) S i í f l 8 _ 0 E l D I A 
^flnlcbiscito efectuado el do-
nara determinar la suer e 
^ 5e la Mta Silesia ha s,do 
^ u , a Alemania, 
^rntorio arrebatado a Polonia 
Ao el prime* reparto, y atn-
^ a Prusia, una fuerte inmi-
Zaón alemana, y también una 
% ntc industria creada y soste-
í ñor alemanes, habían llegado 
^ S r a r en la Alta Silesia la 
ilación porlo que se refiere a 
Uferencia de origen, y a hacer 
lí preponderantes los intereses 
pianos por lo que toca a la n-
do fué. sin duda, que la 
Conferencia de Versalles. rindién-
. ̂  a la insistencia del gobierno 
Je Berlín, en vez de atribuir a Po-
lonia la Alta Silesia decidió que 
el asunto fuese resuelto por me-
ló de un plebiscito. 
El 61 por 100 de los votos se 
declaró por la continuación de la 
soberanía prusiana; noticia que no 
la debido de causar sorpresa en 
parte alguna, porque hay que re-
conocer que en Alemania se pre-
paró el terreno con antelación y 
no se omitió detalle ni sacrificio 
para que el plebiscito resultase un 
triunfo germánico. 
Por otra parte, sólo en Francia 
y, naturalmente, en Polonia, refi-
riéndonos a los autores del Tra-
tado de Versalles. se hubiese visto 
con satisfacción un resultado dife-
rente del obtenido. Uody George 
y Wilson y el jefe del Gobierno 
italiano consintieron en que pu-
diesen votar todos los nacidos en 
la Alta Silesia, aunque no residie-
sen en el país, y esto había de 
hrarecer a Alemania, cuyo go-
^¿ienw organizo en todo el mun-
do, a su costa, el regreso de los 
silesianos—de los silesianos de 
origen alemán, se entiende. "Dos-
cientos cincuenta trenes con capa-
cidad cada uno para mil perso-
nas, están preparados para trans-
portar a la Alta Silesia, durante 
un período de once días, a los 
electores alemanes que no residan 
«n el país." Esta noticia, fechada 
tn Berlín, la copiamos de un pe-
riódico del 28 de febrero último. 
Región minera—hierro y car-
^n—por excelencia, su posesión 
« para Alemania de un interés 
primordial. La nación dueña de la 
Ata Silesia cuení^ con los elemen-
^ indispensables para conservar 
0 Para fomentar la gran indus-
tria. destinada a fines pacíficos o 
a tmes militares, o a los dos fi-
nes. 
Aún perdida la Alta Silesia, le 
^nan quedado a Alemania las 
Janeas mineras del Rhur y del 
^ a ; «ta segunda ocupada aho-
* Por los franceses y sujeta el 
la oe mañana a decidir de su 
*stlno Por un plebiscito, que se-
r«nente se resolverá en el mis-
^ sentido que el del domingo. 
^ camoio para Polonia la pér-
P a l a b r a s d e l D r . A l f r e d o Z a y a s 
L O S S E C R E T A R I O S D E L D E S P A C H O Y E L P R O P I O D R . Z A Y A S 
S E P R E S E N T A R A N A N T E E L C O N G R E S O 
- " U n a d e l a s r e f o r m a s d e i a C o n s t i t u c i ó n d e b e s e r l a p r o h i b i c i ó n d e l a i n m e d i a t a r e e l e c -
c i ó n p r e s i d e n c i a r . 
- " N o j u z g o p o s i b l e n i p r á c t i c o u n r é g i m e n e x c l u s i v a m e n t e r e p r e s e n t a t i v o ^ . 
- S u p r e s i ó n d e l a e x t e n s i ó n a c t u a l d e l a i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a . 
- N e c e s i d a d d e e s t a b l e c e r n u e v a s s e c r e t a r í a s d e l D e s p a c h o y d e a l t e r a r e l n o m b r e y l a b o r 
d e a l g u n a s d a í a s a c t u a l e s . 
L o s p r e s u p u e s t o s . - E l p a r t i d o d e i a o p o s i c i ó n . - E l i d e a l d e l a R e p ú b l i c a . 
( P o r e i D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L ) 
Hemos sentido una emoción since-
ra al estrechar ayer la mano del doc-
tor Alfredo Zayas. Llevábamos va-
rios meses sin ve r l e . . . Nos hal lába-
mos en Buffalo, camino de las Catara-
tas del Niágara, cuando leímos en un 
diario de la pequeña ciudad ia gra-
tas grandezas, d© tantas mudanzas, posa del hombre ilustre—la señora o del Senado dando lectura parsonal-
de tantos afectos, de tantas traic^o 
nes ! 
¡Cuan honda lección de humani-
dad nos ha ofrecido ella al t r avés 
de estos años , y en el vaivén de la 
Fortuna! 
María Jaén de Zayas—ramos de or- mente a un Mensaje si ta l deseo se ma 
quideas, brazadas de rosas, cajes de nifestase, pues juzgo que mientras 
violetas y cestos Inmensos de flores, c iás en contacto y en relación esté un 
¡La sociedad entera la agasaja! gobernante con los demás poderes o 
A l par que en la calle a ledaña y elementos del Gobierno o la Admináe- organización p o i i ^ integrada por 
en h ü e r a interminable se detienen t rac ión Públ ica y con los gobernados os 
palpitantes y sonoros, a todas horas, mismos, mejores relaciones se man-
cos lujosos automóviles . 
E L NUEVO PARTIDO 
—"Me hubiera satisfecho mucho el 
empezar m i Gobierno—díjonos el doc-
tor Zayas-^teniendo a l lado mío una 
LAS PALABRAS BE L O C O m 
—Hay, en todo el país, un deseo 
verdadero de conocer su programa, 
de Gobierno, ie dijimos ál doctor 
Zayas. . . 
Las finanzas, el desconcierto po-
la Liga Nacional y 
cuantos más se hubieran adherido 
tendrán entre Todo^ y ^mls TcertXda, c0?íf?n P ^ a m a más patriótico que 
será su gest ión. político, es decir, desprovieto de doc-
trlnansmo abstracto y formado por 
LA NUEVA SECRETARIA DEL ¡ la enunciación de los problemas pre-
TRABAJO < sentes y probables, y la indicación 
Sin precipitación, pero sin dejarlo los medios para solucionarlos. Ya 
de la mano—indicónos el doctor Za- Q116 n0 es posible que así sea, creo 
que so debe iniciar esa organiza-
ción en breve y con un espír i tu am-
plio y generoso. 
Respecto al Partido de oposición 
que es conveniente exista y tenga 
vitalidad y aliento, nunca habré de 
considerarlo enemigo, sino adversarlo, 
Autógrafo., especialmente escrito para el BIARIO, por el ilustre Presidente 
electo de la República, doctor Alfredo Zayas 
yas, respondiendo a preguntas nues-
tras—me propongo estudiar y solici-
lítico, nuestras dificultades industria- tar una reforma de las Secre tar ías 
les, la crisis económica, los fracasos del Despacho y una nueva distribu-
sucesivos de este régimen represen- clón en ellas de las múlt iples mate-
tativo, el déficit probable de la Ha- ring sometidas a la atención d . l G<r 
cienda pública y el legado de encona- bierno.'* 
dos odios que parece haber sido he- «Lo3 problemas sociales, de inne. sin olvidar que en el 'seno de la patria 
rencia de estos anos últ imos, lo coló- gable Interés, la extraordinaria ex- y en los inmanentes intereses de la 
can a usted—le indicamos al doctor (ensión y complicación de las comu- República debemos confundirnos en 
Zayas—en una si tuación preñada de nlcaciones, la sentida necesidad de una fraternidad que ponga siempre a 
dificultades.. Su talento, su patrio- la organización de la Policía Nació- salvo los ideaies que alentaron los 
tismo, sus dotes de gobernnte, su exv nal, (xural y urbana), y otros asun-, creadores de la nacionalidad 
perienciá de estadista van a ser so- tos de no menor trascendencia obll- | 
metidos a una ruda prueba. gan a considerar el problema. Ha-
Y es de todas estas cosas doctor, ocn faíta mayor número de secreta 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P J A 
E l p r o v e c t o d © c o a f i c í ó n 
l i b e r a d e l S r . A l b a . - L a s 
u t i l i d a d e s d e l o s f e r r o c a -
r r i e s . - L o s p e r i o d i s t a s 
d i s g u s t a d o s c o n e l G o -
b i e r n e . - A n a r q u i s t a s 
d e t e n í a o s . 
TOA C0ALI€I (m L I B E R A L E \ 
PROiECTO 
MADRID, marzo22. 
Don Santiago ¿ Iba , ex-miuistro de 
la Gobernación, en una carta abierta 
dirigida al marqués de Alhucemas y 
a Melquíades Alvíirez, los Invita, a 
ellos y a los miembros de sus grupos 
pelíticoa <j uní rse le en su propósito de 
fundar un gran Partido Ubera], con 
un programa avanzado. 
El f-eñor Alba está dispuesto a mi-
l i tar bajo la bandera de cualquier par 
tido liberal, que presente como pro, 
grama una revisión de la Constitu-
ción; reformas legislativas de gran 
extensión, de carác ter social; el re-
conocimiento de las organizaciones 
obreras: la res tauración de las leyes 
que están en suspenso; una política 
radical económica, * la reorganización 
de la presente Administración. 
La carta es el producto de las nu-
merosas conferencias habidas entro 
^cb grupos liberales. 
Hemos procurado recoger fielmente 
ta noticia fT.--*;ru exaltación a la Pre-
sidencia. Le ¿i ansmitímos ¿Utoncés un 
cablegrama de grac.as. Ayer le sa-
ludamos persónalmente, por vez p r i -
mera, tras de una ausencia dema-
siado prolongada. 
Y fué él, como en los tiempos an-
tiguos, como en los viejos días, sen-
cillo y afable, sereno e impasible. 
Las derrotas, las deslealtadea, apenas 
le hacían mella en las horas te r r i -
bles de la lucha. Los fastuosos éxi-
tos no le han alterado ahora tampo-
A l t r avés do estos cuatro lustros 
úl t imos— que para nosotros han si-
do s.empre de adhesión al doctor A l - ' 
fredo Zayas, realizada sin alharacas j 
ni exhibiciones—cuántas veces vimos practicar d aforismo de 
llenos sus pasillos y estancias y tam gin odio para nadie 
bién desiertas sus salas! E l favor o 
la malaventura del tiempo decían la 
que yo quisiera hablar unos minutos Has y Una nueva clasificación de las P ? ¡ 
con usted , mismas. base de las mismas, largos pá r r a fo s . 
^ « ^ ¿ « ^ ¿ a y a s - r e m o z a d o con B L PRIMER GABINETE Apuntar diversa^ soluciones. Suge-
rí t r W r v - tomó un blooae de pa-* Era eSte el momento oportuno, pro- r i r ideas.. . ..\o lo queremos hacer, 
í e l v ^ a la P ^ ^ t a indiscreta. . . frases, transcritas son exacta-
L Í / n í „ r m W n Lincoln oue el - i H a leído ustod, doctor, los nom- » ™ ^ . escuetamente, las pronuncia-
, 0 ^ P ™ * ^ de ^P® de su futuro primer Gabinete ¡das por el Dr . Zayas Ellas encie-
lector puede hallar en lo cimero ae ^ ^ ^ t x ^ los diarios que los i rran, desde luego, un extenso progra-
1 \ me cansaré de repetir y de PUbücán. . . • j ma de Gobierno. E l lector, los pol l t i -
e Lincoln: —Es esta una de las informaciones eos, y los diarlos que las analicen ha-
Con caridad ^ue r isueña sorpresa me ha cau- Harán en esos pári-afos úl t imos, bien 
sado... Porque ¡yo no he tenido expuestos, por lo menudo, claros y 
LAS UTILIDADES DE LOS EERKO-
CARRILES ESPAÑOLES 
MADRID, marzo 22. 
E l periódico "La Libertad", al co-
mentar la campaña de los ferrocarri-
le sespafioles en favor de tarifas más 
altas, publica las cifras aproximadas 
de las utilidades de los mismos en 
el pasado año. 
Dice "La Libertad" que la Compa-
ñ ía del Ferrocarril del, Norte obtuvo 
utilidades ascendentes a 13.500,000 pe 
setas. La l ínea de Madrid-Zaragoza-
Allcante tuvo ganancias que llegaron 
n, 16.2r,0,e00 pesetas en tanto que el 
ferrocarril de Andalucfa presentó de 
iéficlt de 1.375,000 pesetas. 
E l periódico termina manifestando 
que <.?tO!s números son demasiado elo 
cuentes para necesitar comentarios. 
para todos. . . H«cí.a mi* tiemP0 siquiera para meditar un mo- ' precisos puntos de vista sobre la ree-
. ¿Buen éxito en J vt?adP muy b lüas l c o m ^ V ^ - e extremo algo lejano ! lección, sobre el rég imen parlamen-
perspectiva? Enjambre de apasiona 
dos admiradores... ¿Derrota real o 
aparente? Silencio y abandono. 
¡Oh, profunda lección de Vida! 
; t a ñ o , sobre la Hacienda Pública, so-
mos nuestra converbacion. Me V€o precisad0) pues> a negarieg bre los partidos, sobre la Ins t rucc ión . 
RECHAZA DE PL'vXO L A REELEC-1 todo asomo de veracidad a las noticias i Hay dos extremos que no hemos 
CION j en ese sentido divulgadas, abordado. O que hemos abordado sin 
—"En las bases acordadas a modo ! 
% 
^daicdrpleta' ^ n o le 
, naaa, .o apenas nada, que 
^mpense. Sin carbón y sin hie-
^ trií* y será un país tributario 
l0s r njero P^a sus armamen-
«üable ^ de ¿ t U ^ 
l l R u s i ^ Un puebl0 fronterizo 
^ ha* í a ^emanía' ias cuales 
i resi§narse a que sea 
"/a la resurrección del anti-
^ r e ^ de Polonia. 
0|e va 
^ e t o prohibiendo 
nastaCl0a^ arroz. Pero, 
Cierta ^ duda se tICJara 
i ' 0 entreabierta, K pilerta 
Cbleniend 
El doctor Zayas, sorprendido por nuestro fotógrafo señor Buendia, contes 
tando por sn propia mano un afee tnoso mensaje de los compromi-
sarios de Oriente 
de programa circunstancial de La L i -
ga Nacional—dijonog el doctor Zayas 
—figura el prepósito de reformar la 
Constitución de la República dándole 
a lgún matiz parUm©ritar:o con objeto 
de aminorar un tanto las amplias fa-
cultades del Poder Ejecutivo. Hace 
tiempo he dicho y repetido que no jnz-
go posible n i práct ico un régimen ex-
clusivamente representativo ni exclu-
sivamente parlamentario y que en la 
necesidad de uno ecléctico, soy par t í - : 
darlo de la base o fundamento reprc-, 
sentativo y detalles o ribetes parla- j 
mentarios .'* _ ' 
En consecuencia—ha añadido el D r . | 
Zayas—me propongo interesar del Con 
greso y por los medios que la propia 
Constitución previene, la reforma con» 
titucional con esa finalidad, pero apro-
vechando la oportunidad de introducir, 
s e r ^ p r S d0 los s6fiores ««cretarlos y t a q u í g r a f o s del doctor Alfredo Zayas, 
mediata presidencial y la organización | reunido, para esta fotografía, en la galer ía anexa a l escritorio del 
provincial en forma distinta a la que; insigne hombre público 
exis te . . . e igualmente la fijación cla.-| 
ra y categórica de la extensión del i LOS PRESUPUESTOS NACIONALES hacerle ahora confidencia alguna al 
concepto de inmunidad parlamentaria | públ ico. La Ley Fordney. . . La situa-
y de la prerrogativa del Congreso pa- Los Presupuestos Nacionales—dijo- j ción bancaria. . . 
ra autorizar el procesamiento de sus , nos tras de breve pausa y respondien-• Pronto— en el inmediato mes de 
miembros." ¿o a otra pregunta nuestra el doctor I Mayo—el propio Dr . Zayas leerá tal 
LOS SECRETARIOS ANTE E L CON- Zayas—se han elevado por razones i vez si las Cámaras le honran con esa 
' invitación de que nos hablara—su 
primer mensaje. 
Y el puebío de Cuba podrá apreciar 
entonces cómo nuestros problemas, 
— todos nuestos problemas — son 
aboruados, con energ ía y sin apresu-
F O m A C I O X DE TUfA NTTE^M 
AGBUPACIOIV RADICAL : : LA 
PRENSA, EL GOBIERNO T SUS 
METODOS I)E P imiGIDAD 
! MADRID, marzo 22. 
I Los miembros de la izquierda ra-
i dlcal en el Congreso han ctíieoraüo 
;»un buen número de conferencias «ju 
i estos último» día», con obleio de for-
mal una nueva agrupación ant su-
bernamental. 
j Los Albistas amigos de don San-
¡ tiago Alba, exm.aiistro de Haclenua, 
los partidarios de Melquíades Alva-
res, jefe del partido reformista y lo» 
de Alejandro Lerroux que lo es A» 
los radicales de la Cámara ü© LíS 
\ putados han llegado a un arrecio 
v i r tud del cul iniciarán una enérgica 
campaña de oposición UeganHo aasta 
la obstrucción si el gobierno persis-
te en sus exageradas miras y orien-
taciones conservadoras en particular 
en lo referente a su pulítlca, tmaci*»-
ra, que según estos frupos radicales 
*b extremadamente nociva a los in -
tereses del pa í s . 
Los periodistas están muy poco it»,-
tistechos con la manera en qiu; se 
han visio obllgadosi b, efectuar su^ 
trabajos de informaciGn y se niegan 
j , continuar si no se establece ua 
nuevo método de publicidad guber-
nativa. 
Después del ú l t 'mo c'OLíojó J«s 
rehusó entrada en el palacio del pre-
sidente del gabinete y no tuvieron 
mas remedio que tomar notas t u la 
acera a la vista de un policía tan ex-
cetsivamente cumplidor de su deber 
que les impidió que se acercasen a 
los miembros del gabinete que én-
eo. Hoy, como hace diez años, se le-
vanta con el alba, contesta su pro-
lija ccrrespondenc;a, evacúa consul-
tas, atiende a todos; y trabaja sin 
descanso y estudia y escribe; dirige 
en f in la compacada máquina polí-
tica; sabe sonreí r y perdonar. 
¡Cuantas evocaciones, en esta vie-
ja casa de Morro 3, testigo de tan-
GRBSO • bien conocidas, como son: nuevos ser-
—No *ha sido el espír i tu de los Cops-' vicios y aumento de los que existían 
t i tuyentes—agregó el doctor Zayas—i y sobre todo por las consecuencias 
que el Presidente de la República dé inevitables y aún subsistentes de la 
lectura al Mensaje que envía a los gran guerra europea; pero debe pro- ¡ 
Cuerpos Cologisladores, acudiendo a la CUrarse sin desatender en lo más mí- j ra 
c S S o ? T i ^ s t c h » n X ~ •,lm0 a,iaeU09 S<!rV,ClOÍ! y, Sln d ± ! ^ S T d o t a r d e pna tomensa cultu-
De todas estaj cosas iablaVa yo a informar o a coatestar Interpelaeio- ^ 4 r , n T Í T a a c ^ í . a 9 c e S w C ^ ^ o 0 ^ ^ ! ^ i T ^ o ^ X 
ayer con „ teniente Lo.s en la sala ^ ^ X ^ ~ Á ^ X l ^ Z ™ « < * » » . 7. - * * * * * * « • ™ y f i e L a ' u h i e a c t t \ l % Z -
% ^ T ^ ^ Z ^ I T ^ S 7 ^ Z t ruecan y mejoramiento de los méto- ,1Mo 1Iugtl.e, ,al)ora.n imna<;latlleSte 
luntariamente compaixzcah previa i n - dós agrícolas e industriales, reducir-! desde hace tantos años, por el en-
vltación o con la venia de los legis». los a un nivel algo menor de los i n - . grandecimento y la dignficación de 
ladores.. . i gresos que, sin convertirse en car^a | la patria. 
lün cuanto a mí me sentir ía honrado onerosa para el pueblo, tenga la Ha-) -k- Ei'an MARSAL 
en complacer el deseo de la Cámara cienda Pública. * Marzo 22 de 1921 
de la residencia del doctor, mientras 
esperábamos la hora de la cita. 
Estaba la sala atiborrada de pú-
blico. 
Y en la sala inmensa los mensaje-
ros de todos los jardines depositaban 
uno tras otro para la distinguida es-
a Prorrogar—¡otra vez! 1 
Portaci^0 prohibiencl0 la im-
como 
l a t c h L a s l e r - C a p a M a n c a l a 
L 
L A T E R C E R A P A R T I D A R E S U L T O T A B L A S 
En el Casino de ia Playa se reunle- j grande importancia este match, le pa- ¡ 
en casos especiales,'r(m anoclie los cafflpe0I1eS Lasker y ' i r ec ió prudente prolongar algo más 
f 6 ^ ; lo 1 í autüriza<::1ón Capablanca para confinar la tercera 
líllctiios .0"ece margen a partida suspendida el domingo por 
V 8 cornbinaciones I haber transcurrido el tiempo regla-
• ^Otlin 
N f i ^ - COrnentariG, o como 
Hs5orSP ' CÍe la Prórroga> el 
on relari? de A§ncultura de-
-̂Uba e arroz cuesta caro rada tablas con la anuencia de arabos 
(A qu' ^ Porque. . . porque. . . j contendientes 
Pües lector no lo adivina) 
Porqué los bodegueros se habi:a acePtado las tablas propuestas 
i en la anterior sesión por Capablanca, 
mentarlo. 
, Realizada por Capablanca la juga-
da C 3 R, que hacía la sexagésima 
tercera de la partida, és ta fué decía. 
E l doctor Lasker manifestó que no 
,AcWab]e! 
en venderlo caro. 
debido s que siendo ellos dos ajeflre-
la partioa, en evitación de que al 
guien pudiera descubrir en posterior 
an¿Uis!s, que las tablas no habían si-
do completamente científicas. 
Hoy se j u g a r á la cuarta partida en 
el Casino de la Playa. 
Anteanoche, en el Club de Ajedrez, 
ofreció una sesión de partidas simul-
taneas, el señor Harald Phillips, f im-
te jugador americano. Con tal motivo 
se vió muy concurrido el Club. 
E l lunes próximo habrá, otra partí 
da de s imul táneas ^or el notable j u 
C a s a • E s c u e l a 
d e G a r d a s 
Suma anterior $1.804.06 
José González, Fe r re t e r í a 
Monserrate. , 25.00 
Ricardo Martínez Crespo , 25-00 
Benjamín Orbón 30.00 
Un amigo de la Enseñanza 5.00 
Un Cubano 1.00 
L & s s o c i e d a d e s m e r c a n t i l e s 
y e l i m p u e s t o d e l 4 p o r c i e n t o 
L a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a d e s e s t i n n a l a p e t i c i ó n 
d e i O e n t r o d e D e t a l n s a s d e l a H a b a n a 
Habana, mwrzo'22 de 1921 I RESULTANDO: que en apoyo de 
esa solicitud se alega que existen mu 
chos establecimientos de bodegas que 
t a n sido adquiridos por t í tu los de 
compra-venta por dos personas, de 
por mitad, denominándose legalmen-
Señor presidente del Centro de De-
tallistas de la Habana. 
Muy señor mió : 
VISTO el escrito de ese Centro de 
su digna presidencia, de ^os de fe 
tilstas de más nombre y a tenor mur gador cubano, señor Rafael Blanco. J te de este DIARIO 
brero pasado en el que solicita sea i + , 
reformada la resolución de esta Se-1 ^^^f0^111108 ' Pe,¡0 Sin ^ en ««ta 
Total $ T ^ ¡ T o ^re tar ía de 24 de enero últ imo, en I const i tución de 
l 0 t a l ' $1-87Q-00 el sentido de que se estimen sola-1 SOcleclad ^ a n t a . que es precísa-
" j mente a las soc iedades mercantiles! mente a la que se refiere la parte 
Los que deseen hacer donativos pa- como obligadas al pago del impues- del ar t ículo quinto de la ley de prí-
ra la edificación de la Casa Escuela t0 del CUATRO POR CIENTO desde 
do Cardas pueden dirigirlos al Con- prImcro def jUh;0 de 192,> ^ los 
, , . f , i ticulares, entre los que es tán com-
de del Rivero, admimstrador-geren-1 prendidos los condominios, desde el 
primero de enero del año actual. 
mero de ju l io de 1920 al expresar 
'^Sociedades Mercantiles", quedando 
por lo tanto estos condominios com-
(Continúa en la CATORCE) 
(PASA A LA PLANA DOS) 
E l s á f l g r k n t o s u c e s o d s 
S a n t i a g o de C o b a 
(Por telégrafo-
Santiago de Cuba, m:uvu 22. 
Como epílogo do la tragedia desarro 
-iada ayer en esta ciudad, tuvo elec-
to hoy el sepelio de! joven Horru í t i -
ner. víctima inocente—pues era ajeno 
a !a cuestión—y único sostén de su 
señora madre. 
También se efectuó hoy él entie-
rro del teniente Enrique Jardines. 
El muchacho Marcelino Pérez es tá 
herido en un muslo y el joven Mart í -
nez Anaya—de una prestigiosa fami-
lia—guarda prisión preventiva. 
E l juez doctor José Simón, actúa 
con gran actividad, habiendo ya to-
mado declaración a muchos testigos. 
Dada la r.lgnifieacjón de los prota-
gonistas este hecho ha causado gran 
sensación en la ciudad y p] Diavio 
de Cuba, en su editorial de hoy, pide 
que ?e restrinja severamente e] uso 
de armas, para evitar la repetición de 
tan triste suceso. 
A l cadáver del teniente Jardines le 
fueron rendidos honores militares. 
Acompañaban al féretro numerosas 
coronas emMadas en testimonio de 
amatad v condolencia hacia la re^ne-
t*bla íarallia del Superintendente Pro 
vincia!, señor Enrique Jardines (pa. 
dre). 
Í S P E C I A L . 
[ NOTA.~Por ser algo confusa la 
¡ redacción del anterior despacho de 
nuestro corresponsal, incurrimos ayer 
en el error de dar por muerto al pe-
! tíodist* señor Cario» Martínez, sien-
' do el teniente Jardines ei fallecido, 
lió ano dejamos nov aclarado debida-
mente. 
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ALEMAN 
L O S Q U E M A S B A R A T O 
V E N D E M O S 
LEGITIMO 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga suu compras 
en esta caga por ser garantizados sus 
efectos y procadencia. 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
A P A R T A D O 
35é . E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
CUBA 108 
T a . A-765é-M-35I5 
C 2022 al t 10d8 
E l r e s u l t a d o f i n a l d e l p l e b i s c i t o d e l a 
A l t a S i l e s i a 
L o s n u e v o s m a n d a t o s d e l a L i g a 
LA OPDílOX EN' FRANCIA T EL 
FLESBISCITO DE L A A L T A SILE-
vSIA : : LO QUE DICE LA PRENSA 
PARISIENSE 
PARIS, marzo 22. 
Los círculos oficiales de esta capi-
tal y la prensa, admiten que los ale-
manes tuvieron una mayoría en 'los 
votos de la Alta Silesia, pero ya co-
mienzan a insinuar que se permita 
a los distritos que votaron en fa-
vor de Polonia reunirse a esta Re-
pública. 
Le Petit Par is ién dice que los ale-
manes gai.aron 12 distritos de los 
17 existentes; y que los cinco me-
ridionales lindando con Polonia, vo-
taron todos decisivamente en favor 
de esta. 
Le Temps también sugiere la se-
paración de la Alta Silesia danflo a 
Polonia sus regiones orientales. In-
cluso los territorios mmeros de mas 
importancia que votaron en su fa-
vor. 
Dice este órgano burgués- La f i -
nalidad del plebiscito era bacer po-
sible para los obreros, lo m!smo que 
para el resto de los ciudadanos, el 
disponer de si mismos. 
Los aleados no permi t i rán que los 
trabajadores poiacos vivan rodeados 
de alemanes. 
EL PLEBISCITA DE L A A L T A 
SILESIA 
WASHINGTON,. Marzo 22. 
Según anunció "esta noche la Lega-
ción polaca en esta ciudad, la mayo-
ría de los distritos de la A l t a Silesia 
fueron ganados por Polonia. De un 
total de diez y seis distritos, nueve 
votaron por Polonia, los cuales, según 
so afirma, corresponden a las regio-
nes industriales más ricas de ese - te-
r r i tor io . 
Los escrutinios recibidos por el de-
partamento de Estado polaco no están 
aún completos, dice la Legación; pe-
ro demuestran que Polonia ha gana-
do en 462 cG^nunas, y Alemania sola-
mente en 92. 1 
El resultado del plebiscito no lo 
determinará la mayor ía general de 
votos, sino la mayoría de distritos, 
EL RESULTADO DEL PLEBISCITO 
La comisión interaliada anunció 
hoy que la votación final en el plebis-
cito de la Alta Silesia fué Alemama 
71G,40S; Polonia,- 471,406. 
EL GOBIERNO SOVIET DESEA 
REANUDAR SUS RELACIONES 
COMERCIALES CON LOS ESTADOS 
UNIDOS 
LOND:.ES marzo 82. 
Un despacho inalámbrico fechado 
en Moscou y recibido en esta metró-
polis, manifiesta que el gobierno del 
soviet ruso ha dirigido una comuni-
cación oficial al presidente Harding 
y al gob erno de los Estados Unidos 
expresando sus deseos de que se rea | 
nuden las relaciones comerciales en- i 
tre ambos países, y agregando que ! 
el gobierno soviet se propone man-
dar una delegación a los Estados 
Umdos para negociar un convenio co i 
mercial 
3IR. CHA3IBERLAIN D I M I T E EL 
CARGO DE CANCILLER DEL 
EXCHEQUER 
LONDRES, Marzo 22 . 
Mr . Austin Chamberlaiu, elegido 
ayer "leader' de la Cámara de los Co-
munes y jefe del partido unionista en 
la misma anunció hoy su dimisión del 
cargo de Canciller del "Exchequer'. 
agregando que el nuevo Canciller se-
r ía quien presentase el presupuesto. 
¿ A IS A l IONALIZACION DE LOS FE-
RROCARRILES INGLESES 
LONDRES, marzo 22. 
James Henry Thomas, presidente 
de }a Unión Nacional de Ferrocarri-
leros, presentó hoy en la Cámara de 
los Comunes, un proyecto de ley trans 
íiriendo la supervisión de los ferroca-
rriles de la nación al ministerio de 
Transportes, con el f in de que lleguen 
a ser con el tiempo, propiedad del 
Estado 
L A EDUCACION FISICA E N FRAN-
CIA 
PARIS, marzo 22. 
La Cámara de los diputados apro-
bó hoy una ley estaMecienio la edu-
cación física obligatoria en Fran-
cia, para los jóvenes de ambos Se-
xos 
Los varones mayores de diecise's 
años recibirán un adiestramiento t í-
sico que consist irá en ejercicios gim 
nástlcos, carreras a pie y tennis y 
otros juegos atléctlcos, a elección 
del educando. 
Esta educación contínuarjá hasta 
el momento de la incorporación al 
Ejército o a la marina 
Las niñas de las escuelas prima-
rias y secundarias también recibirán 
una preparación física especial, de 
acuerdo con el reglamento que ha-
brá de dictar el ministro de Ins-
trucción pública. 
L A L E Y CONTRA A L E M A N I A DEL 
CINCUENTA PO" CIENTO APRO-
BADA 
LONDRES marz0 22. 
La ley especial de reparaciones que 
«e re'aciona con el impuesto de un 
cincuenta por ciento sobre el valor 
de todas las mercancías de origen 
alemán fue aprobada hoy por la Cá-
mara de los Comunes, sin d 'scusión. 
Solo falta a esa ley, para regir, la 
sanción real. 
TOTAPON POR POLONIA 
TOARON POR POLONIA 
W A S H I N G T O N , marzo 22. 
Siete de los distritos del sur en , 
la Alta Silesia, votaron por la sobe-j 
ran ía polaca en el plebiscito del do- | 
mingo, ¡según los informes recibidos : 
en la legac;ón polaca de esta ciudad, i 
procedentes de la secre ta r ía de Esta-
do de su g o b e r n ó . 
Dos de los distritos, dice la lega-
ción, votaron por Alemania, estando 
otro en duda. 
DOS HERMANOS RECHAZAN SO-
LOS A DOSCIENTOS SUSN FEIN-
NERS 
BELFAST, marzo 22. 
Dos hermanos nombrados McClean 1 
atrincherados en su casa, rechazaron • 
un ataque de doscientos slnn fein-
ners. 
Todas las ventanas de la casa que-! 
daroii destrozadas. 
Los dos hermanos usaron sus re- j 
vólveres y sus fusiles con tal éx l - , 
to, que los sinn feinners firacasaron 
en Sus p r o p ó s i ^ s de incendiar la ca-
sa y edificios adyacentes. 
INVOCAN A LOS SENTIMIENTOS 
HIDIANITARIOS DE L A LIGA 
PARA QUE SE LES PRESTE 
SOCORRO 
S I G U E N L A S V I C T I M A S E N I R -
L A N D A 
DUBLIN, Marzo 22. 
Según noticia soficiales recibidas en 
esta capital en una emboscada que t i l ' 
vo lugar en Keadew, condado de Ros-
common en la madrugada de ayer 
resul tó muerto un policía y otro con 
heridas graves. 
Durante un ataque general slnn*fei-
ner en Rosléa, condado de Fermanagh 
dos hombres fueron muertos a tiros, 
tres casas incendiadas y varias redu-
cidas a escombros. 
L A T O M A D E B A T U M P O R L O S 
B O L S H E T I K I 
CONSTANTINOPLA. marzo 22. 
Las fuerzas bolshevíni rusas han 
tomado la ciudad de B í t u m . 
Según los despachos recibidos, los 
bolshevikl se entregaron inmediata-
mente ai saqueo de la ciudad, lográn-
dose, después de muchas horas de 
desorden, devolver la calma a la po-
blación. Los turcos evacuaron la ciu-
dad poce antes de la entrada de los 
bolsheviM. 
L a s j o y a s d e l 
t e s o r o i m p e -
r i a l m o s c o -
v i t a 
ROMA, marzo 22 
Fu_cionarios de Aduanas han en-
contrado lo que se supone una parte 
de los tesoros imperiales rusos, en-
tre ellos un fragmento de la corona 
del Zar dentro del equipaje de la 
delegación comercial rusa a Italia, 
que estuvo detenida durante varios 
dias en la estación del ferrocarr i l 
de esta capital, hasta que se efectua-
se dicho exámen . 
Manifestan los mencionados fun-
cionarios que una gran parte de los 
objetos preciosos sokx obras de arte 
antiguo. 
Además de valiosas Joyas Se des-
cubrieron brillantes del t amaño de 
nueces, tasados en muchos millones 
de ibras, y una colección de 1298 mo-
nedas ant.'guas, verdadero tesoro nu-
mismático que por si solo vale va-
rios millones. 
HUELGA DE~PROTESTA 
GENOVA marzo 22. 
Los obreros del puerto se decla-
raron en huelga esta mañana como 
protesta contra^ el encarcelamiento 
del jefe anarquista Enrique Malates-
ta, en Milán. 
EXPLOSIONES COMO PROTESTA 
DEL ARRESTO DE MAL ATESTA 
TURIN, marzo 22. 
Hoy ocurieron tres explosiones cau 
sadas por una tentativa de destruir 
el servic o de t ranvías para protestar 
contra la detención del jefe anarquls 
ta Enrique Malatesta. 
B o b a c o s 
a m o n 
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
X 5 t X í f o n o " ^ - 4 2 § 2 
C 1565 
BgfflillligMWg; 
30d 24 F 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l C o n g r e s o 
a m e r i c a n o 
WASHINGTON, marzo 22. 
E l presidente Harding ha convoca-
de al Congreso a sesión extraordina-
ria, con el f in de recomendarle ciertas 
medidas legislativas de urgencia. La 
convocatoria no especifica los asuntos 
que habrán de serle sometidos, l i m i 
tándnse 
vor del juzgado correccional Infantil,» 
a donde será llevado el caso. 
ROBO D E BONOS A U N E M P R E S A -
R I O 
DETROIT, Marzo 22. 
John Dou£"hty, acusado de li^ber rp-
indicar que el Ejecutivo \ hado a un empresario de teatros, bo-
' se propone enviar un mensaje expo- ' nos por valor de 105,000 pesos, ha ne-
, niendo algunos problemas sobre los , gado los cargos 
| quí urge resolver 
En ocasiones anteriores, sin embar 
gu, el Presidente ha manifestado que 
dos de los asuntos que ocupaban un 
¡ ::7imei plano en su atención eran el 
E l empresario, M r . John Doughty, 
desapareció de su casa hace más de 
un a ñ o . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
L O S G R I E G O S A B A N D O N A N S U 
P R O Y E C T A D A O F E N S I V A CON-
T R A T U R Q U I A 
C A U S A S P R O B A B L E S D E E S T E 
C A M B I O D E P L A N E S 
PARIS, Marzo 22, 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores de la República Francesa, re-
cibió hoy telegramas manifestando 
que la gran ofensiva en el Asia Me-
nor que se proyectaba para finales de 
marzo, ha sido abandonada al menos 
por ahora, anulándose las instruccio-
nes quo habían sido remitidas al ejér-
cito griego que ordenaban un avance 
durante los últ imos días de dicho mes 
aunque tropas griegas cont inúan des-i 
embarcando en Esmirna. 
En los círculos oficiales de esta ca- [ 
pital se cree que el cambio de planes j 
por parte de Grecia obedece a la ac-
ti tud de decidida desaprobación tar^ 
to por parte de Francia como por la 
de Inglaterra y también a que proba-
blemente la proyectada ofensiva no 
obtendría el éxito (Aseado. ' 
E L NUEVO NUNCIO DEL PAPA EN 
PARIS 
ROMA, marzo 22. 
En esta ciudad se da como cierto 
el nombramiento de Monseñor Cer^e-
t t i , subsecretario de Estado del Va-
ticano, como Nuncio del Papa, en Pa-
r í s . 
Deseando la Santa Sede revestir 
de la mayor importancia, la ocasión 
de reanudar las relaciones diplomá-
ticas con Francia, ha querido en-
viar a un prelado que ocupe en la 
Iglesia una alta posición. 
CAMPAñA CONTRI LAS MODAS 
DE HOY 
ROMA, marzo 22. 
El diario E l Observatore Romano, 
órgano de1 Vaticano, en un ed'torial 
>. hoy aplaude a las mujeres de San-
tiago de Ch.'le, quo han comenzado 
una campaña contra los vestidos y 
las modas deshonestas. 
El edltoriallsta se complace en 
anunciar que el movimiento se ha ex 
t'.ndido a la Argentina y a ñ a d e : 
Esto servirá para que el mundo 
sepa que aún quedan legiones de jó-
venes cristianas, que tienen el deseo 
y la fuerza de voluntad para reali-
zarlo, de l'bertarBe del yu^o de mo-
das impropias, que rebajan la digni-
dad de la mujer. 
de la revisión arancelaria y el de la NEW YORK, marzo 22. 
ley ae tr ibutación. I Llegaron: Eika Y i , de la Habana; 
Se conjetura acerca de la probabili | Yucatán, de México; tílendola, de Ma 
dad d.̂  que el Congreso trate algunas ¡ tanzas, vía Filadelfia-
cuostioues de política exterior, aun-
que el Presidente ha indicado que 
su primer pensamiento, en lo que a 
esa sesión se refiere va dirigido ha-
cia la elaboración de un plan de re-
construcción administrativa y de de-
fensa industrial interior. 
Salieron: Munno, para Cárdenas ; 
Cayo Mam be, para Tánamo; Santa Te 
resa, para la Habana. 
BOSTON, marzo 2¿¡. 
Llegó: Landvar-i, de Jarucc. 
FILADENFIA, marzo 22. 
L legó : Ant i l la , de Caibarién. 
NEW ORLEANS, marzo 22. 
Llegaron: Choctaw. de Filafeldia; 
Phii l ip Publlker, de la Habana. 
Sal ió: Lake Orange, para Cienfue-
UNA MUJER TIRA A SUS DOS H I 
JOS POR UNA VENTANA SIGUIEN 
DOLOS ENSEGUIDA 
NUEWA YOR. marzo 22. 
Hoy fuá acogida en el Hospital ju-
dío de esta capital Mrs Bridget Muí-
fell , quien se supone que lanzó sus g03> 
dos hijos de tierna edad a la calle j , ^ 
desde la ventana de un cuarto piso, j MOBILA. marzo 22. 
t i rándose ella después y recibiendo Llegó: Goleta St. Clalr Thirualt , de 
lesiones de tal gravedad que se teme ) ]a Habana. 
un desenlace fatal para todos . ¡ ga l ló : Lake Linden, para Santiago. 
MIss Rose Búrns que paseaba por I 
Underhill Avenue encontró a Mrs. p0RT NEWS, marzo 22. 
D I E S E L - M O T O R E N 
til OAJOt und TMROk •hne Zlin«kr**nstaS| 
BENZ & CÍE 
MANNHEIM, 
MOTORENBAU 
D i e s e l B e n z 
D e s d e 3 0 h a s t * 1,000 c a b a l l o s 
E X I S T E N C I A E N 2 0 y S O C A B A L L O S 
T e n e m o s e x ¡ s 4 e n c i a t a m b i é n e n 
M o t e e s p e q u e ñ o s d e g a s o l i n a 
" B t i N Z " y M o t o r e s d e p e t r ó . e o 
c r u d o " B E N Z " 
M O N T A L V D <& E P P I N G E R , C A L I A N O 9 8 
A G E N T E S EXCLUSIVOS 
Teléfonos A-é9J2 y M-9035. Apartado 2505. 
ATAQUES BOLSHETIKI QUE FEA-
CASAN . 
NEW Y O R K , marzo 22. 
Según un despacho Inalámbrico re-
cibido en esta ciudad, han fracasado, 
todos los ataques de los bolsheviki 
para capturar nuevamente a Er iv in y 
otros lugares de Armenia, de que fue-
ron recientemente arrojados. 
Se dice que toda la Armenia ,a ex-
cepción de los distritos de Delijan y 
Nakhitchevan, h^ quedado despejada 
de tropas rusas. Se ha formado un 
gobierno de coalición que cuenta con I 
el apoyo de] pueblo. * 
L O S N U E V O S M A N D A T O S D E L A 
L I G A 
LONDRES, marzo'22. 
La liga de las naciones expidió hoy 
íos sigu'entes mandatos: 
E l de la adminis t ración de Samoa, 
por Nueva Zeland a; el de la Nau-
ru, isla del Pacífico al sur del Ecua-
dor, por la Gran Bre taña ; el de la 
colonia alemana del sudeste de A f r i -
ca, por la Unión Sur-Africana, y f i -
nahnente la adminis t ración fie las 
colonias alemanas del P a c í f c o , me-
nos Samoa y Nauru, por Austral ia . . 
E l texto de los mandatos obliga a 
los mandatarios a procurar el bien-
estar moral y mater al de los habi-
tantes de esos terr tor ios , a imnedir 
la trata de blancas y a no establecer 
el trabajo obligatorio, a no ser que 
se trate de obras públ icas de im-
prescindible necesidad. 
En este cas0 será requisito Indis-
pesable el pago de emolumentos ade-
cuados. 
Prevé también el texto de los man-
datos el control del comercio de ai-
mas y municioneB; prohibiéndose de 
un modo absoluto la venta a los na-
turales de bebidas a lcohól icas . 
Se l a Instrucción mil i tar obligato-
ria, menos la de la policía y otros 
cuerpos de defensa locai. 
No se podrán establecer bases m i -
litares o navales, n i se h a r á n for t i -
ficaciones. 
H a b r á libertad de. cultos . 
' Mulfell a John Mulfe l l de un año 
y a Maríe Mulfel l de dos años, sin 
conoc miento extendidos sobre la ace 
! ra de la mencionada avenida, 
i Después de trasladarlos al hospi-
! ta l , la policía al consultar sus regis-
tros halló • que hace cuatro meses 
Mrs Mulfell fué encontrada en uu 
! cuarto con los dos n iños y la llave de 
| luz de gas abierta. 
Los médicos que prestaron sus ser-
| vicios a la presunta suicida declara- 1 
ron que és ta se halla en estado l n -
Aunque se desespera de salvarla, 
Mrs Mulfel l no ha confesado que ha-
ya lanzado a sus hi j tos por la ven-
Salifí: Inca, para Santiago. 
NORFOLK, marzo 22. 
Liegó: Tiberton, de Matanzas 
GALVESTON, marzo 22. 
Llegó: Carthorne, de Caibarién. 
E i general notifico al 
Weens que en caao de que ¿ , twio 
brase para dicho cargo rp . 4,!10m-
del Servicio activo al volver 2 , ^ 
cionado archipiélago. 
La misión del General ea nrlnM , 
mente la de descubrir si los fí, tPaI-
se encuentran preparados nar 1105 
bernarse a sí mismos v se p*L? §0' 
la misión de Wood-ForbesTeLr 
el problema de la independencKa 
las Filipinas. encia & 
H U E L G A É LOS EMPLEADOS T̂ r 
S A S T R E R I A S A L A MEDim 
NUEVA YORK, Marzo 22 
Un informe facilitado a la p ^ . 
por el Joudneymon Tadlora Un? 
anuncia que hoy se declararon en hZ 
ga varios millares de empleaV,; 
las tiendas de sastres a la medM 
demandando un jornal mínime de ir 
pesos semanales. ^ 
St i-
DEHTSION R E C H A Z A D A 
NUEVA Y O R K , marzo 22. 
En la tarde de hoy James A . 
llaman, presidente del National City 
Bank, cuyo divorcio ha sido asunto 
de muchos comentarlos, ofreció su 
dimis ón de dicho carg* a los direc-
tores del mencionado ^anco , recha-
C a l i i e / a m a s t e Esp.ji] 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
traban y sal ían del palacio presiden 
c ia i . 
S i gobierno ha anunciado que des-
••ie noy enviará un informe a las re-
dacciones de los diversos periódicos 
ó lano» y además un comunicado ofi-
cial a La Epoca, su órgano oficial 
p t ro como dicho diarlo solo tiene 
íma circulación muy reducida el pú-
blico no se enterara mas que a me-
dias de loa futuros procedimientos 
del gabinete. 
DETEJíOIOiN'ES RELACIONADAS 
CON EL ASESINATO DEL 
SEñOE DATO 
BARCELONA, Marzo 22. 
Las autoridades del cuerpo ele poli-
cía de esta ciudad han ordenado la 
detención de un anarquista llamado 
Domenech por abrigar sospechas de 
que se halla complicado en el asesi-
nato de Don Eduardo Dato, ad como 
el de un obrero mecánico, conocido 
sindicalista que trabajaba en Talavera 
cou Ramón Casenellas, uno de los su-
puestos asesinos. 
" ' i ^. r»o ; dándola unánimemente^ una Junta tana; pero la policía que Inüaga ei , compueSta por efitos úl t imos 
: caso manifiesta que todafa las a p a ñ e n Altos fu MijrMrios de dicha insü_ 
i cias as í lo indican. ,r t . . i tución manifestaron que no se dar ía 
! E l esposo de la supuesta suiciaa al úblico inforin6 a i g ^ o relativo 
ha asegurado que el haberse hallado a egte inc¡derite 
la llave de una luz de gas ab erta 
hace cuatro meses fué puramente ac 
cidental. 
HAZAñA DE UN MUCHACHO 
N E W Y O R K , Marzo 22-
Un muchacho de 15 años, ascendió 
con gran agilidad por uno de los ca-
bles de suspensión 
C I N C O C O M P L I C A D O S E N U N 
A T E N T A D O D I N A M I T E R O 
NEW ORLEANS. marzo 22. 
En la pr is ión de esta ciudad se en- la importancia de tal asunto para to 
LA CON]FERENCL4 DE COMUNICA-
CIONES TRATA DE LA NATE-
GACION ÍLUTIAL I DE 
CANALES 
BARCELONA, Marzo 22. 
M . Gabriel Hanotaux, delegado fran 
cés a la Conferencia de Comimicaclo-
nfc*i, pronunció hoy un elocuente dis-
curso Introduciendo la cuestión de los 
ríos y canales navegables indicando 
Br *>klyn, en la tarde de hoy, ó.ejando 
sorprendidos coa s u . h a z a ñ a r todos 
los espectadores. 
Llegó hasta una altura de SfrO pies. 
Cuando se disponía a despender, ob-
servó que abajo un policía lo espera-
ba. Esperó vacilante una hora, pero 
el policía pacientemente esperaba y al 
fin se decidió a bajar, en t regándose . 
Llevado ante el juez correccional, 
acusado de escándalo, dijo nombrarse 
Jos. Widner. E l juez se Inhibió a fa-
cuentran cinco hombres, a quienes se das las naciones y proponiendo que 
. les cree complicados en el atentado una comisión en la que figuraría uc 
del ^puente del dinamitero de Nueva York, ocurrido representante de cada país estudiase 
E l n i ñ o l l o r a 
p o r q u e v a 
a t o m a r u n 
p u r g a n t e m 
E l n i ñ o r i e 
p o r q u e v a a tomar 
L A X E N B U S T O 
E S L A D E L I C I A D E L O S N I Ñ O S 
E n caso de disputa entre un miem 
bro de la Lga, la cpntroversla no po-
drá ser resulta por negocación sino 
que deberá ser elevada al Tribunal 
Internacional de la L i g u . 
en el mes de sept embre. j la cuestión en todos sus detalles antes 
Estos individuos fueron extradita- ; de que la Conferencia tomase una de-
dos y t raídos de Rio Janeiro a bordo 
del vapor Rushville. 
Dícese que a bordo se amotinaron 
y se les segui rá causa por esto tam- ! dos los r íos y de la internacionaliza-
bien, j ción de los canales que unen dos ma-
Los presos son jóvenes casi todos res incluyendo el de Kiel y el do Pa" 
y hablan varias lenguas. 
cisión final sobre ella. 
E l delegado polaco habló en favor 
de la libertad de la navegación en to-
aamá. Ed delegadoluego defendió 
la libertad de navegación en el Danu-
bio. 
SE S U P R I M I R A N L A S CEREMONIAS 
D E S E M A N A S A N T A E N PALACIO 
D E N B T E N V I A J E P A R A CUBA 
CAYO HUESO, marzo 22. 
E l Secretario de Marina Denby zar-
pó hoy a bordo del destróyer "Cro-
Avingsíiield'' con rumbo a Guan tána - i MADRID, Marzo 2. t . . . 
mo para pasar revista de inspección • A causa de una ligera ^nflisposiciO" 
a la base naval allí situada. Después del rey don Alfonso se ette que se su-
Ir.5 a Hai t í y a Santo Domingo para pr lmirán las ceremonias de Semana 
revistar los destacamentos de Infan-
tería de marina norteamericana en 
ambas repúblicas. 
Santa en palacio. 
E l rey don Aifoiso conferirá 
ve un ducado a la familia del ex-pre 
eídente de su Consejo de Ministros, 
el malogrado don Eduardo Dato. 
E B F U T U R O N U M E R O D E D I P U T A -
DOS I T A L I A N O S , — S E A U T O R I Z A 
P A R L A M E N T O ^ T A L L ^ V X ) ^ ^ I I O S C I K C O M A R I N E R O S A R R E S T A 
r o ^ m S ^ . UAh d o s y U ^ . \ M ™ m b e i m A COMISIOiX ^ V x c m m m s 
E l Consejo de Ministros ha decidido | N U E ^ l YORK j D E F E R R O C A R R I L E S TISITA 
que los nuevos territorios anexiona- NUEVA YUKK, marzo 4¡¡- A L A C I E R T A 
dos a I ta l ia por el trabado d© St. Ger.l Documentos existentes en ios archi- [ MADRID Marzo 32. 
maln tendrán derecho a elegir un to-¡ vos de la Junta Marítima indican que , H vI ^ Ministro ^ obras PJ; 
tal de 27 diputados, de manera que los cinco individuos que llegarO" h,?y blicas señor La Cierva una nutrida 
la Cámara do Diputados del reino de a Nueva Orleans en el vapor Rush- comísión de accionisuis de er ro^1-
í ta l ia se compondrá en lo futuro de v i l l e" y que se supone serán sometí- leS) a ilist5arle a qUe íes comunica-
535 representantes. dos a un sumario, fueron acusados de ^ Uiia (lefinida de (>u política s"-
Además del idioma Italiano se ha promover una revolución e: p í s a a o bre é&tm^ 
autorizado el uso del francés en el I otoño a bordo del vapor "Altooiva/, E l señor La Cierva so negó a coa-
Parlamento Italiano por figurar en él tratando de organizar un Soviet a los piacerlos. manifestándolas que Int^' 
representantes de los valles valdenses pocos días de haber zarpado de este pr(>t'eger los intereses nacional 
en donde únicamente se habla 1 . l©n-i Puerto con rumbo a Su* América er 
gua francesa. 
L A S M U J E R E S D E C O N S T A N T I N O -
P L A A P E L A N A L A L I G A 
G I N E B R A , Marzo 22. 
E l socxtlario de la Liga i e las 
Naciones -ecibió hoy una copla de 
la resolución -adoptada por las muje-
res de Constantinopla en la que de-
claran que varios millones de mujeres 
y de niños están condenados a muerte 
causada por las privaciones que ase 
octubre Tripulantes leales sofocaron i T 
esta tentativa de revolución y cuando G R A N D E S PROYECTOS D ^ 
COR-
SARIO DE MARRUECOS 
MADRID, Marzo 22. Aito 
E l teniente general Berengner. 
Comisario de Marruecos, en " -
'A vapor llegó a un puerto las autori-
dades de éste arrestaron a los "re-
volucionarios" y oTdenaron su repa-
tr iación a los Estados Unidos. 
E l cuartel genera1 del denartamen 
+n do Justicia en esta ciudad reciblt 
instrucciones de abstenerse «•* ha- l ia región durante el P r ^ w nii-
cer manifestación alguna sobre este " 
asunto, debido a que el jefe de la ofi-
l ciña do investigaciones Flynn, quo 
. me facilitado a la prensa dei^ ^ 
cibió 1 proyectos para el dfsafJ";^.., f£o. Se 
cin 
gurap son mayores y más severas que 1 en Wasbington se negó a ha-
duranto la guerra, debiéndolas . urrl? blar sobre él. 
todas las clases sociales incluso las' " 
que anteriormente Msfrutaban de EL GENERAL WOOD SE R^TTIURA 
grandes riquezas y que han t e n i d o E J E R C I T O P A R \ A^UMIF * L 
que venderlo t e d í 'para ^ r o ^ s e j ^ ^ ^ r / ^ P ^ X ^ l í i J r ? 1 -
pan. Las mezquitas y los xiiflcíos FRMLAO DE PEVNR\L>A?iIA 
públicos de aquella capital se hallan! WAHÍÍÍ3siT0N' maizo 22-
abarrotados de familias hambrientas I Eloy se aseguró en el Departameu-1 
y la mortandad infantil aummia del to ü(' la <lue ^ Maja»' Gene-
no, ICfelUH uuiq. ' ív" « - i 4 ."At *j 
porpone invertir en carra.'* r<)eg 
llones de pesetas; eiv1fdrr^^^¡ulic^' 
cuenta millones; en obras once millones; en puertos, telé. 
nes y en mejoras en corr?"> o ^ 
grafos y en establecer ^ f ^ J , seis 
colas y un sistema de i r r i ^ m , 
millones de pesetas. 
D « M Í d U E 
día en día «a proporciones realmente 
alarmantes, 
L A OONTUO V E R S l T P A N A M A - C O S -
TA R I C A 
SAN JOSE, Marzo 22. 
E l secretario de Estado dió lectura 
hoy ante el Congreso, a la ota envia-
da por Mr . Hughes, secretarlo de Es-
tado de Washington, a Panamá, Ins-
tando a este país al cumplimiento de 
lo estipulado en el laudo arbitral re' 
caído cu Ja disputa de Ironteras. 
La le1 le 1 fué recibida con gran en-
tusiasmo, y se dijo que el texto de esa 
nota e» Indicador de un alto espíri tu 
de just-irla por parto del gobierno do 
AVashlugton. 
ral Leom»rd Wood pedirá wu retiro 
del fcftrvfclo activo en vi e je idto a su 
regrí-so de las FilipIllUb^ antes de ocu 
par si' ruesto de Preboste de la Uni-
versidad de Pennsylvania-
HOMEOFA'i^ 
intestinos, debilidad Estómago e 
xual e IMPOTENCIA. 209. 
Consultas de 2 a 4. Carlos j _ 
P A B A C R I A R NIÑOS SANOS 
Y ROBUSTOS 
K E L 
le-L.ecli& esterellzaoa que contiene to dos los principios ^""•ViTlrnente 
che pura. Es una leche matemlaada d « superior calidad. es^Q,maciíl«' 
*>«(la oara la alimentación de los nióoa. Venta: Droguerías y *aru,M 
ASO LXXXIX 
f 
OIARíO DE LA M A R ^ A Marzo 23 de 1921 PÁGÍKA TRES 
l í t l í a o s j o s p r o p í e í a r t o s 
u o i a 
asta tenemos vana; 
de inqul 
linos y lod as 
i.ár núes-, viv 
propiciarlos, 
qUC vienen a confirmar 
& i c c ¡ ó n : que )a única | n s e -
^ L p r á c t i ^ de la s^.da de !a 
bución urbana que ahoia se pa-
virlud de ocullación de renta. 
^ da por la enorme cuant ía del 
< a v i . inmoral hostilidad de ' 
inl;n¡st ración, 
íd xi el alza de los ya crecidos a 
| L s traída, a su vez por la eleva-
" .cneral de los precios y el en-
S i e n t o de las subsistencias. 
He aquí el caso de una finca cuyo 
(3er mensual es de 75 pesos. T n -
! ^nr 32 pesos de alquiler. La ren-
buta ijor ^ i 
bruta, contando los doce 
CU' 
a i r l 
hacia el contribuyen-
"
excesos de las leyes con ardic-ntcs ce 
los fiscales, en vez de atenuarlos y des-
tuarlos con las blanduras reparado 
ras de la equidad^ hasta que las ab-l 
surdas leyes fueran reformadas. | 
Harto demostrado está que la con-
tribución urbana se basa en falseda-
des dañosas^al contribuyente; que con; 
ser el doce por ciento un tipo tributa-1 
no 
Iqüileres 
excesivo y anticconómico, sube a 
mucho más el tanto por ciento que 
puede exigir el Municipio a favor d." 
los falsos cálculos de la ley, y pued 
llegar, indefinidamente, a proporciones 
que no hay contiibuyenU 
que s r la verdad 
de 
temor 
B A N C O 
INTERNACIONAL DE 
CUBA 
ANTES DE EA CIUSIS 
Tenfaraos depósitos 
por. . . . S 3(J.TOO.000,00 
Hoy tenemos. . . | 8.000.000.OO 
Hemos payado, por 
j f gleameate ante su Excelencia del ar-
tículo pletórlco vejámenes y calum-
nias sobre España, publicado en "La 
Discusión' del día dicciaueye. Impó-
nose la protesta oficial ante las auto-
ridades cubanas contra pa t rañas tan 
frecuentes sobre cosas españolas . 
Peña Española . 
tanto. S 1̂ 8.700.000.00 
El hecho de que hp.yamos paya-
do ya el 7!> por ciento de tos de-
pósitos que teníamos, prueba quo 
venceremos las dificultarles pen 
dientes, si se nos ayuda remiticn: 
donoa la siguiente boleta: 
ruinosas; que no 
se atreva a declarar 
las altas rentas actuales, ante e! 
de que la administración, qu 
A* 900 pesos. Los gastos i }o trata siempre como a enemigo iner 
34 70 pesos de contribución, in-! me y despreciable, mantenga cn^e. 
n 20 de! porvenir el aumento de tributación i„Mn e recargo 
25 por Pedidas: total, 79.70 
descontados de los 900 de-
utilidad líquida de 820,30, pal recauda hoy, con 
U elevación del impuesto i todo, bastant e más de 
09,20 de contribu-; honradamente necesita 
agua y 25 de per 
que desconta-
900 dei una utilidad de 
\( 






10S gastos serán 
ciones 
|74,20 pesos en t 
¿os de los 900 dejan 
0,80. La diferencia entre esta ren 
ta y la actual de 
Para compensarse, el propieta 
inquilino 
sin tomar en cuenta la futura bají 
de la renta; que la hacienda munici 
pesos 
rio anuncia 
de ocho pesos mensuales 
o sean 96 al año. No se 
casero es abusador. 
ocultación v 
o que justa y 
para los po 
quisimos servicios que presta el go-
bierno local; que por tales causas na-
die puede considerar plausible que 
pretenda cobrar más todavía, encare-
ciendo la ya carísima vivienda. 
El problema de los alquileres es de-
pendiente del de las cargas de la pro 
de alquiler, piedad. No puede resolverse aquél sin 
dirá que el J a previa resolución de éste , y si se 
quiere que bajen los alquileres hay 
Sefíor Director-Gerente 
del Banco Internacional. 
Por medio de este ciip''"1 
firmado me couipiometo a 
no retirar lo» fondos (jue 
tengo en ese Banco, hasta 
el 30 de marzo cVe liKi::. a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tentía necesidad 




Calle • • 
Marfco 2o. lo p, in 
| La Peña Española protesta virilmen 
te de la información tendenciosa to-
I mada del North American y publicada 





lómíca q i 
verdad. 
art ículo rebosa concepto» 
falsos sobre la verdade-
dc España invitamos a 
rectificar o abrir una po-
permita restablecer la 
I ' nm Española. 
[arz¥> 20. 10 p m 
Todo cliente nuestro oue firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fondos durante ol plazo indicado, 
puede estar seguro fle que lograra 
Integramente su d'lncro. 
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motivos 
para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sua mismas manos. 
1 
Madrid. 
| "La Discusión' ayer recoge traduci-
| fia aija iníormación insidiosa del co-
I rrespon'sal en Madrid cl&I Ñorth Ame-
I rican rebosante do Injurias soeces a 
ESpaflá. La Peña Española ' protesta 
enérgicamente por telégrafo ante e l | 
Ministro y "La Discusión' . Precísase 
bagu eco la prensa Madrid do les re-
potídojs vejámenes a España en Amé' 
r ica. 
Peña Española . 
Aníicalculina Ebrey se roe emien-
da especialmente para todos 'q.s tras-
tornos de los r íñones y vejiga.—Antl. 
calculina Ebrey, el gran remi dió pa-
ra el hígado, r íñones y vejiga, ' se 
encuentra de venta en todas 'las' bo-
ticas. 
lino el aumento; 
D e l a P e ñ a E s p a ñ o l a 
d e S a g u a 
Sa.g-ua la Grande. Marzo 20 db 1921. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Le quedar íamos muy agradecidos 
si usted ordenara la inserción en las 
columnas del DIARIO del cablegrama 
y telegramas que con esta focha di-
rigimos, y que le incluímos copias, 
protestando del ar t ículo llano de ca-
lumnias contra nuestra Patria, publi 
" L A E S F E R A " 
He aquí otro caso: Un propietario qUe empezar por bajar los tributos, cado en 'La Discusión' del día 19, 
Para estreñimiento crónico 
e jndiKestlón, gota, blliosidad, en 
fermedadea de los riñone» y ten 
denclas reumáticas. 
P L U T O 
B¡ Pmrgaai» d» ¡as América» 
trae alivio benigno, pero 
seg-uro. El pasaje digestivo debe 
ser lavado periódicamente con este 
maravillosa laxante salino, prote 
gléndose asi la sttud., Embotellado 
en í:rench Llck Sprints, Indiana, 
E. ü. de A. Dosis: Un vaso para 
vino bien áltuída en agua, si es ca 
líente, mejor. Búsquese el Dlabllto 
rojo de la salud en cada frasco. D« 
venta en todas las droguerías 
C a t a l a n a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
L A X I V ASAMBLEA 0 K ! ) \ A R I A DE L A M A M O M I M O A D DÉ €A. 
TA LUSA. SI FUNCIONAMIENTO SUS EYECTOS. UN MITIN DEL 
SINDICATO L I B R E . ATENTADOS DE L A ESCENA. REGISTROS T 
DETENCIONES. E L GOBERNADOR DE BARCELONA ENEMIGO 
DE L A POPULACHERIA. UN NU EYO AUTOR DRAMATICO L A 
POESIA Y L A POPULARIDAD NO SON INCOMPATIBLES A P I > 
TES NECROLOGICOS. 
tiene invertidos 80.000 pesos en cin-; Nos parece que es ya hora de afron-
to casas, que le produern hoy el ocho | \ ar las dos cuestiones. La solución 
por piento He renta líquida, o sean está al alcance del Congreso, y es fa-
6400 pesos. Pero como hoy no tribu-¡ CJ1; basta una ley que reduzca la con-
que el seis por ciento, o sean tribución urbana al seis por ciento, ¡ 
y desde ahora ha ds tn-?
o sean 960, la diferen-i 
ta m 
480 pesos, 
butar el doce, 
cia de ese duplo la cargará a 
quilinos, porque para él, como para 





el canon de agua a lo estrictamente 
necesario para la administración del 
servicio, y la utilidad líquida de cada 
finca al ocho por ciento anual ds su 
valor, descontando de la ren^a, para 
consume siguen tan. altos como cuan-jqUe el concepto de líquida no resulte 
do pagaba menos contribución, y no ¡ imaginario, el importe de la contribu-
ha de ser él el obligado a sacrificarse, j ci¿n> €i ^ 1 canon de agua y una men-
sualidad de alquiler como pérdida 
probable. 
Tendríamos así conjuntamente re 
sueltos los dos problemas, sin perjuicio 
os propietarios, s a - j ^ ja liac¡enaa municipal, que no re-
(?ue esa alteración del alquiler ¡ ^ f a f a " m¿¿ i8 qUe hoy, a pesar de 
lia de apareiat un nuevo aumento de l la rebaja< porque no habría ocultacio 
nes, siendo el tributo llevadero. Bien 
administrados esos Ingresos serían más 
que suficientes para sufragar los es-
casos gastos útiles de nuestro Munici-
pio, y hasta para otros de la misma 
clase que hoy paga el Estado. 
La cuestión urge, la necesidad apre-
mia : basta un poco de buena voluntar1 
en los congresistas para que la uní-
de resuelta y la otra satisfecha 
del corriente 
Xo dudando que seremos compla-
cidos, aprovechamos la oportunidad 
para reiterarle nuestra consideración 
más distinguida. 
Peña Española, 
José Z. Núñez, 
Delegado. 
Sagua, Marzo 20. 10 p. m . 
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por caridad heroica, en beneficio de 
los demás... y del imponderable 
Ayuntamientc. 
La subida será aun mayor si, como 
es presumible, 
hiendo 




!a nueva alza en sus cálculos, a fin 
de no percibir menos utilidad que la 
actual. No es de temer que el afán de 
lucro los lleve a mayor aumento que 
el que exige la compensación indica-
da, porque, por fortuna, los alquile-
res ya no suben, es tán estancados, 
y bajarían seguramente si nqe^tros 
gobiernos (el municipal y el déí Es-
tado) se dieran cuenta de que es tán 
instituidos para algo más noble que 
para recaudar dinero, expoliando y 
maltratando al contribuyente; de q u e l ^ f í m deivía 
su fin es promover el bienestar y 
prosperidad de los gobernados, a los 
cuales se oponen las torpes leyes muni-
cipales que nos rigen con ese mons-
truoso doce por ciento de contribu-
ción de una renta líquida imaginaria, 
y la más torpe administración muni-
da! que padecemos, agravando los 
T E N E M O S G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A -
T E R I A L D E I M P R E N T A P A R A L A V E N T A 
G R A N S U R T I D O D E M A T E R I A L B L A N C O 
C U A D R A D O S Y E S P A C I O S D E T O D A S C L A -
S E S Y T A M A Ñ O S 
o s M s t í i l e 
P a n a É r a s 
/masadoras La Ideal y La Impe-
rial , españolas, las tengo de seis ta-
maños, de medio saco hasta ocho sa-
Estap, amasadoras son las únl-
quo amasan sin necesidad de pa-
; sai la masa por la sobadera. Para 
i informes y demostraciones, su único 
i representante en la Isla de Cuba: 
Manuel Suárez : Obrapla, 75. Hábana. 
' Panader ía La Fama. 
eos. 
10782 27m. 
L O S M A S M O D E R N O S T I P O S D E L E T R A 
D E F A B R I C A C I O N E X T R A N J E R A 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA, L A X A i - V U BRCAIG 
causa curantk 
tamoién ¡La Grippe, Influenza, Palu-
a' Misino v Fiebres. Sólo hay un "BRO-
| MO QUININA." l a firma ele E. W-
i GP.OVE viene cen oada ~*rUi, 
m b SI P010R % CASOAR* 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
• Q U I E R E Ü D . M O N T A R U N A I M P R E N T A ^ 
¿ M O D E R N A O A M P L I A R L A Q U E T I E N E * 
P I D A I N F O R M E S A 
TA3LISTA& 
e n m i í u m m m m p o s e l , 
" C e n t r o A n d a l u z " ' 
El "Centro Andaluz" tío la Habana hasta el. día 0 de abril próximo in-j ' 
. 8 cou esta fecha un concurso mu- elusivo en que quedará cerrado el \ 
^ para premiar un Pasa Doble i concurso. 
^ las siguientes bases y condicio-j 6o. día 11 de abril, en el lu^ar | 
S: • : y hora que se designará oportuna ! 
,0l0; .Se otorgará un premio de cien-1 mente se reunirá el Jurado calificador j 
veinticincQ pesos, pov un jurado para designar, después de oídas to : ¡ 
•'' 1 das, la composición premiada, dándo-i 
se a conocer el resultado inmediata-
mente as í como por la prensa. 
7o. El autor do la composición pre-j 
miada, quedará obligado a entregar,] 
a más tardar el día 18 de abril pró \ 
ximo la instrumentación para b^nda 1 
do su composición-
8o. E l día 28 de abril próximo, al 
inaugurarse la Exposición Industrial 
y Comercial que el Centro Andala" j 
está organizando, será estrenada la l 
composición premiada por - na tand. • 
de música, a cuyo acto será especial-, 
mente invitado el autor haciéndoselo t 
eJ - entrega del premio ofrecido. 
fierra111151110 lema" a1 ^obre quo la üo. Si algún compositor desea quej 
knn ^ otro sobra lacrado, c on i su obra tenga letra., puede hacer tanr j 
"na tarirt001011 y lema- t-e ence r ra rá ! bión la entrega de esta en unión do 
So. t V ^ Con el nombro del autor.! !a parto musical. 
"atre'gjj08 c,ta(1Os sobros so podrán i Habana. 22 de marzo de 1921. 
^^fea-iviiLel Ceniro Andalux, todos I La Comisión. ¡ 
R o l l e s de 8 p. m . a 10 p. ni . i C 2669 2d 32 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
Importadores de P a p e l e r í a en genera! 
E I M P R E S O R E S 
TOALLA 12 Almicéa: S. IGNACIO 74 TELEFONO k - i m 
APARTADO 2124—HABANA 
E O M M B O S 
D t 
Cadeneta, Plisados y Calados 
Se forran botones. 
A . E s t r u g o y f i n a . 
HEPTUNO 4 5 
F.» fclt 4d 11 
T c s í i m o n i o 
C 2149 IND. 13 mzo. 
Santa Clara A b r i l 10 de 1900. 
i Se&or Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy sefior mío: 
! Doy .a usted las gracias por el fras-
! co de Pepsina y Ruibarbo eferveseen-
i te d© su preparación que se sirvió re-
mitirme y usando de su ofrecimientc 
le ruego me remita otro, pues lo he 
empezado a emploar en una hija que 
tengo dispéptica y hasta ahora con 
buen resultado. 
Reitem a usted las gracias y apro-
vecho esta oportunidad para ofrer 
cerme de usted atto y s. s. 
D r . Gabriel Plchardo y P . 
"La Peptsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio para tratar la 
•dispepsia, gastralgia, Diarreas, • Vómi-
.tos de las embarazadas y en general 
,\en todas las enfermedades dependíen-
k tes del estómago e intestino . 
| I d 23 
D o s P r i n c i p e s d e l a I g l e s i a E l o g i a n l a 
P E - R U - N A 
Barcelona, 28 de Febrero de 1921. 
En la actualidad celébrase en Bar-1 
celona la X I V Asamblea ordinaria de ! 
la áMncomunídad. En ella s© está • 
dando una vez más el notable ejem- i 
p!o de la perfecta viabilidad de una 1 
corporación integrada por elementos i 
de todos los sectores políticos s in! 
quo sus diferencias doctrinales afee. 
ten al buen acuerdo en todos'los asun i 
tos relacionados con el bien de Cata-I 
Juña. 
Da Asamblea se reúne todos los) 
días, mañana y tarde y la copiosa ma j 
feria objeto do sus deliberaciones es- 1 
tá consignada detalladamente en un i 
volúmen qu econ la de.bida an t ic ipa- ¡ 
ción el Consejo Permanente cuida de i 
repartir a log diputados. Así acuden1 
todos ellos perfectamente capacita-» ni 
dos de los asuntos concretos sometí- 1 
(loa a su deliberación y no pierden el 
tiempo en inúti les divagaciones, dis^ ! 
t inguiéndose los, debates por su enco-
miable seriedad, que en n ingún caso ! 
empace a su amplitud,. 
Las maniobras polít icas que suelen 
ser la peste de los cuerpos délibe-
rante^ no entran gu las costumbres 
de la Asamblea catalana, en la cual 
incluso las ideas reveladoras de de-
terminadas tendencias son acogidas 
siempre con respecto, y hasta alguna 
vez se ven: patrocinadas por elemen-
tos de filiación contraria a la de los 
proponentes. Así sin necesidad de 
constituir mayor ías homogéneas / la 
Asamblea funciona con perfecta regu 
laridad, aglutinados todos los elemen 
tos que la componen por un senti-
miento común de amor, a Ca ta luña . 
Además de la aprobación del pre-
supuesto un prespuesto austero de 
consolidación, clara y minuciosamen 
te articulado la Asamblea ha aproba 
do últiles reformas, tales t?m0 la 
fundación de una Inst i tución Esco-
lar de Estudios Superiores el fomen-
to de distintas obras hidrául icas , la 
la enseñanza por medio postales de 
los conocimientos agr ícolas y la crea , 
ción d© un Laboratorio de Patología j 
Vejetal. Y aun a los Asamble ís tas les | 
ha quedado tiempo para girar todos) 
los días interesantes visitas colecti- i 
vas a algunas de las instituciones | 
que la Corporación sontiene. entre ¡ 
ellas la Escu ^la Elemental del Tra- ! 
bajo, el nstituto de Estudios Cátala-
nes y el Laboratorio de Pifeiología. 
Sin otres recursos que loa muy l i -
mitados que la benemér i ta entidad ha 
sabido procurarse su labor va adqui-
riendo un desarrollo considerable y 
alentador en toda la extensión geo-
gráf ica del P r i n c l r « d o . E n todas 
partes la Mancomunidad es bendeci-
da por suplir en cuanto puede y va-
le las. enormes deficiencias del Esta-
do, del cual en muchas comarcas ca-
talanas únicamente se tiene conoci-
miento por la presencia de Tos re-
caudadores de los tributos. Así s© 
comprende que cada día arraigan más 
hondamente en el alma del pueblo 
ca ta lán sus legí t imas aspiraciones a 
la autonomía . Como una lección pe-
renne de eficacia ofrécese la actua-
ción fructuosa ees, la Mancomunidad. 
. Hay quien pretende sacar partido 
de las paralizaciones de trabajo, par 
cíales y totales,. que va imponiendo 
fatalmente la crisis industrial, para 
dar a entender a los obreros que 
mientras los jornales subían a pe-
dir de boca cuando a los directores 
y agentes del Sindicato Unico se les 
permit ía actuar libremente ahora que 
s© ven perseguidos la dase trabaja-
dora s© encuentra al borde d© la m i -
seria. No dejará de inf lu i r en el es-
pír i tu simplista de algunos proleta-
rios ese argumento a todas luces ca-
ciosas y en los efectos que en tal | 
sentido puede producir radica evíden 
temente uno de los peligros de la 
crisis. 
Sin embargo no todos los trabajado 
res Se avienen a dejarse embaucar co 
mo lo demuestra el mi t in que algunos 
elementos dei Sindicato Libre cele-
braron ú l t ímament te en el Clneína 
Moderno de la ciudad de Mataró Los 
oradores sin renunciar a las aspira-
ciones de la cías© entre otras el con-
t ro l obrero en fábricas y talleres a 
I estilo de Alemania y la reglamenta-
ción del trabajo cargaron la mano so 
bre el Sindicato Unico calificándolo 
de perturbador del orden social y t i ra 
no del obrero, y se mostraron pro-
picios a los temperamentos de tran-
sigencia con los patronos. Después 
de reconocer lealmente que el obre-
ro no posee todavía la cultura nece-
saria para el logro inmediato de sus 
reivindicaciones se afirmó la necesi-
dad de poner por su parte cuanto fue-
re menester para que resulte menos 
sensible la crisis industrial que ame-
naza or un i^gual a los obreros y a 1.03 
patronos. De éstea ia sistemática l u -




los atentados personales 
trazas de cesar la san-
Continúa en la página DIEZ 
L a M á q u i n a 
U N I C O S & 0 & N S £ S 
Dr. ¿ m M m S u a n a i a 
E s peelalista »n enfermedades 
•eeretaa 9 Vite* Urinarias, 
layeooiones «fes Meosalvarsá* 
legitimas. 
CONSULTAS DE Í2 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a i t o s 
£ 0 
O 
Tíew> «1 cus tó 4» pa rüc lpa r & at 
Ustlngulda cil©Bt43'.v t i tdaslado di 
*u consultorio ^ ¿ i ualle de Rofua-'í 
numero 1 B, domí* comr ntítmpre da-
r á fius cónsul»-**" 1* l » * S, 
D o c t o r G a n d i ó F o r t ú ? 
Tratatiiiento especUt <18 Uk arocoi j i j ^ 
<Te la sangre, venPrac», 'giti'4.!» c'-riipta. 
partos y enfermedad»» «)• nertoras. 
Inyecciones tnir«v«noW», «neros. va-
cunas. 9tc Cltnlcii r-a^ ftombres. 7 7 
media a 9 t media '.U* lp noche. CPnN 
ca para ninjeres; rí s ¿«î dia a i) v mo-
día de la maftanSt 
Consuit*»: I » 4. 
Campanari--. 14.. Tel. A-StMMi. 
^flmero 102 
a e g a i 
C i T a m n C ) D2 U O . W a S I D V) 
Garganta, Nariz y O í d o i 
Prado. 3S; 1 > \ \. 
O r . fionzala P e d r a s i 
CIRUJANO úEL. HOSPITAL DE EMRR~ genMas y d«l fJoKpUal JSílmero Uno, 
IpSPEOlAi.lSTA ENVIAS fRINARlAa j y enfermedades ve.ttíre*'*. Olstosec»-
pla y cateterismo de los aréterea. 
J XYECCIONKS 
i «ONSUiTAS/. 
V 3 a 
DE 
€ p. U "iu 
NKOSAt,VAR8A.\. 
i á i t A- m. v o n 
^•Lp Cnba. «SW, 
SI A 
m 
¡jg. 0lX)rtunamente se designará, al 
w Paso Doble escrito para piano. 
r^0, ^ composición premiada pasa-
ileja„ser fie la exclusiva propiedad 
edifí,vVeiltro Andaluz" el que podrá 
3o Vender las copias. 
cottci] drán tomar parte en dicho 
sij. trso todos ios compositores re-
lo Z68 en la República de Cuba, que 
ríe „, Ga(la composifigr! que po en-
Ha ¿ ^ ^ s o llevará escrito un k -
«ncerra"0 m&s (le tres palabras y se 
¡fidoafn en Un f;obre Aerado y fliri-
Berni Uutro Andaluz de la Habana, 
^ el TJ!-ü5lero 3' al,os -v ¥f' lo Vo"-
le a, al s re  la 
tro sobrí 
y lema. 
* V e j e z p r e m a t u r a , d e s v a n e c í 
" " e n í o s y p é r d i d a d e a p e t i t o f 
p o c o s d í a s d u r a t o m a n d o 
P í d a l o e n F a r m a c i a s v D r o g u e r í a s . 
Guadalajara, Méjico, Aoril 23, 150S. 
PcrunalViedicinc Co., Columbas, O. , É.,U. A . 
, Muy Sis. míos; —Tengo la satisfacción de comunicar á 
Ud-?. que el uso del medicamento denominado Pe-ru-na ha 
curado radicalmente en pocos dias á una persona de mi familia, 
que venia padeciendo desde hacia dos meses, de una tos 
molesta y persistente. De Uds, Aftmo. S. S. José de Jesús, 
Arzobispo de Guadalajara. 
L o s I l t m o s . S r s . 
e x - A r z o b i s p o s 
d e G u a d a l a -
j a r a y d e 
L i n a r e s a l a b a n 
l a e f i c a c i a 
d e e s t e 
* i i a r a v í l l o s o ] 
r e m e d i o 
Monterrey, Nbre. 6, 1905 
Muy Srs. míos:—-La Fe-ru-na ha producido en esta ciudad 
magníficos resultados á las personas que la han usado. Esto 
mismo me lo ha asegurado uno de los mejores médicos, el Sr. 
Dr .Dn. Juan de Dios Treviño, quien goza de alta reputación, 
la cual es muy bien fundada, por su ciencia médica y acertada 
práctica. Que hagan extender por todas partes el uso de la 
Pc-ru-na para que la humanidad paciente tenga alivio, son los 
deseos de su afectísimo, S.S.Santiago de la Garzo Zambrano, 
Arzobispo de Linares. 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OPTONA PARA LOS OJOS 
Vea en esto Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de los njos 
; recetan Optona como un remedio case-
| ro seguro en .el tratamiento «O afUc 
i clones d'e los ojos y para fortificar la 
1 vista. Se vende en todas las droffue-
I rías bajer garantía de devolución del 
1 dinero. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedaílea 
|r del estomago. Tr'ata por un procedi-
j miento especial las dispepsias, úlcc-
i ras del estómago v la enteritis cró-
nica, asegurand) la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina. 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobrAs; Lunes. Mióf-
colcs y Viernes. 
La Fe-ru-na no es solamente un paliativo para aliviar algunos de los angustioso* síntomas. 
Es una Cura radical y permanente. 
a n t a s d e l u z 
y f u e r z a tíéc-
t r í c a 
z L & l l e y L u LAtLtY LIONT 
Tenemos en existencia, para entrega inmediatamente' 
varias plantas, tipo F , de po¿o uso, con magneto, aprecios 
muy especiales desde $360.00 en adelante. Suficientes 
para 50 luces, directa del generador. 
T o d a s s o n g a r a n t i z a d a s 
C u b a E l e e t r i c a i S u p p l y c ? 
O b r a p í a 9 3 y 9 7 . H a b a n a . 
10786 Í4 m, X H E P E R U N A C O M P A N Y , C O L U M B U S , O H I O , E . U . A . 
Unico* Representantes: 
Sanborn Broi., Maxico, D.Fé C 2352 alt 2d y 
AGINA CUATRO Dv'ARIO DE L A MARINA t Marzo 23 de 1921 
A propósito de las prósima^ elec-
clones en Oriente. 
Dice "E l Mundo': 
—"Decíamos hace poco que el Par-
tido Liberal no debía mantenerse re-
tra ído por más tiempo. Puestas laí* 
cosas en el lugar que están resulta 
infanti l el sostener un criterio que no 
tiene la oportunidad de reforz. v sus j 
posiciones con dejar que sus afiliados 
acudan en Oriente a las elecciones.] 
Seguir berméticos^ continuar cerra-, 
dos a una testarudez, demostrar ía que 
los directores del liberalismo no sólo 
ban errado ayer, sino que hoy no 
vuelven de su error, que es como de* 
cir que su incapacidad degenera on 
algo peligro-so para el funcionamiouto 
normal de un Partido tan homogéneo 
y tan decidido como es t-i Partido l á -
beral . ' 
Ibamos por buena senda en el ca-
minito de la cordialidad y de la sen-
satez. 
Pero 
Escribe "E l Triunfo' : 
— " Y en tanto que el flstema judi-
cial en Cuba sea impotante para Im-
poner castigo a los delincuentes; míen 
tras las sehtencias de los tribunales 
sean tan poco valederas que contra 
los informe", de lás Salas sentenciado-
ras so indulte a toda laya de foragi-
dos, ni habrá paz moral Cuba ni 
J k 
£ ) u b l i i r v e - y a u g ^ e s t i v o . 
& 5 ? ¿ r v 6 i c x 3 y p o l v o s ? 
Q E O . B O F d S F E L D T & G o 
- C R I S T O 
T d f ; A - 5 3 5 2 - M o J b ^ o * 
y a l l e g ' ó 
E ! ú n i c o p e r f u m e 
q u e p o r s u f r a r a n -
c i a e x q u i s i t a d e n o -
t a e l r e f i n a m i e n t o 
d e i q u e l o u s a . : : :: 
E x t r a c t o , L o c i ó n , A r r e b o l 
y P o l v o s c o m p a c t o s 
los derechos consignados en la Cons-
titución podrán ejercerse, ni la vida, 
ni la propiedad ni el honor de loa 
ciudadanos podrán sentirse segu-
ros ' 
"Piensen en ello los gobernantes, 
ellos son cubanos, viven en Cuba, en 
Cuba han do actuar y desenvolverse 
sus hijos, por el honor de todos, para 
que no sea nuestro desventurado país 
en la República lo que se decía que 
era, quizá con menos motivos, en la 
era colonial, un presidio suelto; reac-
cionen los otorgadores de ind os, no 
asienten sobre las larvas de la cr i -
minalidad el germen de nuestro por-
venir. . ,* 
"Por decoro, por dignidad." 
"Y, esta vez, también por CARI-
DAD, pero no para con los liberales, 
sino para con la p a t r i a . . . ' 
De acuerdo.. . . 
Y esas recriminaciones—que com-
prenden a todos los presidentes que 
han sido'—deben, en verdad, ser escu-
chadas . . . . 
E l mal de que se queja " E l Tr iun 
fo* tiene raíces muy hondas 
Y es preciso operar ya con mano 
firme. 
Por lo visto ésto se dispone hacer 
el doctor Zayas. 
Sus declaraciones a propósito de 
la inmunidad parlamentaria y que 
insertamos en^la primera plana de 
este DIARIO así lo prueban. , 
__ ^ 
Una distinguida escritora, la seño-
ra María Lluria, nos dedica un bellí-
simo ar t ículo . Nuestros amigos los 
P á j a r o s . . 
Todo es perfecto en esta página 
de prosa: la forma, el sentimiento que 
la anima, y el hondo concepto filosó-
fico que la extramece: 
—"Nunca pudo soñar en que iba a 
ser una de tantas víct imas de la gue-
rra—escribe María de Lluria , elo-
giando la figura amable de Enrique 
Pol—porque la guerra pasada, .uvo el 
triste privilegio de un ..Icance ines-
perado, de que todas cus víctimas no 
cayaron bajo las balas o los "shrap-
nells'; no se asfixiaron con sus gases 
mefíticos, diabólica invención de los 
laboratorios malditos. Esta guerra 
ha matado a millones de poetas, ha 
empozoñado la vida de otros, ha des-
truido tantos hogares, tantas ilusio-
nes | ha ahoigado tanto germen gene-
rosó, que los millones de víct imas ya-
centes en el campo, son pocas com-
poradaa con todas aquellas que la 
invasión, el hambre, el dolor, abrien-
do diariamente tumbas v más tumbas, 
viniendo a despoblar la retaguardia, 
cebándose precisamente en ios seres, 
de elección, más sensibles, y por con-j 
siguiente, menos resistentes, hubo de 
crear.* 
"Enrique Pol—añade la dulce es-
cri tora—murió de pena, porquqe la 
restricción del pan le vedaba dar de 
comer a los pájaros . El quería pr i -
varse, darles el suyo; pero lí, ley 
inexorable, la ley, que no conoce sen-
timientos ni poesía, le ret i ró su venia 
y Pol se vi6 obligado a suprimir sus 
prodígalidaeds, ya que .a ley inexora-
ble y muda, le privaba del derecho de 
ejercerlos. Y como su amor era su i 
vida, no pudo resistir el reproche que i 
parecían dirigirle con fus píos y sus; 
trinos, sus amigos Los fájaroa, y su 
alma sencilla y cándida voló a su 
ve za poblar otras regiones inasequi-
bles a las rastreras pasiones huma-
nas.' 
Así concluye esta página, que es 
un madrigal en prosa . . . 
Recuerde que 
I 
C o m o !a f l é d b a d e G u i l l e r m o 
e n e i b l a n c o s i n h e r i r a e u 
T a b l e t a s B a y e r 
de 
d i ó 
¡o . tas 
a l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e t o d o s l o s 
d o l o r e s s i n c a u s a r d a ñ o a l o r g a n i s m o . 
i n n a p e r 
f e c c i o n a d a m e r c e d a l a a d i c i ó n d e d o s 
s u b s t a n c i a s q u e a c e l e r a n s u e f e c t o , 
i n t e n s i f i c a n s u p o d e r c u r a t i v o y l a 
h a c e n c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a 
p a r a e l - c o r a z ó n . P o r e s o l o s m é d i 
eo s ¡ a p r e f i e r e n a l a A a p i n n a s o l a y 
a t o d o s l o s a n a l g é s i c o s a n t i c u a d o s . 
I d e a l p a r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a , 
m u e l a s , o í d o s , e t c . , y p a r a l o s r e s -
f r i a d o s , l a g r i p e y l a I n f l u e n z a . 
C H R I 3 T U S 
E n n o c h e d e m o d a 
Christus. 
Siguen las exhibiciones. 
Se darán hoy ante el público dis-
tinguido que acostumbra favorecer 
con su presencia los miércoles blancos 
de Payret. 
, La magna cinta br indará nuevos 
momentos de delectación a los espec-
tadores . 
A l igual de las noches unterioies 
acompañará a la proyección la lúsica 
compuesta para la misn^ por el maes 
tro Giocondo Fino. 
Una parti tura en la que abundan 
pasajes descriptivos que bastan a po-
ner de manifiesto el buen gusto de 
su autor. 
En su interpretación se ha hecho, 
aplaudir desde la primera njche la 1 
orquesta que dirige el orofesor Agus-
tín Mart in . 
Orquesta nutrida. 
A I J P Á & G A T Á S 
H L F 
S O M B R E - 0 3 
que llaman ía aíencióii gor 
G e o B o r g f e l d í & C o . 
H A B A N A 
Es una verdadera Tintorería. 
TELFS. K . 9 3 ¿ 8 , A-58óé , 55-1588 
Infanta y Je sús Peregrino. 
C1S51 a l t 15d-3 
Suscríbase ai DIARIO DE I A MA-
RINA y aDÚnnese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i i i o s , D ó m e o s 
y E í e g a o í e s 




N e p t u n o I S O 
Entre Gervasio y Belascjaín 
T e l é f o n o M - 4 1 5 7 
Doblaülío de o]o espacial 
26 m 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para t i n to re r í a s ; lanas, sedas, algodón, pa-
ra cueros, grasas, jabones, tintas, y para todas las industrias en 
general. 
Precios d i rec íos^del fabricante puede usted ahorrar mu-
oho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores brillantes y per-
manentes. 
Atención especial a los pedlcloa del Interior. 
FARMACIA FRANCESA. SAN RAFAEL, 62. HABANA, 
(PRODUCTO INGLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co-
lor. 
Sin precedente, plldiern 
a s _ e . on ís te ^ ^ 
Cuanto a la parte v q L i „ 
derosamente contribuye ^ taa po 
ae la exhibición, 4 de ^ t t y ^ x , ^ 
curso que a olla presta la el coa-
prano María Adams Sent:i So, 
Las escenas de Christus . 
buyen en cuatro grupos n ^ r t ' ' 
el artista, lo mismo que 91 ^ que 
nomina Misterios. p0ota, % 
El Misterio primero, t toaía 
partes, presenta las de l idos í r en ^ 
de la natmdad e infancia eScei*s 
E l Misterio segundo 0SÚS-
a.coleradamente los, p r i r c i S m 
del Salvador en su^predicaof* 
l ica. nación eva 
El Misterio tercero 
tres partes, pinta con vivn 1(io 
la Pasión del Redentor colores 
En 
ves 
 gracia a la solemnida(1 . 
.  Santo han d i s p u ^ t o ^ 
Santos y Artigas ofrecer ¿ a L euo^ 
exhibición de Christus t u ^ 1 
la tarde. 3 a las ciaco 
Se emplaa en más de dos m i l 
Sanatorios y Hospitales. • 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Loa mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
o m p i É AnaiQ-Gul iana 
Lamparilla, 69.A y 09-B. 
La darán también el víp™ 
A la misma hora. • * 
Ambas exhibiciones son 
tes de las que conUnuaídn^'6^ 
uose por la noche. ofreciétt. 
Inalterables los precios. 
D o n S e v e r o J o r g e 
Uno de los camiones de nu^t 
timado amigo Don Severo j n r l 0 63 
i petable almacenista de tabacís w 6 8 " 
1 chocar contra un árbol el nL?, 0 ^ 
, nes, viniendo de San Añtont í lu-
i Baños para la Habana. El J L ^ 
i te no tuvo ninguna importanda ^ 
ro como se ha publicado que ei '-Pe" 
Jorge recibió lesiones S l ^ f 
cemos constar que es inexact; S 
vers ión. E l golpe sufrido por V * * 
tro quendo amí£ . fué afortunadle: 
, te muy ligero, y desde luego 1 
! con-secuencía alguna. 
I Sépanlo -.sí iag numerosas amista 
des que se han interesado por «,i 
salud, tu 
Cirujano del Hospital "Mercedeg"! 
Auxiliar-Cirujan-» ds la Quinta "Co. 
vadonga/ '—Cirugía •especialidad dt 
cuello) y vlss urinarias, ría 2 a 4 
p. m. en sa l t ad número 131. Cónsul, 
tr especial de enferm3da.s.es venéreai 
ce 7 a 9 de 'a nocbf». por nagog 8t< 
manales. Teléfono A ("129 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
11203 
L a r o p a q u e u s a m o s , l o s 
a l i m e n t o s q u e c o m e m o s , l o s 
h o g a r e s e n q u e v i v i m o s , l a m a -
q u i n a r i a d e l a i n d u s t r i a m o d e r n a , — 
t o d a s l a s n e c e s i d a d e s y t o d o s l o s l u j o s 
d e l a v i d a a c t u a l , d e p e n d e n e n a l g u n a 
f o r m a d e l u s o d e l a f u e r z a e l é c t r i c a , y 
d o n d e q u i e r a q u e l o s m o t o r e s e l é c t r i -
c o s s e e n c u e n t r e n , l a m a r c a G - L e s l a 
p r e d o m i n a n t e . 
L a m a r c a G - E r e p r e s e n t a la " G a r a n t í a 
d e E x c e l e n c i a " e n t o d o s d e t a l l e s d e l 
d i s e ñ o , c o n s t r u c c i ó n , h a b i l i d a d o b r e r a y 
m a t e r i a l - e l m o t o r e l é c t r i c o i n d i s c u t i b l e -
m e n t e d e p r i m e r g r a d o * 
C o m p a % ^ f C u b a 
H A B A N A 
L o s v i a j e s d a n s i 
Dr. Nicolás Gómez do Rosaa, Médico Cirujano, CHrtifico: 
Que habiendo estudiado la fórmula del NKutrigenol, La «Jfc» 
cuentro muy indicada para aidministrarlo on los casos de ano-
mía y conyalescencia d« operado». 
i ífdoj. NICOLAS GOMEZ DB ROSAS 
Mayo 1 de 1515, 
1 
BE. Nutrigeuol esta ía<ficado en el tratamiento de la Ane-
mia, Clorosis, Debilidad general, Neurastenia, Convalescencla, 
Raquitismo, Atonía Nerviosa y Muscular, Caniüancio o Fatiga 
Corporal, y en todas la* enfermedattea en que es necesario a»« 
mentor las ea^rsiab orgánica** 
Pero no habrá nunca salud sin higiene. Los productos de !a 
nerfumería "Fleralia" de Madrid, todos están compuestos con in-
•redientes puros y exquisitos. . 
E l jabón "Flores del Campo," por su aroma y su suavidad 
:onserva, como ningún otro, la belleza y la salud de la piel 
Que nunca en su tocador y su equipaje faite tan extraordi-
nario talismán, s, 
W E S T i N G H O U S E 
E L E C T R I C 
e s 5 6 
L a C o m p a ñ í a W e s t m g h o u s e h a 
e s t a b l e c i d o u n T A L L E R m o d e r n o 
y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o p a r a 
h a c e r f r e n t e a t o d a c l a se d e r e p a -
r a c i o n e s d e m a q u i n a r i a y a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s , f a b r i c a c i ó n d e t a b l e r o s 
d e e m e r g e n c i a , e tc . 
Un personal competente, supervisión técnica por Ingenieros 
de la fábrica misma y facilidades de fabricación, nos permi-
tirán satisfacer sus necesidades, pronto y acertadamente. 
El nombre W e s t í n g h o u s e es su mejor garantía 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ALMACENES Y TALLERES: BENJUMEDA 23 Y 2S 
OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK 0F CANADA 
T E L E F O N O M-2e6Q * H A B A N A 
T i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r a s u d i s t i n g u i d a c l i en te^ 
q u e t e n d r á s u e x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s , m o d e l o s e -
e l u s i v o s d e P a r í s , e n 
P r a d o 3 3 , a l t o s , 
h a s t a e! 2 8 d e M a r z o , e s p e r a n d o s e r v i s i t a d a p o r 
d a m a s e l e g a n t e s . 
a L A U O l N i 
P E C O M E N D A D O ^ 
C I A L H E N T b P A R A L 
E S T O M A G O . 
D E V E H T A E N L O S m Á t o i r i l E N T O S D E v í v e r e s n f ^ 
Para señoras eyclusívamenie. Fcferraetíadas navios s y ni8^a f ^ 
Guanstoa , cale Bar ra ío , Xo, 62. íñ íorrags y consJlíss* Bern8Z ' 
A Ñ O L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R í N A M a r z o 2 3 d e 1 9 2 1 
S 
M A N T I L L A 
M G I N A C I N C O 
D E M A N T O N 
cnhre el baile. 
Ató0 s° baile del sábado. 
E¡1 a decir, en contestación a 
V0^Kl nreguntas, que na 
rsP^"* damas exigencia ie 
habrá 
aje. 
pañola, es prenda que sienta bien 
siempre en fiestas como la del Sábado! 
de Gloria. 
E n corroboración de tsto último ( 
diré que en una de las mesas de la 
-a 1 r «étk vestidos de íah-; terraza se reunirán para la cena va-' 
P P < e Q f o c f de «o iée , a V-sto de rias señoras que irán todas do man 
tasía, f,ealePsegura3 de que esta varié- tilla 
^ t m a ba de imprimir en el con 
aad ,m atractivo más. 
junto .rl todavía... 
Mas ^cr-ín los mantones. 
de se/pocas, puedo afir-
Y 110 señoras y las mucbr.cbas 
$& iUn de majas. 
ffl0 -Mantilla, la clásica man illa es-
Cuanto a las mesas precisa hacer 
| saber que hay que ordenarlas «on an-
! ticipación. 
Basta para ello llamar por el telé-
I fono A-7313,. del Casino de la Playa, 
. al señor Fausto Campuzano. 
I Es el llamado a reservarlas. 
I Como siempre. 
Ce 
A N T E E L A R A 
Plegante / prendida con gusto admirable, estaba 
^ la noche del sábado. ! interesantísima. 
b1 , THesia Parroqu-al de Jesús! Lucía un lindo ramo. 
^ + v ante un concurso nüme-j Obra exquisita de los j^rmand. 
¡¡el Monte, y contrajo matrlmo-'. Apadrinaron la boda 'a seña»*. To-
roso d9 señorlta Irene Salmón con raya de las Cuevas y el distinguido 
vio la be i,iri(me Duque de Estrada, caballero Charles Salmón, nadi e de la 
1 geñor -t̂ ui i . -dienta dei novia, de la que fueron testigos el 
j ..ovio, ^ b a " e r ° l ^ S f ^afca Querido confróre de Cuba, señor Ur-
^ ^ t T Z amabn^dadl a u f Sín. ^ ^ Castillo, y el señor Lorenzo 
^ ^ X ^ ^ l S ~ u é s de la Keal P r . l a m a -
^ n Z ^ . o r ^ o el car;cru0representavd0 ^ 
testigo por parte del novio. 
Otro testigo más . 
E l señor Walfrcdo Santa Cruz. ! 
Lleguen hasta Enrique e Irene los! 
votos que dejo í'ormulados con estas 
líneas. 
Tdoso por su felicidad. 
J U E V E S Y s r ^ J E B S A N T O E N 
A l a s 5 d e l a t a r í b y a l a s 8 - 4 5 p o r l a n o c h e 
E L G R A N D I O S O P O E M A I C O N O G R A F I C O 
^ A Administrador Genera! de la 
Compaña Fomento de Santa Fe, en 
lsia de Pinos. 
ne su elegida hay que habí- r con 
ir,, elogios debidos tanto a su belleza 
como a su bondad. 
gajo las galas numerales, vestida y 
U N R E C I T A L 
Rumbo a Méjico. 
A.sí va Bruesto Lecuona. 
tntes de su marcha, motivada por 
(Kuntos puramente artísticos, ofrecerá 
ei joven pianista y Qompositor un 
^Organizado está para ]a noche del 
miércoles da la entrante semana en la 
Sala Espadero. 
Selecto el programa. 
Consta-de cuatro partes 
En la primera, dedicada por entero nal 
D E L E O U ü N A 
Ernesto Lecuona ejecutará, entre 
otras más, las cinco sioulertes com-
posiciones do que es autor. 
I . —Music-Box. 
I I . —Mazurka. 
I I I . —Eellsflower. 
I V . —Danza Cubana número X V I . 
V . —Malagueña. 
Los billetes de entrada para el re-
cital se han puesto do venta en la 
Secretaría del Conservatorio Nacio-
a Debussy, figura la linda Danse dei 
Pnck del notable maestro. j 
Billeites que son personales. 
Al precio de 2 pesos. 
Lily Hidalgo de Conill.' 
Está enferma la distinguida dama. 
Desde comienzos de semana se halla 
padeciendo de un molesto ataque ds 
angina que la obliga a un recogimien-
to absoluto. 
Uno de sus hijos, el simpático Guy-
do, se encuentra sufriendo del mismo 
mal. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Bn perspectiva... 
La boda de Teté Alvarez. 
La encantadora señorita, tan bella 
y tan inteligente, unirá su suerte a 
la del doctor José Ramón Hernández 
Flgueroa. 
El novio. Joven y estudioso aboga-
do, es lujo del Administrador del He-
raldo de Cuba, señor Marcial Hernán-
dez. 
La nupcial ceremonia, sobre la que 
prometo anticipar algnnos interesan-
tes pormenores, está concertada para 
el próximo Abril. 
«tfttrará el día dieciocho. 
Ea el templo del Angel. 
Al concluir. 
Una sensible nueva. 
E l doctor Tomás Crecente, del cuer-
po facultativo del Hospital de Emer-
gencia, está de duelo. / 
Duelo hondo y santo ol u-l querido 
y muy simpático amigo con motivo 
del fallecimiento de su amantísimo 
padre, que oc.urria en Sagua, donde 
se encontraba establecido y era muy 
festímado, a fines de la anterior sema-
na. 
Do sus compañeros de profesión d^ 
sus amigos todos, no ccj de recibir 
testimonios de pésame ól doctor Cre-
cente . 
Vaya aquí el del cronista. 
Muy afectuoso. 
Enriqae ¡FONTANILLS. 
e m b a r c a s e ? 
f a l t a s e n o c h o d í a s . P e r o , c u a n d o 
se d i s p o n í a a i n i c i a r l o s p r e p a r a -
t i v o s , l e d i o t a n f u e r t e c a t a r r o 
q u e se v i o o b l i g a d a a g u a r d a r c a -
m a . 
E n r e s u m e n : q u e n o t u v o m á s 
r e m e d i o q u e a c e p t a r l o q u e o t r a s 
p e r s o n a s l e c o m p r a r o n , a u n q u e 
v e r b i o : " N o d e j e s p a r a m a ñ a n a ¡ n a d a e r a d e su g u s t o , 
l o q u e pueefes h a c e r h o y . " j Y l a b u e n a s e ñ o r a se l a m e n t a -
* * * b a a s í : 
E l a ñ o p a s a d o , u n a d i s t i n g u í - ( — ¿ P o r q u é n o h a b r é e m p e z a -
d a s e ñ o r a q u e h i z o u n e x t e n s o r e - d o , c o n u n m e s d e a n t i c i p a c i ó n , a 
Pues e n t o n c e s d e b e e m p e z a r , 
c u a n t o a n t e s , a a d q u i r i r s u h a b i -
l i t a c i ó n d e v i a j e . 
P o r q u e , s i l o d e j a p a r a l u e g o , a 
l o m e j o r se l e p r e s e n t a n o b s t á c u -
l o s q u e l e i m p i d e n h a c e r l a s c o -
sas c o m o u s t e d desea . 
Y a l o a d v i e r t e e l c l á s i c o p r o -
c o r r i d o p o r d ive r sos , p a í s e s d e 
E u r o p a , q u i n c e d í a s a n t e s d e l se-
ñ a l a d o p a r a z a r p a r e l v a p o r d e 
n u e s t r o p u e r t o n o s d e c í a : 
— H a s t a q u e s ó l o f a l t e u n a se-
m a n a n o m e a p u r o . 
p r e p a r a r m i h a b i l i t a c i ó n d e v i a -
j e ? 
Y a l o s a b e n las p e r s o n a s q ü e 
se e m b a r c a n . N o a p l a c e n los p r e -
p a r a t i v o s . S i n o es e l ' c a t a r r o , es 
u n a d i f i c u l t a d i n e s p e r a d a , es u n a 
E n e f e c t o , e s p e r ó a q u e s ó l o c i r c u n s t a n c i a i m p r e v i s t a . 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
De Orlente. 
Ya entre nosotros. 
Regresaron hace unos días reí cen 
tral Manatí, el señor Salvador Rionda 
y su esposa, la joven y bella Ada del 
Monte, con la angelical hijita de su 
Idolatría, 
Vienen para fijar definitivamente su 
residencia en esta capi*-»1 
Seguramente en el Vm 
i d a s O r i e n t a l e s e n a l f i l e r e s 
c o r b a t a p a r a c a b a l l e r o . 
Z a f i r o s d e O r i e n t e e n s o i t i j a s 
d e a l t a f a n t a s í a . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
¿ N o s p e r m i t e a y u d a r l e a e l e -
g i r l o s ? 
V e a l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n : 
T r a j e s - s a s t r e . 
A b r i g o s . 
V e s t i d o s d e l a n a . 
R e c o m e n d a m o s e s p e c i a l m e n t e 
l o s d e p u n t o d e m e d i a , g r u e s o , 
¡ q u e t a n t a b o g a h a a l c a n z a d o a h o -
• r a e n E u r o p a . 
G u a r d a p o l v o s . 
P i e l e s . 
S o m b r e r o s d e v i a j e . 
M a n t a s , l a p r e n d a i n d i s p e n s a -
b l e . 
^ ^ •Ü* 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s t e n e -
m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o . 
S i u s t e d , s e ñ o r a , v i s i t a n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o d e c o n f e c c i o n e s es-
t a m o s s e g u r o s d e q u e e n c o n t r a r á 
c u a n t o n e c e s i t e . 
Y a los p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
S a n t o s y A r t i g a s o f r e c e n a l p ú b l i c o h a b a n e r o las c u a t r o ú l t i m a s p r o y e c c i o n e s d e l a m a g n í f i c a 
V i s i ó n R e l i g i o s a c o n e l c o m e n t a r i o s i n f ó n i c o e j e c u t a d o p o r e l C o r o d e v o c e s y l a o r q u e s t a . 
S a n t o s y A r t i g a s h a n s i d o a u t o r i z a d o s e x c l u s i v a m e n t e p o r l a a u t o r i d a d p a r a l a e x p l o t a c i ó n d e 
l a p e l í c u l a " C H R I S T V S " , c o m o c o n c e s i o n a r i o s l e g a l e s . 
E s t a es l a p e l í c u l a c u y a p r o y e c c i ó n p r e s e n c i ó e l I l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s o o . c o n f i r m a n d o l a a p r o b a -
c i ó n e c l e s i á s t i c a d a d a e n R o m a p o r l o s C a r d e n a l e s . 
L o s p r e c i o s p a r a las f u n c i o n e s d e l a t a r d e s o n : 
P A L C O S C O N SEIS E N T R A D A S , $ 6 . 0 0 L U N E T A C O N E N T R A D A $ 1 . 0 0 
T E R T U L I A , 2 0 c e n t a v o s . P A R A I S O , 1 0 c e n t a v o s . 
w d e r , s a t i s f e c h o 
del café d e l e flor de Tibes", Bolívar 3 7 . . T e l é t o A-3820 
A z ú c a r I a p o r @ , a $2'2S. 
Jf ia je l Don José de la S ^ c ^ f ^ f í ? 
Lüz y Cabulero 
H a l l e g a d o l a t e r c e r a r e m e s a 
v e r a n o . 
M o d e l o s p r e c i o s o s . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e e l l o s . 
d e s o m b r e r o s d e p r i m a v e r a y 
E L E N C A N T O " 
E 
i José M. Macho.—Escuela (barrio de 
i Casa .Blanca), Directora, María S. Lo 
I renzo.— Escuela "Zapata'' Directora 
La "Escuela del Hogar" y la Escúe-' señorita Caridad Fardo.—La Escue-
la Nocturna número 3, Directora se-
ñera Rita Flores ie Campos Marqueti. 
La note más saliente de este home 
naje íue uno de^os más conmovedo-
visitando al Asilo "Santo Ve- res ^ ver a la comisión de jóvenes 
que la léprea^nlaba entregando los 
sillones, tabacos y cigarros, frutos de 
la "Cosecha" que habían hecho en el 
seno de su escuela. 
Hería conveniente decir algo ds! do 
nativo ofrecido por los empleados de 
lu Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes y e| de los empleados 
de la casa Johnson. 
Fué también parto de este homena 
jo la visita efectuada al asilo "Meno-
cal" a la casa de Beneficencia, llevan 
do a esta última una canastilla que 
ofrecía la escuela número 8, las bom 
boncras que llevaban las maestras y 
las niñas de la escuela número 30, y 
las mc-dallitas de oro que ofreció la 
casa de Tapia y Compañía, asi como 
el onvío p los enfermitos del Rincón 
de 20 sillones, cigarros, ga-letas y 
dulces y de una i'a.ia de lech# conden-
ycelo.— Escuela número 30, sada y do varias barras de dulce de 
'a 36, de la cual es Directora la se 
«pr? Paula Concepción de Font, lleva 
a cabo en íntima compenetración 
l «a 19 del actual, el homenaje al 
maestro " 
nia" 
La Escuela 35 en pleno repartió 
1 a'Hnidante y caritativa "Cosecha" 
Escuela del Hogar" acompañada 
^ una comisión de damas protecto-
^ dicha institución y de un gru-
, nuriieroso de iioble? consociados hi 
'0 entrega a los ancianitos de 28 sillo 
Tres> cientos de cajetilla^ de ciga-
p tabacos, jabones, abanicos, me 
llar ^ ̂  sal:,rosos heikes y ricas ga-
.vi' ^ ' ' ^ o s e todo e»lo a la coo 
ji aat'!Ón generosa de nobles simpa-
«u!. ^ âs escuelas que a continúa-
guayaba que ofrecía la escuela nú-
mero 62. 
A los que sufren prisión en la Cár-
cel se les enviaron cigarros, tabacos 
y dirces. habiendo terminado con este 
rasgo de caridad tan humanitaria fies 
ta. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Relación de los planos de fabrica-
ción aprobados p:>r la Dirección de 
ingeniería Sanitaria Nacional duran-
te el día de ayer. 
Ápróbadós: B. número 154 y 156, de 
Pefialyér o Figuras y Peñalver, de Mo 
rejón y Hermanos; Padre Várela en-
tre Peñalver y Figuras, de Calixto 
Rodrígupzj Concha entre P. Pernas 
e luían (\ \ de Gabriel M. Rivero; Se 
rrano y tían Leonardo, de Lorenzo A. 
Beiancourt. 
Rechazados: Luyanó 215, de Franco 
Córdova, infringe articulo 51, 55 y 57; 
Oqu'.ndo" 1, de Andrés Cobo, indíque-
se servicios sanitarios y obras exis-
tentes, infringe artículo 55 PP. y ar-
tículo 51. 
L E L L E V A R O N $800. 
E l presidente de la Compañía Ame. 
Moana "The John Laytton Co."' Mr. 
J- F. Porreras; Laci'et entre D'Strom Her'jert 11. Kon, éenunció en la Poli-
nes v Delgado, de Celestino Suet; Moni cía Secreta que de la caja de su ofi-
torc entre Lugareño e Independencia,; clna sita en O'Reilly 4, le sustrajeron 
de Mana Pereira Saladrigas; Este de ¡fSOO. Cree autor del hecho a un de-
la Línea entre Paz y San Julio, de Ge pendiente que fué suyo y al que des-
novova Molina; Oquendo, Desagüe y pidió hace unos días. 
EL UNGÜENTO de DOAM 
SU FABRICACION Y SUS APLICACIONES 
L Ungüento de Doan es una pre-
paración hecha con todos los re-
quisitos que la Ciencia y la Ley 
exigen. 
En su composición entran solo sus-
tancias de la más alta calidad de pu-
reza y de mayor poder medicinal, cuali-
dades que son previamente compro-
badas en nuestros laboratorios. 
En su elaboración se exige la más 
completa asepcia, la qué unida al poder 
antiséptico de sus componentes hace 
que este Ungüento tenga un efecto cica-
trizante y curativo tan inmediato y 
seguro. 
En el tocador de las damas es un 
artículo indispensable; hace desapare-
cer las espinillas, barros, manchas, 
grietas, escoriaciones, etc. 
Su uso no perjudica la piel más deli-
cada. 
Aplicándoselo todas las noches antes 
de acostarse, conservará el cutis fresco, 
limpio y sano. 
Se usa en todas las enfermedades 
de la piel con magnificos resultados. 
Tener una cajita en su tocador es 
tener la belleza a la mano. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades de la piel y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., E. V. A. 
L o s C o m e r d a n f e s 
d e P r o v i n c i a s 
deben tener presente que la CONSUL-
T C R I A L E G A L no se ha trasladado 
de su edificio propio de Rayo, nú-
mero 37, y que 'os recibos legítimos 
deben estar autorizados por el Direc-
tor de la misma, doctor René Aceve-
do, sin cuyo requisa 1 deben re-
chazados. 
Solicite por C G V Í Í J ins'r.Tociones 
para el mejor (•umplimlento 0̂ la Ley 
del Timbre y dol 4 por •uíuto y lis-




JIKUJANO Di í- HwsriTAl, 
EspectflHsta y Ciüjiaho Graduado 
los Hospitales 'Je Tork. 
ESTOMA«'> « INTESTINOS 
San Lfî arc -W" *'iuiu^ a Persevs-
ranoi*. 
Acabamos de recibir gran surtido 
de lámparag finas de bronce y cristal, 
juegos de Luis X V y Luis X V I y estilo 
Imperio con rejilla y tapizados, jue-
gos de mimbre con cretona, todo da 
los últimos modelos euiopeos - finísi-
mos y un cincuenta por ciento más ba-
rato que los precios antiguos. , 
m a r e s m u j a m ó n 
1 « 
o p s z , v a ; e i r a s m m . 





i l ñ 
r ^ T O M A G O . ¿ s r f c ^ l N O > - | U 
D o m i c i l i o : l . í r . ^ . i % V e d i u i a . 
'•OU t í expresan; 
Jéslfc a número S, Directora María 
I h S (la Armas.—Escuela número 62 
la n«:.0??' Enriqueta Davara.—Escue 
I niivncro 70, Directora, Carmen Ani ^cuela número 4, Directora, Nés 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
F é l i x A l z u g a r a y 
H A F A L L E C I D O 
^ P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
"Barz dÍKpiiesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
Oíanos' l0S que SUS(:riben' viuda, hijos, hijos políticos, hermanos 
•an»ist dPOlltÍCOS 7 dem{ls fami'lares, ruegan a Vas 
Par- Ke slrvan concurrir a la casa mortuoria 
<3e(>f-.«ae01Upaflar el cadáver al Cementerio de Col 
eceríin eternamente, 
«abana, marzo 
iffiiiiiiiiiwiirBiiiiiiTiirei iniWWiriliBMillillil *BM^g^rtfWIWWi1IMWBriBr' 
E n Europa es el regalo que estilan los padrinos para rbsequiar 
a sus ahijados en los días de 1-ASCUA DE KESURRECCION. 
Y este año brindamos la oportunid^ a nuestra numerosa clien-
tela para que puedan celebrar, al igual que en Europa, esta tradi-
cional fiesta. I 
Desde J U E V E S SANTO, " E l Progreso del P i í s " tendrá expv.es-
toun variado surtido de este rico dulce, admitendo toda cla^e de en-
cargos que se nos hagan por los teléfonos A-4262 y A-0648. 
G a l f a n o ? i 
L á m p a r a s , g r a n s u r t i d o e n c a m a s , ftisni&res 
d e t o c i a s c i a s e s . E s p e c i a l i d a d e n j u e g o s d e 







3 de 1021. 
- malia Blizalde, viuda de A'fugaray; Ernesto. Bautista.. Lorenzo, 
osefa, Amalia, llosa y Ernestina Alzugaray y Elizalde; Alicia 
íspert de Alzugaray; Salomé González; Lorenzo y Bautista 
Z"g:iray y Otoiza; Manuel? Kliaaldp, viuda 
Wizulde; doctor Juan Lxureano Sánchez. 
Al-
de üispert; Martín A N G E L E S 1 8 , e n t r e E s t r e l l a y M a í o j a 
C 2337 Id 28 
11181 23 y 24 na. 
QUE DURAN TAKTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO D E OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibiníos encargos del interior. 
Escríbanos al Apartado 1048-
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
F N T R E m i E G A H T AGUACATE. J . JfARSAL Y CO. 
C u m p l a l o s p r e c e p t o s d e U I g x s i a 
Y pida en estos días de Semana Santa, Sardinas y Calamares ríe "LO 
P E Z VALE1RAS HNOS.;' Hay un gran surtido. Calamares en tinta y 
Henos y sardinas con espina y sin esr)in?i, fritas, en escabeche y rellenan 
Lo mejpr y más solicitado. 
Receptores únicos. 
Z A B A L E T A y C a . - S . I G N A C I O 95 y 9 3 . - I - í A B A M a 
C 2324 6d 21 
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T E J i r O K A D A D E O P E R A L S P A f t O -
L.V E I T A L I A N A 
E l próximo bábado reaparecerá en 
el Nacional la Compañía de ópera del 
maestro Bracale, que no ha embar-
cado para Puerto Rico a causa de la 
epidemia de peste bubónica que allí j 
existe • 
Se iniciará la nueva temporada 
con la ópera L a Doiores, que canta-
rán la diva Ofelia Nieto, el gran bajo 
Bettoni, el barítono Faticante y el te-
nor Salazar. 
L a obra será montada con toda pro-
piedad. 
Habrá banda de música en escena, 
rondalla de bandurrias y guitarras y 
cuerpo de baile español. 
L a segunda función será el domin-
g-o, en matinée, que se cantará la 
ópera Traviata por la diva Angeles 
Oteln. 3 i 
Los precios para esta segunda tem 
porada serán .educidos. 
L a iunota con entrada costará emeo 
pesos. 
• • • 
MICHAEL MCASTEO 
E l primero de los conciertos del fa-
moso violinista MdViel Nicastnl se 
celebrará el prójimo domingo en el 
Nacional. 
A las diez de la mañana. 
E l abono sigue abierto en la conta-: 
duría del Nacional, a base de ocho 
pesos la luneta, con un descuento 
proporcional para los discípulos de 
los Conservatorios y socios d Pro-
Arte Musical. 
E l abono se cerrará el próximo sá-
bado . 
* • • 
N A C I O N A I 
En las noches de hoy, mérceles, 
mañana, jueves, y el viernes se pon-
drá en escena el magnífico drama re-
ligioso en ocho actos, original del se-
ñor Cavero, titulado Los Siete Dolo-
res do María Santísima. 
Degirán para estas funciones los 
s-gnientes precuos: 
Grillos con entradas; 12 pesos; pal-
cos con entradas: 10 pesos; luneta 
con entrada: un poso 50 centavos; bu-
taca con entratia: un peso 50 centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
da: 50 centavos; delantero de cazue" 
la con entrada: 40 centavos; entrada 
a tertulia: 40 centavos; entrada a ca-
vilóla: 30 centavos; entrada general: 
un peso. 
V « ¥ 
PA1TJET 
So exhibirá esta noche la imereocui 
te cinta Christus, cuya exclusiva tie-
nen los populares empresarios Santos | 
y Artigas. 
Anoche, como en la anterior exhi-
bición, el numeroso püDlico que acu-
dió a Payret hizo entusiásticos elo-
gies del poema de Fausto Sálvatori y 
de la música del célebre compositor 
Glccondo Fino. 
L a orquesta y los cantantes, diri-
gidos por el maestro AgusUn Mar-
tin, estuvieron a gran altura. 
E n vista de que muchí)- público no 
ha podido presenciar i\ exhibición 
por no encontrar localidades, Santos 
y Artigas han decidido dar dos exhi-
biciones en Jueves y Viernes Santo, 
en la siguiente forma: primera exhi-
bición, a las cinco de la tarde; se-
gunda, a las ocho y tres cuartos. 
Los precios que rigen durante estas 
exhibiciones son los siguientes: 
E l P o r v e n i r e n t e r o ; 4 0 , 5 0 , 
6 0 a ñ o s d e s a l u d , f e l i c i d a d , 
d e s p e j o m e n t a l , d e p e n d e 
d e l o q u e U d . h a g a p a r a 
s u s n e n e s d u r a n t e l a e d a d 
d e l c r e c i m i e n t o . 
A s e g ú r e l e s u n c u e r p o s a n o 
y r o b u s t o c o n l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
! Palcos con seis entradas: seis pe* 
I so». 
Luneta con entrada: un peso. 
Delantero de tertulia con entrada: 
i treinta centavos. 
Entrada a tertulia: veinte centavos. 
Delantero Co. paraíso con entrada: 
vente centavos;. 
Entrada a ijdi'aíso: diez centavos. 
L a compañía de opereta Valle Csi-
llag reaparecerá en Payret el Sábado 
de Gloría. 
Con la opereta L a Bella Risette. 
* • • 
M A R T I 
E n la primera tanda sencilla se re-
presentará la graciosa zarzuela de Ji -
ménez y Paradas E l Nido del Princi-
pal, por María Caballé, Cipri Martin, 
Juanito Martínez y Palacios. 
En la segunda tanda doble se ha 
dispuiesto unai nueva representacOa 
de la opereta en tres actos del maes-
tos se pondrá en escena en el teatro 
Martí, la obra bíblica en tres actos y 
trece cuadros, de don Enrique Zumel, 
titulada " L a Pasión y Muerte de Je-
sús . 
Este magnífico drama sacro será 
llevado a escena por la empresa Ve-
lasco con vestuario y decorado es-
pléndidos. 
L a parte María estará a cargo 
de la simpática María Caballé; el pa-
pe1 de Ala^JaJena 10 desempeñará Ci-
pri Martín; el Pilatos ha sMo enco-
mendado a Ortiz de Zárate; el Judas, 
a Palacios. 
E l protagonista lo encarnará el pri-
mer actor Jiir-i Domenech. • • * 
C A M P O A M O K 
E l saqueo de Roma, cinta muy in-
teresante, se pasará en los principa-
les turnos de la función de hoy. 
E n la tanda de las ocho y media, la 
Olympian Troupe presentará sus ar-
tísticos cuadros sacros que represen-
tan la vida de Nuestro Señor Jesu-
cristo y que han sido muy elogados 
por el público. 
E n el resto del programa se anun-
cia nías comedias Las barbas de Iván 
Sirenas terrestres y A la guerra o al 
trabajo, los dramas L a sombra escar-
lata y L a plegaria del huérfano y la 
Revista universal 86. 
EJl jueves y el viernes se pasará la 
cinta L a Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean. 
E l sábado: L a ganzúa del diablo. 
Pronto, Fuera de la ley, por Prisci-
lla Dean, y Lazos de honor, por Se-
ssue Hayakawa. 
¡f. 'if, ¡f 
C O M E D I A 
E n Jueves y Viernes Santo se pon-
drá en escena L a Pasión o Los Siete 
Dolores. 
• • • 
. E n las tandas dobles de las tres y 
| cuarto y de las nueve y media, Viuda 
j por poder, por Margarita Clark. 
I Mañana: estreno de Fio rde Som-
l bras, por Viola Dana, y Vida, Mila-
gros, Pasión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, 
* *- * 
l í F C R E O í>í: B E L A S € O A I ? í 
E n la primera pnrte so pasarán pe-
lículas cómicas y los episodios quinto 
y sexto do la serie Vivo o muerto. 
E n segunda, streno del drama en 
ses actos titulado Su segunda esposa, 
por Silvia Bramei. 
Mañana: los episodios séptimo y 
octavo de la serie Vivo o muerto. 
Días 34 y 25: la mejor cinta de la 
Pasión y Muerte do Nuestro Señor Je-
sucristo, cuya proyección será ameni-
zada por la orquesta qup dirige el 
maestro Angel Reyes. 
E n el intermedio cantará el tenor 
Expósito la romanza Las Palmas, mú-
sica de F . Faure. 
•fe if -k 
¡ " L A E S F I N G E * , POR F R A X C E S C A 
| B E R T I M 
¡ Para el sábado 26 y el domingo 27 
del actual se anuncia el estreno en los 
grandes cines Rialto y Majestic, de la 
Mipreu a creación de arte titulada "La 
Esfinge", que tiene por protagonista 
a la genial trágica Francesca Bertini. 
"La Esfinge'' es una intensa tragedia 
en que la crueldad inexorable del 
destino muestra la frivolidad culpable 
de una vietma de sí misma. 
En esta notable producción de arto, 
pueda apreciarse toda la intensidad ( 
de un terrible dilema psicológico; es • 
una tragedia Ge realismo supremo, i 
arraigada en el ambiente ficticio en j 
que imperan los más absurdos con-¡ 
vencionalismos humanos. 
Un Intimo nexo puede establecerse • 
entre la protagonista de "La Esfinge" ¡ 
y el monstruo terrible cuyo simbolis- ; 
mo justifican el carácter y la cruel-
dad de aquella mujer aue nara todos 
era un enigma. 
Francesca Bertini. la genial actriz 
del Cinema, interpreta magistralmen- i 
te L a Esfinge, en cuya obra ha logra- l 
do uno de sus mejores éxitos. 
E n breve i erá señalada la fecha i 
cara el estreno de esta magna pro- ' 
ducción en los grande „• 
Alajc.tio. Unes Rialto-v 
L a Internacional Cin 
de Rivas y Compañía t i l T ^ ^ 
.iva de Lá Esíinge. ' tlene ^ e ^ 
VER.SA.LLES 
En el cine Versalles, en u \ 
se anuncian tandas . diariaB'* ^ o r f 
culas de los Populares el^11 Peí?, 
Santos y Artiga?. ^ ' ^ m L 
Domingos y días feStiVos . 
diurna. ,cs} 
ÜLORU 
En el cine Gloria, de 
?as. situado m Vives v S?8 ? ^ " 
> exirben . diariamor,*-^ , eiascosin "S-—• \ . ves v Tui "' Ar' .se exirben . diariamente' int Coaia 
cintas dramáticas y cúxnic-S******** 
Los domingos y días f - , 
daá diurnas. ^uyos 
por la Compañía de 
to de un Vals. 
En la interpretación de esta obra 
toman parte María Jaureguízar, Ma-
ría Caballé, Ortiz de Zárate, Francés 
y Noriega. 
Se activan los ensayos pa*a estro-
nar 1̂ Sábado de Gloria la xar/.uela 
de ees lumbres gallegas, de Renovales 
y l'-(i'<.o. con música de los maes-
tros Luna y Soutullo, titulada Amores 
de Aldea. 
Esta obra será montada con gran 
lujo. 
Se estrenarán varias decoraciones 
del aplaudido escenógrafo Teodoro 
Zapata. 
¥ - ^ ¥ • 
' T A P A S I O X Y M U E R T E D E J E -
Los díuu de Jueves y Viernes ban-
H I P O F O S F I T O S 
V I R T U D , p r e p a r a d o D r . G a r d a n o 
NECESARIO a los XIS-QS RAQUITICOS, LINFATICOS Y ESCROFULO-
SOS, porque de flacos y extenuados los vuelve fuertes y robustos. Para com-
batir los FLUJOS y DESORDENES pei-iódicos, la palidez, demacración y en-
flaquecimiento de las Cleróticas Anémicas. Para que el DESGASTE o DECAI-
MI ENTO SEXUAL recobre la PUJANZA y VIRILIDAD juvenil y cesen las 
p r̂did'as y fufaturia.—Para vigorizar la debilidad cerebral, nerviosa, mnacular 
sanguínea y desaparezcan los insomnios, vértigos, sobresaltos, palpitaciones 
precursoras de la Neurastenia. En Farmacias y Droguerías. BELASCOA1N 
NUMERO 17. 
T r o z o s p r e c i o s o s , p r o p i o s e n 
l o s d í a s d e S e m a n a S a n t a 
D I S C O S " V I C T O R " 
SELLO ROJO, DE 12 M I G A D A S , A $2.50 
SS459 "Les Rameaux" (Las Palmas.) Caruso. 
SS403 "Hosanna". Caruso. 
SS425 "Agnus Dad". Caruso. 
SS559 "Pietá Signore". Caruso. 
S8460 "Statnat Mater". Cujus Anltnam. Caruso. 
88059 ''Stabat Mater". Inflamatus. GadskI. 
74563 "Ave María". (Schüben.) Solo de Víolín. Heifetz. 
74341 "ThaifT'. Intermezo Religioso. Solo de Violín. Blman 
DISCOS DE Í 2 PULGADAS, SELLO ROJO, a $2.75 
8¿;054 "Crucifllx". Caruso y Journet, 
89102 "Crucifix". Ghick y Homer. 
89065 "AVe María". (Kahn.) C a r u s o E l m a n . 
89001 "Ave María". (Gouaod.) Gluck y Zimballst 
89129 "Ave María". (Counod.) Alda Blman. 
81)098 "Stabat Mater". Quis est homo. Gluck y Homer. 
V I U D A D E H U M A R Á Y L A S T R A , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s y A g e n t e d e 
V I C T O R T A L K 1 N G M A C H I N E C o . 
M u r a l l a 8 5 - 8 7 . 
A P A R T A D O 5 0 8 . T E L E F . A - 3 4 9 8 . 
ALHAMBRA 
Tres tandas 
Regino López. * • • 
F A U S T O 
• E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos el Primer Cir-
cuito Nacional de Bxhibidores pre-
sentará la cinta dramática en ocho 
actos titulada E l jockey del amor, de 
la que es protagonista la genial ac-
triz Anita Stewart. 
E n la tanda de las ocho y media la 
Paramount presentará al conocido ac-
tor Dustin Farnum en la cinta en 
seis actos titulada Capitán Cortesía.r 
Mañana: estreno de la cinta E l pa-
go de una esposa, por Elsie Fergu-
son. 
* • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos se exhi-
birá la cinta titulada L a sangre lla-
ma, por Madelame Traverse. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y do las 
ocho y media, la cinta Flor de Som-
bras, por Viola Dana. 




i E n las tandas de las tres, de las 
[ cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
' no de la cinta L a boda de Marcela, 
i por Dorothy Dalton. 
¡ E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
i ocho y media, Resurrección, por Pau-
¡ lina Frederlck. 
I E n la tanda de la una, cintas có-
I micas. * * * 
E L A S E S I N A T O D E D O N E D U A R D O 
D A T O 
Vida, muerte y funerales de don 
Eduardo Dato. Así se titula una in-
teresante película que en breve será 
estrenada en el Teatro Nacional; pe-
lícula de gran actualidad. 
Es dicha cinta una exposición de 
la vida del ilustre político español 
recientemente asesinado. 
* * * 
M A J E S T I C 
E n las tandas de las cinco y media 
y do las nueve y media, la magnifica 
cinta titulada Sigue y no te pares, por 
George Walsh. 
E n la tanda de las ocho y media, 
estreno en Cuba de la cinta L a sangre 
llama, por Madelaino Traverso. 
E n la tanda de las siete y media, 
películas cómicas. 
it k it 
O L m r i c 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuarto 
figura el estreno de la cinta E l can-
didato de Bárbara, por la simpática 
actriz Cerina Griffith. 
E n la tanda de las sete y tres cuar-
tos, sexto episodio de E l secreto del 
radio. 
Mañana: L a Pasión, cinta en colo-
res de Pathé. 
E l domingo, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, L a ley inexorable, por Sessue I la-
yaka-wa. 
Muy pronto: Christus y E l saqueo 
de Roma. * * • 
V E R D U N 
E n la primera tanda se anuncian 
cintas cómicas. 
E n segunda cintas cómicas y los 
episodios tercero y coarto fiel Tres 
de Corazón o E l sgno do la muerte, 
titulados L a aventura marítima y 
Plan frustrado, por George Larking. 
E n tercera, estrené de Según la 
ley, colosal obra en cinco actos por 
Micher Gregory. 
E n la cuarta. Las dos aventuras de 
Tom Mlx, tituladas E l forastero y 
Vindicación del enamorado. 
Mañana: L a Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
* * * 
I N G L A T E R R A . . 
E n las tandas de la una y de las 
seis y res cuartos se proyectará la 
cinta titmlladat Baj<4 Sospechas, po(r 
Francis Bushman. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de L a mujer y la ley, por Mirian 
Cooper. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de E l testi-
go fantasma, por Will Rogers. 
Mañana: No te cases jamds, por 
Aeslwy Barry, y E l candidato bárba-
ro, por Coriue Griffith. 
* A * 
I V I L S O N 
E n las tandas de la una y media-
de las cinco y cuarto y do las ocho y 
cuarto se pasará la cinta titulada Co-
razones dormidos, por Bessie Bcrris- j 
cale. i 
H O Y 
L A S A 
Es alguna vez justificable que la mujer mienta? L a preciosa Traversa, con 
( testa esta pregunta y justifica su respuesta en esta gran producción. Blla 
se arriesgó a pecar para salvar a otra más débil que ella y esto dió lugar 
al emocionante drama titulado LA SANGRE LLAMA. Un drama del gran 
mundo. Un drama lleno de gratitud y de interés 
P R O N T O : " L A S C A D S N 4 S D E L P R E S I D I A R I O " 







P R A D O Y 
C O L O N T M f 1 © T A i S T © 
I T E L E F O N O 
Ü L = » 4 t 3 2 1 
M A Ñ A N A J U E V E S 
G R A N D I A D E M O D A 
E s t r e n o e n C u b a d e ! r e g i o 
d r a m a s o c i a l t i t u l a d o 
E l P a g o d e u n a E s p o s a 
P o r l a i n i m i t a b l e 
E L S I E F E R G U S O N 
r x c : 
H O Y K = * M I E R C O L E S K = * H O Y 
G R A N A C T U A 1 U Í O A D L A U N I C A E S N C U B A 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s a l a s 5 y 9 . 4 5 p . m . 
L a t o m a d e p a s s s S ó n d e l P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
W a r r e n G a m a l l e l H a r d i n g 
A c o m p a ñ a d a d e l a c o l o s a l o b r a d r a m á t i c a e n 8 g r a n d e s a c t o s 
d o n d e f i g u r a l a e m i n e n t e e s t r e l l a A N I T A S T E W A R D , t i t u l a d a 
J o c k e y d e A m o r 
I N O L D K E N T U C K Y 
E N Q L I S H T I T L E S 
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P O A M O 
H O Y M i é r c o l e s H O Y 
8 / 2 T a n d a 8 % 
Espectáculo Extraordinario de Arfe 
M a ñ a n a J u e v e s d e M o d a 
y V i e r n e s 2 5 
5 ^ T A N D A S E L E G A N T E S W 
P R I S C I U L a D E A N e n 
- Poses Plásticas -
P o r l a O E I M P I A N T R O U P 
El espectáculo más apropiado para la Semana Santa. 
P a l c o s $ 3 * O 0 . L u n e t a $ 0 * 6 0 , 
w L a G a n z ú a d e l D i a b í o 
L A D 
5 ' 4 Y 9 , / 2 
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V L ™ 0 C A M P O A M O R V L V T 
E L S A Q U E O D 
T A N D A S E L E G A N T E S D E L A S 5 % y 9 % 
Una de las más bellas creaciones del Arte Cinematográfico, película que ha merecido las más unánimes 
celebraciones del numeroso publico la ha visto, lleno de placentera 
admiración en los d«s días anteriores. 
L o s q u e n o h a n i d o a C A M P O A M O R t o d a v í a n o ^ U t n f a l t a f 
.••ic 
,'»8 
Producción ^GUAZZONl FILM", Roma. 
i - . Ci 
• 
Repertorio Transoceánica Film, SALÜ^ 
D í A R Í O D E L A l í í A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
f R I B U N A L E S 
^ % % T ^ Á T t ^ o f ^ l i ^ o V e ^ , por hurto 
^ > b r Ó C M S u a f ía í e c S n c l a so Ponente. P igueroa. Defensor. Ochoto-
i f j S c i o oral . ^ ^ f ^ a n ^ S S n t r a Fernando Action. por robo. 
Í ^ L S a el Coronel Manuel A r F i g u e r o a . Defensor. P u j o l . 
J i ^ i c i d i o ^ « ¿ ^ f S d o ! Contra Antonio PéreZ> por a t e n t a 
> > r i r í a Teresa Muñoz oami ^ FouejLtet F i g ^ r o a . IHÍ^sot- , 
algunos de los innume-
L e ó n . 
« o r = o s 
continuará Hoy. | S a I a Sefflinda. 
!* • - — ^ " r ^ ^ i n n ^ l o r l d » ' Contra E m i l i o R o d r í g u e z , por alza-] 
^ s a n ^ n > 0 n n e J L i o T y b ^ . en su miento. Ponente. C a t u r l a . Defensor.' 
f > r J O P n ^ e n m t e de l a acu- PicHardo. 
de repres^-u^ , Contra 
^ ge sigue, ua 
^ ^ f f . o ^ S d n o ' e n ^ ' fa." Ponente; P ichardo . Defeisor , De-
íIl5.iio Para ^ ,m delito de ase-, mestre. 
^ ^ a " ^ , : 11( r la a l evos ía , con Contra Viqente H e r n á n d e z , por 
i c u a l l f ^ ^ / ^ e d i t a c i ó n co- Hurto. Pooiente. P i c h a r J c . Defensor, 
^rava»16?5 ^ . L S r l a €na de Camacho. 
^ v ^mcotdenciav ia v Contra. M a r í a L ó p e z SaJguelro, por 
infanticidio. Ponente, M . E s c o b a r . 
Defensor, Giberga . Sentenclaí 
'nQei2a días de encarcelamien-
)ndena a Rogelio F e r r e r . por 
•eV0' a 
í «o^el Pilotó, por una falta de 
A ^ oft nñsos de multa y por 
S A L A D E L O C I V I L 
STíalta 
Audiencia . L a Port of Havana 
Moa de multa y por Docks Co, contra r e s o l u c i ó n del s e ñ o r 
\,ÍT(ie arma sin l icencia i Presidente, de l a R e p ú b l i c a . Conten 
finito.— • I cioso-administrativo. Ponente, P r e s i -
leaal pena- Bautista Carde-1 dente. Letrado, Montero. S r F i s c a l . 
íabsUei derobo ' Mandatario, G . Q u i r ó s . 
J f - ^ r f a n a o García Abreu. acu- — 
Y a Marianau Audienc ia . A d m i n i s t r a c i ó n General 
jjdo de burt • , del Estado contra R e s o l u c i ó n de la 
» a^lonneutos para hoy ¡ Junta de Protestas . Contencioso-ad-
9AL A. P R I M E R A ministrat ivo. Ponente, Presidente, 
n al causa* contra Doroteo Letrados , S r . F i s c a l , Rosado L l a m b i . 
Jllici0 .1 vinto Defensor, doctor i Mandatario S . V i l l a l b a . 
(«nP05' i Juzgado de Marlanao. Testimonio' 
SALA S E G U N D A i de lugares de mayor c u a n t í a por F e - | 
Marta Ruiz ?or atentado. ( derico C a s t a ñ e d a contra Juan Abreu' 
.• o? doctor Mármol . ; y otros so-bre nulidad y otros p r o 
N A V i G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E " I A m O C T 
E L V A P O K 
" A L B A R O " 
S a l d r á d e l a H a b a n a , p a r a G e n o v a y escalas s o b r e e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e m e s d e m a i ^ -
z o , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , G e n o v a , y t a m b i é n p a r a l o s p u e r t o s d e 
B a r í , T r i e s t e , V e n c c i a , B r i n d i s i . P i r e o , S m i r n a , A l e j a n d r í a y C o n s t a n t i n o p l a . c o n t r a s b o r d o 
e n G e n o v a . 
A s i m i s m o a d m i t e p a s a j e r o s d e p r i m e r a c lase ú n i c a m e n t e , p a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y G c n o r 
C O N S I G N A T A R I O S ; L A V I N Y G O M E Z 
O f i c i o s , 6 2 . - H a b a n a 
C2230 6d.-17 
Contri Enrique Mesiner, por leslo Defensor^ Doctor Mármol 
SALA T E R C E R A 
nunciamlentos. U n efecto. Ponente, 
E c h e v e r r í a . Letrados, V a l d é s y San-
ta C r u z . P a r t e . Procurador, M e n é n -
j dez. 
tontra Luis R . Escanden por mal-1 
reación. Defensor: doctor .Tosej Juzgado del S u r . J o s é I - Lezama 
Jv v Ventura • • contra Cuba C a ñ e Sugar Mil i Corpo-
ficntra Luis de la Cruz Rey por 't ratiou sobre incumplimiento del con-
mto Defensor. Ruiz , ; trato. Incidente. Ponente, Echeve-
Contra José Vázquez por lesiones. ' r r í a . Letrados, Prieto y Er/bit i . P r o -
Poneates Arostegui. Defensor, G a r . , curadores,, M e n é n d e z y Rendon. 
Contra José Núñez, por lesiones. Juzgado del E s t e . E l Banco Indus-
ponente V. Fauli- Defensoj-, S a r r a i n . tr ia l y del Comercio contra J o s é Ma-
' Contra Juan WoWng, por lesiones, miel Regueyra en cobro de pesos. 
Ponente, Llaca.,. Defensor Yieites ; Menor c u a n t í a . 
Contra Pedro del Castillo, por dis-; Ponente, E c h e v e r r í a . Letrados, G i -
rero. Ponente. Ari>ste.?u;. Defensor, berga y Vivancos . 
0, ¿ayas. I Procurador, Mazon, Mandatoiio. 
Monfort. 
t> LO C R D I L \ A L 
Señalamientos ptira hoy 
Sala Primera: 
Juzgado del E s t e . Pieza separada 
para tratar deslinde finca Orue pro-
movida por Benito Oelorio, incidente 
Ponente, E c h e v e r r í a . Letrados, Bus , 
tamante. Mora, G a r c í a F o h l y , Seca-
des, S r . F i s c a l . Procuradores , G r a n a 
dos, L l a m a , I l l a s y B . P iedra . 
Notificaciones ^ i r a hoy 
L E T R A D O S : 
Alberto G i r a u d y ; B las Moran; V i -
cente S . G u t i é r r e z ; J o s é R . Cano; R u 
perto A r a n a ; P . L u j á n ; J o s é P . G a y ; 
Gustavo Roig; J o s é Laudel ino Rodel-
go; R a m ó n G . B a r r i o ; Angel C a i ñ a s ; ¡ 
Augusto Prieto M a r t í n e z ; Dionisio S . 
l O . e c h e a ; Federico C a s t a ñ e d a ; Mi -
guel A. Busquet . 
P R O C U R A D O R E S : 
E . C e d r ó n ; E . Y a n i z ; E . Se i jas ; 
B . Vega; Alfredo V á z q u e z ; Amador 
F e r n á n d e z ; P . Puzo; K. C á r d e n a s ; 
P . F e r r e r ; J o s é I l l a ; N . Sterl ing; 
R . C o r r e n . 
L . C a r r a s c o ; M . P , Reguera; J o s é 
A . R o d r í g u e z ; E n r i q u e Manito; F r a n -
dsoo P é r e z T r u j i l l o ; R . S p í n o l a ; B . 
P é r e z Sosa; J . M . L e a n é s ; R a ú l G r a -
nados-
M . Esp inosa ; A . Pere i ra ; Angel 
ÜLanusa; J . Perdomo; Esteban A . 
Y a n i z ; Alejandro ORei l ly . 
G . del Cr i s to ; G . B a r r i o ; Arturo 
G a r c í a R u i z ; Alfredo S i e r r a ; J . J . 
Deanes; C é s a r Ronco; E . A n o y o ; 
G . Vicente; Radi l lo; <.*. F e r r e r . 
M A N D A T A R I O S : 
F . Q u i r ó s ; R . Monfort; Manuel P . 
Aivarez-, Ja genio L ó p e z ; Rogelio C a -
l l ava ; Pintadlo; J o a q u í n G'. Saenz; 
Celso Aivarez R o d r í g u e z . 
Canuta Mora Mora; Franc i sco G . 
Q u i r ó s ; Eduardo Accs ta P é r e a ; Es te -
ban I . D í a z ; Bienvenido P é r e z ; F r a n -
cisco P é r e z ; J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z ; 
Amador F . F e r n á n d e z . 
María del Rosarlo Romaf iá Rodrí -
guez T o r r e s ; Cec i l ia T a p i a ; Antonio 
Codon Cobo; Fernando Campon; Jo-
s é D . R o d r í g u e z ; Eduardo Acosta; 
Eugenio L ó p e z . 
Monfort; J o a q u í n Q Saenz; Celsa 
Aivarez; O. Cardona; B e r n a b é Vega 
Santana; Rafael A . D á v a l o s y Rodr í -
guez Tor ices ; Antonio Codon Cobo. 
I N Y E C C I O N 
« 1 2 " QRANOE 
Cviro de l o 5 d í a * los 
enft'rrrveddcíes s e c r c « 
tas oor a n t i g u a s que 
s e a n sm m o l e s t i a 
« I g u n a 
es mntm 
CUMTiVl. 
S u s c r í b a s e a l D l * I ? I O D E L A M A -
R I N A v a n ú n e f ó s e en e l D I A R I O D E 
1 A M A R I N A 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y Pe-
tróleo R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y « t a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e d g a s o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n o o r s u f m é r i t o s , y l o s m o -
t M i s t a s s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s ien* f e es i g u a l 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F M H C a 
S A N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
tí* 
B A R R A S I N L E V A N -
T A R P O L V O 
P U L V I C I D A 
P r o d u c t o 
H I G I E N I C O Y D E 3 I N F E C 
J A N T E 
D e j a l o s p i s o s l i m p i o s y b r i l l a n t e s 
y e v i t a e ! t e n e r q u e p a s a r p a ñ o 
O f i c i n a ; 
^ R C A D E R E S 1 1 , a l t o 
i é f o n o A - 1 7 8 0 
F á b r i c a : 
C O N C H A Y R E F O R M A 
T c l é f c s i o 1 - 1 9 2 3 
H A B A N A 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " d e A v i l e s 
S o n 
e l a b o r a d o s 1 
c o 
E s p a ñ a 
m 
U n i c o s r e p r e s e s -
t a a t e s : 
S t t á r c z , 
S . c a C 
L . R o d r í g u e z M o l i i a 
CATEDRATICO J>E L A U N I T E R S I D A D , CIRUJAJíO E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A R C I A " 
Wagaóstíco y tratamiento de las Enfermedades del Aparato Ür inar io . 
E x a m e n directo de los r í ñ o n e s , vej iga etc. 
Cottsultas, de 9 a 11 de In mañatri , y de 3 y media a 5 y media de 
la. farde. 
L a m p a r i H a 7 8 . - T e é f o i ? o 4 - 8 4 5 4 . 
D e v c o h e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s de l a t t p ú V i o . 
F L O R I D A R O U T E 
E l servicio más antiguo entre Cuba y los Estados Unidos, Havana, Key 
West, Port Tampa, Mlami. Nassau. L a vía mfis rápida y mejor para llegrar a 
cualquier lugar de los Estado» Unidos y Canadá. Vapores GOVEBNOE COBB, 
M A S C O T T E y M1AMI. Acomodaciones superiores incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVBRNOR COBB. 425 pasa-
jeros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuando domin-
aos. De Key West: 10 y 30 p. m. Exceptuando sábados. ConexiOn directa en 
Key West con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pulman) 
directos a Miami, Palm Beach, Jaekson ville, Savanah. Riahmond, Washington. 
Baltimore, Philadelphia y New York. Asi como conexiones en Jacksonvllle con 
trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y el 
Canadá. 
Los vapores que salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y Viernes, 
harán conexión en Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
IMPORTANTE:—Todos los pasajeros deben registrar sus nombres en la 
oficina de pasaje por lo menos el dia de la salida. 
Para precios, itinerarios, etc.. dirigirse a la Oficina de pasaje, Bernaza, 
número 3. Téléfono A-9191 o poi* escrito al Apartado de la Compañía, No. 786. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s M p C o . 
R . L . ¿ K A N N E N , A G E N T H , M U B L L S D E L ARSENAL?, HABANA, 
E U i M E J O R S O L V E N T É D E l A C I D O t i R i C O 
m o s a i c o s y a z u l e j o s 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
h^lt ele8ir colorea y clases, tengan l a bondad de pasar por ©! depfl-
'"¿log « x*16 Concha' esquina a R o d r í g u e z , p r ó x i m o a L u v a n ó ; y para 
!ffono aT?- Icos' a Ramos L a r r e a y Compañía . Oficios, n ú m e r o 29; Te-
ATrtiA Hal,ana' O. L a r r e a y Compañía , Monte, n ü m e i o 214; T e l é -
^'"40. (Ferre ter ía de log Cuatro CaminoaO 
658S a l t l l t j 
H o t e l A L M E N D A R E S 
E l m e j o r y m á s m o d e r n o d e C u b a , f r e s c o , t r a n q u i l o ' 
y e l e g a n t e . L a o r q u e s t a d e C o j e m a n t o c a t o d o s l o s 
d í a s e n e l a l m u e r z o y c o m i d a . 
C u a r t o s d e b e s c o n b a ñ o p r i v a d o d e s d e 
C i n c o P e s o s p o r P e r s o n a 
T e l é f o n o s i - 7 5 8 1 , 1 - 7 5 8 2 , 1 - 1 7 1 0 
C 2042 a l t Sd ft 
E c o n ó m i c a , a h o r r a d inero , c o m p r e S a L V I T í E por d a e s D a s 
S u b o t i c a r i o ' e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s o e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A m e r i c a n A p o ü v c a r i e s C o m p i n y , Kew Y o r k , D. S . L 
« L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e ! m ? j o r P a n d e l a H a b a n a y i o s d u l c e * 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u í a * a L U Z . 
C 202 I N D . f * ; . 
^ O U - E T ^ N 3 7 
^ S T O R I A D E 
& 0 S C O R A Z O N E S 
Dovela i n é d i t a 
ORIGINAL DE 
. " ^ O R A D F . M E V E R S " 
w 
anuencia de su autora.) 
•̂ oPf0>bgrrhua ê; y como requisito 
sm negr0üaP.de ser todo negros, 
.'̂ m'8 ' W t L de otro matiz. 
Poja^toei}comienda" no estil 
Jkr, ahora ; ° 01 9onde Ü6 Boulog-
S L h nJ?:\C0Che c1c Punto. 
4 > con Kentrar en 61 vestíbulo, 
"líe .?l saludé o característica ama-
Jk i Portero. que sorra ea mano ^ 
íiV8'aRClPdoa'J.el0ZIVente ha<íia la ;na 1 la ,mfirmol 'blanco que 
.Lfe11 ¿1raPda"ta b ^ a del edific o 
^ ^nV^ero ,"anos ^ ^ divisa a «̂1 
' ^ « l o s e Qnaso atraviesa el salón 
:ro ^¡a e! a su Despacho 
S t / ^Pie^a r^,e f1 Pecho con las 
N & W e n i l ? . ^ ha-i^ Peldaños len-
' i! f u ^ a lLtn0f^ en todos los des-
. ^ n t o sin ha hplanta^ reposan en 
••4o- Ahora , ei1produci(io el me-
ut. fciii, pies enanos entro 
la gruesa felpa de las alfombras. Y a 
toca con sus dedos temblorosos la puer-
ta del gabinete de despacho, cuyas fi-
nas mamparas están abiertas de par en 
par. Aq,uí se para medio segundo fati-
gada y hace esfuerzos para tomar res-
piración. Semeja un alba mariposa, que 
pliega sus transparentes alas un in» 
tante para emprender después el raudo 
vuelo <;on mayor llfcereza todavía. No 
ha hecho ruido alguno al aproximarse; 
ha llegado hasta aquí como una som-
bra, como una criatura inmaterial. 
E l Conde vuelto de espaldas a la en-
trada revisa un gran légalo de papeles, 
de pie ante su bufete. Viste de negro 
irreprochable y su frente se inclina so-
bre los documentos que inspecciona. 
E l corazón de Flor late violentamen-
te. Y la Infeliz se precipita sin de-
tenerse a pensarlo más. Con rapidez 
v?;-tiginosa va directa hacia 61. 
E l Conde vuelvo la cabeza al percibir 
los pasos: Las miradas se cruzan; sus 
almas se confunden compenetrándose, 
pero están por medio de ellas los con-
vencionalismos humanos. 
Con vuelo v de gaviota Flor llega cer-
ca y no vacila; cae postrada de hino-
jos e ijDolinándose más aun hasta casi 
ioc&t el suelo con su rostro, besa los 
pies del Conde mil veces repetidas, inun-
dando el fino botín con su copioso 
llanto. 
Esto ha ocurrido en mucho menos tiem-
po del que he tardado en referirlo. 
E l queda estupefacto; rero enseguida 
reacciona y de un salto repele la "agre 
sión," pasando sobre de ella con llge 
reza suma sin rozarla siquiera. Se sien-
to conmovido, impresionado; frío gla-
cial circula por sus venas humedecién-
dole la piel. 
El la solloza inconsolable. ¡No te va-
yas ,—murmura—escúchame por Dios 
tengo que hablarte! 
E l muestra las pupilas resplandecien-
tes y más hondos los cercos azulados 
que las circundan. Consigue a duras pe-
nas dominarse y vuelve a ella en acti-
tud sombría. — i ; Levantaos!—exclama-
con imperio. 
Ella obedece al punto; tras penoso 
esfuerzo se levanta y logra casi arras-
trándose alcanzar una próxima 'butaca, 
donde cae abatida. 
E l permanece en pie altanero y f r ío ; 
y hablando con aquella voz extraña de 
nvetálicas vibraciones le pregunta: 
—¿Qué fin os habéis propuesto conse-
guir? Decídmelo francamente de una -vez. 
—Obtener tu perdón,—contesta «Ha 
con voz entrecortada. 
— ¡ Y no os he dicho ya que no os 
perdono, ni os perdonaré nunca! ¿Qu« 
aguardáis? 
—¡Conmoverte , Roger,—exclama ella 
con deses; eraclón—porque yo no podré 
seguir de esta manera; mejor sería mo-
rir una y mil veces si necesario fuera j 
que continuar a s í ! 
—No tenéis que seguir as í si ot des 
agrada—dice él en tono firme. — Sois 
dueña de recobrar vuestro albedrío me-
diante! la desunión legalizada que os 
propuse, según recordareis, y que es-
tamos a tiempo de realizar. 
—No, por Dios,—ruega ella—eso se-
ría peor, mucho peor,—"-y agrega unien-
do las manos suplicantes: —jPerdóna- i 
me yo te amo, te lo juro; jamás he 
amado a otro sino a t í ! 
E l la contempla Cjamente sin inte-
rrumpirla y ella prosigue, murmurando. 
— T o juro que no miento, falté en un 
rapto de locura, cediendo a una im^re-, 
sión desconocida; pero siempre adorán-! 
dote a t í soio como a único eterno due-
ño de mi alma. ;Te lo juro hasta po»1 
la vida dé nuestro hijo! 
—No juréis más—obje ta él con amar-
gura—porque no creo vuestras palabras 
ni junimentos por solemnes que sean. 
Ya habéis probado lo que sois y os he 
dicho que sé lo suficiente; que con ei'.o 
me basta y que no necesito saber más. 
Unicamente tengo que agregaros, por si 
acaso pensáis seguir importunándome 
con escenas ridiculas como esta qut> 
acaba de ocurrir, tomada de algún fo-
lleto trági-cómlco, harto cursi por cier-
to, que no lo consentiré porque me en-
fadan, porque me enojan demasiado. Si 
hal láis aburrido el método de vida qua 
os he impuesto, ¿por qué no admitís 
ahora de 'buen gra>) la separación? ¿Os 
gusta aparentar aquello mismo más 
contrario a vuestra manera de sentir, 
que os titulen modelo de virtudes, sien-
d o . . . ? — a q u í silba entre dientes una-
frase que j e s u í t a ininteligible; y pro-
sigue después diciendo con voz clara: 
¡O tal vez más lo hacéis para escudaros 
tras un no.ble apellido de todos res-
petado, que sirva de telón im enetrable 
a vuestras liviandades y ceñiros con 
ellas y apesar de ellas, la corona con-
dal! 
Habla en tono sarcást lco y mordaz, 
capaz de herir al menos sensible. 
E l i a mueve la dorada cabeza en signo 
negativo.—No lo hago por nada de eso, 
Roger—'balbucea—sino porque te amo ; 
y reconociendo haberte ofendido, injus-
tamente prefiero tus desprecios al mar-
tirio de vivir alejada do tu lado. 
— ¡ Bueno ¡-"-dice él Pasemos ahora 
por alto lo / patrañas y concretémonos 
a lo serio del asunto, que es trazaros 
el método de invariable conducta que 
habéis de establecer, si queréis conti-
nuar bajo mi techo4... Escuchadme con 
atención: no admito ni tolero nuevas 
súplicas tampoco quiero oirme re tir 
la palabra, perdón; porque jamás, j a -
más mientras exista cuerdo os lo con-
cederé. Mucho menos consiento frases ni 
protestas de amor, que tomo a mayor 
escarnio todavía para aumentar la gra-
ve ofensa. Además, os notifico con 
carácter de irrevocable resolución, que 
no volvereis a ver a vuestro hijo hasta 
llegado el día aun muy lejano de su 
mayor edad. Entonces conocerá la his-
toria de vuestro crimen y apto para 
guiarse por sí mismo decirjlrá a con-
ciencia propia según su libre voluntad, 
eligiendo entre los dos a uno solo v 
renunciando al otro para siempre. A mi I 
me tiene por de antemano sin cuidado | 
que resultéis favorecida; tanto mejor I 
será. 
L a pecadora llora a mares. 
Y él insiste mirando tal congoja: 
— ¿ P o r qué no recobráis la libertad? 
A l instante podemos dar el primer pa-
so; yo mismd redactaré la instancia y 
os afirmo, que irá en términos tan pre-
cisos y elocuentes que de fijo conven-
cerá hasta al juez más refractarlo a la 
disolución del lazo conyugal. Además, 
repartiendo el dinero a manos llenas 
suelen vencerse algunas diflculta¡des. Y 
esto en obsequio vuestro; no e*, el mío, 
porque yo de cualquier manera, de un 
modo u otro modo soy libre por com-
pleto, sin trabas ni sujeccMn de nin-
gún género para obrar según se me 
antoje. 
—No, no;—repite ella—rehuso esa l i -
bertad y te prometo ser dócil y obediente 
a tus manditos? 
—Bien—dice él, encogiéndose de hom-
bros.—Pero ya lo sabéis sin molestar-
me; y si acaso insist ís , os lo preven-
go, no olvidéis que soy para vos ine-
xorable: E l mismo día y a las pocas 
horas que repitáis la escena de costum-
bre compuesta de artificios estudiados 
presentaré la formal demanda de divor-
cio que firmareis a susto o a disgusto. 
¿Me habéis comprendido? 
—fií,—rumora ella con voz más dé-
bil que un suspiro. 
—Pues hemos terminado—dice él 
Podéis estar en la casa donde queráis ; 
menos en mi presencia cuando no sea 
absolutamente necesario. Hoy ya no 
quérln nada que añadir a lo expuesto; 
retiraos. 
Y la "esclava'* sumisa se levanta, sa-
liendo con la cabeza doblegada. 
E l queda rígido e inmóvil, semejante 
a una escultura de piedra. 
Respetemos el dolor infinito del es-
partano corazón. 
E l furioso delirio de boato que domi-
na a Rogelio de Boulogne se mira ple-
namente satisfecho, porque en todo des-
cuella y se distingue por su fastuosa 
esplendidez en la ciudad emporio de 
riquezas que tantas magnificencias ate-
sora. 
L a s negras cabalgaduras encargadas 
al gentelman inglés han venido y cau-
sado extrema admiración en todo Pa-
rís . E l Conde las ha pagado a un pre-
cio elevadíslmo, a más de lo que ellas1 
valen; pero ¿qué Importa? s i ahora está | 
seguro de poseer el tiro de carruaje*más, 
soberbio, único por lo raro y caprichoso! 
que existe en la opulenta capital fran-1 
cesa? E s un genial modelo de buen i 
gusto, conforme a la opinión general. To-
do en negro el paisaje, sin una pince-
lada de otro matiz: pegro el amplio; 
landó de cuatro asientos; endrinos y 
relucientes los corceles de largas y un-
dosas crines aza'bachadas; de oro los 
finísimos arreos esmaltados en negro y ¡ 
del mismo color los dos diamantes exac-i 
tamente iguales del tamaño y grosor de 
una avellana, que brillan 'despidiendo 
siniestros resplandores sobro la art í s -
tica cabezada. ¿Es un tren funeral o 
de recreo?—se pregunta el observador 
que lo contempla—j Fantást ica origina-
lidad!—exclama el vuIro Más propia 
de un nabab de la India que de un mag-
nate pari íense . Pero que al fin por ser 
un derroche de riquezas es calurosamente 
celebrado. Y en verdad que merece los 
elogios, porque realmente es maravillosa 
la nota predominante del conjunto, el1 
fulgurar som'brío de los diamantes en 
las frentes erguidas de los corceles. Y 
un enigma viviente semeja aquel hidal-
go caballero que se envuelve en cen-
dales luctuosos para asistir a fiestas 
mundanales. —V\. demasiado rico v des-, 
: llfarrador,—murmuran los inclinados a | 
censurar. Mientras otros se atreven a ' 
decir: E l conde de Boulogne no está del 
todo cuerdo; hai perdido algo el juicio| 
de resultas cierta afección nerviosa 
que ha padecido. 
Dejemos al mundo hablar y sigamos 
la historia. 
Han pasado ocho días ai partir de \k 
escena acontecida en el gabinete de des-
pacho. 
Acaban de dar i - » cinco de la tar-
de, de un espléndi lo día que remata en 
un soberhi** atardecer cuando los Du-
ques de Angers llegan al palacete de 
Boulogne previamente invitados por el 
Conde a Bt delicioso té en la intimi-
dad. Rogei y e los espera en la ante-
sala acude gentilmente a recibirlos y 
los tres se dirigen departiendo en ani-
mado diálogo al salonclto de confianza, 
donde solbro una art í s t ica mesita do 
' alisandro blanco el servicio del te es-
tá preparado. 
Eos caballeros toman asiento, mien-
tras ella con hábil maestría confeccio-
na la exquisita infusión. Pronto despi-
de efluvios aromatizantes y la dama 
que con sumo donaire hace tan delica-
damente los honores de ama de casa 
llena las finas tazas y ocupa asiento, 
disponiéndose todos a saborearlo. 
Cuatro sillas rodean la artlfstlca me-
sita de palisandro blanco y una de ellas 
sigue vacía; ¿n quién corresponde? • 
Un> grácil figura se aproxima andan-
do paso a paso. E s Florencia que acu-
de obedeciendo la orden de presentar-
se. Trae la cabeza inclinada y los 
'brazos caldos a lo largo del cuer-
do; tiene miedo. ¿Para qué me llamará 
Roger?—se pregunta. — ¿ A qué otra hu-
millación qiilere exponerme debute do 
los Duques? Sin embargo, obedece; lo 
ha Jurado y sabrá cumplirlo hasta la 
muerto. ¡Y quien saibe—,e dice—si al 
fin lograré aplacar jyisto enojo con 
pruebas de sumialón y sacrificio I 
Aun alienta esperanzas la cuitada de 
realizar un im-osible; más fácil le se-
ría ablandar una piedra berroqueña con 
el suave masaje de sus dedos, que ea-
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C a s o s y C o s a s 
D e s v e n t a j a s d e l P r o g r e s o 
¡ B i e n hay seres que comen c a t i b í a ! 
H a y personas que t i enen l a m a n í a 
de estalle dando bromas d ia r i amente , 
por h i lo t e l e f ó n i c o a ia gente. 
Como pueden decir cuan to desean, 
sin miedo a que loa vean , 
sus maldades e m p a t a n , 
y a veces en oprobios se desatai . . 
¡ C u á n t a s veces, por mor de los br ibones, 
tenemos que dejar , con dos cartones 
a l t i m b r e , condenado, 
y hasta tener el receptor qu i t ado ! 
A d o n C á s t u l o B r i t o , 
* hace dos a ñ o s que lo t ienen f r i t o : 
cada vez que se pone a! apara to , 
pasa, el pobre, un m a l r a t a , 
pues le d icen ho r ro res ; 
y t iene que sufr i r los sinsabores 
porque ai, a l f i n , se i nd igna , 
la b roma es m á s perversa, m á s mal igna . 
Empiezan por decirle ' : 
—Cabal lerc 
¿ e s el n ú m e r o cero?—-
Y él, ¡ e s c l a r o ! , responde, en su ignorancia , 
creyendo que p r e g u n t a n por " D i s t a n c i a 
— E s t á u s t é equ ivocado ; 
de seguro que e] h i l o e s t á cruzado-—% 
Y cuelga el receptor ; p*ro a l momento 
le a f l o j a n o t r a vez el mismo cuento. 
A s í las ve in t e veces que l o l l a m a n , 
el cero le r a c l a m a n ; 
y es t a n n i d o y t a n cruel su desespero, 
que has ta s u e ñ a de noche con el "cero**. 
S iendo u n hombre decente, laborioso, 
y siempre con las damas respetuoso, 
muchas veces lo l l a m a n para her i r le , 
y empiezan a decir le : . 
" ! V i e j o v e r d é ! , . , B a n d i d o ! . , ^ M a m a r r a c h o I , . . 
I n so len te ! B o r r a c h o ! ** 
Y don C á s t u l o sufre en santa ca lma , 
aunque l a b r o m a le de i t rbee el a lma. 
Y l o peor de todo, 
es que a s í , de ese modo, 
sin p o á e r remediar tales exceso\ 
a f l o j a a fin de mes sus c inco pesos. 
Y a l o d i j o un s e ñ o r de otras edades: 
" N u n c a quedan sin pago las maHades".-
( Y o sé que algunos me e s t a r á n leyendo, 
y a l mismo t iempo se e s t a r á n d i c i endo : 
" T a l vez estos pareados, 
h a y a n sido en mis bromas inspi rados" . ) 
Sergio A C E B A L 
M E R C A D E R E S 
E s n u e s t r a n u e v a d i r e c c i ó n 
A l a 
, M a r t í n e z 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y 
E f e c t o s E l é c t r i c o s . 
I n t e m p e n 
t i c o . . 108 ^ u t ^ . 
El Mnimcnto de si 
es e l remedio que ^ ^ 
m e n t e a l iv ia y cura f j ^ 5 ' 
dolores r e u m á t i c o 8 a t ? ^ ! o s 
cadera. , espalda y 
cue l lo . Penetra i ^ " 3 ? 2 ^ 
m e n t e a l l uga r ado^CQla^ 
necesidad de fri •orido 
otam 
No m a n c h a la p¡ei nj 
(DeTenta *n toda. U , ^ 
r<>Pa. 
ca,) 
d e S l o a r á 
T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . M e r c a d e r e s N o . 4 . 
i c a c i ó n de Bonos del Emr. 
| el g r a n Sanatorio 
¡ t i tad viene construyenrin Cole^ 
^ p o l o . * núo ^ 
- . . ínteüSa í ^ ^ p a ñ a de da que esta A.sociación ¡w1"*' 
por medio de la Sección l l ^ ^ k 
¡ m i t é s u l t l m a m e u t e ' c o ^ t t j 0 8 
j dando m u y excelentes m 
j to en l a i n s c r i p c i ó n 
VAOS que diariamente aump, k So 
cont inente social, cuanto T i n 0 í;i 
r en to a la co locac ión ' > 
Co. 
; Altados 
üe nuevo; / 
01 
C 2363 I d 23 
;as u l iomamente representan 3 
| E m p r é s t i t o cuyas c a n t i d a d ^ 
E L R U M O R S O B R E A L Z A M I E N T O L O S PAGOS A LOS E M P L E A D O S 
E l Jefe de l a P o l i c í a Secreto ha E l Secre tar io de Hac i enda manifes-
( r e n d i d o a l s e ñ o r Pres idente , p o r c < w t ó ayer a los r e p ó r t e r s que en e l 
ducto del Secretar ic de G o b e r n a c i ó n , p r ó x i m o f i n de mes se p a g a r á n sus 
u n i n f o r m e sobre e l r u m o r propa lado haberes a los empleados p ú b l i c o s , en 
en d í a s pasados en e l sent ido de que l a T e s o r e r í a General y sus of ic inas 
e l s e ñ o r B a l d o m c r o Acos ta , A l c a l d e suba l te rnas , 
de Mar ianao , se h a b í a alzado «n ar- i ••• •] 
m a s . Tenemos entendido que e l a u t o r ; L A R E C A U D A C I O N D E L E S T A D O 
de esa fa lsa especie—cuyo nombre se • e j p r 0 p i 0 Secretar io d i jo t a m b i é n 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E l v ie rnes veinte y c inco de los co-
r r i e n t e s y a las S p . m . c e l e b r a r á una 
consigna e n e l r e f e r i d o i n f o r m e — s e r á qUe e^ el^mes de f e b r e r o p r ó x i m o pa- j r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a el c o m i t é E j e -
cas t igado severamente . j aado l a T e s o r e r í a Genera l h a b í a recau c u t i v o de P ropaganda de l a p r i m e r a 
— — — | dado por ds t in tos conceptos, la c u m a zona, en l a casa Romay n ú m e r 0 56 
1 E L G E N E R A L C A R R I L L O de $18.596,300. bajo la Pres idencia del entusias ta ele 
E l Vicepres iden te olecto de l a Re- mmm^m_^^a__mt^ 
! p ú b l i c a , gene ra l F ranc i sco C a r r i l l o , ' • 
1 c o n f e r e n c i ó con e l Jefe del Es t ado . 
y especialmente -n J e s ú s de Monte , 
a s í com0 cuanto se re f ie re a l a colo-
S u s c r í b a s e a l D í A R K ) DE LA i 
R Í N A y a n ú n c i e s e en el D" 
L A M A R I N A 
m 
D E P A L A C I O 
D E C R E T O S 
E l Si iUsecretar io de G o b e r a a c l ó 
doctor M i g u e l A g u i a r , puso ayer a i 
, ; rma del Jefe de l Es tado va r ios de 
retos de l a a l u d i d a Sec re ta r l a . 
LOS S E C R E T A R I O S 
A y e r se en t r ev i s t a ron con el gene 
? D I P L O M A T I C O 
; E l Encargado de Negocios de H o - 1 
j l auda , s e ñ o r de V e a u f o r t , se en t rev is - j 
j t ó ayer con e l Subsecretar io de Es ta- i 
> do ,para t r a t a r de asuntos r e l a c i o n a - | 
j dos con su c a r g o . 
B U Q U E D E G U E R R A I N G L E S 
S e g ú n not icas de l a S e c r e t a r í a de 
Estado, e l p r ó x i m o d í a 27 l l e g a r á a 
a l Monocal todos los Secretar ios del ^ste pue r to el buque de gue r r a i n g l é s 
espacho. " C o n s t a n c i a . " 
~z'. . : : : : r - - - - — „ — - ,„ r- i-M-zQ 
C Q E = C L J D T T H U i ^ T I P U C A O a , T O M A K D O i 
p o n e n t V E A O S 
E U A I K D t V I D A i 
S f c V E T O m L 0 5 n O T E L f c 5 y C A f ^ E S : m G L A T t R R A , T f c U O e A f O , 
C t n i Q A L , A i m M \ , V I S T A A U E Q B E , t t c , t t c . 
m \ C 0 b O I 5 T C l B U l D O I 2 t 5 t n C U B A : C A t A P S , A t \ 7 0 r \ y C * 
Una Obra m m de Mardeo 
L'A MUJER Y E L HOGAR.—Es-
tudio imparclal del movimiento 
feminista de nuestra época . 
T r a d u c c i ó n directa del inglés , 
con un prólogo de doaa María 
üomenech Caflellas. 
La presento obra de M A R D E N 
t ra ta los diversos aspectos dei 
problema feminista en el senti-
do exacto de la palabra, que no 
es como algunos suponen, la 
emancipac ión absoluta de la mu-
jer, sino que lo que pretende 
el autor es demostrar los de-
rechos que tiene la mujer pa-
ra colaborar en U» KU,a la, 
colectividad. 
Seguramente que esta ú l t i m a 
producción de MARDEN ha de 
ser le ída con avidez lo mismo 
por los hombres que por las mu-
jeres, donde seguramente unas 
y otros han de encontrar sanas 
y Saludables e n s e ñ a n z a s . 
Esta obra como todas las de-
más de este autor forma un ele-
?ante tomo encuadernado en ela. 
Precio del ejemplar en te la , . $ l.w> 
La misma cubra en r ú s t i c a . . $ 1.^0 
Se remite por correo cert if ica-
do, remitiendo 20 centavos mfts 
del precio indicado. 
UNA NUEVA G R A M A T I C A DE L A 
LENGUA C A S T E L L A N A 
G R A M A T I C A D E L A LENGUA 
C A S T E L L A N A DESTINADA A L 
USO DE LOS AMERICANOS es 
el t í t u lo de la nueva g r a m á t i -
ca que acaba de ver la Iub, y 
que basada en la ya conocida 
de don Andrés Bello, expone a l -
gunas p r á c t i c a s de la lengua 
castellana que es necesario i n -
troducir en la g r a m á t i c a para 
hacer más fácil bu estudio. Edi-
ción anotada por don Fel ipe Ro-
bles Dégano . 
1 tomo de 527 pág inas , encua-
dernado en tela ? 3.25 
Franco de portes y certificados. $ 3.50 
OTRAS NOVEDADES EN L I B R E R I A 
M A N U A L DE C L I N I C A T E R A -
PEUTICA—Contiene 2,787 fór-
mulas, por el doctor Gaetano 
l lummo. Director de Cl ín ica Me-
dica en la Universidad Real de 
Nápoles . T raducc ión de la oc-
tava edición i tal iana, con notas 
cu el texto, por el doctor A l -
fonso Arteaga Perelra. 
2 gruesos tomos encuaderna-
dos $ 7.00 
L A SECRECION D E L A O R I N A 
—Anatomía e H i s to log í a del 
rlfión y estudio de las enferme-
dades que suelen afectar a es-
te ó rgano , por el doctor A r t h u r 
R. Cushny, Profesor de Farma-
cología en la VnivraiAtui de 
Edimburgo. 
Versión castellana i lus t rada con 
grabados. „ „ • 
1 tomo en 4©., rus t ica . . . . $ í.&ü 
ENFERMEDADES D E L ESTO-
MAGO.—Clínica y T e r a p é u t i c a , 
por el doctor Luis Urrut fa . Ed i -
ción profusamente i lus t rada cok 
magníficos grabados en negro y 
en colores. 
1 voluminoso tomo en 4o., r ú s -
tica ? -"W 
COMPENDIO DE QUIMICA I N -
D U S T R I A L . — Estudio de las 
principales sustancias q u í m i c a s 
y su ap l icac ión a las diversas 
industrias, por el doctor Pedro 
Carre. Edición i lustrada con 
220 f iguras. 
1 voluminoso tomo de 1,093 pá -
Inas, tela 5 8,00 
_ A N T A S M E D I C I N A L E S . - Es-
tudio y descr ipción de las plan-
tas argentinas y de los demás 
pa íses de la América . Obra 
ajustada al cr i ter io d* la me-
dicina natural , por Ar tu ro Mon-
tesano. 1 tomo a,* ' ^ ' . i r ú s t i c a .$ 3.50 
BAJO E L SOL AFRÍCANO.—Des-
c r ipc ión de las razas ind íge -
nas de Uganda. Aventuras de 
•aza y otras observaciones, por 
doctor W . J . Ansorge. Edi-
c ón i lustrada con 123 grabad'os 
y 14 l á m i n a s . 
1 tomo en 4o.. rús t i ca . . . , . $ b.oo 
L i b r e r í a • 'CERVANTES. '» de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. " Teléfono A-4a5S. 
Habana. 
I N D . 7 m . 
m e n t ó s e ñ o r F ranc i sco R i v e r o H i d a l -
go incansable propagandis ta de la 
A s o c i a c i ó n Cana r i a en esta c a p i t a l 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, qmaii siempre nene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorlzador de! cabello, tónico que 
fortalece su raíz, y le devuelve su 
color, negro intenso, natura! 
No p i n t a ias manos 
Porque no es pintura, es una grasa 
vegetal. No tiñe, renueva el cabello. 
Se vende en Boticas y Sederías 
A l E S 
U N I C A L E G 1 T I 
IMPORTADORES EXCLUSiTOS 
EN L A REPUBLICA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anonciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U S E 
Ü I I P J I I M 
• ( H O L G A D A ) 
P a r a r d i s f r u t a r d e s u s m ^ » 
j o r e s e n e r g í a s m e n t a l e s y 
f í s i c a s , e l h o m b r e d e b e 
v e s t i r c o n f o r t a b l e m e n t e . 
P o r s u f r e s c u r a y d u r a b i l i d a d , e l 
R - v . n . e s l a r o p a i n t e r i o r m a s 
c o n v e n i e n t e . 
P r o p o r c i o n a f a c i l i d a d ^ d e m o v i -
m i e n t o a l c u e r p o , a s i c o m o l a 
t r a n q u i l i d a d a l p e n s a m i e n t o « í » 
l o q u e a s u « b o l s i l l o " a t a ñ e . 
£XtJA U MARCA DE TELA B0JA 
N i n g u n a Ropa i n t e r i o r es " B . V . D " 
s in esta e t ique ta r o j a . 
B . Y D . 
¿jpyrtéht V.S.A.10J7 htj 
T l t f B . V Ü C o m p a j t y 
Mires Registrada. 
Es su g a r a n t í a v a l o r y s a t i s f a c c i ó n 
Camisetas B. V. D, corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza, Pat, (E . U . A. > 
T H L B . V . D . C O M P A N Y 
N L W T Ó R K ^ ' h 
c c i o n 
)PIBTARI0 
Secclóu 
^i-oDietario doctor -Va 
í»8, Tadrigas 
D i A R I O ÜE L A m m A Marzo 23 de 1 9 2 1 P A G í N A N Ü L V h 
eno 
3 "V l a d e r a del soiar 
^ í sita en Serafines 
»ia Cjída?eciü y Rabí. A l ena-
\BA Vh RODAR 
a un moreno que saltaba 
^er !a P 
rfü"6. 
ersecadón del moreno, es 
^t-tPRENí r o b a r l e 
Ql Zanater. chauffeur y 
¥ ñ^náJae* 14. oyó ruido en 
E l S a n a t o g e n 
R e p a r a e l D e s g a s t e 
W ^ su ' do 'm lc i l i o , y al salir a 
• lo q"e ecurría vió hmr a 
U l i g f „or el n.uro de la casa co-
fsl10'11 .1 no alcanzarlo, tocó el pi-al no 
f,uXil¡0 "o 
logrando detener al 
AHORCADO DE ,.vTrAnO E^. AHÜKUAUU 
W?*VV<Ck "BARBOSA 




la fint; Manuel Espino Suárez, 
i no de Man-
K^'n declaró en el Jugado do la 
,n su viuda María Serra 
tenía deseonni,brn 
SU? 4 de enero 
^ f e o u l t a S mentales, faltando 
r ¿ , creyendo s ^ u i c i d a i a . 
-LEVO EL 
• R U A N D O e l exceso d e 
t ( t r a b a j o d e j a e l s l s -
t e m a n e r v i o s o e x -
h a u s t o y n o s s e n t i m o s 
a b a t i d o s y s i n a m b i c i ó n 
n o h a y n a d a q u e p u e d a 
c o m p a r a r s e a l S a n a t o g e n 
p a r a r e c o n s t r u i r l o s n e r -
v ios y t e j i d o s , pues u n e c i e n t t » 
ficamente las mismas substan-
cias naturales que el sistema 
nervioso y e l cerebro han der-
rochado y va devolviendo la 
fuerza» l a energ ía y l a vitalidad. 
Ta l ha sido la experiencia de 
m á s de 23,000 médicos y millares 
de hombres y mujeres, ya a n é -
micos, débi les , d ispépt icos , con-
valecientes o ancianos* 
vmtamK. 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e A m a s a -
d o r a s , C i l i n d r o s , D i v i d í d o r a s 
d e P a n , S a c u d í d o s a s , 
G a l l e t e r a s , e t c . 
T A M B I E N O F R E C E M O S 
B a t i d o r a s ; t o s t a d o r e s d e B o l a ; E l f a m o s o R á p i d a i d e a : ; M o ' i n o s 
p a r a c a f e y m a í z ; A p a r a t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A g u a s g a s e o s a s 
y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , L u z b r i l l a n t e . G a s o l i n a , M o t o -
r e s y P l a n t a s e l é c t r i c a s . 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R A P I A 5 8 . A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
de 50 años, sin domicilio, fué curado 
cu o' primer centro de socorros de 
CHOQUE DE UN AUTO Y UNA MO 
TOCICLETA 
T-rn-vioVIL DEL DF1 
POSITO 
: (fr. Alvares Gómez, de España 
3? ios y vecin» de Avenida de la 
l í c a mandó a detener por el 
: p :219 A. Arma-, :m 24 e*mr 
*'2l!'i Vedarlo, Cnf'• "El Fmnnés" 
R n isco Suároz Gil. do Canarias 
í 04 "ños, " h ^ u r y vecino de A1 o 
L fíe Italia 107. • , , 4, 
' i L e r d ó n la ordeno el Alvare' 
m„p de su liennana JuMa AIvm 
^ t ¿ . viuda, de 27 
La mejor prueba es la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
La popularidad y eficacía del Sanatogen han 
hecho aparecer varios substitutos con nombre» 
semejantes. Rechácelos. Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado única-
mente por 
The BauerCreuicalCo., Inc. 
SO Irving Place, New York. 
En las Buenas Farmacias 
- En Washington entre Pr ínc ipe y 
Vap.or, la motocicleta que montaban 
José Trasona Murada, de España, de 
31 años y vecino de 5 número 100 y 
Alfonso Alvarez Calvo, de España, de 
L'O años y del mismo domicilio, cho-
có con el automóvil 2519, que guiaba 
;1 chauffeur Enrique Fernández Ra-
mos, de la Habana, de 41 añas, due-
ño del auto. 
En el accidente sufíeron heridas los 
aue montaban xa motocicleta, de las 
-;ue fueron asistidos por el doctor 
Barcena. 
Trasona presenraba múlt iples con-
tusiones y desgarraduras y la frac- por honJcidio por imprudencia teme-, ruedas número i5512; de repartir le-
tura del raetacarpiano derecho, sien- raría ' Per el Juzgado de la tercera che a domicilio, Francisco Mesa, de 
do su estado grave. Aivafez, lesiones sección Emilio Ármenteros Piquero , España, de 29 años y vecino de San 
revea. 
Según declararon ante el juez de 
la tercera sección creen el hecho de-
blrk a pue al ver venir el auto to-
maren ia izquierda, haciendo lo mis 
mo el chauffeur, chocando. E l v ig i . 
lante 136?, J. Día.T del tráfico que 
presenció el hecho, lo cree debido a 
una imprudencia de los que ocupaban 
la motocicleta. 
' PROCESADOS 
Por el Juzgado de la sección cuar 
ta fué procesado Desiderio Aimansa 
per cesiones. Isidro 47. le robaron el carro de 
>— | Aguila v Corrales, mientras él lleva-
POR PISAR UNA CASCARA, RESBA ba un pomo de leche a Suspiro 2u 
LO Y CAYO ; En el interior de dicho car re tón 
En la casa de salud "Covadonga'' p a r ? a l ^ 20 ¿1%™*' apreciando todo 
fúé asistido de la fractura del radio | Io rot,a(l0 en ^«O. 
izquierdo, José Martínez Alonso, de1 
España, do 15 años y vecino de San j 
Miguel 181 y medio, lesión que se 
causó ai resbalar y caer por haber 
pisado una cáscara de plátano en 
Hospital entre Valle y San José. 
LE LLEVARON E L CARRO 
Al carretonero del carro de cuatro 
CAYO A L DAPLE UN ATAQUE 
José Neuviller lacógr^to, de España 
múlt iples heridas por el cuerpo y ca-
beza guc se causó al caer en Agrá-
mente v Animas al suelo por sufrir 
un ataque. 
Inf-resó una vez curado de prime-
ra intención en el Hospital Calixto 
García. 
na, 
nblén de Avenida de 
•. República 271. 
N i ñ o s 
Siempre e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento 9 los 
íifios, por sus muelas picadas, basta^ 
la precaución de tener en la casa 
NO QUEMA LA ElOCA 
Se pone eu un algodón y enseguida 
¿esaparece el dolor RELAMPAGO 
ese) específico de! Dolor de muelas. 
Se vende en todas las bo t icas 
I Denunciaron ambos hermanos que 
• el Suárez era chauffeur de la máquina 
de alquiler de lujo 1054(5, propiedad 
, de ia Alvarez y Ji3iia máquina, por 
1 causa que contra el Suárez siguen 
! por estafa, estaba depositada a dispo-
) sición del Juzgado de Instrucción de 
¡ la secc:ón segunda en Gelabert y . La 
I guárnela , domicilio de Ignacio Ovan-
! de. derosi tar ío judicial, 
í Aurea noche a la 1 y media, vieron 
: la máquma en 24 y 13, mandando a 
dettner ai chauffear Suárez. 
' Este declaró que era cierto cuanto 
1 dijeron los hsrmanos Alvarez y que 
óA sacó la máquina, por ordenárselo 
así. e| depositario judicial Ovando, 
i Fu ó remitida la mácuina al Depósito 
Municinai a d ' ^ n ^ c l ó n del Juzgado 
de la cuarta sección. 
j j j l^yü;c>ooac>"6'¿ ' i¿ i 
(üU^ Su sombrero de ^o ' 
|¿0 paja del a ñ o pasado q u e d a r á wo' 
3& fresco y elegante, tan bueno como 
'o nuevo con 
ü 
W COLORA SOMBREROS DE PAJA NUEVOS Y VIEJOS 
jarlos a un 
como nuevos 
tengo sombreros 
¡0 perfectamente nuevos y bonitos que mis amigos tomarán por nuevos. 
0 '£3(80 fácil de aplicar. Cualquiera puede hacerlo. .Colorite es un líquido 
0 que se vende en botellas con una brocha para aplicarlo. Colorite es 
j j Impermeable y durable, se seca en 30 minutos. 
K Cuídese de imitaciones. Insista en pedir Colorite. „ Ño acepte substitutos. 
|q Se vende en todas las boticas, períumenas, ferreterías,tienclas y almacenes 
fi 
0 J6 colores de última moda 
0 R«jra Brillante Azul Eléctrico Champaña 
K Negro Mate Azul Victoria M oreno 
0 «ojo Cardenal Verde Manzano Violeta 
|p «ul Marino Rosa Vieja Natural 
¡0 Cereza 
iO bentro de cada caja están las direcciones para obtener 
|p E83» cualquier torio que se desee mezclando los colores. 
|j IjQ Fabricado por 
Wk CARPENTER-MORTON CO. 
||;|| Iq Establecida em 1840 
Boston, Mass., E. U. A. . 
U'Mk 
M i l 
, : i;.. • • 
??ntes expbisívos y distribuidores pa ra la República de Coba. Habana En" 
^neerini? y Trading Co. M e r c e d l o . 47. Teléfono M - 9576. 
C 2350 3d 22 
i r e c i b i d a u n c o l o s a l s u r t i d o e n M i ' e -
• M a l e t i n e s y B a ú l e s d e t o d a s c i a s e s , c o a 
P r e c i o s n u e v o s y a c o m o q u i e r a 
« a n d e s a l m a c e n e s de p e l e t e r í a s y c q a i p s j e s 
% A A C A C I A " 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 1 6 y 1 8 
T e l é f o n o M - 7 i 4 l 2 
C222 Sd.-17 
N O P O R Q J E S E 
T E N 
F I J E S E E N E S T 0 3 P R E C I P S : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 
t o m a t e . . . . Yz 






. . l a t a 
. . l a ta 
A t ú n en escabeche 
A t ú n en aceite y 
A l m e j a s . . 
A n t i p a s t o . . . . . . . . . . 
Angulas 
Boquerones de M á l a g a . . 
Bacaao a la V i z c a í n a i . 
Bacalao sin espinas . . . . . . l ib ra 
Bon i to en escabeche. . , . . . . . . . . . , . . . 14 lata 
Bon i to en ace i te . . . . . . . . . . . . . . Vz lata 
Berberechos a l n a t u r a l . . . . . . . , . . . ..„ la ta 
Besugo en aceite y t o m a t e . . . . . . y . . . . . . . . . . , . . . . 
Caviar R u s o . . . . . . . . . . . , . , , . . . . . . . . ^ la ta 
Calamares rellenos con su t n t a . . 14 lata 
Calamares rellenos con tomate 14 la ta 
Calamares en su t i n t a . A r r e d o n d o . . . ]/4 lata 
Camarones . . . . , . . . . . . . . . 113 lata 
Camarones s e c o s . . . . . . , . . . . . . . . . . l i b r a 
Caracoles a la B o r d a l e s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . lata 
Filetes de Macarelas A m i e u x . J 4 lata 
Filetes de Anchoas en ace i te . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. . . . l i b r a 
Filetes de Arenques l ib ra 
Huevas de Bacalao C. B . . . . . .,• . . . . . . . 
Huevas de Bacalao C r e s c a . . . . . . . . . , . . . 
Langos ta . , ., . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 lata 
Langosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 lata 
Moluscos a la Borda l e sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mer luza aceite y t o m a t e . , 
Macarelas a la R a v i g o t e . 
Macarelas Marines A m i e u x . . la ta 
Man tequ i l l a P. P. Trapenses. . . . , . . . . : , . .. . . . . . l a t a 
Man tequ i l l a P. P. Trapenses. . , . * . , . . J / z lata 
Ostiones e t iqueta n e g r a l . . . . . . . .. . . , , . . . . . . . . . . . . l a t a 
Ostiones P remie r . la ta 
Pu lpo c o m p u e s t o . . . . . . . . . , . . . . J / í 
S a l m ó n fresco l ib ra 
S a l m ó n superior C h u m . . . . . . . . . . . l a t a 
S a l m ó n ex t r a Premier . . l a t a 
Sardinas escabeche C u r b e r a . . . . . . . . . , . . l a t a 
Sardinas Lemarchand aceite y t o m a t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l a t a 
Sardinas Renaud aceite y t o m a t e . . la ta 
Sardinas M a r g a r i t a . . , , . ¡ 4 lata 
Sardinas Tra ine ra aceite y t o m a t e . . . . . . . . . . . , ,, lata 
Sardinas T r u f a d a s . . 
Truchas en t o m a t e . . 
lata 
$ 0 . 4 5 
0 . 7 0 
0 .35 
0 . 7 0 
0.65 
0 . 3 0 
0 . 6 0 
0.45 
0 .45 
0 . 7 0 
0 5 0 
0 . 6 0 
0 . 8 0 
0 . 7 0 
0.65 





0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 .75 




0 . 6 0 
0 . 9 0 






0 . 5 0 
0 . 1 8 
0 . 6 0 
0 .65 
0 . 7 0 
0 . 7 0 
0 . 4 0 
0 .45 
0 . 6 0 
0 .75 
S a l a z a r y R o d r í g u e z 
T e l é f o n o s : M - 4 0 6 7 y A ^ k 7 
I d 23 
© 
M I M G l J í i 
D E E S O i 
Y O Q ^ t R 0 
M O T Ü L \ 
Los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s y c h a u í f e u r s que usan 
M 0 T Ü L , nunca admiten substitutos; ellos saben 
la d i íe reada que hay entre aceite bueno y cualquier 
otro aceite " v i r u l i l l a " . 
Para lubricar su automóvil "bueno verdad" usv 
M 0 T U L y se convencerá de que es el "non-plus-ultra'^ 
de los aceites. MOTUL evita el desgaste de ios cilindros 
y es—el eterno enemigo del carbón. 
No admita substitutos—Exija MOTÜL, 
f R A N K p Q B I N S r a . 
HABANA 
Cuba y Lamparilla. Teléfono A, 4913 
L A D 0 0 
C o n s t r u i d o c o a e x c e l e n t e s a r c i l l a s f e r r a g i n o s a s 
y a r t n a s i l í c e a d e l a m e j o r c a l i d a d 
í L a r g o . ' 11 ^ % 
T A M A Ñ O : ¡ A n c h o : S*4* 
{ E s p e s o r : 2*4* 
P e s o 9 l i b r a s . E s p e c i a l p a r a o b r ^ s y h o r n o s . 
T i r o e n c a m i o n e s o p l a n c h a s d e f e r r o c a r r i l e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
TíJAR IA ALFARERIA DE VENTO. - - T t ó f o i w 1-2828 
L o s pedidos a Cobo 1 6 . - C 0 H P A N I A DE U W T R U C C I O -
N E S Y Ü R B J Z A C I O N . 
Telé fonos : A>4765 A . 3 8 3 5 
M . 1 0 2 1 
A . 4 8 3 5 
• 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL $ 6.000.000.00 
RESERVA Y UTILIDADES NO REP ARTIDAS 10.068.808 22 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUÍÍDO 
El Departamento do ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes, 
P A G U E C O N C H E Q U E S . 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier d i -
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
84 SUCURSALES EN CUBA 
SUCURSAL EN BARCELONA, ESPAÑA 
P a p e l e r a C u b a n a S . A * 
SECKETARIA 
Por acuerdo del Comité Ejecutiro de 
esta Compañía, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5o del Regla-
mento, se convoca a los señores accio-
nistas para la Junta general ordinaria 
que establecen los artículos 17 y 18 de 
los Estatutos y a los efectos que en 
dicho artículo se expresa, para el día 
26 d(' corriente mes de mar^o. a las 
cuatro de la tarde, en el local de la Se-
cretaría, Habana, número 3.°i, altos. 
En dicha Junta se someterá a los sé-
flores accionistas la conveniencia de cu-
brir algunos de los cargos del Consejo 
de Admlnistracin que resultan vacantes. 
Se advierte que, de conformidad con 
el artículo 14 do los Estatutos, para 
asistir a la Junta general deberán lo» 
señores accionistas depositar sus accio-
nes antes del día 23 del corriente me» 
en esta Secretaría, Habana Í5, altos, 
a cuyo fin podrán acudí, cual-uiler día 
bábil, de 9 a 11 y de 2 a 4. v serán 
provistos de' oportuno resguardo. 
Habana, 12 de marzo de li)21 
El secretario: Docto? Domingo Mcudej 
Capote. 
C 2176 io-d 13. 
C E L A D A 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O P A L A NOCHE 
Especialidad en CENAS, m a g n í f i c o s RESERVADOS m u y V E N T I L A -
DOS y contamos con un G R A N cocinero repostero. 
Si quiere cenar b ien venga a l c a f é y restaurant 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A INDEPENDENCIA, ( C A R L O S I I I ) 
M a r z o 2 3 d e 1 9 2 1 . P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de la página TRES 
grienta rivalidad entre los dos sindi 
catos. 
Do nAntonio Pareto y Maristany fué 
moratalmente herido por un indivi-
duo al dirigirse a su fábrica de tin-
tes y aprestos a las primeras horas 
de la mañana. Amenazado de muerte 
desde que desp-d.ó a un núcloo de 
obreros revoltosos, pertenecientes al 
Sindicato Unico, le acompañaba su 
fiel empleado señor Surribas, No le 
valió la precaución pues la agresión 
fué traidora y fulminante. 
Probables consecuencias de este 
atentados fueron las heridas causa-
das a doa significados &-ndicaiisi,as de 
acción en la Plaza Real y la que re-
cibió la misma noche, Ramón Róde-
nas, sindicalista también en el bar 
The Saboy donde se hallaba jugando 
al julepe, siendo invitado por algu-
nos sujetos a salir a la calle. Antes 
de llegar a ella recibió varios pisto-
letazos, resultando herido, al propio 
tiempo qu elo era asimismo un ca-
marero que al notar la mala acción 
de uno de los agresores habia trata-
do de sujetarle. 
—Algunos días antes había sido 
asesinado en la calle de San Pedro 
Mártir de Gracia, Florencio Plana, 
fichado por la policía como revende-
dor de pisos y anarQuista de acc ón. 
En ~la calle de Provenza fueron gra-
vemente heridos José Ribera y Fran-
cisco Vinagrosa afiliados al Sindicato 
Unico, de unos tiros que les dispara-
ron desde un automóvil. En el cami-
no de la Verneda el carretero Juan 
Ligas, que pertenece al someten hirió 
al joven t ntorero Antonio Vergés, del 
Sindicato Libre por habérseles fi-
gurado que iba a agredirle. Y sobre 
una casa de Sarriá, habitada por un 
individuo del sonutrn, se dispararon 
desde la calle unos tiros que hirieron 
a un muchacho hermano de aquel 
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A V I S O 
F o n d a y P o s a d a 
' S o l d e M a d r i d ' 
S-ste establecimiento situado en la caue de Agrámente esquina a Indepen- ' cieneia, en esta ciudad de Nuevitas, ha faido comprado según escritura prtblloa Por el sefior Antonio Ghong, quien 8© ha üecno cargo de la misma desde el día Jo de Marzo de 1921. 
Las cuentas pendientes hechas a nom- . hre del SOL DE MADRID, hasta el 14 1 de Marzo o'e 1921, serán pagadas por ios vendedores señores LCpez y Hno no respondiendo el Sr. A. Chong de nin- i guna cuenta anterior a la. fecha citada, ' i'JS P,̂ <3ni1 Presentarle por quedar bien especificado en la escritura que toda cuenta anterior a la fecha del 15 de Marzo por. atenciones del estableci-miento será satisfecha por loa señores López y Hermano. 
(3 2328 M-23 í 
contra quien con toda evidencia iba 
dirigida la agresión. 
En Reus fué asesinado el Alcal-
de Manuel Sardá cuando desde la ca-
sa Consistorial se dirigía a su domi-
cilio. Junto a la .puerta de su ca-
sa cayó «ti-ibillado de balazos. Po-
cos momentos después expiaba en 
brazos de sus desoladas hemanas. 
Por quinta vezz desempeñaba el car-
go por nombramiento del gobierno y 
en él se había distinguido úitímamen-
te por sus providencias contra los 
terroristas del Sindicato Unico. 
La perpetración de estos atentados 
ha puesto en movimiento a los agen-
tes de policía los cuales sobre verifi-
car bastantes detenciones de sospe-
chosos, han prácticado algunos re-
gistros domiciliarios. En uno efectúa 
do en Barcelona se descubrió un ver-
dadero arsenal de proyectiles, subb-
tancias explosivas, fórmulas química» 
claves y otros documentos de verda-
dera eficacia para facilitar la acción 
de la justicia. 
Entre los detenidos figura Pedro 
Boada R oas director y organizador 
de los grupos rojos de acción y de 
los com tés< comunistas. Procesado 
con motivo del asesinato del inge-
niero señor Barret, fué absuelto por 
el Jurado y co nía impunidad acrecen 
tárense sus brios. Como delegado 
del ramo de vidriería asistió al Con-
greso Sind calista celebrado en Ma-
drid en 1919 y en la actualidad ea-
taba encargacfc por la Federación de 
reunir los fondos que recaudaban, loa 
delegados para hacerlos llegar al Co-
mité Ejecutivo. Era además quien se 
entendía directamente con loa ludi-
dnos que llevan a cabo la perpetra-
ción de los atentados, instruyéndoles 
y pagándoles. Ultimamente estuvo 
una temporada en Francia. Se atri-
buye una gran importancia a la de-
tención da este sujeto. 
Pretendíase realizar ayer una ma-
nifestación popular en honor de la au 
torldad gubernativa que sin duda hu-
biera resultado un acto grandioso. 
Pero el general Martínez Anido, agrá 
deciendo la buena intención de orga-
nizadores, les hizo desista de hacer-
la efê  tiva, observándoles los orga-
nizadores les hizo desistir de hacerla 
efectiva, observándoles que hasta aho 
ra no había permitido nunca, ma-
nifestación pública alguna relaciona» 
da con las cuestior^s sociales y que 
no era, a su entender, ocasión opor-
I tuna la presente para celebrarla 
! cuando todavía ensangrientan las ca 
lies esos crimen-? lamados sociales, 
I 
I A BASE DE ORO. ^ 
j Ninguna nación pnede propp*, 
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de su 
gobierno. Cuando eso ocurre, loa 
nombres de negocios temen inTer-
tir su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro ki base del sistema monetario? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
Bteco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. E l ca-
rácter es 1 o más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goz» 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; ai es 
un artículo de comercio se vende 
umversalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
, gañar bajo pretextos falsos, sino 
{)&ta, aliviar enfermedades; y que o hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Eluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los ju-
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
déla Sangre, Ronquera y Tisis. E l 
Dr. José D. Comide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Muestra Sefiora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole con éxi-
to siempre notahle, entre mi clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." En todas las BoticaSi 
L a B u e n a 
D i C Í í P Q l h i éf\T% p r o p o r c i o n a l u c i d e z c e -
U l g e b t l ü n r e b e r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal. N c crea hábito n i deja malón resultados 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l - C A M A G Ü E Y 
con los que está dispuesto a acabar 
a toda costa. 
A fuer de firme y recto cumplidor 
de sus austeros deberes el General 
no apetece ni necesita el halago de 
la populachería, bastándole para sen 
tirse animado la asistencia de la con 
fienza pública, y ésta se respira i 
realmente en el i,mb*<»nte de Barco-' 
lona. 
Representa'a primero en Reus y 
últimamente en at Centro Autono-
mista de Dependientes ha obtenido 
un éxito lisonjero La Caneó del WeU 
Cabré primera producción dramáti-| 
ca del joven poeta terraconnense j 
Ventura Gassol. En una leyenda ru- I 
ral tétrica y enervante, destruida; 
l c la fuerza de voluntad de un hom j 
bre sereno, está basado el asunto del i 
drama que sobre ofrecer en su desa- ! 
rrollo algunas situaciones de mucho | 
efecto escénico, palpitan en el diálo- , 
logo, escrito en verso vibrante* acen 
tos de poesía. 
A propósito del éxito de esta obra 
consignaba nn cronista a la dernlore 
que bien podría iniciarse con ella 
una orientación encaminada a ^Jner 
fin al funesto divorcio existente en- i 
tre el público y nuestros literatos. 
"Es IncuéstlonAbl*— decía—que en 
Cataluña los literatos no tienen lec-
tores. Retrasados éstos y asaz ade-
lantados aquellos se dá el caso de 
que un libro de versos no encuentre 
por lo común más lectores que los 
del oficio. Cincuenta, cien compra-
dores a lo sumo... El llegar a dos-
cientos puede señalarse con piedra 
blanca." 
No adolecen de inexactas las cuen 
tas del cronista. -ro el desvío de 
los lectores en los más de los casos, 
se explica por el prurito de los poe-
tas de la nueva generación a ence-
rrarse en su torre de marfil, no sien-
do las más de las veces poesía lo 
que se figuran encerrar con ellos, 
sino más bien pedantesca presunción 
o los desdenes de la impotencia. 
No pueden entrar en las cuentas 
del cronista las obras por ejemplo, 
de Angel Gulmerá, cuya pujante ins 
pL-ación sin rebajarse nunca tiene el 
privilegio de avasallar a las muche-
dumbres como tampoco pueden en-
trar en ella las obras de Jacinto Ver-
daguer publicadas en múltibies edi-
ciones qu ese cifran por miles y mi-
les de ejemplares. Desengense los 
preciosistas de las últimas horna-
das en Cataluña y fuera de Catalu-
ña la verdadera poesía nunca vivi-
rá divorciada de la popularidad, ni 
• M Q I D S 
PARA 
F l FSTOMAGO 
La aueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scett. 
En frasquitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
! en el camino de la inmortalidad en-
¡ centrará jaqiás impedimentos ni 
atascos, 
Con el maestro José Ribera y Mi-
ró fallec'do a una edad avanzada ha 
desaparecido un compositor y a la 
voz un técnico cuyos grandes méri-
tos corrían parejas con su modestia 
En su Juventud cultivó la música 
popular, conquistando valiosos pre-
mios en los certámenes de la Socie-
dad Euterpe de Clavé y puso músi-
ca a un buen número de aplaudidas 
zarzuelas catalanas. Simultáneamen 
te escribía música religiosa con tan-
ta fecundia como inspiración no ba-
jando de 150 las obras de este gé-
nero que llevaba compuestas en 1891 
En colaboración con el maestro Sán 
chez Gabañach es autor de un nota-
ble Tratado de Harmonía en tres 
cursos, que sirve de texto en el Con-
servatorio del Liceo. Dedicado a la 
enseñanza los músicos más notables 
de Cataluña figuraron entre sus dis-
cípulos. Fué además organista de 
varias Iglesias. A los 83 años de 
edad ejercía aún este cargo en la 
Colegiata de Santa Ana, cuando le 
Sorprendió la muerte. maestro 
Ribera había nacido en Alcover, en 
1839. 
—Ramón Surifiac Baell nacido en 
Barcelona 1856 compartía sus tareas 
de agente de Bolsa con el cultivo de 
las letras catalanas. En revistas y 
certámenes, en prosa y verso, solía 
prodigar los frutos de su pluma fá-
cil y lozana. Ganó muchos premios 
y obtuvo lisonjeros éxitos en el tea-
tro. Una estela de^T^""* -
partir del mundo p ^ ^ a ^ 
esfera de los negocS taDto *n \l 
campo de las lefrlTl COQlo e: la 
granjearse "efusiva ¿ Ü 
• -Don Juan Amat v f^68- 0 
dalado propietario y L ^ a n i ^ 
celona, había figura?, ^ ^ 
en el partido Hbera! %^D. ^ 
desempeñaba la Alcainf. ̂ ^ e j ! 
nombramiento cufndo ^ POr S 
vez, entraron los T ¿ ° ' ^ T P r C J 
Corpo ..ión municSnavStas e* S 
de influir en su áním .No ^hrrl 
te catalán las 
bienes observado Con fn rientes. hí 
gados al gobierno n un, r-eCléll ut 
conducta inspirada0 en ?a !Pal i 
la cordialidad. Mal * m W ; 
sus correligionarios sn l l l f^0 Por 
ceder vivió desde entono ' 
traído de la política ^ ^ 
ô cuinre miiv 0aN 
respetable por su proWdadqU6rldo í 
ntu de ciudadanía y Bn0VU «W-
sentimientos. Us f í leos 
J . ^ O C A T RoCA 
Suscríbase al m A R I O ^ D E T T i r 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO né 
LA MARINA 0E 
o r e s i n v e r s i ó n © 
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E l t e x t o d e l a c a r t a d e l o s s e ñ o r e s C a s t e -
l e i r o , V i z o s o & C í a , S . e n C , H a b a p a , C u b a , 
d a u n a i d e a g e n e r a l d e l o q u e l a s M á q u i n a s 
B u r r o u g h s s i g n i f i c a n e n c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o c o m e r c i a l . 
" N o s c o m p l a c e m o s e n r e c o m e n d a r l a 
m á q u i n a d e s u m a r < B u r r o u g h s , a t o d a s 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e , a ú n c u a n d o s u 
n e g o c i o s e a p e q u e ñ o , l l e v e n s u c o n t a b i l i d a d 
o m a n e j e n n ú m e r o s y e l ú n i c o i n t e r é s q u e 
n o s g u í a a h a r e r e s t o e s l a s a t i s f a c c i ó n 
t a n g r a n d e q u e n o s h a p r o d u c i d o l a u t i l i d a d 
q u e n o s p r o p o r c i o n a e s t a m á q u i n a " 
A q u e l l o s c o m e r c i a n t e s q u e h a s t a l a f e c h a , 
p o r u n o u o t r o m o t i v o , s i g u e n p a l p a n d o l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e l v i e j o s i s t e m a d e h a c e r 
s u s t r a b a j o s n u m é r i c o s a p l u m a , y t i n t a y 
p o r e s f u e r z o s m e n t a l e s , v e r á n c o n s t a t a d o , 
e n l a o p i n i ó n d e l o s s e ñ o r e s C a s t e l e i r o , 
V i z o s o & C í a , S . e n C , q u e l a s M á q u i n a s 
B u r r o u g h s c o n s t i t u y e n u n m e d i o e f i c a z 
p a r a l a e l i m i n a c i ó n d e c u a n t a s d i f i c u l t a d e s 
p r e s e n t a n l o s n ú m e r o s e n c u a l q t i i e r n e g o c i o . 
L a s M á q u i n a s d e S u m a r B u r r o u g h s r e p r e -
s e n t a n u n a g r a n e c o n o m í a d e t i e m p o y 
d e d i n e r o y u n a a b s o l u t a e x a c t i t u d 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s e n C u b a 
» H A B A N A - « 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a S » S u m a r y 
í l ^ ^ ^ e l cerro y Jcs¿i8 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 S 4 , 
S u s c r í b a s e «1 
* A . R I O de la M A R I N A . 
A P « r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a * 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
EL ANONIMO CRITICA 
(Por P . G I R A L T ) 
en sí Ei'sano, la obra 
® art0despojada de todo aliciente 
literaria ' i0 valer) sin ia me-
a«n0ffuenc a Personal, sin el _am-
^ 1I1f?pinic3n quo la acompaña y 
^ tpn íonos en favor ni en con-
stó pf trabajo en estas condiciones, 
tra: u ^ Jraa mérito, sería apreciado 
Ú̂ Q atuo crítica desinteresada, con 
la nno habrían de coincidir an un 
Í'Jici0S ímpro de críticos eminentes, 
^onumf^ los esticos de se-corto 
por fl S n ' v a c i l a n t e s y desorienta-
n̂do or,fcilf.'rles el punto de apoyo, 
Í H £ ^ S V ¿ ventura muy 
(.[3111-
^iT'oor ejempao, habrA sucedido 
^1. Pfr ea parí . recien-
c0IlUÍ nm- M. Charle^ Vlldrac en el 
tclDe5Ílo ê exhiben cuadros anónimos. 
que ., esta Exposición de arte so ob-
W e Z verdad el riguroso anónirpo 
s6rVanIfe me parece muy difícil), la 
ti0- de dichos cuadros será una 
ffier^crítica, errada qui^á en mu-
Ter ÍSS aunque formal y smcera-
^n^or parte de los inteligentes co-
••Jv los que necesitan conocer «1 
cara formar opinión respecto a 
obra Pero la crítica en estas 
i Sidones sería muy propia y genui-
T v ofrecería el caso interesante ^ 
Cariado conjuntó de sorpresas. 
Por ejemplo, si «e presentase en el 
JTro mi cantante de gran valer, pe-
TcoiiiDÍetamente desconocido, y cada 
íente estuviera aislado de los otro-.?, 
! núblico no dejaría de estimar sus 
Lultades de voz y de artista, pero a) 
««¿pararlo con otros artistas ya co-
• nocidos no todos los oyentes lo colo-
carían 'a la mislua altura, porque no 
¿dos mearían la misma impresión 
de) cantante anónimo. O r a causa m-
fl&ré en el criterio del público. Si un 
a-tista lírico de esos que cobran suel-
tos oncmes, cantase en un lugar clon-, 
¿ellos espectadores estuviesen catía 
uno metido en una celda tras de un 
velo, sin ser visto por nadie y sin 
, otro'fin que el gusto de oir a un ar-
tista consagrado per la i ma, es -se-
guro que entonces muy pocas perso-
nas pagarían una fuerte suma por 
oírlo. Mas que el gusto de oir a un 
gran cantante, pagamos la satisfac-
ci6n de que nos vean en el teatro con 
la "élite" social. Quitado ese alicien-
te de la moda, nadie pagaría veinte 
ui diez pesos por oír a Caruso u otro 
•iivo famoso. Ei mérito superior atri-
imído a los grandes artistas, no diré 
'n¡e sea falso; pero con seguridad 
¡xyaría imichos puntos a no mediar el 
juiáo previo de la fama y el reclamo 
quo les"hacer las mismas empresas 
por ICB periódicos y hasta por el ca-
bio trasatláuticu • 
En literatura, el caso es más slm-
p¡e. El yrüso de los críticos andaría 
mnpmtrdviaño a no guiarse por el 
ranombre fiel autor a quien juzga; pi» 
ro los críticos autónomos, lô 3 que no 
necesitan conocer la fama de un au-
tor, ni les importa saber quién lo elo-
gia ni quién lo censura; obran Inde-
pendientes y libres de toda inOuen-
cla social y de toda prevención ue 
escuela. Estos son los verdaderos crí-
ticos que se bastan a sí mismos y 
prífcéden con entera conciencia de su 
íieber. Mas, reconozcamos que muy 
pocás de esos críticos proceden con 
entereza de .carácter. Si no puede con 
ellos la acción de otros críticos, in-
ünyen las conveniencias sociales, los 
compromisos de amista 1, los afectos 
primados y a vecos hasta la compasión 
a los que mendigan un bombo con ca-
Me lástima. Esos pequeños favores 
¡son tan fáciles y corrientes! ¡es tan 
^adable hacerse de amigos que se 
comprende el por qué el crítico res-
pstable desciende a veces de la altu-
ra majestuosa rozando ans alas en el 
polvo de la tierra! 
No deja tampoco el ^enio de la crí-
"cade incurrir en extravagancias. M. 
talne, de innegables talentos, fundó 
J crttca integral. A sus adeptos ya 
les basta, para juzgar una obra, 
onocer el nombre, la nacionalidad y 
'a época del autor, sino ademas exi-
otros antecedentes. Hay que sa-
ftrfi1 61 ?utor era POhre o rico, feliz 
aciado: si vivió en tal o cual 
parte, si viajó, si tuvo enredos, si le 
gustaba el jamón o si tenía callos. E s -
tos pormenores son indispensables pa-
ra conocer el valor literario y social 
de una obra, pues las /icisitudee del 
autor le imprimen cierto carácter A 
la verdad, y prescindiendo de minu-
cias tontas, parece esto muy lógico; 
mas la realidad de los hechos sigue a 
veces muy distintas normas. ¿Cómo 
i explicar, por ejemplo, el curioso fe-
: nómeno de que presentan Shakespea-
re y Cervantes? E l primero fué rico, 
mimado de la suerte y alcanzó una vi-
da de satisfacciones y comodidades; 
¡mientras que el segundo pasó por to-
da suerte de penurias y contratiem-
pos; constantemente afligido por el 
infortunio siendo merecedor de altos 
honores como escritor y como soláa-
'do; y ¿quién diría que Shakespeare, 
siempre dichoso, escribió dramas lle-
nas de terrible pesimismo; y que Cer-
vantes, siempre desgraciado, es autor 
del libro más optimista de la tierra? 
¿Cómo podría un émulo de Taine com-
paginar estos hechos contradictorios en 
- que la vida del autor y la índole de 
sus obras en nada coacuerdan? Los 
métodos de crítica hoy en "..so no pare-
cen los más acertados para llegar a 
una síntesis luminosa y fecunda en 
filosóficas enseñanzas. L a verdadera 
I eéítica \ip debe tener pretensio-
nes do señalar lo que hay en una 
obra literaria, sanor lo que el crí-
tico vé en ella; y el modo .más 
expedito de oonsiderar la obra en 
sí misma, es analizarla con espíri-
tu libre, desligado de toda influencia 
que no emane del libro mismo. Para 
ello sería conveniente, como decía Me-
néndez Pelayo, ignorar el autor y los 
juicios de alabanza o censura que hu-
biese merecido. Con es'o, la. crítica 
que podríamos llamar intuitiva, sería 
más pura, más' íntegra, más indepen-
diente que la de los críticos avisados 
y documentados. Tendría siquiera el 
valor de una espontaneidad más no-
ble y gallarda, aun siendo menos eru-
dita. 
Cuando tengo a mano un libro cuyo 
autor no conozco, lo abro al asar y leo 
cualquiera de sus páginas. Y si al 
volver la hoja no me siento afectado 
por alguna belleza de estilo, si aque 
lia página aparece en blanco en el re-
gistro de mi cerebro, si no distingo 
entre sus líneas el z;árpa2o del león 
entonces el libro ge me c<:e de las ma-
nos." Pero si a las primaras frases mi 
ánimo queda impresionado por la gra-
cia y donaire del discurso, la profun-
didad del concepto y la justeza de la 
frase rotunda y clara; si las ideas 
fluyen luminosas aportando conceptos 
originales en variedad de matices, sa-
liéndose de lo vulgar y de lo pedestre, 
evitando esos modismos idiotas e in-
sulsos que el novato y el grafómarc 
emplean como gracias de estilo; en-
tonces deduzco que aquel autor mere-
ce ser leído y comentado con tanto 
más gusto cuanto que nadie influye 
en el juicio que de él me formo. Es -
te es, a mi ver, el ideal do la crítica. 
Leer libros notables a mi elección 
y dar cuenta de ellos, es para mí un 
verdadero placer, especialmente cuan-
do no estoy obligado al bombo. L a 
crítica de arte y de literatura es el 
mejor recreo para quien enga el jui--
cío maduro y e! alma saturada de 
ideas y sensaciones cultas. Quisiera 
en tales casos, no conocer las criticas 
de que haya sido objeto la obra que 
juzgo, e ignorar el nombre del autor 
si es de gran fama. E l saber estas 
cosas perjudica la libertad de crite-
rio y embaraza la formalidad del críti-
co. Me inclino más a la. benevolencia 
que a la severidad; y mis elogios 
tampoco son ridiculamente desmesu-
rados por lo mismo que me atengo a 
la justa medida de las cosas De esta 
manera probaría en todo casi mi im-
parcialidad sincera, porque no habría 
influido en mi criterio pasión alguna 
Pero eso muy raras veces es posi-
ble, hay siempre gran interés en cono-
cer el lado personal de lo que nos 
afecta, porque las relaciones huma-
nas crean el ambiente cecial; el fac-
tor más decisivo de nuestras' opinio-
nes. 
P . GIralt. 
Conversando con el General Antonio Vallejo 
E l G e n e r a l V a l l e j o v i s i t a a C u b a , l u g a r d e s u n a c i m i e n t o . 
I m p r e s i o n e s d e A f r i c a . R e c o r d a n d o a l o s c o m p a ñ e r o s . 
D e r e g r e s o a E s p a ñ a . 
En a inorada del Doctor 
Alfredo Zayas 
^ tousiiles de Cnba en el extranje 
Ĵ  tto autorizarán embarques üa^ta 
ije terigau conocimiento oficial 
"e üaberse vendido el ochenta 
Por ciento del nrroz existen-
te en esta Keníiblíca, 
ca fliff01" Presidente de la Repúbli-
unao ayer el siguiente decreto; 
da nLCUanto el arroz c-s un artículo 
Wa v /"^ uec3sidad del pueblo de! 
ai nJpJ ^ aparece que existen1 
^ enh- ff6 en los Pi-inoipales puertos ' 
^nte- ' cailtidades de arroz sufi-1 
raai dni \ SUplir e3a necesidad líor 
oci,0 0 auraiite un período de 
ejl68'..7 ias cuales existencias 
^ra M L ^ ^ i b u í d a s y dispuestas 
^var „, nsuri10 en condiciones de no 
^ o (!« PU0bl0 061 alimento necesa 
á9 Precion0 ^Ponerle el gravamen 
Por r s Oficiales , y 
^^ación11^0-", la importación y no 
Ptterto/n„K 1 arr0z en los 
^ u u o ;iíaUOS ®nvuelve el empleo 
Üo 
éat 
Ni ,' y 
Eu una contextura física neta-
mente cubana se ha ingertado un es-
píritu militar español. Ese acopla-
miento se operó en la persona de don 
Antonio Vallejo, general de brigada 
del ejército de España, procedente 
del arma de infantería. 
Tal tipo es común en la milicia de 
la península, sobre todo en el gene-
ralato . 
Cubano de nacimiento son Fernan-
dez Silvestre, Dámaso Berenguer, Pe 
derico Monteverde, López Ochoa, el 
.general más joven del Ejército es-
pañol, y muchos otros, por no citar 
más que los que operan en Marruecos. 
Al^ tropezar por las calles de la 
Habana con don Antonio Vallejo se 
lf# saluda instintivamente creyendo 
cumplimentar a un habitual amigo. 
Se parece a muchas personas curio-
sas. Es de mediana estatura, recio, 
modesto y expansivo. Tiene el alma 
bizarra y las maneras recogidas. As-
pira las jotas y cecea apenas. Su 
aspecto no proclama nada de su 
enérgica y sabia actuación militar en 
Africa de que tanto hablan las cri-
ticas . 
Pero óigasele hablar e iréis notan-
do a poco que os halláis ante un 
hombre enamorado de las armas; no 
del guerrero por la guerra, sino del 
soldado que va a la lucha en misión 
civilizadora y progresiva, buscando 
claros y orizontes para el ensanche 
social y una mayor gloria para la pa-
tria y para la humanidad. Cuando re-
lata hechos bélicos los anota como 
medios que conducen a finalidades 
ciudadanas. No ve en la zona espa-
ñola de Marruecos un campo donde 
desarrollar actos de heroísmo y tácti-
cas militares, sino lugar donde por 
medio del valor y la pericia se pue-
den establecer regiones fértiles y ci-
vilizadas, út;les a los hombres y a la 
ideología, riquezas y cultivos, ciuda-
des e industrias. Es , en f;n, el Gene-
ral Vallejo un digno representante 
del pensamiento español en Africa, 
limpio de todo imperialismo violen-
to y preocupado por la expanilón es-
piritual del genio hispano, de cuya 
labor cviiMzzadora pueden dar fé to-
dos los pueblos que hoy exhiben con 
orgullo Su preminente lugar en el 
concierto de las naciones, gracias a 
las sabias enseñanza*1 do la España 
colonizadora. 
Don Antonio Vallejo recorre actual 
mente las ciudades de Cuba, buscan-
do con cariño aquellos lugares don-
de su niñez fué tan risueña y grata. 
Solterón recalcitrante, sin más hon-
dos amores fueron siempre su carre-
ra y su tierra natal y tiene para ellas 
ternuras apasionadas. 
Es liero y soberbio y toda su fiere-
za se estrella contra la impotencia 
y el vacío. Su remo hoy es sdo Ta-
xarut, región montañosa enclavada 
en la kábila de Beni Aros, y como 
queda al flanco ¿erécho de nuestra 
línea Tetuán-Xesauen, lo primero 
que se hará en la próxima primave-
ra esrá dominar este hueco central 
de la península de Yebala. Sabe él 
que no tiene salida, si las fuerzas 
dé Larache cierran con Xesauen el 
circuito que determinan Larache. Xe-
sauen y Tetuán, v por eso todos sus 
arrestos bélicos los reduce a combi-
nar una acción diplomática que lo 
saque dg la encerrona. Su acometi-
miento es tan fiólo, preocupado por 
su propia situación, que hasta los 
prisioneros de guerra se le escapan, 
como recientemente le ha ocurrido 
con e Isobrestante señor Lentisco, 
que logró huir de su prisión y lle-
gar a ruestro campamento. 
Como nuestro compañero de redac-
ción, Gil del Real, se interesa por 
particularidades de la campaña, al 
tanto siempre de cuanto en Marrue-
cos courre e interesado también - por 
la suerte de los hombres de armas, 
muchos de loS hoy célebres compañe-
ros en tiempos de academia militar, 
se nombró en la conversación al te-
niente coronel Castro Girona. 
—¡Buen militar y mejor diplomáti-
co!—exclamó el General Vallejo.— 
Cada operación suya va precedida de 
una gestión política que lo conduce 
a buen éxito. Con su incansable te-
nacidad y con su mehalla xerifiana, 
de la que es jefe, ha hecho verdade-
ros milagros. Sus marchas nocturnas 
son admirables, un modelo de pre-
visión, de precaución, de ejecución. 
No se k extravió una columna, no 
perdió un hombre y jamás alcanzó 
su objetivo una" hora después de la 
calculada. Vale mucho. Activo, Inteli-
gente y entusiasta goza de gran pres. 
tigio y afecto en el ejército. 
—¿Y no se le ha recompensado? 
—Las recompensas ahora andan 
muy escasas, y es preciso morir y 
resucitar tres veces para obtener la 
Medalla de Africa del mérito militar. 
Cuanto a empleo es posible sea de 
un momento a otro coronel por dere-
cho de antigüedad. Su última marcha 
nocturna, a pie, por la región de Go-
mera, para amanecer montado sobre 
el Kalaa, despeñándose desde allí so-
bre Xexaeuen, fuó un modelo de pre-
cirdón y estrategia. A las ocho de la 
reche se despidió de nosotros y al 
amanecei caía como un huracán en 
Va ciudad del misterio. 
.—Corriendo este país de mis ensue-
ños—nos decía el General durante su 
visita a esta redacción—desarrollo 
mi espíritu dulces estrofas senti-
mentales. Pní ocupando y "tomando" 
con el corazón puntos culminantes 
grabados en el mapa de mi alma. 
Fuertes y trincheras enclavadas en 
mi pecho y sobre las que clavo, orgu-
lloso, el luminoso pendón, de mis ilu-
siones. ¡Y cuánto gozo viendo los 
progresos de Cuba! ¡Y cuánto me 
emociona ver que mis hermanos de 
allá y do aquí, se aman y luchan jun-
tos hoy, por reafirmar en un ideal co-
mún lo que antaño defendieron con 
bravura, separadamente. De estas ge* 
nerosidades solo sabe nuestra sangre, 
la más rica y más noble que circula 
por arterias humanas, a impulsos de 
los más limpios corazones del mundo. 
Nos habló luego de A.'rica y de la 
gran misión de España en Marruecos. 
E l sabe bien de estas cosas. E l ué 
hasta hace unos meses, que en uso <:e 
licencia embarcó para Cuba, jefe do 
la zona militar de Tetuán. Allí man-
daba una de las columnas que toma-
ron parte en las operaciones que desde 
Gorques y Benkarrik, terminaron fe-
lizmente con la ocupación de Xe-
xauen. 
Al nombrar a Xexauen le pedimos 
detalles de su toma, porque aquí s« 
siguió esa campaña con un interé« 
emocionante. 
— E r a una necesidad para descon 
gestionar del pillaje la zona meridio-
nal de Tetuán—nos ' dijo el gene-al 
Vallejo—para libertad a los agriculto-
res y tejedores de la esclavitud udjo-
sa a que los tenían sometidos los 
montañeses de E l Jamas, y para que 
brantar la autoridad del fíal.puV: L a 
península de Yebala está ocupada to-
talmente por las tropas españolas, a 
excepción de una parte ce nral, en la 
que se asienta Taxárut, qu3 os ronde 
se encuentra el Raisulí, quien anda 
poniendo en juego su dip omacia para 
ver de reconquista.- el favor o* Espa-
ña po rhallarse comprometido y can-
sado en una lucha de la qué no recoge 
más que descalabros. Confifcaao.-
sus bienes, ocupado su ca-npo de ope-
raciones, dispersas las tribus que lo 
secundaban, su vida es una lucha -. a-
ra sostenerse, su autoridad se debilita 
y amengua, y vése r ducido a ejercer 
presión sobre unos cuantos amilana-
dos, él que aspiraba a un dominio ex-
traordinario. 
Inútil fué nuestro empeño d^ hacer 
hablar al general Vallejo de sus mé-
ritos propios. E l sólo tiene frases 
para sus compañeros y colaboradores. 
Hizo grandes elogios deü General Dá-
maso Berenguer, Residente General, 
de quien alaba no solo el espíritu se-
reno y reflexivo, sino la avaricia con 
que regatea la sangre del soldado. 
— E s a es la causa —agrega— por la 
cual no está ocupado ya todo aquel 
territorio. Sustituye la guerra de san-
gre y violencia, por la de habilidades, 
marchando siempre sobre seguro. 
¿Y cuáles son los próximos pro-
yectos a desarrollar 
— E s posible que en esta primave-
ra, una vez resuelta la ocupación de 
Taxarut, y en comunicación directa 
con Larache desde Tecuán, tomando a 
Xexauen por vértice del ángulo, se 
entre de Heno en lo que queda en la 
región de los Gomara, que es donde 
está el Peñón de la Gomera. Y a en 
esta condición ignoro los planes para 
ocupar ei resto, o sean Bocoya y Alhu-
cemas .. De todos modos, el problema 
militar no es problema de dificulta-
des. Lo difícil estriba en las comuni-
caciones para la arfcflleria y ©1 trans-
porte, por lo costoso y difícil que es 
el hacerlo a lomos, y esas. pistas mi-
litares por terreno abrunto y monta-
ñoso llevan mucho tiempo. 
Y lleva de nuevo el iuistre militar 
la conversación hada las acciones ci-
viles y políticas de la ocucación mi-
litar. 
—Creamos escuelas, hospitales, gran-
jas agrícolas, servicios municipales, 
ferrocarriles, carreteras,.. Tetuan es 
una ciudad preciosa, urbanizada, l iml 
pia, feliz. P.antas eléctricas, calles y 
plazas asfaltadas, intensa vida co-
morcíal, dulce sociabilidad, diversio-
nes, actividad... E l día que nuestro» 
proyectos y nuestros buenos deseos 
puedan alcanzar sin zozobras a toda 
la zona española de Marruecos, la 
España nueva, que con tanto impulso 
se abre paso en el mundo civilizado, 
tendrá eu Marruecos un claro y real 
exponente. Nuestra rara está empe-
ñada en probar su vigor de todas las 
épocas, en esta que corremos, tan es-
trechada en límites, de tan ilimitada 
ideología España probará siempre 
que la calidad de sus acciones, si no 
son alumbradas por un sol de veinti-
cuatro horas, tienen calor y lúa 
eternas. 
E l general Vallejo viaja ya con 
rumbo a España, empapado ©1 espíritu 
de emociones recogidas en su tierra 
natal. Y a contento de su estancia en 
Cuba y llena de ilusiones y ardimien-
to para sumar sus esfuerzos en el 
noble empeño de la Patria en la obra 
civilizadora de Marrueco^ 
(Jue lleve un viaje felicísimo el muy 
culto y valerosa General Vallejo, a 
quin entregamos en un abrazo ©1 
mensaje de cariño que llevará a los 
abnegados que operan en Africa. 
M A S D E AUDIENCIA 
E l doctor Zayas suplica a sus ami-
gos y correligionarios que le permi-
tan no recibir los martes, jueves y 
ra hados si no a personas citadas al 
efecto, pues tiene qua atender, con 
urgencia, muchos problemas que de-
mandan estudio y tiempo. 
VISITAS 
Celebró ayer una extensa conferen-
cia con el doctor Zayas ©1 señor An-
tón, Presidente de la Lonja. 
Igualmente conferenciaron con el 
Presidente electo el general Francis 
c:o Carrillo, el Piesldence del Partido 
Conservador, señor Aurelio Alvarez, 
el Gobernador electo de las Villas, Co 
ronel Juan Jiménez, el coronel Rosen-
do Collazo, Justo Carrillo, los compa-
ñeros do " L a Lucha' y " L a Noche" 
señores Hernández Guzmán e Iraizos 
y el senador señor Juan Gualberto 
Gómez. 
También tuvieron soilicitada audién 
eda para conierenoiar ayer con el 
doctor Zayas, nuestro compañero de 
redacción señor Frau Marsal; el doc 
tor Agustín Cruz González; el. doc-
tor Gatell y Juan de Dice Roen.. 
L A C U E S T I O N D E L CONSEJO 
m O V l N C I A L 
Para tratar de la constitución dcV 
Consejo Provincial de ia Habana, es-i 
tán citados para conferenciar maña-: 
na, jueves, con ©1 doctor Zayas, los! 
Consejeros Provinciales y el SeaadjOr; 
señor Juan Gualberto GómeZw 
AYUDANTES 
E n la morada del doctor Zayas pres 
tan servicios como sus ayudantes, pa-j 
ra recibir y atender al público, el Te-j 
niente de la Marina Nacional sefloTi 
Luis Lois y ©1 Comandante Letrado de' 
la Policía Nacional doctor José Ro-' 
sado Llambí. 
Ambos se muestran atentos y ñ»-
ferentes con todos, especialmente con 
los representantes de ia prensa y eo 
seguro que en definitiva desempeña-
rán esos mismos puestos, así que el 
doctor Zayas tom© posesión de au ele-
vado cargo. 
E L C I T Y OF MIAMI 
E l vapor City of Miami llegó ayer y 
salió nuevamente con pasajeros. 
Este vapor, como se sabe, hace la 
travesía entro Miami y la Habana. 
E L J . O. M E Y E R 
De Jacksonville llegó tyer ©I ner-
gantin americano J . CJ. Meyer que 
írajo un cargamento d© pino d© tea. 
iFTJERON DETENIDOS 
Por habbr sostenido una reyerta 
fueron detenidos Castor Quintana y 
Antonio Pérez!. 
E L GOVERNOR COBB 
E n el Governor Oobb embafcarán 
Sioy los señores Generoso Castro, Se-
vorlno Barroso, Davir M'Joto y fami-
lia, Geo ,V. Cabaren, Carmen Llpone 
y otros. 
NAUFRAGOS D E L SANTA ISABEL, 
E n el vapor Montserrat están enro-
lados algunos tripulantes suporvivlen-
tes d©l vapor español Santa Isabel, 
que se perdió en las costas de la Isla 
Sabora y do cuyo naufragio nos ocu-
pamos oportunamente. 
MK. MURRAY. HÜL.BBRT 
Este caballero norteamericano, di-
rector y comisionado de los puertos 
d© la ciudad de Nueva York que se 
encuentra en la Habana, ©stuvo ayer 
tarde a-saludar al capitán del Puerta. 
E l vapor americano Yucatán llegó a 
Nueva York y saldrá para la Haba-
na el día 31 del corriente. 
E L MONTEREY 
B&t© vapor llegó a Nueva York el 
domingo y saldrá para la Habana el 
día 24. 
MULTA D E C I E N PtBSOS 
E l capitán del Puerto ha ordenado 
«e le impongan 100 IKSOS de multa al 
capitán d© la goleta americana Ben-
jamín Van Brum por las distintas in-
fracciones del reglamento del puerto 
que ha cometido coa motivo de las 
cuostlone^ so^rgidas en virtud del 
atraque forzoso de su barco a un 
«muelle de Regla. 
E L MEXICO 
¡El México l legó ayer tarde y sale 
el día 26 para la Habana. 
E L BARCELONA 
Mañana so espera de Santiago d* 
Cuba el vapor español Barcelona que 
trae carga general y pasajeros. 
tain 3 9ara el desarro-, 
•s de colocacion en los mer ! 
> ue los productos naturales del 
í ' c a S Í T H la l m P ^ a c i ó n de ma-' 
í6tlte C a r adVrro:-' daría inevitable 
í3 adicioSip. !a ^ ^ a d de crédi-
n e ^ , 6 , 1 artículo de 
S ^ a í d o i ! Sario para su vida y 
^ dura'LG0biOl-uo ha tenido QUt, 
N ^ , lis 6 •?eses' entorpeciendo,' 
^ ^ o r t r 1 ^ ^ ^ a - c e n ^ , 
^ S n s u S la ProteccIón de) i 
c o S S f ^ . - t a b l e s - y 
, ij^sporte ' financieras y 
¿ r ^ e n T c T írltades que' 
68 ^ Guerrs nStltUc!&n ^ ^ 
«uerra aun en vigor, 
, R E S U E L V O : 
Que dentro de loa ocho días si' 
guientes a la promulgación de esta 
Decreto todas las personas, razones 
sociales^ sociedades, corporaciones y 
orgjanizaciones legalmente constitui-
das que posean o controlen legalmen 
te existencia de arroz consumible 
en los puertos de entrada en Cuba 
que excedan a 500 sacos, podrán pre-
sentar inventario de las mismas lega-
lizados por notarios comerciales por 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
E l Sceretario do Agricultura, Co-
mercio y Trabajo hará el resumen 
de dichos inventarios así presentados 
en dicho Departamento, y, el ;.iimsro 
de sacos que resulte d© esa operación 
de los inventarios presenta do ü, se cou 
siderará para los efectos ce esa dis-
posición como ia suma lotal de toda 
la existencia de arroz eu Cuba en 
la fecha de la promulgación de este 
Decreto. 
E l vigésimo tercio día posterior a 
la promulgación de este Decreto, estoj 
es, quince días después' de los ochoj 
quj se conceden para la presentación 
de los inventarios antes referidos, se~j 
rá obligación do todos los tenedores; 
de las existencias de arroz antes men-1 
.cíonadas, y que hayan presentado IOÜI 
inventarios de esas existencias en la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, ei presentar una :eiación| 
,en dicha 3eoretaría legaliziada por ¡ 
Notario Oomercial de todas las ventas 
y entrega^ de buena fo de arroces que 
hayan verificado durante las tres se-
manas anteriores, y. ptpstoriormente 
a la conclusión de cada quincena su-
cesiva habrán de hacer y presentar 
análogoa informes de todas l-.s ven-
tas y entregas de arroces de buena íe 
que se huHoscn verificado au-ante 
dicho período. 
Para el efecto, de asegurar el cum-
plimiento de las disposiciones ddl pre 
i senté Decreto, cuyo objeto es garau-
tizar la distribución ordenada de ese 
artículo de consumo, sin imponer graj 
vámenes onerosos y artificiales de 
precios al pueblo y a !as ^nor.rías del 
crédito de la República, los Cónsules 
y Agentes Consulares cubanos en los I 
países respectivos donde actúen, no1 
visarán documentos que se refieran aj 
la exportación de arroz a Cuba hasta 
luego que ©i Secretario de Agricultu-i 
ra. Comercio y Trabajo linya hecho, 
saber on la forma .orresp^n^entCj 
que de conformidad con los nventaj 
ríos y comprobantes de ventas y en' 
tregas presentadas al Departamento, 
el ochenta por ciento del arroz exls 
tente en. Cuba el día de la promulga 
ción de este Decreto ha sido vendida, 
entregada y puesta en el merca-
do de distribución pública. 
Habana, veinte y uno de marzo de 
mil novecientos veinte y uno. 
M. G MENOCAL, Presidente.—E. I 
SANCHEZ AGRAMONTE, Secretario _ 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
das con helados, flores, bombones y 
champan. j 
A la extensa lista de adhesiones r-u-| 
blicada recientemente, tenemos que-
añadir los nombres siguientes: 
Eduardo M. de los Ríos, Alberto] 
J . Delgado; Rafael Alfonso Cruz, Br--. 
rique Martínez, Francisco de P. Mi-
rabal; M. Martínez^ Ortiz; Eduardo 
Tellez Hernández; Andrés Balaguer; 
Andrés Salazar; Luis Betanourt; Jo-' 
sé B . Casu&o; Vicente Santo Tomás; 
F . Tapia; Federico Castillo; Ramón 
Gutiérrez Echevarría; Máximo Góm>-¿ 
Toro; Enrique Cabaldá; Carlos Tre-
lles; General Dlnel Gispert; Cele.:-! 
tino García Bracho; E l pidió Pérez;! 
Antonio Cadena, José Petit; Santiago | 
Roig; Nemosio Busto; Isaac Stéfano; j 
Antonio Pardo Suárez; Alfredo de L a ' 
Corté; Enrique Anglada; coronel Ro-1 
sendo Collazo; Eligió de Villavicen-
cio; Elaríque Ser r api ñaña; Víctor 
Muñoz; José B . Moré, General Pablo 
Mendieta; Cano y Hermanos; Marcos 
Pifiar- Araluce, Alegría y C o . ; Ma-
nuel A. Gutiérreíi; Adolfo Fernán-
dez Junco; Manuel Romero Hernán-j 
dez; Antonio Balsinde; Ignacio Car-
dona y Evaristo Iduate. 
Como quiera •que la Oomisión Orga-
nizadora se verá precisada a cerrar 
las adhesiones de un momento a otro, 
las personas que deseen tomar parte 
©n la fiesta deben apresurarse a en-
viar su adhesión al Secretario y Teso-
rero de la misma, señor Ernesto Villa 
verde, calle de Perseverancia -úmero 
5g, altos, teléfono M-4144, í fin' de 
poderlas atender. / ; 
A las muchas personas t.ue se lian, 
interesado por saberlo, podemos in-| 
formarles que dado que la fiesta ten-j 
drá un carácter popular no se exi-j 
girá a los comensales asistan de eti-
queta bastando un traje obscuro y i 
correcto. i 
E l Henry Mallory llegará hoy de 
Nueva York y el Black Ánrow, que se 
comunicó con el Orizaba, le informó 
que llegará a la Habana ©1 día 31 
del corriente. 
E L RECIBIMIENTO A LOS P E R I O -
DISTAS AMERICANOS 
Y a están acordados, por lo pronto, 
dos almuerzos y dos comidas para ob-
sequiar a los dos grupos de periodis-
tas norteamericanos que han de visi-
tar en breve la Habana. 
Al primer grupo, que alegará el día 
26, se le ofrecerá un paseo en auto-
móvil para visitar la ciudad; un al-
muerzo en L a Tropical, y un l nquete 
en el Casino de la Playa. 
También se dará una función de 
honor a nombre de la Asociación de 
Reporters de la Habana, la que ade-
más acudirá a recibirlos y les ofre-
cerá un distintivo como recuerdo de 
su visita a la. Habana. 
Este primer grupo disfrutará tam-. 
bién de las últimas carreras de caba-
llos y tendrán entrada libre. 
E l segnndo grupo será recibido e 
igualmente paseado por la ciudad y 
se lo ofrecerá también un a'muerzo y 
un banquete, éste último en el Club 
del Hipódromo. 
Otra función de teatro y otras di-
versiones análogas, tendrán efecto 
también. 
E L SR. AVBLINO VELASCO 
Se encuentra ya restablecido de la 
afección que le hizo guaidar cama, ©1 
Jet© de despacho do la Aduana, se-
ñor Avelino Velasoo. 
felicitamos. 
E l capitán d© la goleta noruega 
Mount "Whitny dió cuenta que en la 
noche del día Ift del eorrl©nto un lan-
chen llamado Holandla que llevaba 
a remolque dos lanchas de gasolina, 
embástfió a su embarcación destro-
zándole un bote que aproóla en 600 
pesos. 
SU vigilante 36 arrestó a Rufino 
Domínguez, vecino de Zanja 106 por 
que se le hizo sospechoso y al darle 
el acto se lanzó al mar. 
Al ser registrado se le ocuparon en 
vueltas ©n §u cuerijo ocho varas de 
casimir. 
UN. CARRO E S P E C I A L PARA E L 21 
D E MAYO 
Se han hecho gestiones para q^e €l 
lujoso carro República, do la Co -na-
ñía de Ferrocarriles de Key Vest, 
esté situado convenientemente para 
después del día 21 de mayo próximo. 
Este carro se cree que jea utiliza-
do por el general Menocal, que para 
esa fecha se embarcará en unión de 
su familia, rumbo a Nueva York, por 
esa vía, para seguir viaje a Europa. 
El banquete a los S e ñ o r e s 
Zayas y Carrillo 
Ya se están ultimando los detalleí 
de organización para el que ha de ser 
gran banquete de la Victoria y de la 
Cordialidad, que será ofrecido como 
homenaje nacional de Empatia y ad-
hesión a I03 ilustres -candidatos pre-
sidenciales electos p«r la Liga Na-
cional, doctor Alfredo Zayas y general 
Francisco Carrillo, en el local del 
Nuevo Frontón, el día 4 de abril pró-
ximo. 
Los más acreditados jardines de la 
oapiita.1 han obtenido órdenes para 
todo lo relativo al adorno floral, que 
será algo verdaderamente extraordina 
rio y de una suntuosidad sin prece-
dente. 
La mesa presidencial será colocada 
en el centro de la cancha, formando 
una herradura, que llevará dentro un 
hermoso adorno de flores naturales. 
En lós palcos se colocarán guirnal-
das de flores, y a la entrada del edi-
ficio también se colocará un artístico 
adorno con los retrato^ de los fes-
tejados . 
Varias bandas de música serán dis-
tribuidas en el interior y exterior del 
Frontón, para que amenicen la fiesta. 
Como ya se ha dicho, las familias 
que ocupen los palcos serán obsequia-
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
REGRESO AYER EL MDÍISTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS. — DIJO 
QUE NO TENIA xVOTICIAS DE HABER SIDO EELEViDO DE St 
CARGO EN CUBA.—SUBLEVA CION A BORDO DEL VAPOR RUSO 
TENZA'.—SE HA PEDIDO QUE ESTE EN KEY WEST EL CARRO 
REPUBLICA, PARA DESPUES DEL 20 DE MAYO.—SE CREE QÜÍ 
ESE WAGON SEA UTILIZADO POR EL GENERAL MENOCAL E?i 
SU VIAJE A NEW YOEJK.—UN BARCO ESCUELA INGLES 
R E G R E S O MR. LONG ! 
Ayer tarde, a bordo del hidroplano 
Niña, regresó a esta ciudad el MiniS' 
tro de los Estados Unidos en Cuba, 
Mr. Boaz Long quien fué recibido por 
el Introductor de Ministros, el Ca-j 
pitán del Puerto y los secretarios de j 
la Legación. 
Mr. Long, en conversación soste-
nida con el Capitán del Puerto, .dijoi 
que no tenía noticias de que por aho-i 
ra fuera relevado de su cargo enj 
Cuba, como se había publicado. 
Mr. Long mostró deseos de entre-
vistarse con el general Crowder. 
S E SUBLEVARON LOS CHINOS D E L 
PBNZA 
De nuevo el vapor ruso Pcnza vuel-
ve a dar qué hacer a la policía. 
Ayer tarde 34 tripulante^ chinos de] 
barco se sublevaron a bordo p'diendo 
que se les diera de connr más abun-
dante y nutritivamente, y se les pa-
garan sus haberes 
Los mencionados tripulantes se di-
rigieron a tierra y cuando regresaron, 
después de ver al Consignatario, no 
fueron admitidos p^r el capitán del 
Penza, 
Intervino ol señor Raoul Kay, de 
la Legación de China, quien dejó a 
bordo nuevamente a los asiáticos, y, 
además, el ca,pitán Corrales i.iontó 
una vigilancia a bordo para evitar 
cuestiones. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
Log dos ferries y el O^ernor Cobb 
para Key West. 
E l City of Míarni para ?riaml. 
E l Morro Castle para xTogreso y 
escalas. 
E l Asunción de Larrinaga para Gal 
veston. 
E l inglés Horteusius para Cárde-
nas. 
E l Lake Flabus para New Orleans. 
LOS F E R R I E S 
Ayer tarde tomó puerto proceden-' 
te de Key West, el ferry Estrada Pal-! 
ma, que trajo carga general en 26' 
wagones. Por la noche llegó el Jo-
seph R. Parrot con otros 26 wagones., 
E L MONTSERRAT 
Mañana saldrá para Veracruz el 
vapor español Montserrat que lleva 
carga general y pasajeros. 
UN BARCO D'E G U E R R A INGLE¿ 
Según informes r<?cibidos en la Ca-
pitanía del Puerto ayer tarde, el día. 
26 llegará a la Habana el barco de 
guerra Constance, goleta convertida, 
en buque del servicio cTe guarda-eos-1 
tas de Quebac, por lo ciíal üe cree que' 
venga con agregados aavales. I 
E l Constance mide 115 piea de es-| 
lora, 1.9 de manga y 6 pies seis pul-
gadas de puntal. I 
Tiene una máquina auxiliar d© 50 j 
caballos de fuerza y mrtnta tre; caño 
nes. 
COMPLACIDO 
E n relación con el accidente del hi-
droplano "ponce de León', y para eví 
tar equivocados comentarlos, nos rue-
ga ©1 Administrador de la Empresa 
que hagamos- pública la siguiente acia 
ración-. 
E l hidroplano 'Pone© de León' salió 
el sábado a la una de la tarde de Ca-
vo Hueso, en su viaje regular a la 
Habana, a donde debe llegar d' dos a 
dos y cuarto para retornar a las 3 de 
esta misma tarde, pues nuestras na-
ves hacen un viaje redondo diaria-
mente 
Estando volando a unas 35 millas de 
Cayo Hueso, el capitán observó que 
reinaban fuertes vientos on el Golfo 
y temía se presentara una turbonada-
haciendo uso de un gran tacto - una ! 
gran pericia, decidió acuatizar, y con 1 
objeto de que los pasajeros no sufrie- i 
ran las consecuencias de la muy fuer-
te marejada en una embar cación tan ! 
pequeña, los trasbordó al vapor "Go- I 
vemor Cobb', que a la saz^a pasaba ' 
por allí y los llevó hasta Cayo Hueso j 
«In la mas mínima novedad isi co-' 
mo su equipaje. Dichos pasajeros vi-
nieron hacia la Habana esa misma 
noche y entre ellos se encuentra el 
señor Jouffrey administrador del Ho-
tel Sevilla, quien es bien conocido en 
la Habana. 
Proc arnación de los candida-
tos eíecles en Igmapey 
(Por telégrafo) 
Oamagiíey, marzo V¿. 
Anoche proclamó senador electo la 
Junta Provincia Electoral, al coman 
oanta Arturo Primelles Agrámente, 
lambían fueron proclamados los Com 
promisarios Presidenciales y Senato-
nalcft de la L i g i Nacional, y ios Re-
presentantes y Consejeros de ambos 
partidos que son los siguientes: Re 
nresentantes Conservadores, Dr Gas^ 
oar Darreto Castellanos, Ricardo Pa-
dlerne Cchoa v Waltredo Rodríguez 
Blanca: Liberares, Modesto Maidique. 
Nicolás Adán y Manuel Alonso Ampu-
diít Consejeros Conservadores, Juan 
Rodríguez. Eusebío Cantero y Alfre-
u J ¿ ¿ ,de Mía; L i í w r a ^ . A. Abe-
lardo Mola y Ancomo Quiñones. Ma-
ñana toman posesión el Alcalde y loa 
Concejales. 
Correoso, Corresponsal. 
E L CALORIA 
Procedente de Baten Rouge y con 
un cargán^ento de petrjleó, llegó el 
vapor americano Caloría. 
E L VAPOR E S T R A D A PALMA 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía de Navega-
ción Cuba, el vapor cubano Estrada 
Palma salió de Hamburgo directi.men 
te para la Habana el pasado domingo 
y ayer pasó por Dover sin aovedad. 
Trae dicho barco carga general, tan 
to para la Habana como para I.Iéxico. 
Sane; mlr,n!inl8l Veda lo 
Como hace días anunciamos, ayer 
dieron comienzo los trabajos de sa-
neamiento y petrolízación de la ba-
rriada del Vedado. 
Varias cuadrillas de obreros de Sa-
nidad a las órdenes del señor Ignacio 
Vázquez, están ejecutando estos tra-! 
bajos, * i 
P A G Í N A D O C E O i A R i O D E L A M A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 2 1 
A Ñ o u x x i x 
P A G ' N n 
Ahorre Mientras el Dinero f s lá Barato 
. . . « ¡ ¡ . ' « S ™ Í S S & Í T S S & Í " ' e r S ' f o r S i 
¿ a s t a haco poco tiempo. r ^ n s t r u r r l O n 
Ahora ane estamos en periodo , reCo" l f c c ' ^ ' 
e l Valor del dinero a u s e n t a r á continuamente por 
t ¿ n t o ahorrar Imentraa el dinero e8ta j a r a t o re 
p r e s e n t a r á mayores cantidades en el ™™T°;ntir.tAtt ^ 




B O L S A D E P A R I S 
Oub» y A m a r g u r » 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A J R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
í i i * N. York Coffe© and Sugar Exch. 
MARZO 22 
Abre hoy Cierre noy 
MESES Com. Ven. Cum. " v e n . 
Marzo. 
A b r i l . . 
Mayo. . 
Junio. . 
Ju l io . . 
AKOsto. 
Stbre. . 





















B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y Ca. 
MARZO 22 
4.bre Cierre 
Amer Bect Sugar 
American Can , . 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smeltine and Ref. . . 
Amer. t íugar R e f é . . . . . . 
Anaconda Copper 
Atlantic- Gulf W 
Baldwín Looomotive 
Bethlhem Steel B 
California Petro 'cum. . . . . 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Chi., M i l and St. Paul pref. 
Cora Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sujrar com. . . . 
Cuba Cañe Sug-ar pref. . , . 
43 43 
86 80 













Cuban Amer. Sügar New. . 
FlsU Ti re , 
General Cigar 
General Motors New. . . . 
Inspivation Copper. . . , 
Interb. Consolid com. . . 
Interb. Consolid pref. . . 
Intern. Mere. Mar pref. . . 
Idem idejií comunes. . , . 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and Rubber. 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley 
Lof t Incorpofated 
Eorr i l ai d 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum. . . . 
Mid'vale comunes. . , . , 
Missouri Paclf cert if . . . 
N . Y . Central 
Nova Scotia Stél 
Pan American 
Pierce Ar row Motor. . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Reading comunes 
Repub I ron and Steel. . . 
St. Louis S. Francisco. . 
Sinclair 011 Consolidt. . . 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . 
Studebaker. . . . . . . -
Stromberg , 
Union Pacific. . . . . . , 
U. S. Food Products 
U . S. InduSt. Alcoho l . 
U . S. Rubber. . . . 
O S. Steel comunes. . 
United F r u i t . . . . 
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0 1|2 Por 100, aunque se efectuaron ope-
raciones privadamente a l 5 por 100. 
É l mercado do bonos p r e s e n t ó un as-
pecto irregular y confuso- En tanto que 
el grupo de la Liber tad, por elemplo, 
sufrió baja, varios de los e m p r é s t i t o s 
extranjeros me'oraron ftlffQ. Las ventas 
totales, ascendieron a $750.000. 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, marzo 22. —(Por l a Pren-
sa Asociada). 
E l mercado local de a z ú c a r e s crudos 
estuvo mus activo hoy debido a rumo-
res renovados acerca de un aumento en 
los derechos sobre este prodlucto. No 
«e verificaron cambios en taa cotiza-
ciones, Siguiendo el precio de 5 1¡4 cen 
tavos por los a z ú c a r e s cubanos, costo 
y flete, igual a, 6.27 por centr fuga. Las 
transacciones de hoy incluyeron diez 
m i l toneladas de cubs. de la zafra pa-
sada, por mediaciún del comité , a cinco 
centavos costo y Tete ; y en los azú-
cares sobre los cuales no existe control 
so efectuaron ventas de 2.500 toneladas 
que han satisfecho todos los d'erechos 
do aduanas a l C a n a d á : 1.50O toneladas 
de cen t r í fugas de las islas Fi l ip inas y 
W.OOO sacos de Puerto Rico a refina-
dores locales, todo el equivalente d'e 
0.27 por cen t r í fuga . 
Los rumores de un arancel míla ele-
vado sobre los a z ú c a r e s produeron com-
pras más activas en e! mercado del re-
fino, bien que no se manifestasen cam-
bios en los precios que siguieron co t i -
zándose de 8.00 a 8.25 por el fino gra-
nulado. 
Las futuras estuvieron bastante act i-
vas y los precios al pr inc ip io d'e la 
sesión se mostraron más firmes, debi-
do a operaciones efectuadas para cu-
brir , y experimentando alzas de 3 a 
5 puntos, pero descendiendo íuego a 
causa de las liquidaciones ,y de ventas 
por parte de intereses de W a l l Stree, 
és tas—según se cree—por cuenta de ca-
sas cubanas. E l cierre fué sin cambio 
hasta 3 puntos netos mas bajos. 
Ofertas finales: marzo, 5.00; mayo, 
5.17; ju l io , 5.36 y septiembre, 5.44. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, marzo 22. —(Por l a Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro b ü o dlroctO' 
Cambios flojos. 
Papel mercanti l . á« 7 112 a T 3)4. 
M a r z a 2 2 
Accíoaes 59é.2O0 Bonos 7.123.000 
= = a IIIIIIIIWIÍMI 
PARIS, marzo 22. —(Por l a Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron Irregulares en 
la Bolsa hoy. 
L a renta del 3 por ciento se cotlzfl a 
58 francos 02 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Dondrea a 56 francos 
29 cén t imos . 
Emprés t i t o del 5 por 100 a 83.95. 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 34 1|2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
(Por la Prensa M A D R I D , marzo 22.-
Asociada). 
Esterlinas 2S.0H 




L i b r a s es t e r l i m a s 
Comercial, 60 d ías billetes». . . 3.85% 







i Cable, , 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
h r a n c o s s u i z o s 
Demand'a. 
Cable. . . 
F l 
Demanda. 
M E R C A D O 
Cable. 
F I N A N C I E R O i > 
«Cabla recibido por nuestro bilo d t ree t* .» ' 
Cable, 
V a l o r e s 
o r i n e s 
- i ras 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . NEW YORK, marzo 22. —(Por l a Pren-
sa Asociada).. 
Las tendencias predominantes en e l ! 
mercado de hoy fueron inciertas e i r re- w , 
guiares. g e l p a í s . 
Los anuncios hachos de que el go- x ranJer0, • 
bierno tenía el p ropós i t o de realizar 
una. inves t igac ión acerca de las opera-
ciones de los ferrocarriles, produjo un 
nuevo lanzamiento de estos valores a l Ferrocarrileros 
mercado- Del gobierno. 
Dos valores que presentaron la ma-
yor firmeza fueron: Studebaker, Pierce 
Arrow, A t l an t i c Gulf, Pe t ró l eos mejica-
nos, aceros y equipo.?. Las ventas as-
cendieron a 600.000 acciones. 
En la bolsa el dinero se mantuvo a 
P l a t a e n b a r r a s 



















TODAS C A N T I D A D E S 
J u l i o O G r a n d a 
C O A U E B O B 
Obrapía 33 £ | 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Más f lojas . 
Da m á s alta 
L a más baja 
Promedio 
Cierre 
Ofertas. . . . . 
U l t imo p r é s t a m o 
Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal . , . 
Grecia, demanda. . . . . . 
Argent ina , demanda. . . . 












C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 













ú l t imos del 3 1*3 Por 100 a 90.50. 
primeros del 4 por 100 a 87.26. 
segundos1 del 4 Por 100 a 86.82. 
primeros del 4 l ^ por 100 a 87.20. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 86.84 
terceros del 4 1¡4 por 100 a 90.88. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.40. 
de la Victor ia del 3 314 por 100 a 
de la V i c t o r i a del 4 3¡4 por 100 a 
P r é s t a m o s 
60 d ías , 90 d ías y 6 meses tí a 7 por 100 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 2 2 . - (Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, marzo 22, —(Por l a Pren-
sa Asociada). 
Demanda 13.95 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
MARZO 22 
NEW YORK 
Mercado quieto y a la expectativa, sin 
que se hayan reportado operaciones i n -
dependientes del Comi té . 
El mercado es tá más fáci l . Los com-
pradores no se muestran interesados 
Por ahora riten t ro del actual l ímite . 
La comisión financiera de azúcar re-
porta el to ta l vendido de la zafra vie-
que asciende a 35.000 toneladas a l 
precio de cinco centavos c. y f. pola-
rización base 9tí. También anuncia la 
venta de 3.000 toneladas adicionales d'e 
zafra nueva :-i 5.25 centavos c. y f . y 
llama l a a t enc ión a los tenedores de 
azúcares de la zafra pagada rdogándo les 
la pongan lo antes posible en manos 
de la comisión a f in d'e poderla embai-
car a la mayor brevedad y proceder a 
su l iquidación lo antes posible. 
Da zafra pasada se l iqu idará por el 
promedio de las ventas de la misma. 
R e f i n o 
Ao'viérteso mayor facilidad en el mer-
cado do refinado, en consonancia , / n 
a inactividad de los crudos. Un 
nador ha bajado la cot ización 25 puntos 
o sea ocho centavos menos 2 por ciento. 
Los demás se mantienen a base d'e 8 1|4 
centavos menos 2 por ciento y en ge-
neral m u é s t r a n s e m á s liberales en acep-
tar transacciones en mayor escala. 
F u t u r o s 
Abr ió de 5 a 10 puntos más bajo que 
el cierre anterior y cerrar con nuevo 
aunque ligero descenso: marzo, de 5.00 
I a 5.03; ab r i l , de 5.09 a 5.12; mayo, de 
5.17 a 5.18; Junio, de 5.27 a 5 28; j u l i o , 
de 5.36 a 5.37; agosto, de 5.40 a 5.42; 
i septiembre, de 5.44 a 5.45. Se efectuaron 
1 transacciones d'e mayor importancia,—i 
Toneladas vendidas: 4,250. 
M e r c a d o d e f l e t e s 
Continua este mercado sin v a r i a c i ó n . 
Cot izándose desde la costa norte para 
New York, Filad'elfia y Savannah a 2', 
centavos las cien libras. Para Boston, 
a 24 centavos y para New Orleans a 
18 centavos. Cinco centavos adicionales 
desde la costa sur. 
Escr i to lo que antecede el mercado de 
New York, acusa nueva actividad ha-
biéndose reportado la siguiente ven ia : 
4.000 sacos d'e Santo Domingo a flote a 
cinco centacos c. s. y f . para el Cana-
dá . 30.000 sacos de Puerto Rico para 
embarque de marzo y 4.200 toneladas 
t ambién de Puerto Rico para embar-
que do abr i l a 6.27 centavos c. s. y f. 
a la American Sugar Refining Co. 1.500 
toneladas de F i l ip inas para embarque 
de marzo y ab r i l a 6 25 centavos c. s. 
y f., po la r izac ión base 06 a la Federal 
Sugar Refining Co. 
P r o m e d i o s d e l a p r i m e r a q u i n c e n a 
d e m a r z o 
Habana, 4.298.26-1; Matanzas, 4.00(5.429; 
C á r a e n a s . 4.220.54; Sagua. 4.448.617; | 
Cienfuoeros, 4.394.054; M a n z a n i l l o , 
4.317.415. 
H.UPMANN Y COMPARA 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 5 4 ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r e i a l e * *ui 
C u e a t a s c o r r i e n t e s . p a ¿ o s p o r c a b l e , d e p o s i t o * 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ' 
p a g a r é s y s o b r a t o d a c l a s e d e v a l o r e s . * * * 
B é v e d & s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r 
r o s , t i l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o n U r » . r ^ 
d e l o s i n t e r e s a d o s C u * t o d u 
AMARGURA NUMERO 1. 
M a t a n z a s 
El central A r m o n í a r e a n u d ó el 20 de 
este mes por la tarde su molienda. 
Tiguaro p a r ó a las diez de la m a ñ a n a 
y reanuú'ó tma labores a las seia de l a 
tardo de ayer. 
Han parado por limpiezas F l o r a y 
Santa Rita, el primero c ü a t r o horas y 
el segundo ocho. 
Los demás centrales muelen s in i n -
t e r r u p c i ó n . 
S a n t a C l a r a 
han tomado utilidades rv7r~ 
gene ra l el - - c a 4 o ^ ^ en 
CARRIDLQ y FoRCAr)E 
C 0 I £ G I 0 D E N O R R I O S C O M E , 
( C o r r e d o ^ J ^ C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
N O P A G U E 
ADQUIERA SU CASA 
A L Q U I L E R 
POR $ 1 MENSUAL 
Casas Amortizadas en Marzo, 1921 
S E R I E P R I M E R A 
PRIMERA D E C E N A 
ü D E $ 3 , 0 0 0 . 0 0 , S R A . C A N D E L A R I A R O J A S O E M E N E N D E Z , E S P E R A N Z A 1 3 , H A B A N A . 
L A D E $ 2 . 0 0 0 . 0 0 , S E Ñ O R C A N D I D O M O R A , C E N T R A L " R E G L A " , C I E N F Ü E G O S . 
L A D E $ 1 . 0 0 0 . 0 0 , S E Ñ O R A M A D O R E N D U E L E S , G U A R A C A B Ü L L A . P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A . 
i 5 ? ? S Í ^ ' < r S í R í E í a : ~ ~ í í a a e ^3 0 0 0 000- S r , E d u a r d o C a p e s t a n y . T a c o T a c o . P i n a r d e l R í o . 
L a de $2 ,000 .00 . S r . A n t o n i o Saz . S a n I g n a c i o 9 0 ( p u e s t o d e F r u t a s ) H a b a n a 
L a d e $ 1 , 0 0 0 . 0 0 . ( C a n c e l a d o e l C o n t r a t o ) . / . . 
2 a . S E R I E . — L a d e $5 ,000 .00 . ( N o a l c o r r i e n t e e n e l p a g o ) . 
L a de $2 ,000 .00 . S r t a . I r e n e C a p d e v i l a y M a c h a d o . F i n c a 4 ' L a L i s a . H a b a n a . 
L a d e $1 ,000 .00 . S r . M a r i n o T o r r i e n t e . C e n t r a l " O u p e y " . O r i e n t e 
L a d e $500 .00 . ( N o s u s c r i p t o e l C o n t r a t o ) . ] 
í 
AMORTIZAMOS 17 C A S A S 0 S O L A R E S CADA M E S Y L O S AGRACIADOS L O S R E C I B E N EN PROPIEDAD L I B R E S D E 
COSTO Y G R A V A M E N , POR S O L O L A S C U O T A S D E $1 .00 PAGADAS. 
M e r c a d o l o c a l 
Permanece quieto y a la expectativa. 
E l t i e m p o 
E l tiempo continua Irregular, repor-
t á n d o s e lluvias diseminadas en algunas 
localidades. 
P R O M E D I O S D E L O S P R E C I O S 
D E L A Z U C A R 
Promedios de la pr imera quincena 
del mes de marzo, hechos por 
Colegio de Corredores de esta ca-
p i t a l • de acuerdo con la "Comis ión 
Financiera de Azúcar ' ' , en vista de las 
ventas reportadas ñor todos los Oole>-
g íos de Coredores de la Isla teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos de 
cada puerto. 
H a b a n a 
Pr imera quincena. . . . 
M a t a n z a s 
4,Í98264 
¿ . A 
S A N ' R A F A E L 4 9 , H A B A N A , T E l L E F O N O : A - 9 0 i á 
S O L I C I T A m o S A ú £ N T £ S E N T O D A L A R E p U 3 L I C A 
Primera quincena /4.50642 
C á r d e n a s 
Primera quincena. » , . . . . . 4.422051 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 4.448617 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 4.304534 
E L TCMPO 
E l estado del t iempo en la Isja. du-
rante las ú l t i m a s 24 horas ha sido el 
siguiente: 
P I N A R D E L R I O : seco. 
H A B A N A : l luvias en Voreda Nueva, 
Güira de Melena y Alqulzar. 
M A T A N Z A S : seco. 
SANTA C L A R A : seco. 
CAMAGÜBY: seco. 
B A Y A M O : l luvias en Bavamo-
SANTIAGO D E CUBA: seco. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
Muelen los centrales San Ramón, • 
Clotilde, en el Mar i e l ; L a Franela y 
Palacios, en Palacios; Pi lar y Lincoln , 
1 en Artemisa 
E l Gerard'o, en Bahía Honda, parali-
zó la molienda por limpiezas en las 
calderas. 
E i Orozco t amb ién la para l izó el 
fie esto mes, a las tres p . m . , y !ft 
r e anudó a las tiela a. m . del Bigulent« 
d í a . 
E l Mcroeditas, en Cabaoas, l a rea 
nudó el d í a 20 del actual a las tt 'éa 
p . m . 
E l San Cr i s tóba l en el t é rmino d'e .su 
nombre, comenzó a moler el 2o de mar 
zo en curso. v 
E l Galope, en San Juan y Martlnc;:, 
continua paralizado por estar haciendo 
roDaraciones. 
E l N iága ra , no Consolac ión di Norte, 
e s t á a ú n en c o n s t r u c c i ó n . 
H a b a n a 
Todus los centrales azucarcroa de os-
la provincia muelen tíin novedad. 
Los centrales E o s a l í a y Purio t e n í a n 
envasados hasta las doce de la noche 
del 15 del actual, el primero seiscientos 
sacos y el segundo 17.OTO. 
—101 17 del actual se quemaron dos-
cientas mi l arrobas de c a ñ a parada en 
la colonia Edón, a doce, k i lómet ros de 
Zaza del Medio, p^opáodadl de D'ario, 
Pardo. 
El hecho se estima casual. 
E l Juzgado a c t ú a . 
—El 10 de marzo corriente se quema-
ron en la colonia Dos Hermanas, de 
Calabazar de Sagua, d'iez m i l arrobas 
de cana parada cíe Manuel Marino, as í 
como dos c a b a l l e r í a s de re toño cortado. 
También se quemaron tres cabolleríai . 
de i-etoflo del señor Octavio Pimienta 
y p a s á n d o s e la candela a la colonia 20 
de Mayo, propiedad de La lo Núñez, 
zona de Guayabo, se incendiaron tres 
fasas y gran cantidad da. caña , sin 
que hasta ahora haya podido determi-
narse la cantidad. 
E l hecho se estima que obedece a i m -
prudencia y habiéndose detenido a los 
presuntos autores. 
—A las diez a. m. de ayer para l izó la 
molienda el central Macagua, por ro-
tura en las maquinarias y según Infor-
ma su aá 'min ls t rador , la interrupe ón 
d u r a r á seis u ocho d í a s . 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W i f O R K 
0.30.—La reacción de ayer en el mer- • 
cado fué natural después de la subida 
experimentada en ais ú l t imas semanas. | 
Esta reacción puede continuar hoy, lo | 
que pondrá el merc.ad'o en mejores con-
diciones para l a p róx ima subida. i 
CVeemos que »e debe r í a aprovechar 
cualquiera nueva baja para comprar, 
pues nuestra opinión es que habrá mag-
n í f i cas oportunidades para especular; 
el alza en el futuro. 
10.53.—eGneral Asphal t a 00 114. — | 
Creemos buena compra para pronta 
A l a i . 
11.00.—Dinero a l 6 112 por 100. 1 
.3.CO.—Dinero a l 0 1|3 por 100. , 
Acciones vendidas: 500.000. 
M A R T I N E Z Y CA. | 
El mercado muy quieto, pero sosteni-
do, hab iéndose reducido mucho el dés- j 
cubierto que e x i s t í a . 
Se nota muy poco i n t e r é s por parte 
del públ ico y Por lo tanto creemos que 
el mercado pueda declinar algo tempo-
ralmente. 
E l dinero al 6 112 por 100. 
MENDOZA 1" C:r w 
9.30.—El mercado sigue profesional y 
en esta ú l t i m a alza muchas personas 
A los comerciantes 
Tenemois u n c a m i ó n Mack , nuevo 
de 7 y media toneladas , que lo cam-
biamos por m e r c a n c í a s a precio nor-
m a l del mercado . Es negocio ser io . 
I n f o r m e s en Cuba, 54, bajos . 
11010 23 m . 
banqueros Come reo 
Londres, 3 div. . 
Londres. 00 d^' 
P a r í s . 3 d|v. ' . . 
Pa r í s , 00 div. . . 
Alemania, 3 dlv . 
Alemania, G0 d v . 
B. Unidos, 3 d'v. 
E . Unidos G0 dlv. 
E s p a ñ a 8 s] plaza. 
L'esouento, papel 
comercial. . . . 
Flor ín holandés, 3 
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N O T A R I O S D E TURNO 
Para cambios. Fmnolsco V. Ruz. 
CIRCULARES COMERCIALES 
S A L V A D O R R 0 V I R A 
El s eñor , Salvador Kovira cnm«»-;„ 
te im ortador de v í v e r e s . ' n ' o s T S ^ 
que ha trasladado su almacén a h l?*' 
Lampari l la , número 31. en esta ciud'aí 
donde seguirá prestando preferente ater 
ción a las órdenee con que se di"!!*.,, 
favorecerle. " 
" E L V E I N T E D E M A Y O " 
Ul día S del corriente uanaua.iou noa 
El d ía 8 de febrero, y con eíeetoa re-
troactivos al 1 de diclerrthre del pasad» 
año de lt)20, fué constituida en Guan-
túnamo una sociedad mercantil en coman-
dita, con domicilio en aquella ciudiui 
con establecimiento abierto flenominadó 
" E l Veinte de Mayo'*, pam dedicarse si 
priro de quincalla y sedería, la qué' ¡n-
r a r á bajo la razón social de LOPEZ v 06 
S. en C. 
Son los ú?V!cos socios gerente;-! los se-
ñero, . Vivtor ino López y Serafín Bns-
tabad, ambos con el u.«o indisUni-mien-
to de la f i rma social, y comanditaria el 
señor Antonio Gutiérrez. 
D E T E N I D O POR ROBO 
Jorge L a u r a , de Siria, de S8 años, 
d u e ñ o v vecino d«J establecimiento-
s i to en M á x i m o Gómez 15, mandó « 
detener a M n u e l Regalado Otiño, de 
1S ; t f os y vecino (le Estevez 114 por 
haber le robado telas por valer de 21!' 
pesos. Fue remi t id ; ) al vivac 
•aman 
S I D I A R I O D E LA »ABÍ-
NA l o ©neuei i t ra n9t»i en 
c n a í q u i e r p o b í ^ * * * <i« 'a 
Compañía de Navegación Culi 
Vapor cota) "Éxiino ímf 
L a c a r g a p r o c e d e n t e d e A l e m a n i a q u e v i e n e e n e?te barfiOt 
e s t á d e s c a r g a n d o e n e l m u e l l e g e n e r a l , 3 D i s t r i t o . 
Se r e c o m i e n d a a l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s l a r e c o j a n dentro ael 
p l a z o s e ñ a l a d o p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a A d u a n a , evi tando asi 
q u e sea e n v i a d a , c o n g r a n d e s g a s t o s , a o t r o s l u g a r e s fuera de oh 
c h o s m u e l l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s ; 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 3 0 . T e l é f o n o M - 4 2 6 4 . 
C 2321 . Ü L , 
Nueva Fábrica d 
; S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R . i L D E A C C I O N I S T A S 
P r i m e r a Pa r t e de l a S e s i ó n A n u a l Ord ina r i a 
v de su or-E n c u m p l i m i e n t o de l o acordado per e l s e ñ o r PresMfinte y ' ^ (¡ 
den c i to por este medio a los s e ñ o r e s accionis tas de í a Compaynr!NTT]3 V 
do quo se s i r v a n c o n c u r r i r a las DOS D E L A T A R D E del d ía V E I I 
' S I E T E D E L A C T i J A L M E S D E M A R Z O a l a casa Agaiar , ]06-108. ^ ^ 
I d e los s e ñ o r e s N . Ge-ats & Co., pa ra celebrar l a p r i m e r a p£trte de , cueo. 
* S I O N A N U A L O R D I N A R I A de la! J U N T A G E N E R A L en que se dara^ ^ 
t a con e l acta do l a ú l t i m a s e s i ó n o r d i n a r i a y de l a estraordinar 
bas de l pasado a ñ o , de l a p r o p i a J U N T A , l a M e m o r i a de la J u n t ^ Cl 
t i v a fecha 31 de d ic i embre . 1920. e l Ba lance General de dicho aacuerd0 
I n v e n t a r i o de Bienes ; y s e r á n o m b r a d a l a C o m i s i ó n de Glosa, de ^ ^ ^ 
con l o p reven ido on e l A r t í c u l o 12 del Reg lamento en r e l a c i ó n co 
da los Es ta tu tos de l a C o m p a ñ í a . kcS^' 
Y de acuerdo con lo dispuesto en el A r t í c u l o 7 del propw 
m e n t ó se hace p ú b í i c o por esto medio . 
L a Habana , a 11 de m a r z o do 1 921. mnvr 4KATÍ 
C r i s t ó b a l B I D E G A B A ^ ^ Secret 
C2204 10d.-16 
JACINTO PEDR0S0 & Co. 
B A N Q U E R O S AGUÍ A R 65. Habana 
P i f o s p o r c a b l e , g i r o s de l e t r u a M u p a r t e s de l m ^ J f n w -
ea c r e n l a c o r r i á n í e , c e n n r a y f e a t a de ?a l c re s fm̂lm& 
n o r a c l o n s s , d e s c a e o t o s » p r é i t a n o s c o a g a r a n í a , c a | ^ J 1 3 ^ 
M p a r a c a l o r e s y a l M a s , Cuentas d e a h o r r a s . = 5 = ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 ^ 
P A G I N A T R E C E D I A R I O D E L A Í^ARáSA Marzo 23 de 1921 
ASO U X X Í X 
D 
TOTICIAi L O C A L 
P o r l o s f r i i á i l i i i i e s 
J A I - A L A I E l n u e v o f r o n t ó n 
[ l O S P A G U B D E 4 Y E R 
** $ 3.37 
2°'$ 3.78 
Ia $ 10.15 
2 a -
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
O í 
$ 3 . 4 7 
$ 3.39 
1 3 $ 4 . 1 3 
2 a - $ 1 1 . 9 6 
C o l e g i o d e B e l é n 
S e n s a c i o n a l a t r a c c i ó n p a -
r a e l P a r q u e S a n t o s 
y A r t i g a s 
Jesús Artigas, el popular empresa-
L a Clase preparatoria superior del 
Colegio de Belén, que dirige el más 
antiguo de los profesores, el R . P. 
Francisco Obered, pues lleva más Ce 
cuarenta años dedicado a la enseñan-
za de la niñez en Cuba, habiendo me- ¡ rio/tra<e'a la" Habana "por im'contrato 
recido los plácemes del Proposito Ge- ¡imitado, al famoso Oscar V. Babcock 
neral de la Compañía, ha celebrado en , ¿\ grandioso ciclista, que presentará 
la mañana de ayer solemnísima Con- ; en el Parque "Santos y Artigas" el 
certación, en honor a Jesucristo Cru- j conocido "Looping the loop" y "Flying 
cificado, a cuyo acto se unió en pleno , tne Flume" dos actos combinados en 
el afamado plantel, y una numerosa | uno solo, lo más sensacional, lo más 
y, distinguida concurrencia. arriesgado que • se conoce. 
A las ocho y media de la mañana, | E l gigantesco aparato del señor Bab 
en el patio del Sagrado Corazón de j r-oek, i jvantado mide 225 pieg de lar 
Jesús, dió comienzo la ñesta escolar, I go y (jó pies en altura, siendo en su 
tocándose el hhnno nacional por los i parte más ancha 15 pies de ancho, 
alumnos do la clase de violín y piano, I Lanzándose de la parte más eleva-
que dirigen los reputados profesores ña del aparato, a una altura do 65 
Vicente Cía y Santiago Ervito, respec- pies, el señor Babcock hace una des 
censiói! a una velocidad más grande 
que la que pueda desarrollar una lo-r 
''•omotora de las máy modernas, en-
trando en un-"loop" o círculo de 27 
[KJONEC, veloz potro de tres a ñ o s , que t o m a r á parte en el C U B A N 
PERBY, con premio de 15.000 pesos y cuotas, ei p r ó x i m o domin-
go en Oriental Park. 








R. A. Jones 
Cv Mernck 
Aobes, 
w. p p . s*. 34 ** % st. r . o. 
105 C 5 
101 2 2 
315 1 1 
115 9 0 
ii2 .-! 
100 7 4 
10(5 8 6 
las 10 8 
100 4 10 
4 1 1 
1 2 2 
7 5 4 
9 8 5 
;í 4 « 
6 7 7 
o" 6 8 
8 9 0 
10 10 10 
10 
50 
24 36 48 4-5. Mutua: Emma W. ?,0.30 13.1 

















































Q U I N I E L A S ! Q U I N I E L A S 
I tívamonte, los. cuales acompañaron a 
sus alumnos. 
Fué respetuosameuto escuchado de 
pie. 
Los alumnos del plantel, al cesar pies en diámetro dando una evolu 
¡ la última nota del himno patrio, aplau I ción completa por el mismo, e inme 
• dieron con jubiloso entusiasmo. I diatamente, saliendo por una apertura 
Los señores Néstor Villalobos, que ! del loop, abfterta automáticamente 
1 fungía de Cónsul cartaginés, y Ave- ¡ por la f ueda delantera de la bicicle 
K lino González, de romano, pronuncia--! ta, sale lanzado al espacio, yendo a 
Primer partido de 25 tantos. 1 Salen a disputar la primera tanda « J con elocuentes arengas ante el alum-| caer en una, plataforma a 25 pies de 
Blancos: Ituarté y Oscar. 25 tantos contantes y sonantes.TI £ ¡ n0 Artttldes Fernandez, que represen-j rustancia, empleando en tan peligro-
Azules- AU'onso v Chileno inores irigoyen y Alberdi.. de blanco, i taba con grave continente al Envpe- sa carrera solo siete segundos. 
Se hacen los honores con sendas ----tra los de azuI.' Jĵ cio y Ermúa. La I rador de Roma, el señor del mundo. ! F n este arriesgadísimo acto la elec 
igualadas en los tantos 1, 2 y 3. De 
aquí en adelante, un brioso ataque de t 
ta pareja blanca hace oscilar el tan- ¿ S ? el tt^eo^^o^o^bHnco^to" .Los alumiloS Néstor Villalobos, En- 1 rrera solo^ depende del control que 
leader grandemente, logrando aven-! <io ' rtlaf̂ áí* ' d f meve.^deidé riW* Figares, Ramón Vidal. Manuel . e! ccMsta tenga sobre sus nervios y 
t liar éstos c juco tantos I ei triSÍ-e t r^ hasta el tanto 25 i de Castro, René Perpmán, Bernardo ¡ uo su prodigiosa habilidad. 
Pero ni Alfonso el diminuto delan- - r w „ts. Z1"6 Jü,gar?n mal «^uTes. Azoz Hcliodoro Toledo, José M'. Vi- j Esto - es el único acto en su clase, 
J o ! S C h i t i S ? ? ! ^ ü e S ? z i u e - & n ^ l * S Z S ^ d l ^ o ñ 1 ^1 Y Antonio Pujol, que representa- ! hay muchps imitadores pero ningunp 
r0 «e arredran ñor la'desvéntala v la estuvieron Heroicos para quedar en; han a Cartago. y Avelino González, uc ello*, lia llegado a ejecutar el Loo 
1 l o f p o c o r n i e n os v u e ^ P ^ A1,Je.rdl- cuando 8qe entredi-j Francisco P?ña, Enriqua Roig,. Al- P * g the loop" de Mr. Babcock, pre-
a ios pocos momentob \ueivcn a em no las canas grises y s e l e calienta el h-r.n v^mno^ Alberto Hcn^ndez ?entan(io actos paree dos llamados 
parejar los cartones en el tanto diez, mimbro, resulta un Lizfirraga por ^ i uerto Espinosa, Alberto wcii^naez, . *• Mnprtp" r,Prn miP no 
E l partido sigue- pero ei dominio 00,lsíancifl' w tenacidad y la seguridad,, Arístides Agüero, Rogelio Hernández, . ^alto ao la Muerte pero que no 
. cambia uommio ^ h ?1Uda^ la destreza y la genti: Hu GalIecli v pútrido Suárez di- H^an a merecer 9] crédito ni impor-
i ^ * . í. 1, }?za' l\n ^aya-rete; todo lo coge, a todo „„rf'„rn_ «^mirohlemente sobre la *á,ne:a Que a este ?o le atribuye en 
) Ahora son los azules los que llevan i Usga, todo lo castiga; sĉ  ríe de la co-i sertaron aamiraotemeni-e bouit UL • t nnni1if:Y, onfem 
(la ventaja, tamo en el tanteador co- i^2^i6,?\nÍ<;l. r ^ 0 \ ^ „ l e I . r^at.e "Pa" j Cuarta parte del Catecismo Y ejercí- ^ - ^ ^ p ^ ^ k ^ sufrido la rotura 
de Ü U ¿ ./-í las clavículas, la muñeca 
dérecln, y cinco eos-tillas en su ca-
brera de ciclista. Ta apertura auto. 
inálica de! loop aun no ha fallado, 
pues si ello sucediera, perdería la vi-
da el ciclista, sino instantáneamente, 
n;orne utos después. 
Lo? popularas empresarios Santos 
y Artigas no han omitido gastos en 
iraer ían ¿igante-ico aparato a la Ha-
bí na para ofrecer 
ha este maravil'c-o acto, que sera 
prepentrido en el .Parnue "Santos y 
Artigas*' dentro do corto tiempo, per-
tlérrez, de 49 años y con residencia 
en Monte 87 y 89, y el chauffeur 3ía-
nitel Fernández, de 27 años y vecino 
de Angeles 4. 
Presentaba el primero de los lesio-
nados una contusión en el tercio pos-
terior de la región occipito frontal, dé 
carácter leve; la segunda una contu-
sión e nía región escapular derecha, 
leve; la tercera, fractura de la prime 
ra falange de los dedos índice y anu-
lar de la mano derecha, una herida 
contusa en la palma de la misma 
mano y contusiones y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo, fle carác-
ter grave; el cuarto, una herida en 
el tercio posterior de la región occipi -
to frontal y otra en la región superci-
liar izquierda, y el último una contu-
sión cea hematoma y desgarraduras 
de la piel en la nariz. 
Los lesionados manifestaron a la 
policía que viajando en él automó-
vil 8G58. que manejaba el Fernández, 
ai pasar por la calle 23, a consecuen 
eia de haber, caído el vehículo en Un 
bache, se desgranó una de las rue-
das delanteras, lo que hizo que el 
auto íuera a chocar contra un poste 
del alumbrado público, volcándose-
Con el acta levantada por la po-
licía se dió cuenta al señor Juez de 
Guardia. 
0(1 tepoiters 
P L V I A J E D E LOp PERIODISTAS 
AMERICANOS 
Por crden del señor Presidente se 
ruega a los señores de la Comisión 
que irá a Key y*,rest a recibir á los 
'periodistas americanos, que tengan 
listos hoy. miércoles, sus pasaportes, 
para poder, sacar los pasajes. -
E l vapor saldrá do la Habana el 
próximo viernes a las diez de la ma-
ñana y estará de regreso el siguien-
te día per la tarde. 
José Sen-ano. 
Secretario. 
iarse en 13 5 
Auonso entra valiente en los c 
ros de adelante y Chínelo lo secunda i 
por la concurrencia. 
L dividida en 
al siguiente 
Tiempo: 24 2-5 49 3-5 1:08 4-5. Mutua:BibbIer. 201. .o,0 58.30 17.00. Finís 
4,40. Lyric 4.00. Propietario: A. Lezama. Premio: $550. 
alvario cogiendo y llevanao. 
Ldir al juego portentoso 
los cabellos grises, 01ro | ir^c. v. 
igo.ven, delantero va do l •• ^ 
ñera, quex va subiendo de programa: 
ue manera admirable hasta apuntarse i S ^ o T Í ™ ^er? < Z % T a Í % n V ^ ' ••0' A r e ^ a s ; 20 • Concertaclón de 
a tanto 25 mientas sus contrarios 00"ada' prúxim Cristiana; 3o. "Un profesor 
.o pasaban de 19 rfln- ; y un niño , por los alumnos A. Espi-
Xo fué un excelente nartirln- ñero ,.Sac6' rem?tó si» vuelta, colocó a me-i nosa (romano) y R . Perpiñán (carta-
a o uie un excelente paiacio, pero tha. pnredi de costado al delantero y de tñnósl • Tn Tina- One Sten ÍOtto Mo-
vió que los cuatro integrantes JU" i costado a pared chica al nafenero- entró *' ^ma' ^ c &tep . ».U[io iviu 
a todo con frescura, con seguridad, enn ' zan) interpretado magistralmente P01" r i t iéndose! 
vista, sin apuros, sin nerviosismos dn / los alumnos de violín v piano, y sus " . «t^i-t^r; 
aue con i'ns^^n^-v^-..0011 ^ TÍf,t¿ i profesores; ConcertacóA segunda Par-< írc'1 ^ que ton ios ^aniia'-i^eies'», y le pearó í , . , - j . ^ \ te? (i?. ia in la difícil, y a la for-i te, referente a los números enteros, i 
a 3 6 a 
HURTO D E DINERO 
En- las oficinas do la Policía Secre-
ta compareció en la mañana de ayer 
Herbert H. Kerr, Presidente de "The 
John Yayton Co." y vecino de ü'Rei-
iiy -i, el enunciando eme durante la no-
npehe anterior y í?e la caja de. cauda-
l'oy ¡e • sustrajeron la suma de ocho-
, cientos pesos, sospechando que el au 
publico de cu-1 tor úe- hecho lo fuera un individuo 
que' estuvo empleado en la casa. 






Siuite. . . 
Al Porter, . 
JJ/íra. . . , Lucia May. . 
Lotta Speed , 










3 4 3 1 











aron con amor propio y deseos de 
^anar. 
E i que más lució de todos fué Al-
aneíto, que pegó "bonito' y que liizo 
ala de una gran seguridad. 
Muy bien Chileno en los últimos 
.iez tantos. 
Los boletos blancos pagaban a 
.4.09. 
Los boletos azules pagaron a $3.37. 
público 
na rato v 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
—; Choca, poli*. 
Y a otra cosa 
Boletos biañf" 









Tlímpo; 23 3-5 4 8 3-5 1:07 4-5. Mutua: Orleans Girl, 27.00 14.00 5.70. Aunt De 
da, 8.10, San Diego, 0.60. Propietario: Millin. Premio: $550 
CUARTA CARRERA TTNA MILLA 1|16.—PREMIO 900 PESOS 
193 $ 8.73 j Larrinaga. 
General Menocal. 
AU Right Sir. , 
Dr. Chas Wells. 
Huonec. . . . 
ck Top. . . 
115 5 5 5 4 4 3 1 1.2 1.2 Rodríguez. 
108 4 1 1 1 1 1 2 3 3 Kelsay. 
105 2 3 3 2 2 2 3 4 4 .Kennedy. 
106 3 4 4 5 5 4 4 4 4 L»ancaster. 






6.26 Irigoyen menor. 




Arnedlllo menor . 
Millán. . . . . 
Ganador MILLAN. 









Tiempo: 23 4-5 48 1-41 1:39 4-5 1:45 3-5. Mutua: Gen Menocal, 3.30 3.00. AU Right 
w, 4,00. Propietario: Armonía Stable. Premio: $7CO 
QUINTA CARRERA,—UNA .'IILIiA 1116 PREMIO 700 PESOS 
Wte Haven. irmlstice. . tole 
Ala R. . . 
JíAda. . . 
ÍVrose. . , 
% Home. , 




















4 2 2 4 9 
3 1 6 <? Lowe. 
1 2 2 2 Kennedy. 
2 3 8 S Porretto. 









9 8 5 
6 6 6 
7 9 7 
Angel . . . 
Salazar . . 
ulias . . . . 
Lhileno. . , 
ídenner. . , 
Oscar. . . 
Ganador: C H I L E N O 
Para disputarse el segundo partido 
(Se 30 tantos salen Irún y Erdoza Ma-
yor, de blanco, contra Urrutia y Tre-
et, de azul. 
Desde el tanto inicial en el cual se 
igualan los cartones, se nota un pe- ¡ áíSLS e8t£n a 
queno dominio por la parte blanca, 1 naturalmente, el partido resultó un ma 
dominio que llega a su grado máximo 1 f̂j'j,108 .̂ :i(,ierto para los derrochadores 
cuando éstos tienen siete por solo dos 
sus contrarios. 
decimales, quebrados y complejos, 
sus problemas; E l uno y el dos. poe-
¡ sía, por el alumno M. de Castro, del 
bando cartaginés; Concertaclón, terce 
ra parte, sobre el sistema métrico y 
antiguo de pesas y medidas; E l cru-
¡ cifijo de mí madre, poesía, recitada 
; por el Emperador Arfé tí cíes Agüero; 
Pagos.-! Sobre las Olas (plíegaria)- cantada 






ve PeHicer 33 constituyó 
¡uiguo teatro IVIo'üno Roj.-. 
1 revólvor y una escopeta, 
itiii':;i'!os para cometer un 





irri'rdo por ,oí 
le Diversioiaea 
ía atraer ai n 
^ciones en elle 
gio, bajo la dirección de su director 
5.5» I f l p- Echaniz; distribución d̂e 
3.40 j premios alcanzados por los alumnos 
^ • í ^ j e n los últimos exámenes trimestrales; 
Lisistrata (gavotta) violines, viola y 
piano* por sus alumnos y profesores 
antes nombrados; premios y L a Feli-
| cidad, P . A . Martínez, canto por el 
! coro del Colegio, que cerró la brillan-
tísima Concertación eñ honor a Jesús 
Segundo pardeo. 
De 30 tanto». 
Blancos: Gabriel y Teodoro. 
Azules; Salsarnendl y Nnvarretc, 
Mucho antes de ouc este eran nartido 1 
e iniciase. SalS el dinero blÍai¿o mas 1 GruclficadQ, a quien lo mismo..la Fe 
iarato que las sardinas, que algunos 
Cartas de recomendaciones del se-
ñor Alcalde de .T.acksoimlle. Florida, 
U. S. A. de la Empresa, del Ontario 
neach Fark- de Roehester N. Y., de la 
Portland Amusemcnt Company. asegu 
ran :i Santos y Artiras él triunfo de 
este emocionante actj-on sus Porque'-' 
•liciones, a su vez, nada aseguran al 
¡jubliéo de la Habana, pues basta que 
sean Santos y Artigas quienes lo pre-
séíltéh ji.ai'a que su éxito quede ase-




liar ¿I Kío y qt 
ailí. el contratista 
dió un recibo pai 
jornales áscenden 
Uy S. y aí persoi 
hubo de entrevist; 
quien se regó a a' 
tes expresada. 
R PAGAN 
vecino de P 
Secreta nu 
pí:i:oro en e 
1 la provincia de 
[lié al marcharse 
a J . G. Mac Intu 




. en O Ro j -
qste Itiígat 
J . H . Flt?.. 
a suma an-
Navarrete. sale de una enfermedad lar-
pra, está en la convalecencia y. por lo 
tanto, sin las facultades necesarias para ! 
S 1 ^ ™ ^ ^ secüestrar on^ nina 
m la cal'e Sol 
pler: 
"De E l . en E l y por E l existe tono 
tanto lo que sabemos que es la míni 
descub3ertos Sáncher vecino de la t en ida 
vué presidida por el D . P . Rector 1 E n la segunda estación de policía ™ " i i ^ "nú" 4 o 191 el ere 
Colegio; el Director del Observa-1 se personó ayer el señor Inocencio t ; J - ' ' ^ : " ai v i v e 
•io, R p ! Gangoiti, el Subdirector,' Ramos y González, vecino de Sol 108,| ciaeiilu0 5 enviado ai m\ . .c . 
• J'^po: 24 2-5 49 1-5 1:14 2-5 1:40 4-3 1:47 4-5. Mudua. White Haven. 22.70, 
'•wo.60. Armistice, 4.90 3.40. Zoie, 5.10.propietario: íiaiwyer. Premio $550. 
SEXTA. GARBERA TOTA UUilA. 50 YARDAS -.—PREMIO 700 PESOI? 
hí Nail 
loenir. 
































Trecet se halla en unas excelentes ! ingir' 'contra Teodoro7 qVe^desdc haVe | ma parte de ello, como lo. nue igno-( IjOS malhechores no p«d!eron reall 
condiciones de .juego, pegando de aire I f S á a ^ y e a S S n . ^ ^ I ^ t í l o f s i á o f d e ' í o f s f g l - 1 ^ 8U ^ ^ 
de manera genial, y reboteando de d«- I Ademas, el arcángel Gabriellto, con I uaT,za Por 10í? S]s 1 ae - _ 6 . 
^ recha como en los grandes días de s i l Inan<lan&a japonesa y todo, óuega un po- Fu 
1 vi^í, -imnol 1 ouito más que el slmpfitico escribano ! del 
vma jovial. Salsamendi, y hay más brío, más destr© 
Urrutia esta flojo y alg-o inseguro; iza y una tonelada más de mahi inten- j10"0 _ , f^^r^ prurt-i 
¡pero no obstante el tanteador so ni - ' Por eso. nada mfis que por eso. R . P . Galán, y ios nroTe. ores, r11-}^ 
'vela nnen a nnen v In^ cartnn^ sp sall<'' el fliner0 hlanco y fuó blanco el do. Castro, Mariscal, Marcos y Uüe-veia poco a poco y ios ^anones se , partldo desde el tanto dos> don<.le ge ¡ ^ 
emparejan en el fatídico tanto 13. : fraguó la única congestión de la pelea. 1 
i Las igualadas se suceden en los | P^n»fs,_ ^nadaj t0^0,,1^^0- ^Teodoro, 
DETENIDO POR ITT 
E l Subinspector Cubas fc 
do al Juzgado de instrucc 
viene practicando en uníór 
tire Pompilio Ramos con 
¿•¿rjo do una'pulsera de o 
felina Taldés Rinsón , ve: 
gimas 61, logró saber oy 
de. pse bocho lo {iiabía sfflo 
te dt- la íenunciíiiito. 4Mar 
ft 
)«lewP0: 23 3-5 47 :{-;', 1:13 3-5 1:30̂ 3-5 Propietario: Leary: Premio: $550. 
• «oenir, 18.00 8.50. Huntres, 5.00 1:43 1-5. Mutua: Buck Nail, 20.30 10.20, 
WUi Í̂L í^amp» Peso». Pp. 9«0ie5Aií a la wOld»; St., arrauic^a: 112. mtái» 
W)ito): |¡4. ^ r ^ , , , milla, recta F . . ftaftl? O. abatió cotitw&ÁM, 
tantos Tí v Ifi hasta míe el inoSn un I desplegándose muy írillardamente, lo do-tancos 10 y ib, na^ta que ei juefeo un , mln0 t0(lo en la prlmera ^ , ^ ^ 0 ^ ^ 
tanto ineficaz del veterano^ Urrutia 1 Gabriel no necesiW para nada. Y aun-
ajmda grandemente al triunfo de Irún 1 0"e hubiera necesitado, Gabriel no lo 
•\r Hmi VeniA^in náratp nÍP Firdoya 1 ^"biera ayudr.do. porque estaba con una 
i y üon ^mesio zarate, nae ^^'«za j inandanga de las mfls grosas, si que, , • . • 
l Mayor, que llegan con gran facilidad i pesadas, verdaderamente lincrotudas. En t a-undoq y U 
1 al tanto 30 mientras los azules n-i la segunda, si metió el hombro el hom-. °lf>rn< 4. 
-rKnd^r. r>Qaor- /lol 91 bre ú& la mandanga, y puso corona dig- Pi^"" <-L Jl 
íormulando una denuncia de tentativa I 
d V e S ó S t e l ' denunciante que en l a j 1 ^ O R Q U E S T A IGNACIO 
mañáná de ayer'observó que de la ha-j C E R V A N T E S E N E L CASINO 
Ntación donde duermen sus cuñadas i 
S E L E C C I O N E S 
!?tebioo¿ron 
"La prensa de Pensacola publica 
informaciones relativas al triunfo ob-
tenido por el Baskct Ball team cubano ¡ contrarios 
® T a S a : mdi0 Mc Bride Mo- «obre el norteamericano Miami y tam ! ^Urrutia, muy inseguro, 
^rcera carrera: Koseate, Voorin y Ta-I bie11 del exito alcanzado por los juga- Boatos blancos: 291.—Pagaron 
C¿art • dores de Oennis señores Ignacio Zayas ^ .̂g 
' ^yinz^r"31 CurrencJ'- Merry Feats i y Guillermo Zaldo, que impusieron la 
Qui 
pueden pasar del 24. i na (U. gu br¡0 v de su juego ma 
Muy bien jugó Irún y muy biétt | Quiavélico y trabucado o de traouquo 
también jugó Erdoza Mayor; pero las ] ̂ Ĵ l̂™̂  ^ q t ^ p ^ o . ' y^ugo I JUEGOS DE EXHiBICIO-N 
palmas de la noche fueron para Tre-j bien linsta se (.ans<5. xavarrete, co-¡ Los juegos de exhibición efectuados 
cot, que peloteó do manera notable »no era natural, estuvo flojo: pelotefl i ^ov dieron el si&aiieute resultado-
durante todo el tiempo, y que se de-i mucho, pero inútilmente. No podía pa- rmrt!TON T • * Mar7n 90 
4! t ¿ i j „ «5w»<».«ki^ ¿ni -t., -sar, cruzar, ni coloctir. Ino estaba cn , ^ - - ' - ' u o í u í n , xt;j<i-b, iuai^u ¿a. 
fendió de un modo admirable del ^ta- j facul¿deR ¿¿ra salir a lugar contra una ! 
que tremendo que cu* todo el ti'ans- parejita dé tanto cuidado como el Japo-
curso del partido le hicieron sus: nés y don Teodoro. 
Los azules se quedaron en ¿0. 
Boletos blancos: 504. 
Pagaron a ?3 .-39.. 
Boletos azules: 484. 
Pagaban a S4.0Í5. 
E l DIARIO O E L A "MARINA féUci 
cita al Colegio de Belén por llevar 1 
Cristo a sus alumnos, que es luz deli Colina Izquierdo y ctra, ambas rafe-j E r , ! o ; 
mundo- "Quien me sigue no anda en noreg de edad, salía, el criado. Victo-1 to mundiai 
tinieblas." " riario Rodríguez, de la raza negra,i f;̂ ô  de j a 
•jr1r*-*'jrjrjrjirjrjr*r»jrM-J**.»-Jir*rJrjFJS'Jir*r~* I veCÍllO accidental del Hotel S.tUadO 611 
la segunda vez que se des-; Egido 75, y el que se dirigió a l a azo-ie 
uez suspendió la desigual | tea. Que 
pelea. I nunciante 
ui'inilndolot 
en vista de eso, él—el do-[ vant®s' ano .fundó hace seis años 
- l o persiguió ha^ta la parte | ^ r ^ ^ ^ ^ Tm 
- Frong " " — " 1 ^ VXU111C11UU Suc *"»F«B*y».yM ^ , Boletos azules: 305.—Pagaban a 
. ^ c a r r e r a : Sir W. Johnson, El Co-ldeTrrota ^\ Team MlaAmV . , ¡$3.62. 
>taycSr" rr¿V-. t n- T. . LoS trtuníos « i toda índole de : Seg.unda quini(i]a. 
"forth. trera- Jelhson, Discord, y Fi- sports, amte el juicio norteamericano,! Tantos Boletos Pagos 
j da un créidito do gran valer, pues en ! -Escoriaza 
[Hftnf^ f • i esta nacidn un Sta.- de Basket Ball, -tno-nfcnp 
^ U ü i a a lOS C í l b a i l O S e n l F ü 0 t ^ Tennis o cualquier otro F1VvZCUe; 
i sport ,alcianza las mismas alabanzas a^mv^ 
y es tan laureado como un gran 11- Claudio 
terato o prestigioso político. Así pues Arnedillo. 
i los jugadiores cubanos nos han dado Granador 
I honor ante la opinión americana y se 
¡merecen una justa felicitación." M I E R C O L E S 23 D E MARZO D E 1921 
i , DIA D E MODA 
I Suscríbase al DIARIO DE LA MA- Primer partido a 25 tantos: Esco-







Ttos. Bltoa. Pagos. 
ILizárraga. . . . 1 220 
Martín 5 500 
Elola mayor. . . 4 855 
, , Argentino 5 0.'!2 
3.95 ¡Gómez 3 539 
3 Ifi ! Altamira. . . . . 3 784 
Ganador: LTZAUTIAGA. ( 
Pagó a $11.90. 
3.:í¡j 
6. 4r, 
4.02 O. F. 
como 
ícíedad, flfíoran las audiciones qug 
Ignacio C'er-
 y vit -
sor Os-
_quel a'̂ -
alta, en'cuyo lugar "aabía dos 'sujetes | biente con calurosos aplauso?, 
más, • también negros, los cuales se le 1 Trozos de óperas, de operetas, piezas 
¿ ' ,. í„ i i -i • nacionales y extranjeras, etc.. desfilan 
enfrentaron, y temiendo el denuncian en el progrkma y aquenás. manos Juvc-
te que esos sujetos pudieran hacerle! niles arrancan de los instrumentos no-
agresión, retrocedió para salir a bus-itas «Pie. conmuever. al auditorio, - tan 
, , ,. , 1 j. . , preparado ¡lara. la elagna como para to-
car' a la policía, encontrándose eon ,io lo que la belleza o el arte le ofrez-
otros do« individuos a la salida, portean. 
lo que desistió de su proposite hasta| ̂ ^̂ r̂ '̂̂  t 
que los üesconocidoñ se marcharon. Fteniao ofrendas para los discípulos de 
Según parece, el criado Victoriano j t gane: llevados allí por un acuerdo 
Snyder; Buscha,"Writeworth, Griffith I Rodrigue?; había penetrado en la ha-i of^omíni"0 d ^ T n í S í ^unaflaíur^ 
bitación-y había- intentado amordazar | su acogida ú'el Gasino." ni rpiVr'han to -
a la menor Corina. lo que no pudo vt-11,ia(1<> parto principal k»'s doctores Car-
riflear por haberse despertado la o t r a j ^ 1 ; ¡ > \ £ 
menor. no. manufactura .nacional üo pianos 
Créese que los sujetos de referén-í S?6 ^írise riuestr,0 amijro el señor .1 oso 
«."r, f_„j.„i.o„ A „ „ , • , - •• (íualt. a su réz ha contriliuido cedien-
cia trataban de secuestrar a !a nina.;,ro a ia avnmación uno de los mejores 
ignorándose con qué fines. "de sus acreditados talleres. 
L a policía arrestó anoche a1 acusa-1 .Rindiendo culto a la - nueva labor oí-
do Rodríguez, enviándolo al Vivac a ^ a r ^ n o ' e k a ^ l í n S s ^ n lafcH^fde 
«a disposición del juzgado correspon-1 lo« elementos que hoy la Integran 
C. H. E-
Nueva York L . N. . . . . 10 11 2 
Houston L . T 1 G 2 
Baterías: Douglas, Burns. Smith y 
y Wrikht. 
GALVESTON, Marzo 22. 
$11.!X5 ; 
Í : 5 Í ; Boston L . N. 
4.'ir ¡ Galvestou L T 
4.88 
H . E-
12 13 '2 
2 4 2 
Townsed, 
N EN E L B A S K E T B A L L 
Y E L TENNIS 
GOENAGA... $3.19. 
Baterías: Toynsend, L 
O'Neill y Oüwdy; Couchmau, Schae-
i'er, Lee, Cerniglia, O'Brien, .Lapan y 
Wiley. 
eire y Arango. îgeuio 
í s S ^ 0 s\ncretTr^d^Esaaado I KINA y unúnciese en el DIARIO D £ rlaza y Elias, blanco*,. cont™,Ituarte 
f í e n t e lufoj.^.^''11^1'1 i^btaüo | j ^ MARINA ;V Ssla55ar' azules.—A sacar del cua-
B A N Q U E R O S . H A B A N A 
^ e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas p a r t e s de l m u n d o . 
fttóAS D E C R E D i T O S C I R C U L A R E S 
i cn las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
P a c i ó n d e C a j a d e c o r r o s 
rotía 
RfíCibífTio» d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n . 
- pagando i n t e r e s e » ai 3 % anual. — 
taracíane» pueden efectuarse también por oorrao 
i dro 9. 
j ^Primera quiniela: Angel: Alfonso; 
j Chileno; Elias; Blenner: Oscar. 
Segundo partido a 30 tanto?: E r -
j ^oza Menor y Trecet, blancos, con-
| tra Claudio, Arnedillo y Goenaga. azur 
¡ íes .—A sacar los primeros del cuadro 
i 10 y los segundos del 9. 
I Segiinda quiniela: EérOZCUe; Trdn; 
jVrrutia; Ruiz; Eloy; Egea. 
r L CLUB DE BASE B A L L D E T R O I T 
i lETROÍT, Marzo 22. 
j 151 oateber veterano Eddie Ainsmitli 
I r caba de llegar al campo de entrena-
¡ niieti.to de los Tigres de la Liga 
i ^.lóérlcáha, el club de esta ciudad en 
dicha Liga., 
i E l Presidente del Club, Navin. ha 
autorizado ál direetor del team, al 
• < fiebre Ty Cobb, para ¡levar un team 
! de 25 honibvps, que es el mayor m r 
j mero permitido por la Liga si así lo 
dí-sea. Cobb tiene tan pocos deseos de 
i soltar algunos de los reclutas que 
j más prometen, que se cree retenga 
\ por lo menos 24 Jugadores. 
PROGUAMA PARA IIOV PTimer partido a 35 tantos.. 
RA 11 ACALDES y CHIQUITO DE VER-
GARA, blancos, contra LARRUSCAIN y 
EliOLA ímenor), azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 0 
y meclio. con ocho pelotas finas. Crii-iCi'a. q̂ Lniela a 6 tantos. 
CECILIO. .TAUREOm, ARNEDILLO 
BEAUMONT, Tejas, Marzo 22. 
C. H. E-
diente. 
Cinco i d o r d o s u m vuelco 
de automóvil San Luis L . N 6 13 1 
Beaumont L T 1 9 5 
Baterías: Pierrot y Gilham; Ever-
(menor)TMILLAN'.' ERMITA y ALBERDI! man, JacobüS y Kelly. 
Segrundo -Diírtiílo a $6 tantos. 
EGUILIJZ y CASALIZ (menor); blancos wiTTIV HA-PPP TT A CXt mTlVTl7\> 
contra ECHEVERRIA, M A R T I N y L A - n LLLÍJí H U P 1 b H A L L tJLLMliuN 
RRÍNAGAÍ n/.uics. TAS CARAMBOLAS SEGUIDAS 
A sacar los delanteros del cuadro 0 y D E T R O I T marzo 22 
^ ^ e ^ r ^ r a fnU«t08. 1 E n una partida de exhibición al 
TRIGOYEX (mayor). JOMKZ, CASA-1 cuadro 18.2 contra Charles Peter-
LIZ (mayor). ARGENTINO, SALSAMEN- Son de San Luis, WilUan Hoppe, el 
SI y a l t a m i r a . campeón del mundo hizo 267 caram-
SiguiendO la tradición ríe años anterjo- bolas para completar el bloque de 
res, no habrá función el jueves ni vler-? 300 de que consistía la partida, si-' 
-nes santo- ,. | guió jugando hasta hacer quinientas \ practicante Maza. Pedro de la Rosa, 
CONTIENDA P L G I L I S T I C A DES- y suspendió la tirada dejando las bo-' de sc;s £.ños de edad y vecino de Aguí 
IGUAL SUSPENDIDA POR j las en buena posición para seguir j1? 196 J Mercedes do la Rosa, de 11 
E L JUEZ 1 mañana.. iños do edad y del mismo domicilio; 
E L ACCIDENTE OCURRIO A L DES-
GRANARSE UNA DE LAS RUEDAS 
D E L A^EHICULO EN L A CALLE23. 
Al Hospital Municipal fueroh con-
ducidas anoche por lá policía del Ve 
lado, cinco personas que resultaron 
lesionadas en un accidente automo-
vilista ocurrido e n:a callé 23 esquí-
ia a 16, en el Vede do. 
Se nombran los heridos, que fue-
ron cu! ades de primera intención por 
d doctor Poláez, con el auxilio del 
NUEVA LORK. Marzo 22. 
Tom Gibbons de St. Paul castigó 
tan severamente a Paul Sampson, de 
la misma ciudad que el iuez suspendió 
su contienda a 15 asaltos en el segun-
do de éstos. Gibbson pesando 160 y 
inedia libras es decir 10 menos que 
BU adversario dió con é^te en el suelo 
dos voces en el primer asalto de re-
sultas de bien asestados golpes 
Esta es la tirada mayor hecha en Blanca Pesa de ia Rosa, de 19 itfios 
Detroit en el cuadro 18.2. 
E L MATCH MOREMANS-COCHRANE 
NEW YORK, marzo 22 
Eduardo Horemans, el campeón bel 
ga ,ganó algunos puntos sobre Mel-
kev Cochrane de San Francisco, no entradas por las 152 de su contrln-
obstante haber ganado un bloque â-1 cante y éste durante la partida noc-
da uno en los juegos do hoy en su turna se apuntó 4G2 antes de que el 
d^ la misma vecindad; Pedro Gu-
E l total hasta la fecha es Hore-
maña 1600; Cochran 1297. 
Horemans ganó el bloque de la tar 
de haciendo 400 carambolas en cinco 
tules etógios lian merecido en el Casino. 
Señoritas Gloria y Silvia Oesfa; Leo-
cadia y ZOiraida Rivera: Mercedes Ar-
mas: Zbraida y Olldn Franco; Teresa 
y Lnura Rabanal; Lucila, liiida y Ne-
ila (TÓmex; Atacelia y Ursula Mf ndez; 
Santa Suao: María del Carmen Kivas: 
Ledia Sandrino:; .Sara Neto; Gira H5<?z 
y los jóvenea Ilafacl O. ügarte, Oscar 
López, Guilei-mo Quintana.Rafael IMña, 
Frahcisco Moreno y Uantín y I'edro Ma 
riño. 
XuoHtros plácemes a la popular aur;: 
paeiún que hoy cuenta en su academia 
con, profesores de la talla del mago del 
violín Joaquín Molina. 
S a n L á z a r o 
M i l a g r o s o 
El mto que proteja a lo3 enfermos 
de la sangre, es San Lázaro y Purlfi-
cador .San Lázaro, es la medicación quo 
onra todas las impurezas de la sangre 
quo llevan consigo múltiples ohfcrmc-
dad'es. Purificadoi* San Lftzaro, es pu-
ramente vesret.al, YAWWO de plañías en 
forma do jarabe, que oliraina todos los 
malos hmuores y todas las ImpureJias 
de la sangre. 
Se vende en todas las boticas y en 
su Laboratorio, Colón y Consulado.' Ha-
bana. 
C lOltí alt. 4 d-20 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
En el segundo asalto Sampson per-1 partida de cuatro mil ochocientas ca- i belga terminase el bloque haciendo 1 R1NA y anuncíese en el DIARIO 0 E 
maneció en el suelo durante nueve se [ rambolas al cuadro 18..;. » las 400 en su oncena entrada. I L A MARINA 
P A C A N A C A T O R C E D i A R i Q D E U M A R I N A M a r z o 2 3 de 1 9 2 1 
. bolcheviquisrun nri art ídoto nrñc l l - , E L DOMINGO D E HAMOS E N LOS . vedor predlcarli el R. P. José Viera, 
; co para aquef venené s.. pues, p a r a ' T E M P L O S D E L A HABANA Cura párroco de esta Iglesia, 
i Poder liacer un uso eficaz de este me- A las siete y inedia de la tarde, EJer-
; 010 en todas parios debemos ponernos LQS Oficios del Domingo de Ramos. cÍCÍO del Vía Crucis y sermón de Pa-
_ ^¿t,gclríi ©1 Ü 
Escuelas Pías 
' l í -fi : " w e í - o añadir que no soy .ca 
í r ! c p'evo comprcnd'o que durante dos 
Ar.í f1103' en todas las partes del globo. 
I "onuo quiera,, el Catolicismo, descan-
Sacramentó. A las ocüo y media de la mañana, ofi-1 
Todos los templos estuvieron concu- cios propios del día, con la Adoración 
rridisimos, siendo grandísimo el entu- I ia Santa Cruz. 
siasmo por recoger el guano bendito. , A la una de la tarde, sermón de la 
• B H B ü 
A L Q U I L E R E S 
sandp sobre 'un grandioso edificio de Los Divinos Oficios fueron: BendI-! Agonía, por el R^ P. 'Viera 
^ ^ « . T , T'XT rrirTVTrTin VENDE UW F O R D D E L 17, MOTOR '^^dra.es y d'e templos, ha sido el de- d ó n de palmas, procesión triunfal, que; A ]as Biete y media de 
QJS D E S E A COLOCAR TN COCI>EKU de primel.a £ueiie y vestidura nue- ^nsor el hogar. deJ orden, del trabajo es la única parte del Oficio de la Vo-i m6n ,le Soledad, por el R 
20 mar oponon a las demoledoras doctrinas del C A S A S Y P I S O S 112C5 
V E D A D O 
2ÍJ mar 20 mar cío. 11251 Lm AXQUII .A CASA D E UNA SOLA O planta, recién terminada, amplio por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
azulejeado, moderno, etc., 115 pesos. Ca-
lle o, número 120, esquina 12, frente 
al Vedado Tennis Club. 
122C1 26 mar 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A V 
L U Y A N O 
SE A I OUILAN DOS V E N T I L A D A S aa-bltaciones en San Francisco, 164, a 
homlbres solos; el tranvía por la puer-
ta, entrada independiente. 
11239 29 mar 
C E R R O ' • 
EN E L C E R R O ; JUNTO A l iA C A L Z A -da se alquila, con i ortal, sala, cua-tro cuartos, baño intercalado, comedor 
Bl fondo v servicios de criados y cielo 
raso decorado. Llave e informes: Cerro, 
aúmero 518. 
11280 2o mar 
SE~~DESEA COLOCAR UN COCINERO ^ ^ ^ ^ ^ ^ r - * - ¿ n r * , * — - * - * - . español para casa particular.^ Sabe -—• 
Las s o c i e i i a É s m e r c ^ n t í . e s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) los necesarios para estar convenciúos de | solemnemente la Pasión, 
f^ta verdad, duú'umos que baya uno so-I _ E n el templo de la Merced, fué cpn-
cocinir a la Inglesa, a la criolla y a la 
española. Hace helados de todas clases. 
Infonvan: Vw% del Padro, número 2, 
Telí-fono A-0178. / ' 
11247 25 mar 
C H A U F F E U R S 
T O V B I f ESPAÑOL UE8EA COLOCAR-
se de chauffeur Cuatro años de prftc • , 
tica Tienen referencias. 8 pesos o 110). iormulada a esta S e c r e t a r í a por el | un enemigo, temiendo que todo lo que 
sin comida. Telefono F 4097. 
11242 25 mar_ i de la Consuitoria Nacional de Co 
„^3cto que bien ios mere- recuerda 'que Cristo se hizo obediente 
No son muchos los de la izquiei- hasta la muerte en la cruz." 
aa que reúnen todas las cualidades que L u Pasión según San Mateo, que ba-
se necesitan para una declaración pú- ce asistir a los cristianos a la muer-
oiica como esta de M. Porgeot. te de Aquél cuyo triunfo acaban de pre-
t̂ o todos los que tienen el conoc í - ' senciar, ind'uce a los espíritus a pene-
miento necesario de la b i s toSi para trar en esos dolorosos pensamientos, 
nacer una afirmación como ésta tienen I En las Misas solemnes que siguió a 
valor moral. Conocimientos mús de ; la procesión de las palmas, se cantó 
 l  sie   i   la tarde, ser-
,„.S  d  l ,  l TEL. P. Ramón de 
aelgría. T e r - . oiepo capellán del Colegio de San 
timjento de do- vi(.ente tie Pafu. 
6 on \r! Kn estos cultos, distinguidos artistas 
«^iiVi!, i». »,„ t interpretariln obras de puro sabor clá-, 
Cristo ha tnunfaoo. P ^ b <> le ha , 1o la direcci0n del insigne maes-1 
paso, iiiobamna ai au- trrv -nofopi Pocitor 1 
Mas poco durara bste tro Kar'iel *-stor. 
SABADO SANTO , 
A las ocho de la mañana, bendición 
pistola de San Pablo / clel -pnego Sagrado del Cirio Pascual y 
VA lili <l Lli V O Vi \̂  IV (.4 14 V .1 , , 1 \, X \ ¡ il ¿y 1. V V* V * C* V̂V>V* í • -̂ \S — 
nroTidirlnR on ''poTnprr'Lnntp-s nart i f i i - 1° eic} las cámaras que no lo tenga, pe- forme se hace en la Catedral de To 
preDdiüOS en comerciantes p a r u c u - , ro el temor al qué dinrn, el espíritu de'ledo por siete coros, fagot y chirimía 
lares , partido, esa necia preocupación de al-
R E S U L T A N D O : que la consulta1 f ' ^ y les ' 
, , .L c? ... / , i *,ermite declarar la verdau y ala ar 
. . r m u l a d a a esta S e c r e t a r í a por el ün enemigo, temiendo que todo lo q 
señor Manuel Mascorieto y A r i j ó n , 1 ensalce al enemigo rebaja en los ojos 
dft la Consuitoria Nacional de Go- í t í V ^ e&n\¡í.¿*.JiU P i t i d o : todo 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
C O L A S 
En honor a Jesús Nazareno, se han 
celebrado los siguientes cultos: 
A las» ocho y media, celebró la MI-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Ch a u f f e u r p e n i n s u i . a r se o f r e - | mereiautes en 22 de dice ce para casa particular, con buenas | J i faiL* ^acarln m í 
recomendaciones y práctico en toda cln-, ano p r ó x i m o pasado, tu( 
se de máquinas. Se quede tratar perso- en 24 de enero siguiente, 
nalmente o por te^for'0 , t^io el día ! tid d cuando un e s t a b l e 
Informan: Línea y M, bodega. Telefono , 1 _ . JV,JÍTI<^„„ ^ unía ^ M. Porgeot en el elogio que 
tto pertenezca a mas de un individuo hizo del Catolicismo. A l lee?io nos 
V A R I O S 
A jas siete de la noche, so verificó 
la conmovedora ceremonia del Aposen-
tillo. 
Predicó el R . P . Juan José, Lobato, 
ic (uiia su conciencia acerca de lo que i OCÍRHA .rmn /.nnenrrencia. de fieles. 
Res juradas que deben presentar en en ot tiempos trabaj,'. oontra ¿sa j K s c?iltos Cfue^^^^ 
ontribuciones ^7.i®fala ^ contra su aguusto Jefe, Por Congregación d'e Jesús Nazareno del 
alegando, no obstante, no toner es- g^estmtnmo^ si sería sincero el Primei 
«r i t i ira HA Sncip.lari las declaracdo-' i,!1",1^.0' ^ si lo. era como parece, qué e n t u r a de sociedad, l s dec larado- í,- , 
 
la A d m i n i s t r a c i ó n de C t i  
P E D R O R E 1 R S . S E O i ^ E O E P A R A ' d e l Distl.ito F l s c a l de su domicilio, I laciones amigables v̂o más d'e que ahora procura entablar re rque ve que así 
de estufina. Concordia, 25 l|a. 
11241 6 ab. 
S e alquilan e s p l é n d i d a s y frescas ha -
bitaciones, con lavabo de aípia corrien-
te, luz e l é é c t r i c a , limpieza, magní f i -
cos servicios. M ó d i c o precio. A oficinas 
a hombres solos. Obrap ía , 94-96-98. 
Informa el sortero. 
112r" 25 mar _ 
PRADO, 93, AltTOS D E L C A F E , E N -trada por 1̂ Pasaje. Se alquilan dos 
oermosas oabitaciones, una con y.ista 
B la calle, propias para caballeros solos 
o matrimonio sin niños. 
112:iS 27 mar 
Ñ'~FAMILIA PÍUVADA S E ALQÜI-
lan dos haJbitaciones amuebladas 
mny frescas. Casa moderna. S61o a ca-
balleros- Se piden y dan referencias. 
Oíicios, 16. Entrada por Lamparilla. 
11244 1 ab. ^ 
SE A E Q U I E A N HABITACIOÑES A L -tas y bajas, en Virtudes, 101), para 
hombres solos. Informan por teléfono: 
M-S324. José Fernández. 
11269 SO mar 
S- E AtQtJII iA E N JESUS MARIA, 35, próximo a todos losearrlt os de la 
elndad, bonita habitación en casa de ma-
trimonio sin niños, a matrimonio igual, 
Fefíor o caballero solo con referencias 
satisfactorias. E n la misma informan o 
por el teléfono A-9150. 
11273 gq mar 
AL41ÜTEO U N A H A B I T A C I O N CON balcón a la calle, sin muebles a 
hombres solos p matrimonio sin hijos. 
Amistad, 48. altos, esquina a Neptuno. 
11282 . - • _25 mar 
8AN RAFAJEIi, 144, E X T R E G E R V A S I O y Belascoaín, habitaciones altas y ba-
jas, con agua corriente y muy ventila-
das. Se cambian referencias. Teléfono 
A-6857. 
11250 20 mar 
HABANA, 110, E N T R E O B R A P I A Y Lamparilla, habitaciones muy gran-
des y ventiladas, lujosamente amuebla-
das; casa nueva. Se cambian referencias. 
Teléfono A-S197. 
11250 26 mar 
s a r ^ . . m ^ w - . l ' .^zzinni 
digan d u e ñ o s del mismo, estando su-
jetos tales establecimientos a la t n - M I E R C O L E S SANTO 
JOVEN ESPASOE, PRACTICO E> ofi-, b u t a c i ó n s e ñ a l a d a s a las entidades Estación en santa María l a Maynr . -cina, con buena ortografía y bu?n?s. soriaieB v oblip-adas al naíro de la U , " 0 7 tuvo llIííar la retiníón de los conocimientos do inglés , que también: soc.a.es y ODi^aaas ai pago ae ia i p , . ^ ^ sacei.tlote3. y ancianos del 
sabe taquigrafía, en espauol, ofrece sus ¡ m i s m a desde el primero de julio de pueblo en una de las salas del templo 
servicios al comercio. Castillejos, H-A, 1920 de acuerdo con lo dispuestn en ! ,para Jeiiberar por últ ima vez sobre 
entre Salud y Jesús Peregrino. , â i a„ ri» jp-nni medios que habían de tomar para 
25 mar , el ar- iculo quinto do la ley de igual deshacerse d'e Jesús. "¿Sería esto pru-11250 
C O M r í í A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
U R B A N A S 
| 7 S Q U I N A , 15.000 PESOS, MODERNA, 
JLj un piso, a una cuadra de Belascoaín; 
de la Pila Bautismal, terminando con la 
misa de Gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
A las nueve de la mañana, solemne 
misa de Resurrección, en la cual dirigi-
rá la palabra, el señor cara párroco. 
TRIDUO A L SANTO C R I S T O D E L A 
AGONIA 
Recomendamos la adquisición del de-1 
voto Triduo al Santo Cristo de la Ago-1 
nía, tan conocido ya de todas las almas 1 
amantes de Jesüs Crucificado, y que se 
distribuye en estib, Parroquia. 
C 2342 4<3 23 
Vapores americanos 
y carga. Salen oeri/t Pasajerr, 
la Habana para 
N U E V A Y OS? ir ^ 
V E R A C R U 7 P 5 0 G R 
P R A D O r ^ - * , 
M U R A L L A g *' 
OLcma de pasajes de 
N E W Y O R K ANn ^ rcer»-
M A I L S T E A M s 5 í Ü B 
W. H. SMITH, Agente G ' 
E s o 
I G L E S I A D E I Á M E R C E D 
C U L T O S E N E S T A SEMANA S A N T A 
Jueves Santo A las 9: Solemne misa, 
sermi'm por el R. P. R. Gande, C. M.. 
comunión general y procesión con su 
D. M. a] Monumento. Llevar;! el Guión 
el Excmo. señor Marqués de la Real 
Proclamación y el Palio los señores 
GeneraV Rafael Montalvo, Vidal Mora-
les, Néstor Mendoza, Víctor G. de Men-
doza, Miguel G. de Mendoza y Petcr Mo-
rales. 
Estos cultos, así como los del vier-
nes, son de la Iniciativa de la Excma. 
señora Marquesa de la Real Proclama- j 
clón, Serafina Montalvo de Morales. 
Viernes Santo.—A las 8: Los oficios ¡ 
.del día, pasión cantada, adoración de | 
sa de Inst i tución i santa Cruz y procesión de S. • D. M., 
nto del altar, ser- , llevando el Guión y Palio los mismos 
¡gregaci 
Rescate. 
O F I C I O S D E L J U E V E S S A N T O 
Por la mañana. Mi 
del Santís imo Sacrame  
món, Comunión Pascual y procesión al j señores antes indicados. 
Monumento. • A las 12: Sermón de las "Siete Pa-
Bn la Catedral consagración de los | labras," por el R. P. R. Gaude, C. M., 
Santos Oleos. | y en los intermedios habrñ orquesta. 
Por la tarde. Lavatorio y sermón del 1 ^ las 7 p. m.: '"Vía-Crucis" canta-
' do, ejercicio piadoso y sermón de So-
, ledad, por el R. P. S. Ibafíez, C. M. 
| Silbado Santo—A las 7 y media: Los 
D I A 23 D E MARZO | oficios del día y misa solemne de glo-
Este mes está consagrad'o al Patriar- ¡ Domingo do Resurrecc ión—A las 8: 
ca San José . ! Misa solemne con sermón y orquesta. 
C O M P A Ñ I A G E N E R ^ T - -
S A T L A N T I Q U E 
r res Correos Fraacese. K . 
t r a H postal con el Gobiema ^ ^ 
. fr»ftt^ 
E ! vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C F T J Z 
3 D E A B R I L 
«obre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
Mandato, Visita de Monumentos. 
UN C A T O L I C O .  '  s s . í   fecha. ' dente—dicen —en el momento en que la 
noXSTDTíVR ANTDfV mío la Adminis re s ia úe 1Ja£>ciia llama a la ciudad a 
O U A H I U ^ K A J N D U . que la A a m i m s tantos extranjeros que no conocen al 
t r a c i ó n no puede dejar dé exij ir que -Nazareno míis que por la ovación so-
los que se encuentran en 'el caso que ^íf?16 También f ha 0beJntre t í o s habitan" 
fué objeto de l a consulta, a Que se tes "de Jenisalén ^muchos6 que3 aphiud^e- Miércoles (Santo-) (Ayuno sin abstl- : Fr¿dicar.á"eT R. P. S. Ibañez' C. M. 
refiere ese Centro suscriban las de- su triunfo y cuyo entusiasmo se-! í611"^::)7Santos Teódulo, Julián y B . | 100 „ 05 m 
rlnrafinnpc: iiiradns OHP dPttPrniimn Jria tal ve54 temible. No hemos., por : Oriols, confesores; Victoriano, * 1- 1 , x,JJOi 
Ciaraciones juradas que detterminan tanto, de pensar ahora en tomar medi-i d?1 ^ Liberato, márt ires; santas Pe la - j r e » * n r I A r A D i n A Di 
el articulo 13 Úti rfiglamento de 30 das violentas, puesto que podría esta- «la y Teodosia, mártires . l u L t M A U t L A L A I v l . U A U 
de Septiembre ú l t i m o , s in que pue- medio de ¿a f ^ w f » » S ^ $ 0 J n X " & A c ^ & m \ .Tueves Santo. A las 8 y media Misa 
da admitirse la a l e g a c i ó n de no ha- p^sé la fiesta y buscar el med^ d'e ê los vándalos en el año 470, cruelí- solemne con el sermón de Institución 
5ANTANDER y 
SAINT N A ^ 
13 D E A B R I L 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
buena renta; es negocio de ocasión! ber constituido sociedad legal a lgu- aPoderaree de su persona sin ruido 
Emilio Rodríguez, Empedrado, 2,0. 1 nos de los d u e ñ o s de esos e s t a b l e c í - l a ^ h S f a d ^ S S r p T í p ^ 
al 
que 
simo perseguidor de la Iglesia, le su- a cargo del Rdo. P. Josó M. Corrales, 
cedió en el trono y ferocidad su hijo , A las 4 de la tarde. E l Lavatojrio con 
sobre el 
y para 
j ~ i mientos no obstante manifestar que ficlo para la salvación d'el género hu 
jgpj. Homérico, más ciego e impío que su pa- el sermón de Mandato por el Rdo. P. C O R U Ñ A 
i... .dre; su persecución a los cristianos j0S4 Rodríguez. ! 
\ J sos, a cien pesos el metro, vallen— 
muchísimo más. Total Í 20.000, mampos- declaraciones s irven de base para el en que la sagrada trompeta lo ha dé ^ loS Páganos. Uno de los muchos que 
A las 8 de la noche. Sermón de Pa-p A S A C A L L E E S T R E L L A , . D O S ' T I - c o n d u e ñ o s ñor mitad v cuvas uiano' fijaron precisamente este sacri- í"6 tan cruel, tan inaudita y sangrien-. 
do °ün: Lonciuenoí» por m u a a y cuyas í icip en esta ¿ i s ¿ a fiesta cle pag^.-^. ta, cual no se vio jamás en el imperio ; slón por el Rdo. P. de Diégo. 
tena y azotea; buen construcción. Emi - , registro o padrón de constrlbuyen- íinimciar en la ciudad santa. 
Uo^ Rodríguez, Empedrado, 20.^ ^ | tes obligadoS} al pago ^ imuesto i 
del C U A T R O P O R C I E N T O sobre 
CR I A D A DE MANOS: S E SOLICITA una que sepa bien sn obligación. De-
berá traer referencias. No se quiere 
peninsular recién llegada. Se le paga 
bnen sueldo y además se le da unifor-
me y ropa limpia y buena aabitación. 
Calle If, número OS, entro 8 y 10, Ve-
dado. 
11243 25 mar 
UNA BUENA C R I A D A DE MANO que conozca bien su obligación, se 'soli-
cita en la calle J , esquina a 17. E n la 
misma una manejadora de mediana edad 
SA necesita. 
SE. s Ó e i c i t a u n Í T ^ ^ i a d a - p a r a matrimonio, en Baños, número 31-A, 
•ntre 15 y 17. Sueldo SO pesos, Vedado. 
11253 25 mar 
C O C I N E R A S 
SE SOEICITA UNA COCINERA QUE ayude a la limpieza de la casa. Buen 
sncldo y ropa limpia. San Lázaro, S44, 
segundo piso. Casa del doctor La F a -
rre. 
11248 25 mar 
Se T s c l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e sopa cumplir con su obligación. Se 
paga buen sueldo. Lealtad, 12U, altos. 
11240 ' 25 mar 
EN PASEO, 276, E N T R E 27 y 29, V E -dado, se soltclta una cocina y una 
«riada. 
11271 25 mar 
G H A Ü F F E Ü R S 
SE SOLICITA ÜN CHAUFFEUR QUE traiga referencias y conozca bien su 
oficio. Informan en Obrapía, 37. 
11249 25 mar 
TENEDOR DE L I B R O S : SE SOLICITA para llevar los libros ípor horas. 
Se exigen referencias. Amargura, 77 y 
T9. Entre Villegas y Aguacate. 
11260 25 mar 
V A R I O S 
URGENTE: NECESITAMOS UN B U E N dependiente para almacén de vinos, 
qne sea entendido en ello y también un 
lavador de botellas, práctico en este tra-
bajo. Dirigirse a C. M. V. Subirana, 97. 
Teléfono A-2576. 
11208 n mar 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D C f t A S 
MRnHEBillOMHflBBnKBSaBaBBranBHRBnBOTBaHBMMBV 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN D E camarera de hotel o de criada de 
mano. E s peninsular. Da referencias. 
Virtudes, 17, altos. 
11254 25 mar 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A asturiana. Sa'be comprar y reposte-
ría. Bernaza, 54, cuarto 20. 
Uggg 25_mar 
UNA SEífORA D E MEDIANA ICDAl), aseada y formal, desea colocarse pa-
ra cocinar y si es poca familia, también 
hace la dietaoiniuonouano o o o 
hace la limpieza. Informan en Rayo, 
número 84-A. 
_ 11281 25 mar 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A D E de mediana edad, para la cocina. Lo 
tnismd; en la Víbora que en el Vedado 
B1 le pagan los viajes. No duerme en la 
colocación. Informan: Galiano, 14, bo-
dega. 
«252 25 mar 
GR A N CHALET, VEDADO, 15.000 PE- , , sos contado, resto seis por ciento de ^ utilidades, establecido por el in-
interfis. Esquina fraile; acabada de cons- c í s o cuarta del a r t í c u l o I V de la ley 
¡VIVA L A S A N G R E D E J E S U S ! 
J U E V E S SANTO 
E n la capilla de, las Adoratrices de 
Viernes Santo. A las 8 de la maña-fueron objeto principal ne su ira fue San Victoriano, hombre de grande po- , 
der, reputación y crédito, gobernador a na Los Divinos Oficios 
la sazón de Cartago. E l bárbaro prfn- , Ar> \̂12 del ^ r l n P r t ^ l a r 
cipe enterado de que el gobernad'or , te Palabras por el Rdo. P. Jesús Gar-
era cristiano le probó su valor con di- cía. Escolapio. - • 
ferentes e inauditas crueldades, que, A las 7 y media de la noche. E l ser-
ron para reaíRrniiar más y món de la Soledad por el Rdo. I . Jo - , 
gloriosos triunfos, y de I sé María Jaumé, Escolapio. 
| ón para el tirano, que Sábado de Gloria. A las 8 de la ma-
se ensangrentaba como una i Cana. Los Oficios Santos del día. 
redoblar los tormentos, notaba | 
„ de ellos a Victoriano lleno de I -nfunlníro de Resurrección A las 9 So-1 
VENDO DOS CASAS d e n u e v a CONS- iey mencionada anteriormente y los ' - _ - i alegría, bendiciendo al Señor, puestos j dlcará un ^ ¿ o . trucción;_ una con establecimiento y Ü L art.írulo epo-und rio! Rpo-l/rriPn 1 SANTA I G L E S I A C A T E D R A L , los ojos en el cielo, manifestándole en i^1"1^ ^ Comnañía de Jesús , 
la otra con 53 habitaciones, de 4 por 4, « e x ^ d i u c u i o seguna0 aei Keg lamen- i el G07.0 Q N E brillaba en su semblante, , 1 - t ' ? - i a ^OMP'ÍLÍÍD- ue J""0- . £5 m 
con una extensión total de terreno de to uictado para la e j e c u c i ó n de aque- 1 OFICIOS DIVINOS D E L A S E M A N A I que más bien le servían sus castigos I, ir..0 1 
1.255 metros. Admito 22.000 pesos al i la ¿p^g exHirse ^^.p ]ag uti l ida- SANTA , de recreo, que de tormento. ' r - D M I T A I>r A D D A V f l AOIPWAQ 
contado y 25.(000 al ocho por ciento, por e x w & e ' ü i e tas u u y a a E n flni a fuerza de nuevoS tormentos E R M l l A ü t A K K U l U A K L N A 5 
cuatro aflos. Da una renta del dos por ü e s as toaa a s o c i a c i ó n , e s t a b l e c í - Jueves Santo.—A las 0 a. m., oflica-! terminó su feliz carrera el esforzado _ _ ¥ «LT 
ciento de interés. Están situados a me- miento o negocio mercant i l . | á de Pontifical el Excelent ís imo se- militar de Jesucristo, y consiguió P0* G r a n d e s f ies tas a J e SUS N a z a r e n o 
día cuadra de la calzada de Monte. Su: CONSTIIPIR ANDO • niró inc acn^ia ' llor 0"uisPo de la Habana. En-es ta M i - ! este medio la corona d'el martirio el 
dueño informa en Amistad, 48 altos, es- ¡ ^ ^ o í - u j ^ x w ^ n i j u . que las asocia- ga serán consagrados los Santo\ Oleos, ! día 23 de Marzo del auo 481. 
Clones sociedades o c o m p a ñ í a s , y a con asistencia del l lustr ís imo Cabildo, ' E l martrologlo romano hace conme-
Stian civiles o mercanti les pxisten Slero Parroquial y Seminaristas de San moración y aún Junta con el triunfo de 
^ v „ aZ~i " ^ i L , a u nos, ejusaen Carlos; en ella también recibirán la S. i San Victoriano, el de otros cuatro que 
a© x̂ ê . > ües . . e dos 0 mas personas Comunión los hermanos de la M. I. A r - | fueron coronados en la misma perse-
cución. 
sobre ei 
30 D E A B R I L 
S A N T A N D E R y 
SAINT NAZA1RE 
10 D E MAYO 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
quina a Neptuno, de 11 a 1. M-9237 
11283 25 mar 
mauum t̂mmmmiaii wiuuMUUMHMiim.!. ÉMlHÉiftÉiMp 
S O L A R E S Y E R F ^ O ^ se unen para deter^-' .ado fin; que el chicofradía d'ei Santísimo establecida 
wnáLAimo determina el concepto de ^ ^ ^ ^ ^ S ^ U ^ ^ m ^ \ 
S l u f í o . W & & t ¿ 4 * % í v £ V a - ^ S / S P+erSOna % 10 P r e n d o P f í ^ 0 a 0 . ^ CUSt0dÍa n'UeStTo 




V E R A C R U Z 
20 D E M A Y O 
y pata 
C O R U Ñ A . 
S5 pesos. Vale el doble. Rodríguez, Em 
pedrado, 20. 
11278 25 mar 
T>OR TRESCIENTOS PESOS A L CON 
JL tado y poco mensual, se venden cin-
co solares en la continuación del repar- tos Pertenezcan a mas de un indi.vi 
constituye y sin entrar en el a n á l i s i s A ,„a fpoo „ _ •• , • T ¡ 
A ~ Z x.i' i A las tres p. m. del propio Jueves i 
ae esa c u e s t i ó n pues a 10 que esta Santo se celebrará la conmovedora ce- i 
S e c r e t a r í a de e atenerse, en este ca- ^ruonia del Mandato, lavando los pie 
so, es a que cuando los establecimien % % ^ & o t í í J ^ l d ! ^ ^ Í S * n c 
señor Arcediano, doctor A . Méndez. 
e r r r i o n c s 
O T n a m e n t a a i ó i iloral del Monumento 
que se lian de predicar, D. M., «n la S 
X. CatodraL fie la Uabana, duran 
el Drimer semestre del año 1921 
f.' Marzó 24, Jueves Santo (E l Mandato) 
L a M. I señor Arcediano 
to Mendoza y Loma del Mazo, Víbora, d ú o todos It^s ^ue Sean propietarios ( 
a 7 pesos la vara cada uno, con alcanta- á.. lns nUaínha flehfin híÍrWt hir laa do , w inl ' en^ ^I'0« anter,lo-
rillado. pavimentación, aceras, arbolado, a i0ñ. misraps deben suscr .bir las de ^ 2 ' l ^ ' J 0 ^ cofrades del Smo. y las 
agua y luz. García, San Lázaro y Santa claraciones juradas y comenzar a pa- ^ W - - * 6 sLfHaíí£Ínaiclo a . ^̂ 0̂̂ %̂&̂ ^ ^ f Iraí)Ueft0 deSde ^ fclla ^ ^ ^ . ^ O t i Á o ^ ^ ^ o ™ 
por ban Lázaro, o en Amargura, á¿, &o.. puegta pcr el ya repetido a r t í c u l o Excelentís imo señor obispo de la dió-
piso. 
11255 25 mar 
Ü ' O E J B L E S V 
• P l i E N D A b 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q a í j n k o f r a n c é s , le 
arregla sus lunas manclipdas, d e j á n -
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Re ina , 34, 
¡fondo. T e l é f o n o M-4504 . 
1127J) 21 abril. 
Marzo 25, Viernes Santo (Sol. de Ma« 
ría): M. 1. señor Magistral. 
Marzo 27, Pascua de Resurrección; 
M. I señor Magistral. 
Abril 3, Domingo in Albis; M. I . se-
fior Lectoral. 
Abril 17. Domingo m (De Minerra); 
M. Y . , señor Arcediano. 
Mayo 5, L a Ascensión del Señor; M. 
1. señor Penitenciarlo. 
Mayo 15, Domingo ^ Pentecos tés ; 
M, 1 señor Magistral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. I. 
aitlntn dp la IPV ta*itn«4 vanac oin cesis; durante los mismos • tendrá lugar 
quinto ae l a ley tantas veces a l u - ia adoración de la Cruz y el canto so-
Oiaa. j lemne de la Pas ión . 
C C N E S T A F E C H A he acordado tAAAlasn§, H ^ W p J t ^ f ^ solemnemen-
x t a TTTr.Ar> j „4 , * te el Oficio de Tinieblas y a conti-
que NO H A L L G A R a dejar s iu efec- nuación el sermón de la Soledad de 
to ni modificar el criterio sustenta- I :í;Ial,ÍH el M» I . señor Magistral; doctor I Maestreescuela. 
~n ir, ^„„,,li.„ . „ . , , A . L'ago. Mayo 20, Nuestra Señora de la Cariuad; 
do en la consulta evacuada en 24 de sábado Santo.- las s y media. co- M X señor Arcediano 
enero pasado a q u e se deja hecha ré^ «eftzarán los Divinos Oficios tomando Mayo 22. L a Sant í s ima Trinidad; 
f ' v e r c l a ' v | parte en ellos el lltmo. Cabildo de la | L señor Penitenciario. 
-n./-.^ ¿ .AÍTP.^ , . i fe- I . Catedral y IQS seminaristas. Mayo 20. SSmum. Corpus Cbrist l ; 
P O R TA>iT0 , mantener aquel c r l - ! Domingo de Pascua.—A ias 9 a. m., " 
terio ñor el que se obliga a los es- 1 Po,nti5ical solemnísimo oficiand'o el Ex-
* i.i ^ • 4. - .. colentisimo y Kvdiuo. señor UtvsDO Dio-
tablecimientos o negocios mercanti - 1 cesano, asistido P o r 4 r v Cabildo y por 
les que pertenezcan a mas de un i n - I l9s seminaristas de San Carlos. Pre 
dividno a nrp^pnrar - ^ I K I rlpplqrnr.ir> ' ̂ c a r á el M. I . señor Magistral doctor 
uivu.uo a presentar sus a e c t a r a c í o - . A . Lago. A l fin de la Misa se ede-
nes jurad;. Cv,n la f i rma de todos los brará la so emne procesión, portando 
que se estimen propietarios de los !?- Custodia nuestro V . Prelado, conclu-
yendo la magna fiesta con la Bendición 
.1̂  O D- Ar . . . i . d!» mismos y a ^agar el Impuesto del de L n este ía el Kvdmo. 
cou in-
A Ü T O M O V I L L ^ 
P A 1 G E T 0 W C A R 
Se vende u n "Paige" cerrado, tipo 
Towncar , de siete asdentos, pintado 
de color marrón , y c o n ruedas de alam-
bre. Vist iduras tapizadas. E n perfec-
tas condiciones y garantizados. P a r a 
informes: E d w i n W . Miles Prado y 
Genios. 




. ycwiMMoo, acompañados por una 
quinto ae la ley de icual fecha y el i nutrida orquesta en la mañana del Jue-
mismo a r t í c u l o del reglamento de: ̂ es .Santo y durante el Pontifical del 
<?n Ao. c-afíor^K^Q <-,iftrv,̂  ,| Domingo d'e Pascua. Los gastos serftn 
ae seuemore Ultimo. j costeados por la floreciente hermandad 
LiO que digo a ..sted Dará su CO- ; eucarística de la S. I . Catedral, para 
roolmiVntn v pfpctns cuyos miembros son fiestas de Regla-
tucmiiento y c i e c t o » . mentó las de Jueves y Viernes Santo, 
De USted atentamenle. i por la mañana y la solemnísima de Do-
' mingo de .Resurrección. ( fdo.) M IrílbaiTen 
Secretarlo de Hacienda 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S 
" M A X V E L L " 
H a y e x i s t e n c i a d e 
c a r r o s s u e v o s , c o n 
r u e d a s d e m a d e r a 
y d e a l a m b r e . 
T a m b i é n Jhay c a -
m i o n e s de 1-1 2 to -
n e l a d a s c o n g o m a s 
m a c i z a s y n e u m á t i -
c a s . 
T o d o s c o n l u z e l e c -
t r i c a , M a g n e t o 
B o s c h y C a r b u r a -
d o r T i p o Z e n i t h . 
P i d a c a t á l o g o s g r a -
t is . 
E D W I N W M I L E S 
P r a d o y G e n i o s 
mu 
c a m p o e n e i o ' g o 
I G L E S I A D E B E L E N 
J U E V E S S A N T O . - A las Ocho, Misa 
solemne. Comunión general y proce-
sión con su D . M . al Monumento. 
A las tres p, m., el ejercicio de los 
"Quince Jueves.'' 
V I E R N E S S A N T O . - A las siete y me-
á'ia, a. m.. Oficios, Pasión y adoración 
de la Cruz A las doce, Sermón de las 
Siete Palabras por el lí. P. Jorge Ca-
marero; S. .T. E n el intermedio se to-
caran las "Siete Palabras de Haydn'' 
• A las 7 p. m., Ejercicio del Via-Cru-
Durante las discusiones que tuvieron I cis cantado y Sermón de la Soledad, 
lugar en las Cámaras francesas para por el P . Antonio Galün, S. J . 
\ determinar si la república tendría re- ¡ SABADO SANTO.—A las siete y me-
presentación oficial cerca del Vatica-1 dia, a. m., Oficios y Misa de Gloria-, 
no, uno de los diputados moderados de i Se dará la Comunión en la Misa, 
la izquierda pronunció un elogio de la | DOMINGO D E PASCUA.—A las ocho, 
Iglesia, que ganó para el orador una \ Misa solemne ysermón. 
fama nacional y ha dado material pa 
ra muchos comentarios y discursos. t o t v r s t a d f : t ,a M i r R r F n 
Tan grande fué la impresión que can- . " •l^-b^!=iA ^ ^ M E R C E D 
só que M. Briand creyó serle necesario ivtvxrw v. a v-tt» a r>s u o. c.^>„,. 
a ól aludir directamente al discurso, y misa l e r m ó n íoT e T ^ P í ^ a l T r 
modificar algunas de las consecuencias M ' „?r"iA^ \V i l ^ V ' C-
que de^Juciríin los diputados del centro «uión ¿ 
del discurso y d'e la muy favorable ini- Keai Prorlim^^ 
presión que éste causara en la l ^ f ^ ^ g ^ ^ M S S ^ V Í S S 
Tratábase mfis directamente del J»e- fefe 
listo bolchevique cuando M. PierreJ f ¿ ® n f ^ ¿ l t í l l ° u e l G- de Mendoza y Pe-
Forgeot, diputado por Chárapagne, ag- i y^n*, aef ,.nirl„ ,,^1 
nóstico, pero en otros ramos inteligen-• CsSt^n "i1.10,8' f ^ J ? ^ Í2S1od Ir Gl' 
te, y que puede leer la historia sin ^OYhP\^m\^n\T\» v ^ ^ J ^ ^ 
preocupaciones y como lo probó dedu- | S ^ ^ f ^ ^ J Ü * ?„eaL_P_^clama-
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29. Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Mlnarva); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M. L señor S. SSiz de la 
Mora 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, conceíiendo» 50 días de Indnigen-
<ia, en la forma acostumbrada,, n todos 
ios fieles qut devotamente oyeren la 
divina palabra. Do decretó y firmó 
S. E . R . 
1- E3j OBISPO 
. A las 6 y media p. m. saldrá la pro-
cesión de la Iglesia del Capo para la 
Ermita de Arroyo Arenas con la mi-
lagrosa imagen del Nazareno. A su lle-
gada se cantará solemne ¡Salve y la 
continuación se quemarán fuegos arti-
ficiales por el pirotécnico señor Váz-
quez. 
MARZO, 28. 
A las 8 y cuarto, misa rezada. 
A las 9 a. m. solemne misa de mi-
nistros en honor do J e s ú s Nazareno 
del Rescate, en ia que predicará el Utmo. 
señor Pbro. doctor Andrés Lago Canó-
nigo Magistral de la S. I . Catedral. E l 
coro será dirigido por los señores L u -
ciano Palau y Juan NúñeK. 
A las tí y media p. m. saldrá proce-
sionalmente la milagrosa Imagen del 
Nazareno del Rescate por las calles del 
pueblo, quemándose a su regreso va-
riadas piezas de fuegos artificiales. 
E l altar de la Ermita estará ador-
nado edil plantas y flores naturales del 
jardín " E l Clavel," de los hermanos A r -
mand, como o'bsequio al Nazareno. 
E l Cano, 21 de marzo de 1921. 
E l Párroco. 
C 2305 8d-21 
sobr 
S A N T A N D E R y 
S A I N T NAZAIRE, 
30 D E MAYO 
E l vapor correo trancé» 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 22, segundo de los Trece mar-
tes de San Antonio, a laa siete y me-
dia de la mañana, misa de comunión ge-
neral, a continuación el ejercicio co-
rrespondiente. 
A las nueve, misa cantada con ser-
món. E s a intención de la seDora María 
Francisca Cámara de Zárraga. 
10882 22 mar 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e ! P i l a r 
M I E R C O L E S SANTO 
A las 9. Misa solemne en honor de 
Jesús Nazareno, sermón por el R. P. Ju -
Por mandato de S. B. R. . DR. M E W lio ^ J ^ S íe'óí&'„SvJ?¿ 
DEZ, Arcediano. Secretario. 
112.';C 29 mar 
U R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r o s G á n a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
4 3 . I e L A - 2 4 8 4 
s indicados. 
A as 12: Sermón de las "Siete Pala-
bras,' por el R. P . R . Gaude, C . M. , 
y en los intermedios habrá orquesta 
. 1̂ s1 7 !?• m.: "Vía-Crucis" cantado, 
ejercicio piaaoso y sermón de Soledda, 
por el R . P . s. Ibáñez, C . M 
SA15ADO S A N T O . - A las 7 y media: 
J^os oficios del día y misa solemne de 
gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N . - A 
I t R T i l f í r o s o s 
P Á E R O Q Ü I Á D E J E S I J £ M A R I A 
Y J O S E 
J U E V E S SANTO 
A las ocho y media de mañana, solemne 
misa y sermón de la "Institución", ha-
ciéndose a su conclusión la procesión 
del Señor al Monumento. 
A las cuatro de la tarde, la tierna 
ceremonia del "Lavatorio" y sermón dA 
"mandato". 0 
V I E R N E S SANTO 
A las ocho y media de la maftana. los 
^ ¿ r n t a ^ f del día y a d o r a ^ , 
. l l f .tres ,d® la tarde sermón sobre 
Gru i ' palabras • seguido del Via-] 
A las siete y media de la noche, santo' 
Rosario, Corona Dolorosa y sermón de 
la "Soledad", de la Santís ima Virgen 
SABADO SANTO 
A las ocho y media de la mañana los 
oficios propios del día, que terminarán 
con la solemne misa de gloria 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
A * s siete de la mañana, misa de co-
munión general, armonizada. 
A las ocho y media, la solemne de 
misistroa con exposición y sermón de' 
Resurrección. 
L a orquesta será dirigida por el no-
table maestro Rafael Pastor 
A D V E R T E N C I A : Todos l^s sermones 
están a cargo del R. P. Arlas S J 
A. M. D. G. 
• 11103 27 mar 
J U E V E S Y V I E R N E S SANTO 
A las 7 y media p. m. Sermón de Pa-
sión y Soledad por el R. P. Martínez 
C. M. 
10S56 22 m 
V A P O R E S 
D i T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, i zqu ieHo y C e . 
D E r A I W T 
ialdrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
tobre el 
S A N T A N D E R y 
SAINT NAZAIRE 
29 D E JUNIO 
E l vapor francés 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobr 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T NAZAIRE 
20 D E J U L I O 
Eí hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
í 
C O C I N E R O S 
iiJ -̂.Mvwi ni» wummiiijuii 
MA E S T R O COCINERO CON MUCHA experiencia en Francia, Inglaterra 
y Estados Unidos, se ofrece para casa 
de caballeros. Informan: Teléfono nú-
mero M-üOOT. 
112G1 mar 
" P A I G E " , S I E T E A S I E N T O S \ 
Se v e n d e u n o , d e uso , r u e d a s de 
a k m b r e , c o l o r v e r d e o s c u r o , b u e n 
D r . J . L i 
D E L A F A C U L T A D D E F A K I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
( «aclflu fcanga. I n f o r m a n : t d w m de ias he-no-roides, sin dolor m em-
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto sobre el 
10 D E A B R I L 
Admitiendo pasajeros para 
las 8: Misa solemne T o n " s e r m ó n " y ' o ^ Jesús . A las siete y ¿ e d l a de "ÍÍTno-! S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S , 
questa. Predicará el R . P . S. Ibñ- ^lie el ejercicio del Via Crucis, y sermón ^ r l l , 1 ^ ' - i x ^ ^ i ni-ivu-w, 
noz, C . M. 
. N B.—1>A pasión del Viernes Santo 
sera cantada por siete coros, como so 
nace en la Catedral de Toledo y acom-
pauad'a con Fagot y Chirimía. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las nueve de la ma-
íiana, misa solemne, sermón y procesión 
-Viernes Santo—A las nueve de la ma-
cana los divinos oficios. A la una ele la 
tarde, sermón de las Siete Palabras, por 
f T- AAm!|l10 Moran, de la Compañía 
W . MÉles , P r a d o y G e n i o s . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S v 
E n la Iglesia de la Merced, por la 
11258 29 mar 
Q E V E N O E tIN F O R U E N BUENAS con 
O dlciones. Se i 
,garíii;e. 
11248 
puedo ver en Zanja, 144, 
16 mar 
jp leo de a n e s t é s i c o , pudieudo el ^ l ^ ^ ^ ^ l ^ 
•Cíente continuar sus quehaceres. i cidas en el templo de la Merced'. 
Consulta», c.ü l a 3 p m. . d iar ia? . la noclie, para los Caballeros de 
SoilieriieiOS. 14. altos Colon, y dema.s señores aue deseen 
ouiuci ucii^s, xit u n u » . concurrir a los miamos. 
L o n s i i ' t a i . q«: * a [i. m. e n rívc* I 
Q E COMPRAN UOS CAMIONES D E VOI^ 
O teo de cinco y medía toneladas. Mer-
caderes, I I . Rebozo. Teléfono A17401. 
H-TS 35 mar 
MISIONES E N I N G L E S 
de Soledad. 
Sflbado de G l o r i a — A las Ríete y me-' 
día de la mañana, los oficios propios' 
del día. 
Domingo de Resurrección A las nue-
ve de la mafhna, misa con exposición 
del Santísimo Sacramento y sermón. 
- ^2'1 27 mar 
L A S E M A N A S A N T A E N L A P A -
R R O Q U I A D E L C E R R O 
J U E V E S SANTO 
A las nueve de la mañana, oficios del 
día. Terminada la misa, serft llevada 
Í'ÍJL Divina Majestad^ procesionalmente 
al Monumento. A las tres de la tarde Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A - ' T, 
R I Ñ A V anúnrÍPío - n o! n i A R I O WQ r H i l . o fi6813-,rarrocil,i?-41 flel , ««'ito tierna ceremonia del íavatorlor en" la'Vuai Kinei y anunciess en eí ü i A K Í U Cnsto. a las Ocho y media de la no- harfui de apósto les doce anclan tos no 
clie. Misiones en inglós para los ca-Mjres, quienes serAn socorridos 1" r ^ 
tólicos americanos. í ridftd c]e l08 fieles. ^ esTe acto conmo-L A M A R I N A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B / R C E L O N A 
Precio del pasaje en Tercera C l a -
se: $113.60. 
P a r a rnás informe» dirigirse a sui 
Agentes Generales; 
S A N T A M A S I A Y C A . 
S a n Ignacict J S , H a b a n a . 
Palacio Serrano, Sant iagc de Cuba , i a las cuatro de la ta 
dirigir56 
7990. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K AL H * 
V R E Y 8 Ü R D E 0 S 
Salidas semanales por los v a ^ i 
" F R A N G E " , de ^0.000 toneladas 
hé l i c e s ; L A L O R R A NE. A ^ 
t r E . C H I C A G O , . NIAGARA, w 
C H A M B E A ü . etc.. etc. 
P a r a más i n f o r m é HriRÍrlF *h 
E R N E S T C A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado IG^O-
T e l é í o n o A-1476 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y CaO 
(Provistos de la Telegrama ^ 
P a r a todos los informes a 
dos con esta Compañía , 
su consignatario 
IVL\NÜEL OTADÜY 
S a n Ignacio, TZ^ajtos . T s l 
A V I S O fio1eS c(, 
señores pasajeros, tanto ^ ¿ ^ í f o 
mo extranjeros, que esl ie para 
no despachará ningún P • pasa. 
E s p a ñ a sin antes P ^ 6 " ^ por i l se-
portes expedidos o visado,, P 
A L F O N S O X Í Ü 
S a l d r á para 
V I C O , 
C O R C Ñ ^ . 
E N V I A J E E X T » ^ 0 
sobre el _TT n F 1^21 , £ 
30 D E A B R n . ^ IlevaI1do l» 
A ^ 0 ' X X X Í X 
D E l A M A R Í N A M a r z o 2 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A O j J I N C E 
^ ^ r l e P c a P i l l e a . Q U E S O L O 
E N L A A D M I N I S ' I R A -
k ^ D É CORREOS. 
AJmitc p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
A ^ 7 a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
Un ¿e b i l l e t e s : D e 8 a 11 it 
P e s ? a ¿ y de 1 a 4 de l a ^ 
^ " ' Ü r Da^ajero d e b e r á e s t a r a b o r 
^ H O R A S antes d e l a m a r c a d . » 
en f 
billete-
nasaieros d e b e r á n e s c r i b i r so-
L los b u l t o s de s u e q u í p a l e . 
t0 bre y p u e r t o de des t ino , c o n 
5'J,tJCrL letras y c o n l a m a y o r c l a n -
E l v a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n . A M U S L E R A 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U 7 
sobre e l d í a 
2 2 de m a r z o 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
O e s p a c b o de b i l l e tes ? D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a .' -le I a 4 d e l a tardo . 
L o s b i l le tes de pa«RT* soio ? e r á n tT-
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de (a 
s a K d a . 
E l C o n s i s n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o ü 
E M P R E S A N A V í h ^ A Ü E C U B A . 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E D E L A E M P R E S A 
' • R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G l B ' V 
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D K J L A , " 
• L A F E . " - V A M P E C H E " Y 
A N T G L l N P í } C O L L A P ^ 
C O S T A N O R T E C U B A 
H a b a n a ""aiJ . . l é n , N i v v i t a s T a -
r a b a . M a n a t í . P u e r t o P a d i t . C i S a r a . 
V i r a . B a ñ e s . Ñ i p e . S a g U u de l a n a 
m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n M a 
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a . M a y a g i i f z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u í ' g o s , C a s i l d a , T u n a s de Z a -
z a J ú c a i o . S a n t a C r u z de} S u r G u a -
y a b a l . M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n i e n a d a 
de M o r a y S a n t i a g o de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A / v B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R ; o B l a n c o . 
N i á g a r a . B e r r a c o s . P u e r t o E s p e r a n z i , 
l í a l a s A g u a s . S a n t a L u c í a . R i o de} 
M e d i o . D i m a s . A r r o y o s de M a n t u a y 
L a F e . 
í r ^ r > c < ' " r ' T , , » T iQ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el de seo de b u s c a r u n a so lu -
c i c p q u e p u e d a f a v o r e c e r a ' CQH?/-
CÍO e m b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y 
a e s ta e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n 
C L C i d a a l m u e l l e m á s c a r g a quf; i a 
q u e el b u q u e p u e d a t o m a r c r sus 
b 'degas , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a -
c i ó n de c a r r e t o n e s , s u f n t n d o é s t o s 
l a r g a s d e m o r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i -
g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s por t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en e l l o s se les 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o -
n o c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e 
F l e t e s h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e 
p a r a q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3o Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a la 
m e r c a n c í a en é l m a n i f e s t a d a , s e a c 
no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s de l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los a l -
m a c e n e s de los e sp igones de. P a u l a : V 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a que lie-
sruc a l m u e l l e s in el c o n o c i m i e n t o se-1 
l i a d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d s C u b a . 
A P . T É S Y O F I C I O S 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
T T ' A B K I C A D K U A l ' L K S Y M A L K T A S , 
JL de J o s é C r u z . Vivos. 144. T o l ^ í p n o 
M-4627. F a b r i c o mnest.rurios p a i a todos 
los giros. S o m b r e r e r a s de s é ü o r a , fun-
das y composiciones. 
9488 8 afc 
C A S A S , P I S O S , * H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- : L E S Y C A S A S ft£ H U E S P E D E S : ; : : 
U I L £ 
V E D A D O H A B A N A 
R A D I O D E L A C O U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G I A M A R I A N A O , e t c . 
^ ^ ' ^ T r T f l T c A S A O B K A P I A , 74, 
. res cuartos. $120, mes ade-
S sala y .)tr„1" g en fondo. I n f o r m a n : 




P a r a c o m e r c i o , l o c a l n u e v o d e c i n c o 
y m e d i o p o r 3 7 m e t r o s , e n p u n t o p r i n -
c i p a l , s i n r e g a l í a . T e l é f o n o M - 1 4 5 8 . 
11102 28 m a r 
Q E A L Q U I L A O S E V E K D E L A C A S A 
O s i ta en la ca l l e de Durege, R e p a r t o 
Santos S u á r e z , compuesta de por ta l , sa-
la, sa le ta , t r e s c u a r t o s , h a l l , comedor, 
coc ina , despensa , gran b a ñ o , cuar to y 
serv ic io de cr iados , gara je , patio y t r a s -
patio. ' I n f o r m e s : Gal iano , 105. T e l é f o n o 
A-8fl32. 
28 m 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S T ? N C A S A P A K T I C Ü L A B , SE A L Q U I - i T " \ E S K O A L Q U I L A R C U A R T O C H I C O ¡ T T ' N P R O G R E S O N U M E R O 22 Y SAI* 
j XL/ ' ima m a g n í f i c a b a i b l t a c i ó n amue-; J L / dentro de l a H a b a n a . T e l é f o n o n ú - | I _ J N i c o l ñ s , n ú m e r o 27, se a l q u i l a n h e r 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o blada, con b a l c ó n a l a ca l le y buen ba-1 moro A-7491 
1 i V O ^ H ™ U - r t „ f - „ ^ ; A ^ 110 inmediato . San R a f a e l , 59, segundo i 11125 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n i piS0. 
24 m a r 
O F I C I O S , 8 8 - A j I 
c. a M a este e s p a c i o s o y v e n t i l a d o ! 
o prmcipal c o n v i s t a s a l a A l a - j 
í e d a de P a u l a , p r o p i o p a r a o f i c i n a s , 
* escritorios, i n f o r m a n e n lo s b a j o s . , 
111S8 | 
•̂ -TTẐ ÓS 50 E N T R E G A L I A N O Y 
l í f í ' , Niiñolfis. l indo piso a l to p a r a 
^ ' ^ n n i o o Persona s ¿ l a r e s p l é n d i d a , 
' « ^ l mar y Paseo; hay elevador. , 
vista al mai j ^ 25 mz 
Ulül _. ..... ; 
« r m i l L A N U N O S A L T O S A C A B A -
^ o s de fabricar, con sus serv ic ios 
^ . ° l i n t T luís e l é c t r i c a , compuestos 
f i l t r o departamentos, propio p a r a 
de.taC familia o matrimonio, en lo m c -
Cn0 del Vedado. Pueden verse e in for-
-^n en 23, n ú m e r o 224, entre F y G . j 
man en ««̂  24 m a r 
^ r ^ A l T ü U I L A U N A C A S A ~ G R A N D E , 
§ propia para d e p ó s i t o u of ic ina, en 
jíereed, 71. 23 i 
110S3 1 
r , ; A i o r i L A K L P I S O P R I N C I P A L D E 
S ia S a n^ueva Suúrez . 102, de s a l a , 
u ; ^ ,.nHrtos C a s a de e s q u i n a a l a 
^ r í s a T e r i n a s , m a m p a r a s , lavabos , 
Kriva baño, i n s t a l a c i ó n de gas y de 
cf H^dád en l lO^pesos . B u e n veem-
S í S ilave en l a bodega. Su d u e ñ o 
en Corrales, 35, antiguo. ^ ^ i 
" " É ! D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C i s i í r o d e D e p e n d i e n t e s i 
«f,-Pip a »é* do o s l t a m e s t i a n ' a s para 
tiauil'res'de casas por un procedlmlen 
iortvoAo y « r a t u l t o . Prado y T r o c a ü * -
io, de b a i l a , tu. ? de l a « o m. í'e-
iéfóno A-8*lí 
j a d . - U r i e . - l i 
fnoi)Oá7>"i'Aíi,i:f-:' I>ÍS LOS H E R M O S O S 
X y ventilados a l tos de ó i o n v e , 12o, 
esquina u Ange le» . l>e 3 * •>. 
imi ^ 
^flKDAUO; SÍ¿ A L Q V i 
21 m 
G A S A M O -Xfio c u a r t o s x de gas y 
ados y g a -
ta, n ú m e r o 
;5 ab. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E 17, V E -dado, por 4 meses, -una l inda c a s a | 
amueblada, compuerta de s a l a , rec ibidor , 
smoker , t r e s habi tac iones , comedor 
cuarto criado, doble servicio , garaje , t e - i 
l é f o n o , luz. R e n t a Í?2ü0 a l mes. I n f o r - | 
man en F-2540 y F-5023. 
10039 27 m 
JE S U S D E L M O N T E , A D O S C U A D R A S del t r a n v í a , se a l q u i l a l a c a s a en 
la ca l l e S i n Inda lec io y R o d r í g u e z , es-
qu ina de b r i s a , con j a r d í n , porta l , S^-
la , c inco cuartos , gara je , cuarto de b j -
ñ o y de cr iado independiente . ?200. I n -
forman todo el d í a en la misma y p a r a 
hacer t ra to de 11 a 2 de la tarde. A l 
lado se a l q u i l a n tres c a s a s uiils, a c a b a -
das de fabr icar , todas, j a r d í n , porta l , 
c u a t r o cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , ga -
r a j e y cuarto de criado cada una, $150 
al mes. I n f o r m a n todo el d í a y para 
h a c e r t r a t o de 1142. 
1108 25 ¡ 
AL Q U I L A M O S D O S C A S A S , G K M E - ' las, con sa la , dos cuartos , comedor, , 
.portal y s i t io p a r a j a r d í n , construc-
c i ó n moderna . B u ñ o s , entre 19 y 21.1 
n ú m e r o 195-A, y 195-B. I n f o r m e s : A g u a - : 
cate, 19, M-10S3. 
11041 25 I 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L L Ü E 11 I 
O n ú m e r o 37, entre 8 y 10.' Vedado, en | 
ia l iave a l lado. In formes en 4 n ú m e r o j 
$100; con buen f iador y mes a d e l a n t a d o ; 
lfc5, altos , e s q u i n a a 19. 
10991 ~ 25 mz. \ 
, i 
Í J E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 17, N U -
kJ mero 27, entre J y K , con en trada 
independiente , compuestos de . rec ib idor , 
sa la , s a l e t a , h a l l , cinco habi tac iones 
grandes y dos p e q u e ñ a s , , comedor, dos 
b a ñ o s lujosos , coc ina con gas y ca l en-
tador, dos habi tac iones de serv ic io con 
dos b a ñ o s , gara je con cuarto al to , patio 
y arboleda . Puede verse de 9 a 12, to-
d o j los d í a s . In formes en Conqordia , 19;l,, 
ai los. 
11C51 27 m 
11225 1 ab 
d e l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n i 1 ^ 9 . 25 m 
de l a c o l u m n a v e r t e b r a l ; e l c o r s é d e P ^ S A M O D E R N A , H U E S P E D E S , SE 
• . . , j i yJ a lqu i lan frescas habi tac iones , con 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e IOS | toda a s i s t e n c i a S a n Nicolfls, 71. T e l e -
S E A L Q U I L A N | p u l m o n e s , c o m o ios a n t i c u a d o s de c u e - fofio M-197G 
D o s g a r a g e s , i n d e p e n d i e n t e s , a 2 0 p e - ' r o V y e s o V P " 0 ^ » ™ 0 ^ 
sos c a d a u n o , y c u a t r o d e p a r t a m e n t o s se n o t e . V I E N i R t A B U L T A -
i n d e p e n d i e n t e s , a 5 0 y 6 0 p e s o s c a d a D . 0 0 c a i d o e8.10 m a s r i d i c u l 0 y cor.1-
u n o , c o n ^ a l a , d o s c u a r t o s , c o m e d o r , ^ g r a v e s m a ? s : . c o n n u e s t r a ^ ^ C A S A D É F A M I Í ^ T ^ T O R A B L E 
n a t Í A ,r 1 , 0 S « / . n m n | a » n ***.i¿~ r ^ L • o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n - 11/ y de e s t r i c t a ser iedad, se a l q u i l a 
p a l i o y b a ñ o c o m p l e t o , r e c i é n f a b r i - J l .p R - - ' f ] o t a n t e . a n n r a t o " n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la cal le , 
c a d o s , a l a b r i s a , e n D u r e g e , 3 0 y Slb,e1me"t^ ^ i n 0 , n t l o t a n . t e ' a P . a r a t ° agua c o m e n t e , t e i ó f o n o y todo el c o n -
o o . c i f ' i» i g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l fort moderno, con a s i s t e n c i a p a r a m a -
ó¿, e n i r e S a n t o s b u a r e z y L n a m o r d o O S . • - . i • • „ t „. tr imonio o doa cabal lehos. C a m p a n a r i o , 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n - ^ a l tos e squ ina a Concordia , 
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i - 11127 25 m a r 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
O propia p a r a un hombre solo. San 
N i c o l á s , 71. / 
11220 1 ab 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N-t ; j u n t o s con b a l c ó n a l a cal le , bien 
amueblados, luz e l é c t r i c a toda la no-
che, a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a hom-
bres solos. Sol , 14, la encargada infor-
ma a todas horas . 
10511 24 mz. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de*-
O p a r t a m e n t o s en Be lascoa tn , 41 y me-
dio. 
acabada de c o n s t r u i r , con a g u a c o r r i e n 
te y luz e l é c t r i c a . 
10402 24 m a r 
mosas habi tac iones , a l ta s y bajas , para 
personas de m o r a l i d a d . Se pre f i eren hom-
ibres solos. C a s a nueva y l impia . 
11071 25 m a r 
AC C E S O R I A : S E A L Q U I L A E N C O l í postela, 10, e s q u i n a a C h a c ó n , pro-
pia p a r a un i n d u s t r i a l . E n los a l to s in-
forman, 
11085 • 31 mar 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O át 
dos hab i tac iones y cocina, a cuadra 
entre Neptuno_ y C o n c o r d i a ^ j - a s a y media del mismo paradero '.Miraflores 
a la derecha. I n f o r m a n en P r a d o , 101, er 
el z a g u á n . 
11108 25 m a r 
L A I N T E R N A C I O N A L 
JOOS. fv.r- 1 ' 1 I 
iftrt 1 r m o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
F i a d o r . A - 5 8 9 0 . S a n L á z a r o . 1 9 9 , a i - . 1 1 " , • . » • 4. *: 
t03 . 
10901 iS m a r 
n a l e s s u f r a el p a c i e n t e , lo que n u n c a T ^ N M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L Q U I -
! _ , . • ¿ j 1 p;,,, . -S^ la ui . e s p l é n d i d a y e spac iosa h a b i t a -
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
t X % r a A ^ " ^ r i m ^ i o n f ^ h o ^ l ^ j ? ^ ^ ^ f ^ m : ^ 
bre solo, decentemente amueblada , ex- S „ r i ^ „ . r A „ _ a l , t ? ! - „ 5 " í Í . . _ ! f ? " 1 1 n ^ ^ - í " 6 1 1 1 ? ' 
c é l e n t e comida , b a ñ o s de a g u a f r í a y ca^ 
liento. E y c l u s i v a m e n t e a personas de es 
t r i c ta moral idad. T e l é f o n o M-1922 
95C5 24 m a r 
c i ó n amueblada , capaz p a r a dos c a b a -
l leros o m a t r i m o n i o . O t r a h . i lb i tac ión j 
p a r a ei d í a lo . C a s a t r a n q u i l a y de mo-
r a l i d a d . 
11121 . 25 m a r _ 1 
Í Í / T U R A L L A , 117, A X T O S , SE A L Q U I L A 
i l i . un ampl io s a l ó n muy venti lado, pro-
pio para o f i c inas o comison i s ta s con 
d e r ó s i t o ; t iene t r e s puer tas non b a l c ó n 
a l a calle- Queda desocupado el d í a 
p r i m e r o ; puede verse a todas horas . 
10S70 27 mar 
A T E N I D A B O L I V A R , N U M E R O 12, 
l i i c a s i e squina a G a l i a n o , entre C a -
I br izas y L a A c a c i a , q:ieaan u n í h a b i t a -
c i ó n cont igua al b a l c ó n , muy ampl ia , con 
I serv ic io de 'baño i n t e r c a l a d o a l a moder-
na, y o tra maj-or con lavabo y muy ven-
H O T E L M A N H A T T A N 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a i a r e n a l . P i e s 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S i J „ „ + , 1 ^1 1 
O grandes , f rescas , luz e l é c t r i c a y ser- V p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
vic io gas a s e ñ o r a s so las s in enfermos i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : de 1 2 a 
ni a n i m a l e s , en c a s a de f a m i l i a decen- i 
ro y s a l u d a b l e : ú n i c o inqui l ino . B u e n a - ^ p . m . 
ventura . 58. V í b o r a . | 7 8 . T ^ í f o n o A - 7 8 2 0 . 
, m • | P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
Q E A L Q U I L A E N A R R O Y O ' A P O L O , l a ! N I O P A T E N T A B A S 
O hermosa Quin ta San J o s é , s i tuada E M I L I O P . M U Ñ O Z 
frente a l S a n a t o r i o L a E s p e r a n z a ; com- ^ , , . n . . . 1 r> • 
de 10 grandes habi tac iones , s a l a , U r i o p e d i c o h s p e c i a h s t a de r a n s y 
comedor, s a l e t a y buenos s erv i c io s s a - M n r l r i r l 
n i t a r i o s ; t iene a d e m á s un terreno a l fon-I m a u u u . 
do, de media c a b a l l e r í a de t i e r r a . I n f o r - j 89"^ . _ nL_ 
man en l a m i s m a o en C u b a , 52, de 11 *«í»ijiii;ji"ij"íi "1 "'"nii • «yi '•» Í^MM«¿ÍIÜI 
a 5. el s e ñ o r R . Bombal i er , j 
1(''71 29 mz. S e a l q u i l a u n a c a s a , a c a b a d a de c o n s -
Q E A L Q U I L A L A C A S A D E M O D E R - t r u i r , e n l a Ca l l e 4 , e s q u i n a a 5 a . , CU i t i la das''; todo 'piso m á r m o l blanco, c a s a 
k j n a c o n s f c v u c í / 5 n . cal le de R o s a E n r í - 1 i r j j 1. j 1 j . . , c ó m o d a , e legante y aseada, p a r a m a t r i -
quez, 111 e n t r e J u a n A b r e u y P é r e z C l V e d a d o , COU t o d a s l a s C o m o d i d a d e s , monios s i n n i ñ o s p hombres solos. T a m - lo m á s moderno e h i g i é n i c o de C u b a . 
n L u y a n S . p r ó x i m a a la C a l z a d a , com- A m n l í n « r l n m i i t n r í o í «rran «talnn V P Í - bi(,n se a l q u i l a e l z a g u á n punto de m u - T o d o s los cuartos t i enen b a ñ o pr ivado 
puesta de por ta l s a l a , t re s hab i tac io - A m P l l 0 S d o r m i l O H O S , g r a n s a i o n , VCS- .ha perspect iva , pues es de mucho t r á n - y t e l é f o n o . P r e c i o s espec ia les p a r a l a 
nes, s a l ó n de comer a l fondo, l a v a - t í b u l o b i b l i o t e c a y f r e s c o c o m e d o r . ' sito. C a s a de m o r a l i d a d . Se ex igen r e - t emporada de verano Situado en el lu -
leró y d e m á s servicios . I n f o r m a n en » . - J + I feren d a s . , g a r ; n á s fresco y vent i lado de .a H a b a -
" S e S ^ d e ^ A n S ^ SU ^ ^ ^ ^ P ^ a m e n t o s p a r a l 1113.3 24 m a r ' ? a \ V a f ^ V e ^ ^ ^ 
o en j e s ú s ciei Monte, -dO. ' c n a o o s , g a r a j e p a r a d o s m a q u i n a s , ! " O R A D O , 87, A L T O S D E l C I N E L A B A , R O Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
_ J ^ m 1 l a v a n d e r í a y g r a n t e r r e n o a ü r e d e d o r . • 1 ^ l i l a una h a b i t a c i ó n i n t e r i o r A-0099. 
TTT'N U A C A L Z A D A D E JESUS D E L Mon- p • J í -1 I í en 32 psos. 
i l í te m y medio, hay habi tac iones E s q u i n a de f r a i l e , i n f o r m a n e n 11097 29 mar a l t a 
10' 
s y b a j a s ; c a s a nueva y muy fresca . A g u i a r , 3 8 ; de 2 a 4 . T e l é f o n o A - 2 8 1 4 
10977 
cj'entíitlor, uus «marcos 
rage. inforuiau. en ia c 
SO, entre 10 y \ i-'. 
1088? 
V E 1 ) & » 0 ~ ^ A L Q U I L A C A S A Q U E 
V se acabará u<.- c o u s l n u r p .ua el p r i -
mero de abril; se is cu - i tos y -JOS b a ñ o s , 
sala, ve-tíbulo, i iv ing room. c o i u e í i o r . 
páiítr,r y dos ¿na; los cr iados y garage. Coi¡¿i.nií-cíún cíe ¡ r iu icra . Intorman en la calle VJ, (¡úitiero entro U) y 12. 
108» 3 ab. 
E n e l V e d a d o , c a l l e 1 5 , e n t r e 1 0 y | 
i 2 , l e t r a B , a ! q u i i a u n m o d e r n o y | 
o l í g a n t o c h a l e t de dos p ' i a M a s . L a i 
i í a v e e i n f o r m e s : L i n s a , 1 1 8 , e s q u i -
8984 31 m 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
Se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s habi tac iones , 
frescas y v e n t i l a d a s , a la cal le , con to-
da a s i s t e n c i a ; trato esmerado, m a g n í -
f ica comida. C a s a de e s t r i c t a moral idad. 
B a ñ o s de agua f r í a y c a l i e n t e y t e l é -
fono. P a r a hombres solos hay habita-
c iones a precios reducidos. 
_ 10908 , 3 a b r i l . ^ 
AG U I I V A , 103, E N T R E S A N K A E A K L V S a n Miguel, se a lqu i lan h a b i t a c i o n e a 
con toda a s i s t e n c i a . Se piden r e t e r e n -
c ias . 
10439-40 26 m 
m 
Q E A L Q U I L A Ü A C A S A D E DOS P L A N - T~RT„ 
O tas ca l l e S a n t a E m i l i a en tre Men- P 0 , R . ^ V 1 0 ? , ^ Q U I L E R , P L A N T A 
doza y G ó m e z . I n f o r m a su d u e ñ o R . S u ú - , ^ - , b a j a , P r i m e l l e s , 33 C e r r o ; s a l a , sa 
rez„ of ic ina S a n J u l i o , 76 I le ta ' 4 habi tac iones , buenos serv ic ios , 
10(561 
C U B A M O D E R N A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
l a m i s m a . 
^4 mz. g r a n terreno, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de; ^(TI, «T/^ITTTA r r v 
¡ g a s . I n f o r m e s : San L á z a r o , :14-A, bajos . S ^ ^ ^ 1 ^ * ^ ^ 
C A S A , i 1007'? - 25 mz. ' ^ hermosa, con la 
• a a c 
IO: >s 
í s í é í o n o F - 1 2 Q 2 . 
! } 
Q F A L Q U I L A U N A H E R M O S A S , ; 9 3 
O con j a r d í n , gara je , porta l , s a l e t a , sa -
_ comedor, 3 habi tac iones , cuarto d e l A V I S O : S E A L Q U I L A U N A N A V E pro-
b a r e , coc ina, lavabo de agua c o r r i e n -
E A L Q U I L A U N A S A L A M U Y F R E S -
c a y espaciosa , con dos ventanas a 
l a ca l le , en casa de f a m i l i a de m o r a l i - . j i „ „ kn+al -o I . ' ~ 
dad. S a n J o s é , 85, a l tos , i n f o r m a n en m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . , j ^ | a ( j a s a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s . 
H e r m o s a s y v e n t ü a d a s h a b i t a c i o n e s , 
¡ c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a - : 
vabo de agi?aIOcorrTen^ ¡ n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ^ 
a l tos . i ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a co -
24 m a r 
24 m a r 
V K D A ü O : P A R A A B R I L lo . ^ E D E S -
V ocupa un c ó m o d o chalet , a la en-
trada dei Vedado y cai le L í n e a , con cinco 
dormitorios, do» b a ñ o s , agua cal iente , 
cuatro hnuitaciones p a r a el servic io 
garage y ampi lo J i i rd in . Se admi ten 
i reposiciones de compra o arrendamien 
to per un a ñ o . D i r i g i r s e a : Prop ie tar io . 
Apartado 3 i l , H a b a n a . . 
C 2315 , 4d 20. 
f ^ Ó R T U N I D A D T P R O X I M A A D E -
V soutipai ie, se a lqu i la ja casu cahe 
Sant.i C i a r a , 4, cont igua a l a Plazole-
ta de L u z p r o p i a p a r a empresas co-
memaies o n a v i e r a s ; p a r a i n f o r m e s : 
Kafecas, Maciá y Co. C u b a , ?1, a l tos . 
Í0Í8Ú 23 mz. 
CJE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S a l -
tos r e c i é n cons tru idos , d j C r e s -
po, 54, compuestos de sa la , sa le ta , 5 
cuartos, comedor, toi let con a p a r a t o s 
modernos de agua cal iente y f r í a , co-
cina de gas y serv ic ios de criados. I n -
forman en la misma, de 9 a 11 a. m. y 
a« 2 a 5 p. m. 
JOSiS 27 mz. 
C E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A D E -
Pósito. T a l l a p i e d r a , 1. 
24 m 
p A J i A A L M A C E N , S E A R R I E N D A u n a 
A magnífica esa, c o n s t r u i d a p a r a a l m a -
cén industria o garaje , a dos cuadras 
^'ascoaln, muy c é n t r i c a , con u n a su -
wrticie do 1,500 metros cuadrados , a r a -
¿on de cincuenta centavos el metro c u a -
n t o ; hay quo hacer c o n t r a t o por dos 
y dando buena g a r a n t í a . I n f o r m a n 
"i Lagunas, l i s , e squ ina a B e l a s c o a í n , 
aitos de la bodega, e n t r a d a por B e l a s -
i ^ í l e ^ a 1 a. m. y de 6 a 9 p. m. 
t raspaso m i c o n t r a t o d e u n a g r a n 
casa, c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s , n u e v a , 
ei1 b a r r i o m u y c o m e r c i a l L e f a l -
^ 6 a ñ o s . P a g a $ 5 0 0 y e x i j o 
P e q u e ñ í s i m a r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a -
^ T e j a d i l l o , 5 3 , a l t o s . 
V t i í a t i o : so a i q i u i A , p r ^ i m a a t e n u i * 
n a r s e , l a l u j o s a p i a n i a a i t o , t o d a de-
c o r a d a , d s b ca^a" c a ü o K , e s q u i n a 
i l . T i c n a seis h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
g r a n s a i o n , p l o n c i t o , v e s t í b u i c , h a l i , 
d o s ; b a ñ o s de l u j o , c o m e d o r , p a n t r y . 
t j e s p e n s a , c e c i n a , í c e á t o r r a z a s , l a v a -
d e r o , c i ) a | f c 3 de c i í a ü o á , s e r v i c i o s s a -
fiitaáos JF' g a r a j e . 
I'.!".v* 28 m 
S e a l q u i l a l a p i a n t a a l i a d s i c h a i s t 
de l a c a l i e C , n ú a i e r o Í 4 5 , c o m p u e s -
to de t e r r a z a , s a i a , c ó n d o r , tres h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , 
c o c i n a d s g a s c o n c a l e n t a d o r , b a ñ o 
c o m p k t o y u n c u a i i o y s e r v i c i o s p a r a 
i c r i a d o s . L l a v e e i n f o r m e s : P a s e o , 5 0 , 
q u i n a -a 5 a . T e l é f o n o s M - 4 2 i 6 y 
i M - 2 2 4 7 . 
| S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a P a s e o , 
¡ 5 9 , e s q u i n a a 5 a . , c o m p u e s t a de j a r -
d i n e s , d o s g r a n d e s p o r t a l e s , s a l a , h a l i , 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a u n l a -
do y t r e s a o t r o , c o m e d o r a l f o n d o , 
b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , d o s c u a r t o s de 
c r i a d o s , d e s p e n s a , b a ñ o , s e r v i c i o s p a -
r a c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . T e l é f o n o s F - 4 2 7 6 y M - 2 2 4 7 . 
10597 _ 23 mar 
PR O X I M O A m o S O C U P A K S E , P A R A el 1 de albri! se a l q u i l a l a r a s a 
ca l le 11, entre 12 y F , Vedado, en l a c u a l 
se h a l l a i n s t a l a d a l a Letracifin A r g e n -
! t ina , comnuesta de sa la , comedor, ante-
i sa la , conjna. nueve cuar tos de dormir , 
t r e s b a ñ o s p a r a fami l ia , garage p a r a 
dos m á q u i n a s , cinco oijartQS de r r i a d o s , 
I dos b a ñ o s de p r i a d o s y mil quinientos 
I metros de jardin . Re a l q u i l a n con o s i n 
1 muebles., Puede verse , de 1 a 4 de la 
tarde, y p a r a su precio, in forma su 
1 d u e ñ o , doctor A.. G . D o m í n g u e z . Prado , 
n ú m e r o 33, de 2 a 4 de l a tarde 
10011 >Z m a r 
„T-1 m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
_ p í a p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , con i Q E A I ^ Q t l L A U N A H E R M O S A H A B I - A . i x oo T 
te en todos los cuartos c o n s t r u c c i ó n 400 metros cuadrados , en l a m i s m a i n - ' ¡O tac iCn, con coc ina y luz, en 27 pe- J u a n S a n t a n a M a r t i n . Z u l u e t a , 5 á . 16 
inr!erna._ t r a s p a t i o y dos ^habitaciones y; forman. D i a n a entre Buenos A i r e s y 1 sos, en casa p a r t i c u l a r , f ín ico I n t l u i H - , j ¿ f n „ f t A 
r r o . 1 no a m a t r i m o n i o solo, fínicamente. I n - l e i o a o >\-£,£.Oi. sé fVic lo p a r a cr iados . $150. S a n I eonar-1 c a ^ . . , ^ Co :1o entre t lores y Serrano . V i l l a Do 10777 
a TeH'fcno 1-1202. - ' 
25 m 
i Í . M A O K N 1>E D E P O S I T O : S E A E -
£ \ quila uno, de l a C a l z a d a de L u y a -
rió, e squ ina a T e r e s a B lanco . I n f o r m e s : 
Composte la . 08. 
107;;0 23 m 
29 mz. 
M A R I A N A 0 . C E Í B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A 
| Q E A E Q Ü I E A E N B U E N A V I S T A , 
Q E A E Q l ' I E A U N A E S Q U I N A A C A B A " - ! P ca l l e Avenada _ T e r c e r a , entr^ 2 y 
O da de fabr icar ; prop ia para a r n i c e -
r l a . b a r b e r i a , Uotica o cosa a n á l o g a . T a -
marindo y F l o r e s . I n f o r m a n en l a bo-
dega. 
1CÜC1 1 ab. 
Q E A E Q U I E A N U N O S A E T O S , E N E A 
0 « , C a l ada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
102, entre M i l a g r o s y E s t r a d i i P a l m a , 
compuestos de s a l a , rec ibidor , comedor, 
5 cuartos , cuar to de b a ñ o do fami l ia 
y de criado, coc ina de gas. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 48(5 do la m i s m a . 
10332 24 n) 
T > E P A R T O J U A N E O , I j U Y A N o T AlT-
1\ qui lo o a s a m a d e r a , p o r t a l , s a l a , 
dos c u a r t o s , cocina, s erv ic ios comple-
tos, con g a l e r í a y patio, grande, cerca-
do, cerca de l a C a l z a d a , guaguas a to-
das horas. I n f o r m a n : Oquendo, esqui -
n a a J e s ú s P e r e g r i n o , l e c h e r í a . 
10451 , ' 23 m 
C ^ E A E Q U I E A U N A B O N I T A C A S A B U 
f o r m a n : S i t ios , 78, entre M a n r i q u e 
C a m p a n a r i o . 
10022 24 m 
E S U S M A R I A , 31, A L Q U I L A N H E R -
mosos d e p a r t a m e n t o s y habitaciones , 
casa m o d e r n a ; hay comida especial s i 
lo desean, precios m ó d i c o s . 
10910 ' 5 m 
3, paradero O r f i l a , u n a moderna c a - i 1 % / r E R C E D , N U M E R O 2, B A J O S , fcE A E -
s a de s a l a , s a l e t a , 3 cuar tos y d e m á s s e r - I i y i . qu i lan 2 habitaciones , j u n t a s o se-
v i c i o s ; precio $60; la l lave a l lado. I n - ' g i r a d a s . C a s a nueva , a p e r s o n a s de 
forman»: E m p e d r a d o , 34. S e ñ o r J o s é F e r - ' m o r a l i d a d ; se pre f i eren hombres_ o ma-
ná ndez. 
11013 25 mz. 
89S5 31 m 
D 0 » 
t r imon ios s i n n i ñ o s ; p a s a n todos los • 
c a r r o s por l a puer ta , 
10389 24 m 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S E N 1 
P a r a f in de mes puede a l q u i l a r s e una casa de f a m i l i a respetable , a i 
casa moderna, con sa la , comedor, c o r r e - q m l a n con toda1 a s i s t e n c i a o s i n e l la , a 
dor, c u a r t o de criado, t r e s habitac iones 1 P e r s o n a s mayores , que puedan d a r r e -
de un lado con su b a ñ o completo, dos I f erenc ias . I n f o r m e s : San L ü z a r o , 14-A, 
habi tac iones del otro, tam'bión con su 1 bajos. 
servic io de b a ñ o completo, g a r a j e : con | 10974 2» mz. 
frente a l a Ca lzada de C o l u m b l a y A L 
mondares y las l ineas del t r a n v í a eléc-
tr ico y el de Z a n j a en las esquinas . P a -
ra v e r l a e informes puede nreguntarse | coc ina , se a l q u i l a en m ó d i c o Preco, a 
UN A H A B I T A C I O N • A M P L I A , C O N luz e l é c t r i c a , serv ic ios s a n i t a r i o s 
A-3538, o T r o c a d e r o . 55. D í a z I r i z a r . 
10564 23 m 
V A R I O S 
personas honorables . L u z , 12, H a b a n a . 
10983 25 mz. 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . E s p í e n * 
d i d o s e r v i c i o d e R e s t a u r a n t . 
C a f é , h e l a d o s y r e p o s t e r í a a 
t o d a s h o r a s . P r e c i o s d e $ 3 0 a 
$ 9 0 p o r m e s . P a s a n t o d o s l o s 
t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . 
T E L E F O N O S M - 3 5 6 9 y M 3 2 5 9 
C U A T R O C A M I N O S 
10690 2 ab 
P E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I T A -
ÍC> c lones a m u e b l a d a s , a hombres solos 
om a tr imonio s in n i ñ o s , en la s a l l e S a -
lud, 20. 
10086 2C mz. 
T ? L P R A D O , O R A N C A S A D E H U E S -
la V í b o r a , r epar to Mendoza, ca l l e de n 
. l o s é Anton io C o r t i n a , entre Mi lagros v i S e a l q u i l a , c o n m u e b l e s y c o n t r a t o , 
¡ S ^ ' ^ ^ o ^ T l ^ ^ V * « " c o m e s e s , u n a e s p l é n d i d a q u i n - , 
^ n a L a i p f e ? ¿ u i n ^ i í I I t Á f d e r e c r e o « i i j i a d a e n e l k ü ó m e t r o ^ ^ ¿ ^ ^ Í V ^ ^ T ' A O S 
sá. P r e c i o $125. T e l é f o n o s 1-7158. 5 y m e d i o d e l a c a r r e t e r a Ce V i U l - ; hab i tac iones con v i s t a a l paseo; conn-
10421 . 26 m i T : „~„;A^A f * m : i ; , das v a r i a d a s , m o r a l i d a d , e s m e r a d a l u n -
n e s . l i e n e c a p a c i d a d p a r a t a m i i i a pie7.a y precios m ó d i c o s . 
10992 24 raz 
v ic ios modernos completos, i n t e r c a l a d o s , 
cocina de gas i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , s e r -
viio inde endiente de cr iados y espac io-
-o portal a l f.-cnte. L a l lave e informes 
en los bajos . 
10253 23 m 
P A R A A L M A C E N E S 
UN J O V E N S A S T R E , D E S E A A L Q U I -l a r un depar tamento con v i s ta a l a 
ca l le o comprar un t a l l e r de un s a s t r e ma y c o m i d a _ a la Cubar» 
C a b a l l e r í a d e t i e r r a a n e x o , s t c . U l t r que se embarqut . T a m a r i n d o , 77, e s q u i n a 
«OCft r; i | a S a n Benigno . J e s ú s del Monte. C a m i -
m o p r e c i o : $ 2 5 0 menRi i9 l e s y f i a d o r . lo A r i a s G o n z á l e z , 
í r f - ^ a n : T e l é f o n o 1 - 2 7 6 9 . I , ™W . 24 mz. 
11156 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate , 2, a l tos . T e l é f o n o A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
i L u g a r míla c é n t r i c o y fresco de la H a 
I b a ñ a , en la p r i m e r a c u a d r a del Parque 
C e n t r a l : al fondo de! Hote l F'laza. T R A N -
V I A E N L A P U E R T A 
Se ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s v 
d e p a r t a m e n t o s a l a s fami l ia s v perso 
i ñ a s de e s t r i c t a mora l idad , con b a l c ó n 
i a la ca l l e . 
Setenta h a b i t a c i o n e s con lavabo da 
• agua c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y Duchas L ' gua f r í a y ca-
l iente. 
P R K C I O S M O D I C O S , con desayuno , ca 
E s p a ñ o l a . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
22 27 m 
SE A L Q U Í L A U N A S A L A , A C A L L E prop ia ¡>ara es tablec imiento , en Acos -
ta, 41, c a s i esquina a Composte la . K n 
l a m i s m a hay u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n . 
I n f o r m a n : Sa lud , 5, a l tos . 
10719 2 ab 
GR A N C A S A , F R E S C A Y M O D E R N A , f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p a r a hos-
pedaje , agua corr i en te en l a s hab i tac io -
nes y ca l iente en los b a ñ o s . Buen t r a -
to y precios e c o n ó m i c o s ; hay d i spon i -
b les dos hab i tac iones ; una con v i s t a a 
la c a l l e y o t r a i n t e r i o r ; aanbas p r o -
p i a s p a r a matr imonio o dos hom ires. 
Se admi ten abonados a l a m e s a / P a l a -
cio P a n A m e r i c a n . L a m p a r i l l a y A g u a -
cate. 
10706 2 ab 
E N i 
C A S A D E R E S P E T A B L E F A M I -
U a , se ceden unas m a n í f i c a s h a b i -
t a c i o n e s ; se piden re ferenc ias . Vedado, 
C a l z a d a , 54, e n t r e F y G . 
10757 28 m 
"BTUNQUITA. S E A R R I E N D A U N A , con 
1.' chalet de 6 habi tac iones , con fru-1 
l í a l e s en p r o d u c c i ó n : a 15 minutos de 
Se a lqu i lan 10 naves de 10 metros fren- l a H a b a n a : tiene cuartones para g á l l l -
te por c u a r e n t a de fondo, en A g u a D u l - , n a s eto. T e n g o otra nropia para 
_ __1 : I 7 ' N B E R N A Z A , 52, S E A L Q U 
_ I 11; p l c n d i d a s y v e n t i l a d a s ha 
I L A U E s -
l e i s  
a hombres solos. 
11021 
E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres -
cas hab i tac iones nara uno c dos ca-ro entre D o l o r e s v S a n I n d a l e r i o T P I n a s . í<} i* wvv** P^"* i 1 ^ c s B i t c i e s ara  c dos 
í v s ? o v TelAfnnn i T^m lndalec10- J - ' ' • I q u e r l a y c r í a de puercos aguada, fru-1 iiaI1eros. M a g n í f i c o s b a ñ o s , telefono 
" 6898 A e u i o n o A - i 0 * i - on m ( ta le^ 'etc. T a n j b m n vendo lotes desdo 4001 luz toda la noche. P r e c i o s m ó d i c o s . A g 25 m 
^ W 1 ^ ^ ^ L O S A X T O S A C A B A -
r. r ,e Pintar , de S a n L á z a r o , G9, 
S 
Olfflni?inlius"'ia y Crespo , con s a l a , r e -
de «,m grandes habi tac iones , sa le ta 
lio Cn •r al f,,'ido y b a ñ o en el t r a s p a -
l o bafi111* ^ 1111 cuart;0 P a r a cr iados , 
tien» f"0. 8 U vicios p^ra los m i s m o s ; 
la ib»:? '••ML'JÓn de -gas y e l e c t r i c i d a d ; 
lOSfio * ' " ' « r m e s en los bajos. 
, 25 m 
" ^ i r , 0 ' 0?-U' S K A L Q U I L A E L P I S O 
íeíes pa ' f11"0?'0 P a r a c a s a de h u é s -
tos (jg -1 habi tac iones , con 10 cuar-
cuartos , 0' completos y en todos los 
•pedor „ia^ab03 de a g u a corr iente , co-
íe Ca4 ^ J n a . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a v 
frent6"'n ¿ r a d a Por P a s a j e , teniendo 
""an en ^""^do. a habi tac iones . In for 
^ ^ misma y en el t e l é f o n o F-2134. 
EtaArílOAl]ST' 15, S E A I i Q U I L A E S -
«fados • (lue tiene 60.) metros c u a 
f í e l o s ' 1)lantas. 39 habi tac iones y 
í.0<ia o ^ s e i a ( i m i t e n proposic iones por 
?ara est-. o 'P8 bajos , independientes , 
casao e,clmient0 y los p isos a l tos , 
líono ^rojgí6 h u é s p e d e s . I n f o r m a n : T e -
T T E D A D O : P A R A P E R S O N A S D E G U S -
> to, se a l q u i l a la lu josa res idenc ia 
de l a c a l l e 17, ni imero 3, frente a l c r u -
cero del V e d a d o ; e s t í i n terminando los 
a r r e g l o s y p i n t u r a que neces i taba y se 
desocupa el 1 de a b r i l . I n f o r m a n en T e -
niente R e y , 51, a l tos . 
10C28 27 mar 
a 10.00^ metros, en niazos c ó m o d o s ; t en-
H A B T T A C Í O X E S 
VE D A D O : C A L I . E F , N U I / Í E R O V E I N -te, en tre O n c e y T r e c e . A l q u i l a m o s 
esta fresca y a m p l i a casa , propia para 
r e g u l a r f a m i l i a . Puede verse de diez a 
tres . . 
10506 , 23 m ^ 
V E D A D O , I N U M E R O 10, E N T R E Sí í 11, media cuadra de l a l í n e a , se a l -
, q u i l a ; p l a n t a : b a j a , rec ibo, b a ñ o , g a r a -
j je y hab i tac iones p a r a c r i a d o s ; a l t o s : 
' b d o r m i t o r i o s y b a ñ o . T e l é f o n o F-12So. 
10321 24 mz. 
C E A L Q U I L A P N A H E R M O S A C A S A M?0 " n a c a á S con ñ 000 metros, nue ven-
O con u n a s a l a e l e g a n t í s i m a amnl io do <> p r i e n d o I n f o r m a n en la finca R o -
y fresco comedor, 3 cuartos , b a ñ o e spa- i s a r i o L u c e r o frente a l apeadero. A 
cioso in terca lado , g a l e r í a , cocina., c u a r - , G a ^ I a - A p a r t a d o 21u4. H a b a n a , 
to, s e r v i c i o de cr iados y lavadero de ro-1 i 
i Vn separado de l a c a s a : g a r a j e muy I ^ ^ j * * ! ! ^ ^ ^ " ' ' " " " " * " "•" 1 
i amplio, pat ios , g a l l i n e r o s y j a r d i n e s ; 
i t a m b i é n se vende, dando f a c i l i d a d e s ! 
! para el pago. R a z ó n en l a m i s m a . Ñ o - ! 
' vena . 19, e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a -
i gros . V í b o r a . 
10799 27 mz. 
C E A L Q I . ' I I i A , C A L L E G E R T R U D I S V 
O A v e l l a n e d a . V í b o r a , un cha le t mo-
derno cor. todas las comodidades I n -
! formes en e l mismo. 
10032 24 mz. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N Alam'blque, 76, con p u e r t a y v e n t a n a 
a l a cal le . $22 mensuales j mes a d e l a n -
tado y dos meses en fondo. I n f o r m a n : 
C e r r o , 609. A-4067. 
11151 26 mz. 
.•ate. 86. a l tes . 
11099 
gua-
31 m * 
D O S H A B I T A C I O N E S 
y u n a s a l e i ¿ , j u n t a s o s e p a r a d a s , a 25 
pesos en S a n J u a n de Dios , 3. 01-9595 y 
F-ir .67. 
_ 10157 ' 24 m a r _ 
EN G A L I A N O , 68, A L T O S , " C A S A de f a m i l i a de m o r a l i d a d se ceden doa 
h e r m o s a s habi tac iones amuebladas ele-
gantemente , a matr imonio o persona ^ola. 
10193 24 mar 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ~ 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o m e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y R e l a d o s . 
P r e c i o s d e d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a ' ' C u a -
t r o C a m i n a s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
_ 8723 ' ' 31 m 
o f r e c e n h a b i t a c i o n e s c o n f r e n t e a ) a ! T ^ I A R R I T Z : G R A N C A S A D E I I U E S -
r a ü í » m n v f r e s c a ? n a r a mat ,nn><i in in« ' * * pedes. I n d u s t r i a , 124. Sa a l q u i l a n c a u e , m u y r r e s c a s , p a r a m a t r i m o n i o s | h a b ¡ t a d o n e s con tocIa asistent.ia> p;.ecios 
O c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d . B u e n ser- m ó d i c o s . Abonados a l a mesa, 22 pesos 
v i n o ,- b u e n a s c o m i d a s . 
bi taciones , C o m p o s t e l a , 1 2 . C a s a p a r a f a m i l i a s . 
L o s n u e v o s p r o p i e t a r i o s de e s ta c a s a 
7029 1 ab AL Q U I I O U N A P U E R T A D E UN gran es tablec imiento pirra poner una v i - T T O T E L I . O U V B E : S A N R A F A E L Y 
d r i e r a de d u l c e r é a . T a l como venta de ü Consu lado . Se ceden e s p l é n d i d a s ha 
S 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
LO C A L P A R A A L M A C E N : SE A L Q U I -l a uno, con mfts de 200 metros cua-
drados , en C a l z a d a de Zapata e squ ina a 
A, Vedado. I n f o r m a n en Cíbrapía , 22. 
Dediot y G a r c í a . 
9815 26 m 
25 mz. 
^ sa C n ñ „ " ^ . C O N T K A T O D E I i A C A -
^ S a l i a ^ ^ o r d i a , 128, mediante m ó d i c a 
;,atio. 'pnV.i«e s a l a ' comedor. 3 cuar tos . 
?rto en oa y s e r v i c i o s ; a d e m á s un 
•10318CU ia azotea. T e l é f o n o M-4206. 
j — 31 mz. 
(U ^Tíh e s P a c Í 0 8 a n a v e . a c a b a -
indi,.^. abncai,> p r o p i a p a r a g a r a j e o 
le», sj a, c o n 6 5 0 m e t r o s s u p e r f i c i a 
en f ^ ^ n a s e n e l c e n t r o , s i t u a -
! l l foraaf o I 1 S e c o y S a t t t o T o m á s . 
^^37 en ' a m i s m a . 
24 m 
LoM^ero0^-*- . - , , A H O R R E T I E M P O ^ Y 
dPeU.d"eño inf^ee- L o pone a l habla 
24 mz. 
í a S ^ ^ i f E N E L V E D A D O 
iC*'*- I n f o r m é ^ K ^ Í V cuarto ^ 
2S ta 
J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A Y 
L U Y A N O 
¡ CJE A I i Q U I L A v E N S A N I N D A L E C I O , 
O e squina a E n c a r n a c i ó n , J e s ü s del 
Monte, un precioso c h a l e t con j a r d í n , 
por ta l , s a l a , rec ib idor , comedor, p a n t r y 
con guarda Comida, g r a n c o c i i / . de gas , 
cuarto toi let , y en el alto cinco c u a r t o s 
con 'baño, t e r r a z a con su p é r g o l a , dos 
cuartos p a r a cr iados y garaje . I n f o r m e s : 
Mercad eres , 27. T e l é f o n o A-GÜ24. L a l l a -
ve en la bodega del frente. 
11213 27 m 
A l q u i l o e l e g a n t e y r e c i é n f a b r i c a d o 
c h a l e t d e e s q u i n a , e n 1 5 0 p e s o s . C o n s -
t a de p a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , a n c h o 
h a l l , c o m e d o r c i n c o h a b i t a c i o n e s ( u n a 
c a e l a l t o ) , d o s c u a r t o s de b a ñ o , e s -
p a c i o s o g a r a g e , e t c . C o n c e p c i ó n , es-
q u i n a a A v e n i d a de A c o s t a , V í b o r a , 
a d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a . E n l a m i s -
m a i n f o r m a n . 
l l m 25 m a r 
T ^ I B O R A : S E A L Q U I L A H E R M O S O . 
| V chalet , de dos p l a n t a s , con s e i s cuar-
1 tos y lavabo en los mismos. Dos cuar- ] 
I tos de b a ñ o , con serv ic ios completos, i n a 
con agua ca l i ente y f r ía . H a l l , sa la , co-', Re'm 
medor, t e r r a z a s , s e r v i c i o s p a r a cr iados , Hifin 
! g a r a j e con cuarto y serv ic io p a r a chau-1 
ffeur, independientes , con j a r d i n e s a l - ' R A Y N B. A L T O S F S o f i T W A A ve 
rededor, en a ca l l e Segunda, en tre J o - Tf, ^ iT L oí , n . ' ^ Q 1 ^ * A í f -
sef ina y G S ü n c h e z . Kn la misma in- | 111 t re l la - s-e al<l"l l« una .departamento 
fornrin y p r l el t e l é f o n o A-SS05 ! 
10880 24 m 
cafó molido y a z ú c a r . Bonito negoeio 
V i s t a hace fe. I n f o r m a : J T r a b a d e l o . pe-
l e t e r í a . C u a t r o C a m i n o s , a l lado de l 
Ban^o Cordova . 
10189 ' 24 mar 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S ~ 
S é a l q u i l a n habi tac iones amuebladas y 
comida, c a s a de f a m i l i a , en tre C o l ó n y 
Trocadero . 
^ l O O i l 13 ab 
Q O L I C Í T O U N A S A L A Y C O M E D O R 
lO con serv i c io s de cocina, para d a r : 
de comer a v a r i a s personas . Se desea 
ó i c o s , 
a l mes. 
9407 , 7 m a r 
b i tac iones y departamentos , con b a ñ o s , 
t imbres y t e l é f o n o s . T o d a c la se .de co-
modidad para f a m i l i a s e s t a b l e s : precios 
especia les . T e l é f o n o s 4556 y 3496. 
10289 30 m a r 
s ¿ " A L Q U I L A 
e n O ' R e i í l y , n ú m e r o 7 5 , a l t o s , u n rjed 
c u a r t o p a r a h o m b r e s s o l o s , i n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l para famil ias . E s t r i c t a m o r a l i -
dad Si tuado en el punto m á s fresco y 
m á s hermoso y c é n t r i c o de la H a b a n a . 
E s p l é n d i d a s habitac iones con . b a l c ó n a l 
P a s e o del Prado e i n t e r i o r e s con venta-
n a s muy frescas . Buenos barios v du-
chas , luz e l é c t r i c a toda la noelw. ser-
v ic ios completos y esmerados . E s p l é n d i -
da comida, a gusto de los s e ñ o r e s h u é s -
pedes. Prec io s e c o n ó m i c o s . Prado . 117. 
T e l é f o n o A-7199 
7243 23 m 
C a s a de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n a m p l i a s A¡J1f4;i2 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n s e r v í 
HO T E L E N P A S A . V I L L E G A S , 58. E s -p l é n d i d a s habi tac iones . T e l é f o n o 
2<S m 
p e r s o n a de m o r a l i d a d en casa moder- por los a l rededores do T a m a r i n d o , T o - y 
, quo r e ú n e , todas . l i s comodidades. ^ ^ e n ^ u n S d o ^ í l j l i a í d " ^ ^ " CÍ0 c o m P , e 4 « y m u c h a E m p i e z a . 3 0 1 ' H O T E L R O M A 
m a z a ; 1S. p n m e r P1So I z q m e r d a . f - m a n Munic ipio , 41, J e s ú s del Mon-; ^ ^ ^ E s l c hermoso y antiguo edificio ha s ido 
110868 27 mar d e n a í f a S Í I y 1 ^ s é " 
lOSáJS 23 mar 
compuesto de u n a g r a n s a l a y un c u a r 
to, en • $80, con. l u z ; un c u a r t o grande 
en $40; se,, pref ieren personas m a y o r c -
y sobre todo d e - m o r a l i d a d ; e l que no 
lo s e a que no se presente . 
— — w — — — — H MIII i mi mmmmmm—mmmnBámm i 11166 6 ab. 
g E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E L A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O ^ C e r r o , f r e n t e a l crucero de Marianao . © hombre solo, en c a s a par t i cu lar . í r i -
unos a l tos de e squ ina , compues tos do t r i n a n : C o r r a l e s , 205, a l t ¿ s . ; 
0 cuartos , s a l a , comedor y s e r v i c i o s s a - , itvtñ «R m-, 
n i tar io s . I n f o r m a n en los bajos , ca f é . \ 
11207 29 m 
E L O R I E N T E 
H O T E L " E L C R i S O L " 
AL Q U I L A : E S P L E N D I D O S A L T O S , . una c u a d r a de cada C a l z a d a . I n f a n - p e ^ B r a B a . H e r m a n o y Vivero T o d a s las 
I t a y C e r r o , un paso p a r a el C e r r o , 3 l l^ i t^c lonres ^ Seoro.lcl0 ¿ , n v ^ 0 . v . a S j a 
! cuartos , s a l a , s a l e t a , todos s u s s e r v i - £ ^ t e k Q I ^ 1 ™ 1 , 1021 7 ÁAN KAÍAEL T E 
cios todo por e s t renar . C a l l e C r u z del 
Padre , 13, e s q u i n a a V e l á z q u e z 
l é f o n o A-9158. 
11143 
C a s a p a r a fami l ias . E s p l é n d i d a s h a j l t i -
d o n e s con toda a s i s t e n c i a Zulueta . "6, 
esquina a Terfiente Rey . T e l é f o n o A-162S. 
9S72 31 m 
l í o f É r P A L A a o C O L O N " " 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , propie tar io . 
T e l é f o n o A-471S. D e p a r t a m e n t o s y habi -
taciones bien amuebladas , f rescas y muy 
l impias. T o d a s con b a l c ó n a la cal'le iuz 
e l é c t r i c a y t imbre B a ñ o s de agua c a - . _ 
l iento y fría. P l a n amer i cano; p lan eu- • fono 
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a . Cuba . E s l a lO^O 
mejor loca l idad de l a ciudad. Venga y 
v é a l o . 
10122 . a i m 
E A L Q U I L A E N M O N T E , 2, L E T R A , "icios privados. Todas las habitac iones 
A , e s q u i n a a Zu lue ta , un hernioso t i enen lavabos de agua corr iente S u 
departamento de dos habi tac iones , con Prop ie tar io J o a q u í n S o c a r a i s , ofrece a 
v i s t a a l a cal le . C a s a de mora l idad . 
1062."» ¿2 mar 
" S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a hombres o m a t r i -
monios. Su d u e ñ o , d irecto , en Manrique 
y Maloja . S e ñ o r F r a d e s V e r a n é s 
J 0 S 7 9 27 m a r . _ 
SK A L Q U I Z . A U N A H A B I T A C I O N E N I n d u s t d i a 62, a l tos , con luz y t e l é -
23 mar 
21 ab 
EN S A L U D , 2 S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s habit 
l a s fami l ias estables , el hospedaje m á s 
s e n o , m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a 
T e l é f o n o : A-9208. Hote l R o m a . A-163o' 
Q u i n t a Avenida. C a b l e y T e l é g r a f o "Uo-
m o t c l . ' 
SE A L Q U I L A L N A S A L A ^ R A N D E amueblada , con Imlcón a !a cal le a 
c a b a l l e r o o matr imonio s in tilmos C a s a 
de moral idad, en Bernaza 56. 3ltos-. 
• 23 mar 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e squina a A g u i a r T e l é f o n o 
10920 27 m 
p E R R O , 502, S E A L Q U I L A N 3.000 M E -
\ J tros de terreno cercado, propio para , 
gara je o d e p ó s i t o de m n t e r i á l e s de se prefteren s e ñ o r a s solas . T e l é 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n : S a n I ^ a c i o , ; " j ^ - 0_ 
D O S A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s l -
tac iones , con v i s ta tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad 
a l a calle, se desean p e r s o n a s de mo- Muy e ó m o d o para fami l ia s , cuenta con 
ra l idad . .- muy buenos d e p . i r t a i n é n t o s a la cal le v 
10720 2 ab hab i tac iones desde $(V)0, $0.75 $150 v 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
n ú m e r o 108. 
10857 24 m 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
EN C A S A D E F Í M I L I A R E S P E T A B L E , 1 A l -i 
donde no hay inqui l inos , se a l q u i - I T a i e S y r V p O u a c a , Se a i C j U l l a n V a - i rtv. A L O I I I L A r x 
l a n dos hab i tac iones con b a ñ o y cojfna. ^ d e s s a l o n e S , j u n t & s 0 s e . ¡ S ^ S Í l S a . '¿ZtZ^l* ^ f / s . e8PeCÍa le8 ^ ,OS b ^ * * 
^ rT-* 'TVrf9. T , : b l t a c i ó n , amueblado, en c a s a p n r t l c u l a r ; 8724 31 m 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s ^ . . . . f f ^ A ^ , 7 ' n n t l f i 0 j d y ^ 1 de ^ g e i í t e 
K A . . . formal. Aguaca te , i 4 , bajo^, en la m í a - - . ^ 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e - m a *"íorjnaft- I V E D A D O 
p r e s e n t a c i o n e s , e í c Í M i t r a d a i n d e - 1 ¿ ^ A S A B U F F A L O 
s a c a s a con todo el confort p a r a una c o n s u l t a de m é d i c o , dent i s ta u of ic ina, p e n d i e n t e p o r Z u i t i » . t a . E n 
fami l ia de gusto. E n l a m i s m a i n f o r - . E n t r e A g u a c a t e y Composte la . I n f o r m a n • r 
I en l a m i s m a , a todas horas . , C a n t o i n i o r n i a n . 
3 m a r 20 m » C1391 • « A 
E N E M P E D R A D O , 4 7 
Í O M E J O R D E L C E R R O (809). A C E -J r a de l a b r i s a , se a l q u i l a la hermo- Se a lqu i la una g r a n sala., p r r ^ i a p a r a 
man. 
10640
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HSÉS 
i í ü S ' V A U R A N T S 
Y F O N D A S 
A COMER SABIIO.SO EN MKSA ¡ 5t0^¿./n l̂ĉ 0uaío¿,Uay'en . XX donda, 3 pintos y postre. \ onga hoy rfioa de la Habana avisando al teléro mismo, seiü bien recil>iao. Coini'da aj110 A-4810 que seríln servidos ininedia-la española y a susto del cliente. Pre- f tilíneiite. ció incompatrlile; tauiMén se sirve a do-| ST8T miciiio. Suárez, 47. bajos. i 
| das horas del dfa y de la ""'-he. pues tengo un servicio especial de mensaje-ros en bicicleta para despachar las or-denes en seguida que se reciben. 
Temro sueursalfeá en Jesús del Mon-te, en"' el Cerro, en el Vedado, calle A unr criadora COlOIUal COn SU patio. J;_lu •-•n. todo muy barato. San Lflzaro.Ma" pro,, o .ie panga, v 17 v en (iuanabacoa calle MAximo . . i ' + c -i-A, entro San Vr-t-nñ^n v ôn-c-ncirtu L'17- 2l>- 1 o!.fono A-6s02. • J ^ Guanabacoâ  Ctodog ^ ^ l F¡nca Florentina, kilómetro 5 y me-1 Víbora. Tambí •„ d^nf\mLyuna con bas: i ""-̂  
dio, carr̂ iera de Güines. Teléfono 
1-2769. i r ~ ~ ; T — • . T r ~ 
iiioís 23 mz. | Acuérdese que el taller cspaciausia 
CJE VENDEN S0,003 POLINKS DK VIA O ancha y 10,000 de vín estreclia; pues-to sobre carros. Julio. E. López.-1111.0 29 mz. 
Int'oi'mes en 
S I DI 
107ot 24 m 
O F I G J A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde se sa-que a Pública Subasta el suministro de talones y Libro ,de Contabilidad necesa-rios para la apertura del ejercicio eco-nómico de 1921 a 1022 y que tonga efec-to el acto, el día 15 ao Abril próximo; de su orden se convocan licitadores pa-ra, que a las 9 de la ma,ílana del ci-tado día concurran con sus proposicio-nes al Despacho de la Secretaría de la Adiuí-ftistración Municipal, donde se ce-lebrará, dicho acto con sujeción al Pliego de Condiciones que se encuentra de ma-nifiesto en la misma. 
Habana, ilarzo 22 de 1921. 
(F.) Luis Carmona, 
Secretario de la Adminis-
tración MsníCipaT. 
S 
E VENDEN 40 ML'l>OS, ACABADOS „ de llegar. 4 (taños de pareja. 2 bicl-c.'etns volteo, SO mulos de uso. de < T medii enaltas y 6 y media, todo esto lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-réji y Marina, número 3, Jesús d̂ i Monté. „„ 7984 - 30 m 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: a1.? l™*do de ^mbrer<;s de Lampan-¡ 
precios muy reducidos, aceite genuino | ' V 9 - ' e . S 81 a n i c ? ^ e l Í 8 l a c^0 W 
do linaza, inglés, crudo y cocido, así ^ " " ^ . modAern̂  , gT f ^ i 
como también pintura blanco de zinc ^ t r t ^ 0 ' ¡Acuérdese! Acepta-
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Gui-, ̂ J f í ^ 0 8 de ^tcIon€S a. las, 
j sombrererías a precios convenciona-; 
3 ab '.cionales. \ 
tian y 
8701 
irbeito, S. en C. 
ATAVAJAS BARBERAS ALEMANAS, 
9977 
de la gran fábrica de M. Kirspel. dé CE VENDEN ]80 QUINTALES DE Solingen. D'e insuperable calidad y del ^ guiares de hierro, de 3 por 1!4 mejor temple y filo. GARANTIA ABCO- • Pesos el quintal. Agustín Sancho, A LLTA Envíe Giro Postal, por $4.00 y le re mitirá una, franco de porte, el agente exclusivo para Cuba. .T. Cándales, Car-men fi-A. Teléfono M-4153. 
9252 23 mz. 
Municipio de la Habana.—Depar-
tamento de Administración de Im-
L. BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-j 
| cas "Cebú," raza pura. 
I 100 muías maestras y caballos de 
j Kenlucky, de monta. 
¡ Vende más barato que otras casas, 
puestos.—Reparto de cuotas.—; Cada semana llegan nuevas reme-
Ejercicios de 1921-1922 isas. 
A V I S O 1 VIVES, 149. Tel. A-8122 
Se avisa por éste medio a los sefiores industriales pertenecientes n los grupos j« de "Fábricas de' tabacos de Vuelta Aba-; já'', Fábricas de cigarros y picaducas", | '•'L'roguerfas y almacenes do ferretería'', en otimplimienlo del artículo 87 de la | ley de Impuestos Municipales, qué se j sirvan concurrir, los que así lo de n las oficinas del Departamento de ministración de Impuestos Registro de Contri'bû pntt que puedan examinar la re tas asignadas por la Comí 
ULTIMO INVLNT0 EN PIERNAS 
ARTIFICIALES 




La finca Milagros," en eí 
Wajay, pned servir leche ab-
solutamente pura, garantiza-
da, a domicilio, en litros ce-
rrados y sellados, y en can-
tidades de 2 litros para arri-
ba. No se hacen paradas por 
menos de 2 litros, salvo que 
sea otro marchante en la mis-
ma casa. Teléfono A-0694. 
Apartado 824. Habana. 
C 22G0 7d-l? 
P E R D I D A S 
17 N ¡SAN LAZAKO, ílOrt, ALTOS, SÉ ^ ha desaparecido un perrito color ne-gro, de lana, con el cfuellp, la punta del rabo y las cuatro páticas blancas; se. regalan .««20 al que lo entregue y no se' piden explicaciones; entiendo por Mo-' rito. Emilio Jimenes 
11199 25 mz. i 
EL SABADO POR LA NOCHE SB CA-i yó del balcón a la calle o a algún | automóvil, un llavero, en Monte, entro; Belascoaín y Rastro. Se gratificará a la persona que lo entregue en la jo-yería 101 Progreso. Monte, 279. 
10921 ' 24 m 
:-;tos. se le «ra ifi, >e C:i l»S !il 
.v la chapa, nftmeri ,rr^e. litM. rabo cortado con i lanto v ôl'rc los cuadros tri¿'l"10ta hh^e-una saci a blanca, n f̂08- fon, , "••ra gratificado. Tel(foSUe lo •> « zana de Uónioz p - '̂ "o A^u^Tííne 
SK • R f T I ^ ^ r ^ r : — H i V 
i T del doctor Bosnia r,.^ FAt>x¿^ postóla, al cu1e0SsqeUe¿â adintIlJI*«Iíl: devuelva un pasador de m ^contVa^ te brillantes, one «t. ' "̂tino ,. ado v '̂la del Xacionai ̂  ^r f i i r ' entVel glaterra. J la acera r¿,\ sT 10914 61 liolel 
PERDIDA: SE HA PERDIDO PN LI-brito de misa, en forma de cartera, el dominyo, 20, a las 10 y media de la mañana. O 'bien quedó en un Ford to-mado en Obispo o al bajar de él en 
TTmrñá 
10121 31 m 
Ad- i n del i de 
CUü-
ipar-to a los señores contribuyentes por los expresados epígrafes, durante un plazo | de cinco días consecutivos, a partir de¡ esta fecha, formulando por escrito, los que se consideren perjudicados, las pro-testas correspondiente. llábana, marzo 22 dé 1921. (f) M. Villeíras, Alcalde Municipal. C 23-13 5d 22 
i : r—-r: : :z^? 
D E A N I M A L E S 
Profesora de Universidad, se ofrece. Física, Química y Matemáticas 
para dar clases de inglés, español, j C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
francés y alemán. Se garantiza la en-|Si>' flan, en casa del alumno u en zu-
señanza a conciencia. 0'Reilly, 53, 2o.! uV:\-¿r¿ ' a'tGy" 3od-i8 
"ms 21 ab. Academia Comercial "CRUZ" 
" — -¡.Manzana de Gómez, ;M0-A. Enseñamos: 
M . PICOLTO, PROFESOR SUPERIOR, Taquigrafía, custellanu sistema Cruz, el da clases â  domicilio, de primera | último método, míia tíicll y rápido. Ta-quigrafía inglesa sistema Pernin. Meca-nografía. Idiomas. Contabilidad. Prác-ticas comerciales. Banca. Solicite nuea-iro programa. Visítenos. 
«249 3] MZ. 
ALGEBRA 
segunda cnseuanza, teneduría de ll !bro.s, francés e inglés. La Rosa, 1-A Cerro. 
2S m 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-nometría, Física, Química. Clases indi-viduales, clases colectivas, con pocos alumnos, profesor Alvarez. iniciador de la 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estúdiese usted los temas fáciles, ven-ga a consultarme los difíciles, y me-diante la Enseñanza Consultiva, domi-nará el programa oficial, sin interrum-pir sus ocupaciones. Monserrate. Iíf7. 
10031 13 ab. 
ACADEMIA DE BAILES 
Profesor Martí. Clases exclusivamente individuales por el día y por ia noche. También ciases a oraicilío. Hay instruc-toras. Aguila, 101, bajos. A-6S3& 10.733 24 m 
ACADEMIA CASTRO 
Academia de inglés "R0BERTS"j 
Aguila, 13, altos. 
(Clases nocturnas, 7 pesos Cv. al mes. i Ciases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿ I>esea usted apren-der pronto y bien el idioma inglés?! Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS. reconocido umversalmente como el mejor de los métodos nasta la' fech?. publicados. Es el ñnlco racional.! "i par sencillo y agradable, con él 
Retrato del inventor con pierna que él usa, inventada y construida por él mismo. 
MANUEL SANCHEZ 
GALLINAS DE RAZA 
Se venden doce gallinas y un gallo 
de raza Ruff Orpington, orpington 
amarillas. Finca Florentina, carretera 
de Güines, kilómetro 5 y medio. Te-
léfono 1-2769. 
IHÍM 25 mz. 
M. R0BAINA 
Se venden muías, maestras 
de ajado : 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas "diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-! ses par.- imperfecciones 
i i i n i T / espe-.-iahdad consiste en que raitan-i ofrece a los padres de familia la se rrOS de Venado; Caballos de {ven- dome ''na Pierna, he empleado toflos guridad de 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li bros. por procedimientos moderadísl mos, nay clases especiales para depen 
dlentea del comercio por la noche, co- podrá "cualquier persona'dominár en po-i brando cuotas muy económicas. Drirec-¡ co tiempo al lengua inglesa, tan nece-! tor: Abelardo L. y Castre. Luz. 24. saria hoy día en esta República. Sa, edi • 
„ m jción, pasta. $1.50. ^ 31 m ! 8873 31 ra 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe, 
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, €7, 
bajos. 
C 750 lt Ind 10 o 
PROFESOR MERCANTIL 
un einertn /.«v,*,̂ - •* Por un experto contador se a nocturnas de Teneduría de nKan das., los mercantiles y Mecanograf,»103' i yones aspirantes a tenedor18;, r̂a'fj1! Enseñanza práctica y ráoiH» d? »bwS ' 
31 toar 
INGLES EN TRES MESES COLEGIO S A N ELOY 
PRIMERA «SEGUNDA ENSEÑANZA ¡Fácilmente. Método práctico y rílp'lo. 
Este antiguo y acreditado Colegio, • Entienda, hable desde su primera léc-
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE Se ha trasladado a Vetázquez, número 2:j, a una cuadra de la Esquina de Te-jas. Teléfono A-48.10. Burras criollas, todas del país. con servicio a domicilio o en el estabio a to-
A i T S C E L A l N E A 
ta y qû  la uso artificial. Usted pue-de convencerse viéndome andar y se la enseñaré para su mayor satisfacción, 
garantizando el trabajo. ;, Quién ' tiene i Se-viinda 
tUCKV, de paso: DOniS para IlinOS; i lograr inventar una pierna tan perfec-. .. , , * ... fl , (ta, que no hay quien crea que me fal-
caballos de coche; novillos non-
danos para ceba, en gran canti-
dad,, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. ^ ^ l , ^ ! 3 3 
CANARIOS HAMBURGUESES; I.OS v7 mejores cantadores del mundo: se venden en Oquondo, -SO, por Peñalver, 3a. caSjá-105S0 23 ^ 
Ortopédico especialista en piernas y 
brazos artificiales, bragueros a la rae-1 q̂ e por "su ""aulas han pasado alumnos' cién. 12 pesos el curso completo Se dan dida y fajas para' operación de la her ' qUo hoy son legisladorec de renombre, i también clases de francés y alemán en la nía y apenaicitis; aparatos de todas cía.1 médicos, ingenieros aiboflados, comer-1 Academia Berner, por profesores muy ex físicas. -— MUclantes; altos empleados de Banco, etc.,! Peritrfintados. Calle Tercera. 381, entie c li  f l á  s e - i y 
una sólida Instrucción parai__ el ingreso en los institutos y Univer- i sldad y una perfecta preparación para 
Evite que se burlen de su pronuncia-
ción francesa. Si quiere hablar bien 
y pronto, llame a la "París School", 
y pida una lección de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Directores. Telé-
fono A-9164. Manzana de Gómez, 240. 
89G4 4 mar 
B A Ü F D E H O Y 
Conservatorio "Sloardrt» 8 112 a 10 1|2 p. ni. estr ctim/:^ fl. tado 1033 Prof. W i l l f f l ^ W ^ M Ibailes de la escuela de cadetes i,ctor <i mero de discípulos la Ctifî 81 el ni' clase extraordinaria este mg1^ Mri precio. Asista a su primír »f mita<l d» Us-̂ Instruetoras americanas. ayo Sn. 
rr^ ; —-—— ĵibru 
Enseñanza práctica y rápidTÜ 
Sombreros y Corsés. 
mis conocimientos en esl o ramo, hasta ab. ACADEMIA MARTI 
la lucha ôr la vida. Está îtuado en' Directora. señorita Casilda Gutiérrez, la esplenaida Quinta San Jocé, de Bella1 Corte costura, sombrero v pintura îsta. que oaupa la manzana compren- nriAntni: RA dan clases x domicilio m c  dida por las calles Primera, Kessel, 
Bella Vista, a una motivos para saber las muchas dificulta-i de la Calzada de la Víbora, pasado ei i T A'-oa' des que hay en este difícil arte me.Yor l Crucero. Por au magnífica situación lo i «ofiq que yo que lo padezco —Monte. 833. Te- hace ser el ("'oleirio más saltulabíe ' dft i 
Orie al. Se  l  a i ili . 1(1 de. Octubre, 525, antes Jesús del Mon-te, esquina a Concepción. Teléfono 
, C g ud l eléfono A-0754. Cuatro Caminos. Habana, i ia capital. Grandes aulas, espléndido 107S4 23 mz. i comedor, ventilados dormitorios, jardínj 
7 ab 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Se vende una cocina con seis 
nillas, de poco uso. Informa 
Conserje de esta Redacción. 
9977 27 mar 
A LOS ISLEÑOS Y CUBANOS. VISTAS 
me acredita para preparar ülumnns. 4 ~,~,.TOir>.T i i i .i i Clases de corte, costura, sombreros, pin-
AljENCluN: amantes del baile ¡tura y otras labores. Enseñanza rápi-da y garantizada. Se venden ios méto-Aprendan a bailar por profesoras. No | dos'de corte, corsés, última edición. Se dejen para última hora el aprender, admiten ajustes para terminar pronto, ntos milagrosos de las Cana-Ailor!, es el tiempo. Enseñamos bien el j Va a domicilio. Habana. 65, entre O'Rel-y Cuba, de todos tañíanos se ven-j pos Trot, One Step. Vals, Schotish y Uv v San Juan de Dios. frente a! 44. José A. I'PaSQ-IVoble Fantástico, a precios más "85íi0 2 ab na den en Culm 
COMl'líAMOS TEJAS DK USO, EN TO-1 Rodríguez, fotógrafo canario, decano dé ! baratoá que nadie. Enseñanza en cua-. das cantidades; tambiéén ouertas y! las fotografías de la Habana. Pintor y . tro clases, garantizado. Informan .en Mo-1 \ C^DEMIAS ventanas varios S( González . Apartado 5SÍ 1 ted quiera. de 2 a 5 de !a tarde. Teléfono A-5210. i Manzanilla. 10091 «6 mz." 1 16900 23 mar I 10509 24 m 
m rmert  vlíí18 r ti  liaua nntov  tro clases, ra tizado, intor a    * U A " ^ ! " * ' » - » nor&vi**Juim vendemos por lo entregado crevonista establecido en Cuba desde el rro, 58. al lado del Centro Dependientes, xV. glés, una en Lamparilla, ares en el Reparto Los Pinos'I 1874 v Canarias. Se hacen retratos de' cerca del Hotel Sevilla. Todas las no- entre Aguacate y Villegas y v Martines. Teléfono M--:,78l'1 todas'clases y "tamaños para cuando us-jehes de S a 10 y media; los Domlngo'S i Luz, 17, altos. Habana. Diré 
9441 
ESPECIALES DE IN. 59, altos, la otra en Director: C. F, 
24 mz.. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mocanóg;-afo en espa-ñol, pero acuda a la fínica Academia que por su seriedad y competencia le. ga-rantiza su aprendizaje. Baste sa&er que tenemos 250 alumnos de ambos sexos dirigidos por 1(5 profesores . y 10 auxi-liares. De las ocho de la mañana hasta las diez de . la noche, clases continuas de teneduría, gramática, aritmética para dependientes, ortografía, redacción, in-glés, francés, taquigrafía Pitman v Ore-llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía, , má-quinas de calcular. Usted puede elegir la hora. Esnléndido local, fresco y ven-tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro prospecto o visítenos a cualquier hora. Academia "Manrique de Lara." San Ig-nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-ternos y medio internos para niños del campo. Autorizamos a los padres de fa-milia que concurran a las clases. Nues-tros métodos son americanos. Garantiza-mos la enseñanza. San Ignacio, 12, al-tos. 
83268, 31 m 
P R O F e S Q R A 
Por el moderno sistema Martf „ reciente viaje a Barcelona obtnr̂  *! «* tulo y Diploma de Honor La ?1 t,• de sombreros es completa; forma.'1̂  alambre, de paja, de espartri sin J1' copiando de figurín, yP fíorL 
Sra. R. Giral de Méndez 
CALLE CONSULADO. 98,2o. 
ENSESANZA DE SOMBREROS EN 2 meses. Enseñanza completa en alam-bre y en espartri, sin horma; clases • de corte y costura, sistema Martí y bor-dados en máquina. Mercedes Purón. Glo-ria. 107, altos, entre Indio y Angeles. 7294 2 ab 
ACADEMIA DE BAILES 
Profesor-Director, Martí. La ,nft̂  .„». gua de la Habana. Clases colectlTua £ 8 a 10.30 p_m. Clases privadas ̂ 1* tarde. Enseñanza d© todos los .ailM modernos. Hay 5 instructoras Clâ M rtí 5 a 7 colectivas, solo para sefi¿rlt« Aguila. 101, bajos, entre San Mieue , Neptuno. A-683S. A-8006. 6Uel 9312 23 a 
rpAQUIGRAJTIA, VERDADERAMENTE J práctica, enseñanza elemenatl supe, rior y asignaturas del bachillerato por Licenciado en Derecho. Dirigirse a- Ee. miglo Alvarez de la Viesca. Palad'o da Cristal. Muralla y Habana. Teléfono A-2746. 
10600 27 m 
CLASES DE INGLES, FRANCES B italiano, instrucción general en es-pañol, niaño solfeo y teoría de la mu. sica, cursos completos; se repasan asie-naturas para los exámenes. Señora da Poltou. Falgueras, 28, Cerro, 
10663 23 ms, 
A U T O M O V I L E S 
FOKD, HE VENDE UNO MUY BAKA-to y en inmejorable estado; lií-to pa-ra trabajar; puede verse e informan en Tamarindo, 62, a todas horas. 
11145 25 mz. 
Automóviles 
" S T U D E B A K E R ' 
Estación de Servicio 
y Piezas de repuesto 
Genios, 16 112 
(Entre Morro y Prado) 
HABANA 
Teléfono A-1S15 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y caja de ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, llan-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas, kláxones, 
etcétera y etc. 
" S T U D E B A K E R " 
11111__ . 6. ab 
A I TO.MOVIL JOUDAN, ULTIMA MO-^ * da, vendo por embarcar o cambio por solar o casa de 4 a 5 mil pesos, dan-do yo la, diferencia en efectivo. Aguaca-te. 88, de 7 a S de la mañana. A-9273, 11102 25 mz. 
GANGA: IN DODGE EN BUEN Es-tado y un chássis para camión de 40 caballos: se da por lo que ofrezcan. Domingo Kernández. Paula, 54. 11173 25 mz. 
QfE VENDE UN CAMION FORD, EN O buenas condiciones, se da a prueba y se admite cheque. Informa: Manuel Fernández. Keina y Rayo, café. 





HIJOS DE DIEGO MONTEA 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106. 
Motocicletas "índian," m.odelo 1921, ¡ 
nuevas y de muy poco uso, tenemos' 
a mitad de precio. Jesús del Monte, ¡ 
252. Agencia de la Indian. 
C 2210 Í0d-17 
C A M I O N 
C 1731 31d-l 
Ford: Se vende un Ford en buen es-
tado y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
checks de los Bancos. Para informes 
y verlo: dirigirse a Mario A. Dumas. 
Obispo, 63. Habana. 
1)712 26 m 
JT̂ OfíO, DEL 1!), ION MA<iNiFICA«í CON. diciones. motor a toda prueba, ves-1 tidnra, fuelle y ga;!.rda£.ing(v.. todo nue-j vo, se da baratísimo, puê .c verse: Pe-milver. 100. Su dueño; Monte, 12b. Ba-silio. 
10435 24 m 
QE VENDE UN FORD EN BUENAS O condiciones; se puede ver hasta las 10 de lo mañana en Revillagigedo, 62. Informan todo el día; tiene el número 635S. 11187 
SE VENDE 
Un camión Ford, de 1 y 
media toneladas, está en in-
mejorables condicioftes. • Se 
da muy barato. Informes: 
Alambique, 15. 
Desde 4 hasta 5 Tonelada» 
Los primeros que llega-
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-
mer día. En Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
venta. 
p R A N K R O B I N S f U 
QE VENDE UN MAGNIFICO CHAN-O r'der 7 pasajeros, motor y gomas en magníficas condiciones, acabado de pin-tar, color gris claro; se da 'barato. In-formes: San Miguel, 179. Enrique Arias. Garaje Beti Jai. 10022 22 mz.̂  ] 
QE VEN DE UN CAMION FORD, 4 GO-' O mas macizas, cerrado, rolletes de i cargii; se puede ver desde las 5 p. m. i en adelante. Luyanó, 21, caserío. 10935 27 m 
AUTOMOVIL 
A UTOMOVIU, VENDO UN UNION Y J A . un Ford, baratos, por necesitar di-nero. Véalo hoy sin falta. Ferretería Plaza Polvorín, frente al hotel Sevilla. Teléfono A-97o5. Manuel Pico. 







El rey de la resistencia, de 1 a 7 to-neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-sición : Paseo de Martí, número 50. 
AUTOMOVILES 
"Singer," el carro más elegante que pa-sea por la capital. "Lancia," automóvil italiano. Keune las dos mejores cualida-des. Elegancia y resistencia. "Columbia Six." Joya de los caminos reales. Eco-nomía asombrosa. Agentes exclusivos Silva y Cubas. Paseo de Martí, número 50. Teléfono A-4426. 7552 26 m 
UPMOBILE. SE VENVJEN HUPMO-biles de 5 asientos, a precios redu-cidos; el carro mejor del mundo en su clase; económico y resistente. San Lá-zaro. i)9. 10503 15 ab. | 
rpAIíLER DE VULCANIZAR COMPLE-i i. to. con máquina Haywadd, 12, se ven- j de o se admite un socio para fomentarlo.! Belisgrio Lastra, Salud, 12. Teléfono! A-8147. 
10S95 3 ab: 
Se vende un elegante Hudson Super-Slx Limousine, (íltimo tipo, por ausentarse su dueño para Earopa. Informan: Mo-rro, 5-A. TeKfono A-7055 y M-3945. Ha-bana. 
8541 2 ab 
RENAUET: VENDO UNO, ULTIMO modelo, de 12 H. P. cinco pasaje-ros, tiene espacio para 7, está comple-tamente nuevo y doy toda clase de ga-rantías. Lo vendo por embarcarme y no tener a quien dejarlo. Precio $3.200. Compostelá, 50. 
_ 10712 26 m__ 
QUIERE USTED PINTAR SU ACTO-móvil? Píntelo en su garaje y le garantizamos el trabajo. Cuento con per-sonal práctico y expert en dicho ramo. Especialidad en automóviles de lojo. Arocha y Compañía. Teléfono F-1715. Ve-dado. 
5620 28 t 
SE VENDE UN FORD, EN BUENAS condiciones. Puede verse en Genios, 1, garaje. Informan en el mismo el en-cargado. 
10918 28 m 
C 2203 8d-18 
mz. 
AUTOMOVIL COLE, SE VENDE l NO | en muy buen estado; puede verse -en San Lázaro, 372, bodega. 103S1 24 mz. j 
JORDAN LIMOUSINE, MAGNIiaCO motor. Ultimo modelo 1920. ¡Empedra-do y Aguacate taller. 
1071C 21 m J 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7Vo Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Se vende lancha automóvil, motor 4| 
cilindros; está nueva. Informa: F. 
Cepeda. Progreso, 19, altos; puede i 
verse: Río Almendares entre 15 y 17.! 
Taller de A. G. Aveledo. 
24 mz. 
ĈAMÍONES"TíESSElCER, SE VENDEN, I de 1!2. 2 y media y . 4 toneladas, a precios ide moratoria; grandes facilida-des de pago. San Lá;»ro, Ü9. 
10552 I5 ab. 1 
QE VENDE UN BRISCOE, 4 GOMAS i O nuevas, chassis corrido, motor inme-jorable, muy poco uso, puede verse en' Rodríguez, 10, entre Fomento y Ense-1 nada, de 2 en adelante. 
11050 27 m 
CADILLAC TIPO 57 
Con muy poco uso y con un seguro de I ."¡.OOO pesos, solamente lo vendo porque' tengo que embarcar, todo de fábrica y sólo seis meses de comprado. Véase, i Blanco, 8 y 10. garaje de Manotv. 10O4S 24 m 
ÜDSO ,̂' SUPER SIN, SE VENDEN dos del último modelo, con ruedas! de alambre los dos, y en 700 pesos i un cuña Benz. Tacón y Empedrado, ca-¡ fe; de 10 a 12. 10835 29 mar I 
Áutomovileb 
"STUDEBAKER" 
Estación de Servido 
Y piezas de repuesto 
Genios, 16 12 
(Entre Morro v Prado) 
HABANA 
Teléfono A-1815 
Gran surtido de engranajes 
para dif erencial y cala ¿* ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, llan-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas, kláxones, 
etcétera y etc. 
Se vende un magnífico Renault, 
nuevo, último modelo, tipo 12 H. 
P., carrocería de turismo, con ca-
pota Demi-Victoria. Es un coche 
muy elegante y se da muy bara-
to por ausentarse su dueño. Lo 
puede ver en Marina, 12, en don-
de informarán sobre su precio. Te-
léfono M-1016. También informa 
el señor Cruz, en la Administra-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
SE VENDE UN FOKD, EL 4698, BABA, to; se puede ver a todas horas en el Parque Cristo; su dueño: L. López. 10512 23 ms. 
FORD DE USO SE VENDE BARATO y se deja parte f|ado. Urge venta. Se puede ver a todas horas en Barce-lona, 13, garage. 
11076" 24 mar 
JORDAN 
Elegante limousine. últbao modelo, mo-tor excelente. 3.200 pesos. Zulueta, 28, garage. 7&40 27 mar 
Packard: se vende uno, último moé» 
lo, completamente nuevo, con un jue-
go de faroles, tipo Rools Roice. Se 
da barato. Informan a todas horai 
en Industria, 8. Señor Ontiveroí. 
mus 24 ro_ 
PEERLES ESPECIAL 




(^ANGA: SE VENDE UNA CI ÑA CO-T le, en buenas condiciones, cuatro gomas nuevas, cinco ruedas de alam-bre, por tener que ausentarse su due-ño, se d;i muy barata; se puede ver en el garaje Hermida. San Francisco, 53. Para más informes: Lealtad, 25, bajos. Teléfono M-1720. 
10751 20 m 
CAMION "WHITE" 
Se da barato; es de cinco toneladas; sólo tiene dos meses en uso. Precio, 7.500 pesos. Si falta dinero se da plazo Se vende por no necesitarlo. Informan en Prado, 64 de » a 1 y de 3 a 5. J. Martínez y Compañía. 
10900 20 mar 
$1.000 menos. En mil pesos menos de 
su valor, se vende un camión de 2 
y medía toneladas. Sin estrenar. Por 
necesitar hacer efectivo. Informes: 
Refugio, 40, bajos. 
109(54 28 m_ 
Hudson, cerrado, se vende, a todo 
lujo y está como nuevo. Vale >rás de 
7.000 pesos y se da por 2.200 pesos. 
Puede verse todos los días hasta las 
| cuatro de la tarde. Calle 6, número 
I 4, entre 5a. y 3a. 
10456 20 mar 
I ¿SüSA JORDAN UETEVIO MODEEO, pa-\ j ra persona de gusto, equipada con | motor Continental, especial, que hace más de 20 millas por galón; el carro más potente, elegante y económico que se puede desear, en San Lázaro. 99. 10551 15 ab. 
AUTOMOVILES. PARA VENTA HAÍ en existencia de varias farcas, » precios sorprendentes. complétamê  nuevos y de poco uso. colt!,.„, Uer-Chandler, White, Cadillac, •̂in%er cer y Dodge Brother; no compie sui primero a Doval y Hermano. Morro. »• Teléfono A-7055. Habana 
97S0 26 mz-
COMPAÑIA AUTO LATINO 
AMERICANO 
Accesorios de automóvil «n 
general. Estación de serncio 
de piezas legítimas de Ford. 
Abierto hasta las 12 de * 
nOD0VAL Y HERMANO 
MORRO, 5-A. TEL. A^53 
Habana (Cuba) „ 
r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e e 
n AHAJES 
Carretilla de mano. Se desea c0» 
prara una de uso y ^ ¡^r^fono 




PAJtTE D E SOCIO. SE DESEA COM-prar en industria grande o comer-1 <-.io importante, en plena marcha, tomán-j doso pâ te activa en la gerencia; el com-i prador tiene 20 años de experiencia en! 
("lOMPRO 3 0 4 CASAS DE 3,000 A \ J mil pesos, para detalles, escriba Eduardo Mentó. Apartado. 2008, liaban ICíta 24 mz 
iba: trata directamente persona 1-ípartamen-a 12 sola-mente. IIP.» 26 LUZ. 
/ ÔMPI 
.Time mil pese Mon «je, o por tecas. T O ónu 1101'' 




para una compañía 
americana unos terre-
nos, de 3 a 5000 me-
tros, punto céntrico, 
para poner un buen 
teatro de cine. Beers y 
Co. O'Reilly, 9 y medio. 
C 2236 14d-ir 
4, /COMPRO U ti SOEAR DE CENTRO, a V-̂  en el Reparto Síintos Suárez. Quien i. quiera hacer negocio, lleve los datos 1 I al encargado de Agular, 110. Todos los días menos el domingo. 
C Sfcl |d-22 
tienda V. Alvávez. Todos los días. Tran-] vtas de Vedado-.Marianao paradero do La Ceib?. 
(COMPRO TRES O CUATRO CASITAS 
\ J en la Víbora o Jesús del Monte, de 
."• a 6 mil pesos, tengo para hipoteca so-
ibre finca irbana, en la ciudad y sus ba-
rrios. 2, 3. 4, 5 y H mil pesos, a módico 
interés. Más detalles los dará: Ruiz 
LOpê . en Monte, 244. casa n dinero 5. interior 
lOKO a 9 y de 11 a 2 p. m. 24 m 
Sin corredores: Compro una casa de| 
una o dos plantas, que esté en lugar, 
comercial, que su frente sea de- 10 me-
tros o más. Para informes: Refugios, 
40, bajos. 
i lOOO-'i 2S m I 
RAFAEL L PALLARES 
Corredor. Vendo y compro toda clase de fincas y establecimientos, cafés, fondas, bodegas, ca'sap ele inquilinato, doy, y tomo dinero < l. hipotecas, sobre toda ciase de fincas- Lawton, 19. Teléfono l-l-T.il. 
OCtiO 10 ab 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
(niANABACOA, SE VENDE LA CASA| VJT Asunción, 5, oon sala, comedor y 6 bahi 1 aciones, todas de mosaico, servicios! sanitarios; cerca de los carros eléctri-| eos; puede gamir $50- Informan rn la j misma o en Venus, 50, entre Maceo y Camarera. Antonio Pernas. 
11193 yo mz. 1 
C A S I O N ; T O D O N I E V O , C A S A D E 
madeŜ i, teja y mosaicos, siete po-sesiones, patios, árboles frutales, tres ••uadras del tranvía Lawton. i9. Telé-fono I-ltlil. Rafael L. PaUarés. 
IJr.HMOSA CASA EN E A CAEI.K DE 
l i S;in t-'ránciscqi Víbora, propia para persona de gusto, con cuatro cuartos y garaje. Lawton. 19. Teléfono 1-1491. Ra-fael L- Pallafés. 
ESQUINA, VENDO 
A dos cuadras del Parque Central, con establecimiento de tres plantas, mo-derna. Informan : Belascoaín, 34, fotogra-fía Wilson, esquina San Rafael; de 9 a 11 a. m. Juan Pérez. 
11200 26 
HORROROSA (iANGA! VENDO UNA casa de madera y tejas francesas, con trea habitaciones en el reparto .Tuanolo, en Luyanó. Tiene do frente 9 metros. En SI.ÍWO. como canga. Caserío Luvanó, 18, Colegio-Academia. 
11395 25 m 
TfENDO E N s.ooo rrsos. P O R T E N E R 
V que embarcarme, casa mocierna re-parto Lawton, pegada "a dos uneas de /tranvías. Portal, sala saleta, tres cuar-tos, baño, evienía, patio y traspatio. In-forman en Galiano, 11G, Kodrígnez 10173 / íM mar 
-—1—",~ : ~ BF 1̂* 
OE VENDE CASA ESQ^A- m^ S el 15 por ^rmes CarW '0' des de pago. Informes- ̂ » dfs a 12, no corredores. 
11223 — ^A r̂011 
Í7;w TODA VKOr^Cl^' 0̂ 
\ rENDO, CON T i » , j n ../pul-marchar al '^iVffia Bst^tf^ ' chalet .¡toado ^ ^ ¡ o ¡"«^or 100' ma. --2. Víbora o <>ut egj n l4 po te puedo r'rod.uii ' parte ** tií 1« anual. l"1,01' . . , ÍV.invertí' toca, habitan.!.. - ^•lc, c»P»̂  ¿áU»** produce ol S v o r e w a * 0)0. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
c o m p r a F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V e n d o e n l a V í -
Í ^ X c h a i e t de e s q u i n a , s ó l i d a 
^ o f r e c i e n t e f e b r i c a c . o n . T e -
^ ' i í t í c o s y " e l o r a s o d e c o r a -
i ^ i a r d e d o r , p o r t a l s a l a , 
i.; i f , ? comedor , c i n c o h a b i t a c i o -
^ f a a r t o s d e b a ñ o , e s p a c i o s o g a -
K ^ í Prec io : 1 0 . 0 0 0 p e s o s y r e -
^ f i t e c a de 1 0 . 0 0 0 p e s o s . 
< 5 r S o c o n s a d u e ñ o e n A v e m -
í r i ? & a , esq.oina a C o n c e p c i ó n , 
AD O L F O C H A P E E , G . D E L A V I N . Com p r a y v e n t a de c a s a s y so lares . M i -
c i l i t a dinero en b ipotecas . O f i c i n a : C o n -
c e p c i ó n . 29. T e l é f o n o 1-2939. 
V I B O R A : A v e n i d a C o n c e p c i ó n , p r e c i o s a 
c a s a , moderna, c o n s t a de porta l , s a l a , 
tres cuartos , bafio, cocina, patio y t r a s -
r a t l o ; toda de c ie los r a s o s , dos cuadras I 
del t r a n v í a ; r e n t a 69 pesos. P r e c i o ; ! 
« . 0 0 0 pesos . I n f o r m a : Cbap le . T e l é f o n o 
1-2939. 
es0S $e v e n d e u n a g r a n c a -
' T ia 97 de dos p l a n t a s , fcl b a -
'a lq i i lado . I n f o r m a n e n l a 
^ - de S a n J o s é , e s q u i n a a 
S . A - 6 1 4 3 . C a r l o s R o z a s 
tei 
ralof« 
25 m a r 
V I B O R A : C a l l e Armas , - l i n d a c a s a mo-
derna , tecbos h ierro , porta l , s a l a , s a -
le ta , t r e s cuartos , hilen b a ñ o , pat io , l a - j 
vahos en l a s habitaciones . P r e c i o : 7.5001 
pesos. C h a p l e : T e l é f o n o 1-2939. 
V I B O R A : G r a n esquina en l a A v e n i d a | 
C o n c e p c i ó n , hay es tab lec ida bodega, pe-
ro vencido e l c o n t r a t o ; 158 metros de 
f a b r i c a c i ó n , rodeada de co lumnas- Pre-1 
c i ó : 7.500 pesos . C.baple, 1-2939 
V I B O R A : E n buena cal le , h e r m o s a c a s a 
moderna, s a l a , s a l e t a , c u a t r o cuartoB, 
comedor a l fondo, b a ñ o in terca lado , s e r - . 
vicios de cr iados , patio, g r a n t r a s p a t i o , 
jlpn-dín, t e r r a z a . P r e c i o : 1S.0O0 pesos . ; 
C h a p l e , 1-2939. j 
S O L A R , A v e n i d a C o n c e p c i ó n , mide 10 
E N E L V E D A D O 
C o n m o t i v o d e v i a j e s e v e n 
d e c h a l e t d e 2 p l a n t a s , l u j o -
s a m e n t e d e c o r a d o , c o n d e t a -
l e s e x c l u s i v o s , s i t u a d o e n 
1 . 3 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n 
j a r d i n e s y g a r a g e p a r a 2 m á -
q u i n a s , c e r c a d e P a s e o , e n t r e 
1 7 y 2 3 . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l t o s , N o t a r í a . 
P n r n M * M Í t a r d i n e r o d e m o m e n t o c e - T / E N D O , A P R E C I O D E S I T U A C I Ó N , T > U E N N E G O C I O : SE V E N D E U N A h e r -r o r n e c e s i t a r a i n c r u u c u i u m e n i o , c e - y en el r e p a r t 0 L a Uni6ni a la s a u d a .13 m a s a y bien s i tuada v i d r i e r a de t a -
do e l c o n t r a t o de U n SOlar U a n O . de de R e g l a , el m e j o r s o l a r de e squ ina , bacos», c igarros , q u i n c a l l a y b i l l e te s de 
j I Á V A V « « f i „ «W metros, con frente a la C a l z a d a , p r o - i l o t e r í a , bien sm-tida. con contrato y muy 
e s q u i n a , d e 1 4 A 4 # , a «po V a r a , p o c o p i ó para bodega B a r r i a d a extensa. T r a - | m ó d i c o a lqu i l er . I n f o r m a n : Suare? ,_13p, 
d e s e m b o l s o , r e s t o a l a C o m p a ñ í a , ' ^ r v * ' i - 6 d o ' s í n " T m ^ d 
$ 2 0 m e n s u a l e s ; d i c h o s o l a r e s t á a l _ IOSI* 
so. 
y de 2 
T e l é f o n o 
5 p m. 
26 mz. 
de 
C e n t r a l , a l p r i n c i p i o d e l a A m o l i a d ó n 
muy en p r o p o r c i ó n . I i 
n ú m e r o '¿8. T e l é f o n o 
8401 
.Tesfls P a r e d e s ; de ID a 12 a-, m. y 
G a 8 p. m. 
10705 
T A C T I C A : S E V K N D E B I E N S U R T I D A , 
_ U e squ ina , largo contrato , reducido al-
PA R A P I G N O R A R A Z U C A R T E N G O 350.000 pesos a l diez por c iento y 
8 pesos saco. No corredores . T e l é f o n o 
1-1272. 
11072 29 m a r 
O K D A N ?6.000 E F E C T I V O , E W P R I -
) 0 inera h i p o t e c a ; sobre prop iedad u r b a -
na. T e l é f o n o M-1403. 
•10ÍJ66 £9 m f r e n t e d e d o s h e r m o s a s r e s i d e n c i a s , a M U N I C I P I O , V E N D O 3 E S Q U I N A S 
j i . ' n i - c i u n a con 700 metros y o t r a con 1,500. -
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a í l a y a - t s t a c i o n nm ó c i f i n f o r m a n : C a r l o s I I I qui ler , tres d e p a r t a m e n t o s p a r a v iv i enda u ; r ) h v J i n e m a I 1 0 D o r l A n . 
A-3S25. I en b a r r i o nuevo; buena venta y escogida F . ' „ . ° ? . * / * 
1 ab. ' c l i en te la . I n f o r m a n : H a b a n a . 86, R a m i r o J L l a n e s . R e i n a , 2 4 . T e l e f o n o A - 2 0 7 o . 
?4 m a r de A l m e n d a r e s . S u d u e ñ o : 1 9 , 3 9 2 , \ ~„„nhnn „ ~ r . V J J 1 9 A» 7 o A p r o v e c h e n g a n g a : 
V e d a d o , e n t r e Z y 4 , / a 9 a . m . y a p laZ0Sf e n é R ^ A r t o A l m e n d a r e s , : 
G a r c í a . 
s e v e n d e n s o l a r e s , 10488 
109C2 37 m 
1 2 a 2 p . m , 
11229 
16-19. 
p a g a n d o 1 0 0 p e s o s d e e n t r a d a y $ 1 5 
¿JK V E N D E U N M A G N I E I C O " S O X I A K m ^ ^ a l e s . P a r a i n f o r m e s : H o s p i t a l , 
O alto, l lano, a l a b r i s a , y cerca dei 7 , a l t o s , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
paradero de la V í b o r a , ca l l e de L a g u e - I f t . ¿ P í f í X - i 
r u e í a , entre Ge laber t y Ave l laneda , re- JObe ^ m o n . 
SS0O 8 ab 
sa dinero e n c a s a s . 
por 40 metros , dos cuartos de m a d e r a E m p e d r a d o , 30 Departamento , 41. Telfe-
I f abr i cados con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s mo- fono M-3478. V e n d e m o s en $2fV0OO u n a 
Ú n i c o s darnos , s o l a r muy plano, se vende a r a - c a s a en Nia c a n o K s t r e l l a . de dos p l a n -
z6n de diez pesos metro, con <00 pesos iaS) de M a n r i q u e a L e a l t a d , mide 7 
que no 
trej 
h a n d e s m e r e c i d o . L e de contado y desto, e n . h i p o t e c a ; puede 
hermosos c h a l e t s n u e v o s , 
^ frente a l l indo p a r q u e M e n -
f Víbora, a c e r a de i a s o m b r a y 
Calles S a n M a r i a n o y M i g u e l 
?reáo$ m u y r e d u c i d o s y p a r -
% hipoteca s i lo ^ s e a ? ! o c h o 
^ e n t o . Pregunte a l F - 5 4 4 0 ^ 
hacerse negocio. C b a p l e . 1-2939. 
por 
i.'na 
parto E l Rubio , son 780 v a r a s c u a d r a -
das, a 6 pesos la- v a r a . A l contado o a 
plazos. I n f o r m a : J o s é R. F e r n á n d e z . V í -
Ibora, G2G . T e l é f o n o 1-1216. 
11082 27 m a r 
Q E V E N D E ~ U » r S O E A R E N E A S E G Ü N -
da a m ^ a c i f t n de l Ueparto A l m e n d a -
res , med ia c u a d r a dp lo Puente L u m i -
nosa , a c e r a de la nombra. I n f o r m a n : 
E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á , 401. A g u i a r , 
y O b r a p í a . 
_ 1.11)25 20 m a r 
E N D O DOS S O E Á K E S D E 7 "Y M E -
dio por 21, j u n t o : o separados , e s -
en l á ca l l e S a n t a L u c í a , en M a r í a - tfm a dos y media c u a d r a s del t r a n v í a 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z 
^ / " E D A D O : SE V E N D E E L T E R R E N O 
A pr iv i l eg iado de l a ca l le 17 y O, solo 
o junto con l a casa n ú m e r o 3 de l a 
ca l le 17. I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 51, 
a l tos . 
10828 27 m a r 
Q E V E N D E N B S O L A R E S E N L O M A S 
O a l to de l a Aven ida de la Paz , R e p a r -
to A l t u r a s del R io A l m e n d a r e s ; p r e c i o : 
$18,.50, s i se compra todo junto , se d a 
a $17.50; dniVin m í i s d e t a l l e s : J . S u r í a 
y C o m p a ñ í a T e j a d i l l o , 3. 
10781 S I mz. 
mmummmmummtmmmammt* 
" T A B A C O A : SE 
l] laf mejores casas 
se is 
V E N D E U N A D E 
de es te pueblo, 
meses, toda de 
¿dificada^ ^ ^ j p - Q g modernos 
•jetea. con la a l c a n t a r i l l a . B s t á á s i -
t̂mlento a h ú m e r o 74, donde in forma 
jjda en Mf-rit¿daa horas. P r e c i o ú l t i m o 
í f ^ o s 1 («nce lü i l P e s o s l ^ 
UDíS „ . 
' G R A í T Ñ E G O C I O 
En C i e n f u e g o s , s e v e n d e u n a 
gran p r o p i e d a d , c o n 1 0 . 2 4 4 
varas, t e n i e n d o t r e s m a g n í f i -
cas casas e d i f i c a d a s , u n a d e 
e¡as o c u p & d a p o r b o d e g a y 
panader ía , 2 3 h a b i t a c i o n e s , 
35 c a b a l l e r i z a s , 6 c o c i n a s c o n 
ros y u n a g r a n í á b r i -
V I B O R A , en g r a n A v e n i d a , dos c u a d r e s 
del t r a n v í a hermoso chale t do e s q u i -
na, consta de p o r t a l , s a l a , h a l l , c inco 
cuartos , comedor al fondo, garage , r o -
deado de j a r d i n e s , g r a n b a ñ o , s erv ic ios é i i a l í á S'e " C a r l o s ' " l l í 
de criados, g r a n chalet , se vende en 
ganga , diez m i l pesos de contado y r e -
conocer diez mi l en hipoteca, a l nueve 
p o r ciento- C h a p l e . 1-2939. 
M U C H A S c a s a s y cha le t s , s o l a r e » y e r -
m o s ; tengo mucho dinero para colocar 
en hiDote»:a sobre buenas propiedades . 
Of ic ina de C h a p l e : C o n c e p c i ó n , 20, en -
t r e San L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . T e l é -
fono 1-2939. 
10876 2S m a r 
nao, de 18 por 31. de s a l a , sa le ta , co-
medor y 0 hab i tac iones . P r e c i o $12.000. 
U n a en B a t i s t a y A g r á m e n t e , L u y a n ó , 
con terrenos , 17 por 40, de dos p l a n t a s . 
Prec io $15.000. D o s en Soledad, a una 
12 y medio por 
23, sa la , sa l e ta , t r e s cuartos . P í - e c i o : 
$17.000, l a s dos se d e j a n $7.000 en hipo 
tec,a. T e n e m o s d inero en 
S a l 10 por 100. 
10825 24 m 
de Lnyanf i . buen punto, a c e r a de l a br i -
sa, se da en i ' r o p o r c i ó n . I n f o r m a , J o s é 
-Miyares. Quiroga, 4, entre S a n J o s é y 
R e y e s . 
lOBlT 25 m 
R U S T I C A S 
VE N D O tra to P O R M O D I C O P R E C I O C O N -
g a con una venta de 70 a 80 ilesos 
d i a r i o s , pudiendo a t e n d e r l a , puede ven-
der $125 a $150 con comodidad. V a l e 
4.000 pesos o se admi te socio con la m i -
tad de su valor , no quiero c o r r e d o r e s n i 
tampoco palucheros . P a r a i n f o r m e s : d i -
r i g i r s e a J o s é R o d r í g u e z . K e r n a z a , 47 
T e l é f o n o A-8042. P a r a t r a t a r del a s u n -
to de : G a 10 a. mi y de 5 a 7 p. m. 
10520 24 m 
VE N D O U N G R A N R E S T A U R A N T . B u e n punto. I n f o r m a : J . T r a b a d e r o , 
C u a t r o C a m i n o s , P e l e t e r í a , a l lado dei 
HaTíco de C o r d o v a . 
101S9 24 m a r 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
C o m p r o y vendo toda c l a s e de f incas y 
V E S d T A , C A S A M O D E R N A , 1 C U A L R A C a l z a d a Santos S u á r e z , t e r r e n o s pa-
r a i n d u s t r i a s de m a t e r i a s inf lamables o 
h ipoteca , de ta l l ere s , frente f e r r o c a r r i l y C a l z a d a , 
entre C a l z a d a s L u y a n ó y Concha , a $4, 
inmediato B i e n A p a r e c i d a $2 y uno c i n -
c u e n t a ; otro a 60 c tvs . ; 80 c tvs . , $1 v a r a . 
Do lores , 11, Santos S u á r e z . V i l l a n u e v a . 
10956 25 m 
Q*E V E N E V E 
dado y ca l l e L í n e a , un c ó m o d o cha -
let con c inco dormi tor ios , dos b a ñ o s , 
cuatro c u a r t o s y s erv i c io de cr iados , 
a g u a ca l lente , buen garage y amplio j a r -
d í n . D i r e c t a m e n t e con e l p r o p i e t a r i o : 
A p a r t a d o 311, H a b a r \ a . 
C 2315 4d 2 0 ^ 
V E N D O D O S C A S A S 
U n a en l a ca l l e Zequeira , moderna . R e n -
ta $100 mensuales , mide » por 20: t i e -
ne s a l a , s a l e t a , 3 habi tac iones , u n a en -
t r a d a a l patio a l lado, con s u p u e r t a 
de hierro, independiente , p a r a eí at io . 
Prec io 7.500 pesos ; t iene 4 m i l peaos 
I en h ipoteca . Su d u e ñ o : hable a l T e l é -
fono A-3773. G a r c í a . 
SE V E N D E , E N L A C A L L E D A M A S , cerca de M e r c e d , una c a s a de p l a n t a 
Ibaja. en condic iones p a r a e c h a r l e s 2 
p i sos a l tos , mide 124 metros , de m u -
cho frente , se da en $12.000, dejando 
fKOQO en hipoteca, a l 8 por 100. I n f o r -
man : su d u e ñ o , A g u i a r , 47, altos. 
10873 24 m 
SE V E N D E U N C H A L E T , C O M P U E S T O de j a r d í n , p o r t a l , t e r r a z a , sa la , come-
dor se i s cuar tos , g r a n d e s b o í l , dos cnar-1 1 R e p a r t o A l m e n d a ' e s , se vende una 
tos de b a ñ o de f a m i l i a y un c u a r t o i esquina, con 2.000 v a r a s c u a d r a d a s de 
b a ñ o de cr iados , a u x i l i a r del comedor superf ic ie , en manzana que l i n d a con e l 
y despensa , g a r a j e , un g r a n t r a s p a t i o t r a n v í a . Prec io actual $10 v a r a cuadrada, 
u n a m a r q u e s i n a , p a r a p e r s o n a de g u s - , ¡¿e a d m i t e n ofertas . I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 
de a r r e n d a m i e n t o por c u a t r o es tablec imientos , c a f é s , bodegas. c a s a s 
a ñ o s , de u n a f inca en c a r r e t e r a , med ia de h u é s p e d e s , de inqu i l ina to , hoteles , 
h o r a de e s t a c iudad, dos c a b a l l e r í a s p r ó - f incas , doy d inero en hi otecas, mis ne-
x i m a m e n t é d i v i d a en cuartones , tres po- g o d o s son s e r i o s y reservados , toda 
zos, aguada permanente , c a s a , buen g a - persona que qu iera c o m p r a r o vender. 
l i m e r o , chiquero, f r u t o s menores , diez haga a e s ta s u c a s a una v i s i t a y s a l d r á 
vacas con s u s c r í a s , u n a y u n t a de bue- complacido. A m i s t a d . 13«. Te le fono A-377J. 
yes , de p r i m e r a , g r a n arbodela , a p e r o s ¡ C A F E - R E S T A Ü R A N T 
Q E A L Q U I L A O V E N D E U N S O L A R , E N 
O l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte, e s -
quina B e l l a V i s t a , V í b o r a , mide i70 me-
I n f o r -
20 m 1 
tros 90 c e n t í m e t r o s c u a d r a d o s 
m a n : S a n L á z a r o , 482, bajos . 
10907 
completos, c a ñ a d a s , poca rentan I s f or-
inan. F . Govientes , Pope A n t o n i o , T, 
Guanabacoa . D i r i g i r s e por escr i to . 
11023 31 m a r 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
r*nnm JillllWlillllMI 
IN T E R E S A N T E : E N E L C E N T R O D E L K  es. 
vendo uno, en 11.000 pesos, va ie 30.000, 
es u n a ganga, en lo mejor de l a H a -
b a n a y pueden dejar algo' a plazos. 
A m i s t a d , 136 B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.60u pesos,- en g r a n b a r r i o y buena 
venta y c a s a e s q u i n a ; buen c o n t r a t o ; 
punto c é n t r i c o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
S E V E N D E U N A 
ca de l a d r i l l o s , c o n c h u e b o 
propio d e f e r r o c a r r i l , e s t a -
ción G r i f f o y t o d a s s u s m a -
quinarias, ú t i l e s y e n s e r e s , 
vía angosta , c a m i o n e s , c a -
rros etc. T o d o d e m a m p o s t e -
ría e s p l é n d i d a . V a l e m á s d e 
200.000 p e s o s , p e r o s e d a 
muy b a r a t a p o r n o p o d e r s e 
atender. V e r d a d e r a m e n t e , s e 
da en gran g a n g a , p u d i e n d * 
dejar algo e n h i p o t e c a . V é a -
me cuanto a n t e s , p e r s o n a l -
mente, en G a l i a n o , 6 0 , a l t o s , 
entrada por N e p t u n o , H a b a -
na. Todos los d í a s , d e 1 a 2 
dé la tarde. 
I c a s i t a en l a ca l l e S i t ios , en 8 mil q a i -
i n ientos pesos y dejo 3 mi l en hipoteca, 
I t iene s a l a , comedor y 3 cuartos , patio-
U t r a en l a ca l l e de V e l á z q u e z , en 0.500 
pesos. F a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; t iene sa la , 
comedor, 3 cuartos , patio. Dejo S m i l 
l esos en h ipoteca . A m i s t a d , 136. B . G a r -
V E N D O U N A C A S A 
en l a ca l l e de Maloja , que mide 10 por 
40. F a b r i c a c i ó n moderna , s a l a sa le ta , 4 
hab i tac iones , patio, ' traspat io . P r e c i o 13 
m i l pesos y dojo en hipoteca o m i l pe-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. B . G a r c í a . 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N 
u n a casa de s a l a , s a l e t a , 3 cuartos , c u a r -
to de bafio, patio, f a b r i c a c i ó n moder-
n a , con cielo raso . P r e c i o : 10 rail pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en h ipoteca , y 
o t r a en Oquendo, moderna, en 6 m i l 
pesos. D e j a n d o 3 m i l en hipoteca. A m i s -
tad, 136. B . G a r c í a . 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
de un cl iente, por cheques o B o n o s de l 
B a n c o E s p a ñ o l ; y un cha le t en C a l z a d a 
C o l u m b i a . A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
cía . 
V E N D O E N E L V E D A D O 
to. en E s t r a d a P a l m a , a t r e i n t a metros 
de la l í n e a . I n f o r m a n : S a n Antonio , 15. 
e s q u i n a a S a n Mar ian o . Se vende otro 
con los mismos departamentos , de a l to 
y bajo, en e l P a r q u e . 
10726 26 m 
C H A L E T P O R S O L A R E S , C A M B I O 
en e l Vedado. J o r g e Govantes . M-9595. 
F-1667. S a n J u a n de Dios , 3. 
106S0 23 m 
numero 
11018 
L D e p a r t a m e n t o , 47. 
31 m 
U R G E L A V E N T A 
de un c a f é y bodega, b ien s u r t i d a , no B e n j a m í n G a r c í a , 
paga a lqu i l er , t i ene s ie te a ñ o s de con- P Í I F ^ T T I Q l\V 
t r a t o p ú b l i o o , vende 150 pesos, va le 14 tVIUOl\JO U E , r i U M n C J 
m i l pesos , se d a en .11 mi l pesos. I n - Vendo uno, con local p a r a matr imonio , 
f o r m a : Manue l F e r n á n d e z . ' R e i n a y K a - ; buen punto y u n a g r a n s e n t a . A m i s -
yo, c a f é . tad , 136. I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S E N C A L Z A D A G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo una, en $4.000, le s d b r a a l q u i - y e n d o uno, c é n t r i c o y m ó d i c o prec io ; 
SE D E S E A T O M A R L A C A N T I D A D fl» $40,000 en hipoteca, pagando e l 10 
por ciento. D i r í j a s e a : M. V i l l a r í n c a -
llo Zapote 7'i entre S. J u l i o y D u r e g c s . 
J e s ú s del Monte. 
_ 10984 24 mz-J 
SO L I C I T O 3 A 5 M I L P E S O S , MOI>l -co i n t e r é s , con g a r a n t í a i n d u s t r i a 
bien p o r v e n i r o par t i c ipo en u t l l i d a d o s ; 
t a m b i é n puedo a d m i t i r socio con 15 a 
$20,0000, a r a amplio desarro lo . I n f o r -
m e s : A p a r t a d o 1766. 
10972 24 mz. 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a 
s o b r e c a s a s e n l a H a b a n a y 
i e l V e d a d o . 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E M P E D R A D O . 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
1104-̂  26 n> 
j V ^ U n e í ' d ^ f e r r o c a r r i l y c a r r e t e r ¡ J O 1 0 1er, t i ene buen contrato O t r a en $6.0W), o t T O " e » " ' Í ^ 
ó 20 mi l metros de terreno, y otro lote muy cant inera , $5.000, o t r a es S4.50. be ijre $1.000 mensua l Se hace ver al que 
- admi te la m i t a d de contado. I n f o r m a : ]0 c o m p r e : no se' quiei'en o b r a s que 
M . F e r n i u v i e ' . P e i n a y Hayo . i p a s e n tiempo. A m i s t a d , 136. B e n j a m í n 
F E D E R I C O P E R A Z A 
chico de 4 m i l ; no se venga a perder 
tiempo. T r a t o directo. M i s i ó n , 86; de 1 
a 2 y de 6 8. ; 
11065 26 m ! 
G a r c í a . 
c 2m 4d-22 
)t rendes, p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , 
as dos m a g n í f i c a s c a s a s . H a b a n a , n ú 
ñeros 8 7 1 2 ; t i e n e n f r e n t e , a d e m á s , 
por ia calle d e M o n s e r r a t e o A v e n i d a 
ie las Palmas, l i n d a n c o n l a d e l s e ñ o r 
iínjuéj de l a R e a l P r o c l a m a c i ó n , 
ipiedaado a u n a c u a d r a d e l N u e v o P a -
líelo Presidencial. S u s p r e c i o s : 2 5 . 0 0 0 
! 30.000 pesos , r e s p e c t i v a m e n t e , o 
C H A L E T , V E P A D O 
11, entre 4 y 6, v e s t í b u l o , s a l a , W b U o - ' M-9K)a y F-1667. 
teca, comedor, cenador , toilet. altos , re - JA'010 
c ibidor, 5 c^firtos y b a ñ o , 3 cuartos c r i a -
dos, garaje grande , precio $62.;i00. J o r -
ee Govantes . S a n J u a n dei Dios , 3. M-9595 
F-1G07. 
8816 3 ab 
E N 2 3 , V E D A D O , G A N G A 
A $45 metro, m a g n í f e i o s o l a r . J o r g e G o -
vantes , S a n J u a n , de D i o s , 3. T e l é f o n o s 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
d e s , e n l a C i u d a d y s u s b a r r i o s . 
U n g r a n n ú m e r o d e c a s a s e n v e n -
t a p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . E s c r i -
t o r i o : S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
C 2314 v 4d-20 
6 m a r 
A V I S O 
S e v e n d e u n l o t e de s o l a r e s , j u n t o s 
o s e p a r a d o s , c o n u n a c a s a d e m a d e * 
r a g r a n d e , q u s m i d e 9 0 m e t r o s d e 
> f r e n t e p o t 5 0 d e f o n d o , c o n d o s p o -
^ ' sos , h a y p l á t a n o s , se d a m u y b a r a t o 
V e n d o u n a c a s a 4sfo m e t o s p l a n o s , . j , * i • i 
' • m ^ i . T ' • ' t o d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a , e n l a 
p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , m o ú e m i s i m a , . , i * i i rk 
5 « i R , / I m e a d e l o s c a r r o s e l é c t r i c o s d e l O e s -
3 p l a n t a s , m u y c é n t r i c a , e n t r e B e - . . , L J n i 
i ' r i ; — „ o a ; t e , t r e s c u a d r a s a n t e s de l l e g a r a l a 
l a s c o a i n y b a h a n o , JNeptuno y K e i - c \ J i n- i J 
C I Q I : n n n . — J , - E s t a c i ó n d e l o s P i n o s , p o r l a d e r e -
n a . $ i J 5 , U U U ; se d a n a m p l i a s r a c i - . . . j i j T 
, . j j c h a , c a s a p i n t a d a de v e r d e , i r a t o , 
l i d a d e s . j - * • j 
i d i r e c t o s m c o r r e d o r . 
9744 26 m 
U n a c a s a e s q u i n a , 3 p l a n t a s c a l l e V E „ D ] S ^ S O L A R ^ L A A M -
O b i s p o , v e r d a d e r a o p o r t u n i d a d , l o ü O p l l a c l ó n _ del reparto A l m e n d a r e s , en 
m e t r o s p l a n o s . $ 7 3 , 0 0 0 , c o n f a c i l i d a - $ 
d e s . 
4 c a s a s y u n a e squ ina , en 140 mi l pe-
sos. D e j a n d o lo que se q u i e r a en h i - C o n t r a t o 1 0 a n o s , e s p l e n d i d o h o t e l , 
inta hoy 1.2o0 . , i j -i i j 
ca l l e 12 entre 9 y 10, ' una c u a d r a 
del P a r q u e n ú m e r o 2, mide 12X46 o sean 
552 varas , f^i dueuo: A odaca. 59. B e - ^ 
n igno López.;_ t a m b i é n se vendan puer- ^~áQrlSL atencier, u n a v i d r i e r a de taba 
eos y 
C o m p r o y vendo toda c l a s e de f incas y ! 
e s tab lec imientos , c a f é s , bodegas, c a s a s 
de huespedes, do inqu i l ina to , hoteles, 
f incas , doy d inero en bipotecas , m i s ne -
gocios . s o n s e r o s y reservados , t o d a 
p e r s o n a que q u i e r a c o m p r a r o vender 
b a g a a esta su c a s a u n a v i s i t a y s a i - , 
dríi complacido. R e m a y R a y o , c a f é . 
" V E N D 0 U N A L E C H E R I A ! 
en 1.600 pesos, en g r a n b a r r i o y buena V e t a m b i é l i a C é s p e d e s y "tengo dos t r o s * V a l í 
venta y , - c a s a e s q u i n a ; buen c o n t r a t o , in&s i n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n hT0*> * I W - W U p e s o s . 110 p a g o 
punto c é n t r i c o . I n í o r m a : i e d e n c o l e- G a r c í a . r o m » 
C A S A S D E H U E S P E D E S U 
Vendo una, en punto c é n t r i c o , en 5.000 f̂ OMTRO C U E N T A S D E C ü A L Q Ü I E K 
pesos y t iene buen c o n t r a t o ; y tengo B a n c o , Bonos y cert i f i cados pago 
3 mñs, en v e n t a ; una deja a l mes, l ibre . 
000 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n -
j a m í n G a r r í a . 
D U L C E R I A S , V E N D O 
una, que vende 40 pesos d i a r i o s , en 850 
' e s o s ; puede vender m á s . B u e n c o n t r a -
to y poco a l q u i l e r , en un gran ca fé 
p s t á s i t u a d a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
C A F E S , V E N D O 
uno, en el centro de l a C i u d a d , en 
$4.500; otro en $1.500; otro en c u a r e n t a 
m i l r e s o s ; otro en $6.00. D a n d o todos 
l a mi tad de contado. B u e n a s v e n t a s y 
buenos contratos . l í n f o r m e s : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
V e n d o una, er; punto c é n t r i c o , en 5.000 
pesos y t iene Ibuen c o n t r a t o ; y tengo 
3 m á s , " en v e n t a ; u n a deja a l mes, l i -
bre, 600 pesos. I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
r a z a . R e i n a y R a y o . 
11231 30 m 
poteca, a l 7 por 100. ivem-a. uvy A..ÍOV 
pesos mensua le s . A m i s t a d , 130. B e n j a m í n , COn t o d o s IOS a d e l a n t m m o d e r n o s , 
t a s nuevas, de cedro y p e r s i a n a s de 
uso, tab lones y t a b l a s ; los t i r a n t e s de 
10310-17 21 m 
E V E X D E B A R A T A , P O R N O P O -
la a tender , u n a v 
c igarros , en Z u l u e t a , 73; se pue-
27 mz. 
Vendo uno, en !o mejor del parque , en 
buenas condiciones p a r a el c o m p r a d o r } 
no se qu ieren pasa t i empos . A p r o v e -
chen ganga. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n Gar^úa. T e m o 1 5 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i p o -
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O ¡ t e c a , a l 8 p o r 1 0 0 , s o b r e c a s a e n 
Vendo una, en buen punto, d e j a a l mes, / V P - H L , J - , n l o n f a s <>nn IZñ ~«_ 
l ibre . 200 pesos ; precio 1.700 pesos, s i r - u K e i u y , d e t r e s p l a ñ í a s , c o n óov m e -
t r o s ; v a l e 1 5 0 . 0 0 0 p e s o s . 1" 
c o r r e t a j e . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
10846 27 
en efectivo y a l mejor tipo de p laza , 
vendo dos c a r n i c e r í a s y v a r i a s bode-
gas, negocios verdad . P a r a in formes en 
l a v i d r i e r a del p a r a d e r o , B a y o y Z a n j a , 
de 1 a 4 y de 8 a 10 p. m. 
10841 27 m 
Xj^N H I P O T E C A SE DAJS' S5,WHl O M E -
J _ J ñ o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e ; t r a t o 
dire^lo. I n f o r m a n en G a l i a n o y San M i -
guel, c a f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 a 
11 y de 2 a 4. T e l é f o n o M-9276. J . Dla.¿. 
10540 25 mz. 
Vendo, en 600 pesos , u n a buena venta i 
y poco a l q u i l e r ; y o tra en $1500; otra1 " D A R A H I P O T E C A S . T E N G O P A R A C O 
en $3.000; o t r a en $400 y o t r a se a r r i e n - i t locar l a s s igu ientes p a r t i d a s 25,000. 
de ver 
111S4 
todas boras . 
G a r d a . 
V E N D O U N A C A S A 
en l a ca l l e de E s t é v e z , que mide 14 por 
i esos mensuales , t iene COU S e r v i c i o s y d a U S - t e l é f o n O S , t im . 
c o m o n o h a y o t r o e n l a H a b a n a , c é n - A j ^ S Q U E F A B R I C A N 
trÉCO, 7 0 h a b i t a c i o n e s m u y a m p l i a s , Se t r a s p a s a n 6 so lares , j u n t o s o sepa-
rados, en l a ca l le Paz, con doble v í a 
L C s a s p r a e c i ^ » p C L % s S Í 1 1 n i á t a m v b r e s , a g u a f r í a y c a l i e n t e y s a l ó n S z f m ^ p o T o de c ^ t a d o ? s e S S 0 | i 1 ? | : 
pesos. A m i s t a d , 136-' r e s t a u r a n t f s i n c o l u n m a s > 4 2 8 m e t r o s í 0 c a s i lJOr Ia ™ t a d ^ e lo que vale. 
p l a n o s , d o s e l e v a d o r e s p a r a c a r g a y 
p a s a j e r o s . 
g E ' 
t e r í a , de dos p l a n t a s , en . l a ca l l e B a -
yona, 26, c o s t ó $12,000: se da en $11,000 
por n e c e s i t a r s e el d inero p a r a otros 
negocios; g a n a $100 de a l q u i l e r ; no quie-
ro corredores . I n f o r m a n en Aguacate , 74. 
bajos . 
8380 1 ab. 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
C a f é y r e s t a u r a n t , m u y c é n t r i c o , b a -
r r i o c o m e r c i a l , s e d a c a s i e n l o q u e 
v a l e n s u s e x i s t e n c i a s , e n m o b i l i a r i o 
y e n s e r e s ; 3 a ñ o s c o n t r a t o . 
Su d u e ñ o : 
F l o r e s . 
10874 
S a n L e o n a r d o , 19, e s q u i n a - a 
24 m 
B A R A T A : SE VPJNDE U N A B O -
lega, so la en l a e s q u i n a , por t ener 
que e m b a r c a r s e el d u e ñ o . E n C o r r a l e s , 
85, i n f o r m a n ; de 11 a 1 y de 5 a 8. 
10008 20 m 
d a ; Dará m á s d e t a l l e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E S , V E N D O 
uno. en e l centro de l a C i u d a d , en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000: 
otro en $6.000. D a n d o todos l a m i t a d 
de contado. B u e n a s v e n t a s v buenos 
contratos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n -
j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S , V E N D O 
v a r i a s vendo, u n a en S.OOO pesos, dando 
pesos p o r l a s d o s , p u d i e n d o c . 
^ e n p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e l a s S 1 * ™ 1 * ™ n e c e s i t a d i s p o n e r d e u n 
fa.a. „i e n „ „ T A n J i s o l o c e n t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e « J ' i _ -
casas el 5 0 p o r 1 0 0 de s u v a l o r , deI m á s m o d e r n o y e s ] J | é a d i ¿ 0 c h a . B o d e g a s o l a , e n e s q u i n a , m u y c e n t n -
v l T ^ • t 0 a n u a ^ p o r « ^ M e t . a c a b a d o d e t e r m i n é , e n l a C a l - ™ n U * 1 5 0 ' mx\ch&A c * n -
ks condic iones q u e d e s e e e l c o m - 2a(Ja d e l C e r r número '530 u i n a t i n a , le q u e d a n $ 3 1 m e n s u a l e s d e b e -
No , m p e n a s n i r e c a r g o s d e m n - a T p l i p a n ; se c o m p o n e de s a l a , s a - ^ ' " ^ S o b r e K a I . ^ l I e r e s - ^ i ? 1 
í » T i J T 3 " 6,1 C u a r t e I e s » ^ l e t a , d o b l e h a l l , g a b i n e t e , 4 e s p l é n - f 1 3 ; ? ^ P f j a m a s i n f o r m e s : M u m z . 
^ a U de l a m a ñ a n a . ¡ d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c u a r t o d e L e a l t a d , 1 2 5 , e s q u i n a a S a n W 
c r i a d a , g a r a j e , c u a r t o d e c h a u f f e u r , ~ j — : ¡ j ¿Tor r-AA 
p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o s , d e a m o s y u n o C a f a J d e f0* V*0*' la 1™*°™ 
de c r i a d o s e s p l é n d i d a c o c i n a , d e c o r a - f}1** al la mi ad en 
d o n e s d e lo más a l e g ó r i c o , e l q u e ^ P 0 * * * , a l 8 X 1 0 0 , p o r t a l , s a l a , s a -
se v e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a u n q u e ^ c o n ? d a » s e i s h a b i t a c i o n e s y d o -
s e a a n t i g u a , s i e m p r e q u e e s t é de E g r b , e s s e r v , c , o s u n i t a r i o s e n c a d a p i s o , 
EN P U E N T E S G R A N D E S , C A E L E A S -bert, n ú m e r o 14, se vende diebo so-
lar , con dos casas de m a d e r a , que r e n -
t a n 90 pesos a l j m e « . I n f o r m a n en e l 
mismo. 
9897 27 m 
PO R E N F E R M E D A D Y M I T A D D E S U valor o a precio de b a l a n c e se ven-
de u n a bodega en l a s a f u e r a s de la H a -
b a ñ a , que se garant ida de 70 a $80 de 'a m i t a d de contado, vende $350 d i a r i o s 
v e n t a d i a r i a ; e s t á sola en l a e s q u i n a y ^ e I ? ? 0 ° t í ; a P e s o s ; y tengo e n 
pasan los t r ¿ n v t a s por l a puer ta . I n f o r - C a c a d a 2 bodegas, grandes , para 
m e s : A b e l R o d r í g u e z . Empedrado .^ 34. 
11014 
e l - q u e venga. In forman' en San C e l e s t i -
no y E s p e r a n z a , M a r a n a o , a todas ho-
r a s . 
10831 3 ab. 
C a s a M a n r i q u e , p e g a d o a S a n L á 
z a r o , d o s p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n m o 
d e r n a , $ 1 5 . 5 0 0 . 
S i t i o s e s q u i n a a M a n r i q u e , d o s p l a n - p A N G A : E > S E I S M I I j P E S O S ' M A G -
f o i i j t , i.„o « i f t CAÁ V T n í f i c o e s tab l ec imien to de v í v e r e s y 
t i n a , le q u e d a n $ 3 1 m e n s u a l e s d e be-1 t a s , $ J ü . o ü ü - l i cores , bien sur t ido s ó l o en e squ ina . 
T a m b i é n d o y $ 5 . 0 0 0 y $ 7 . 0 0 0 a l i ^ v ^ v i s i f i n ^ 0 ' E n r i ( l u e P6^ez• E s t r e -
1 2 p o r 1 0 0 . J . L l a n e s . R e i n a , 2 4 . T e - i i ' n e 29 m a r 
í é f o n o A - 2 0 7 6 . 
'0522 5 i 
C a l c a d a 2 bodegas, grandes , para uno 
o dos soc ios que q u i e r a n g a n a r d inero 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
-0 m z \ c í a . 
V E N D E U N A B O D E G A M U Y B A - P A N A n F R I A S 
r a t a , con buen contrato , p r o p i a p a - Tr , 4 n.^fMJ^l\l/\J 
r a un p r i n c i dante, con venta todo de Vendo una, en b u e n a s condicmnes , buen 
contado y pudiendo a g r a n d a r e l negocio : °nt^0 J a ^ s o ^n^ra \ 
. , i „ „ „ , . ^ „ o rr,^^r.ior, . «nr. r'«i.-.«ti. ta , l a s mejores de l a Tíabai 
14,000 y $20,000. j u n t a s o s e p a r a d a s , a l 
*9 y 10 por ciento, s e g ú n g a r a n t í a . I n f o r -
m a : D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a , D5, a l -
tos, do 1 a 2 p. m. 
10367 26 mz^ 
DO Y EMT H I P O T E C A , S O B R E C A S A S en l a H a b a n a , dos p a r t i d a s , de 
$10 000 y $7.000. T e l é f o n o M-3261; de 11 
a 12 y de 7 a 7 y media . Mato. 
_ 104022 2 m 
TOMO T R E S M I E , " C I N C O M I E , DIKS5 m i l , qu ince mil , ve int ic inco mi l . cua-
r e n t a mi l y c ien m i l pesos en p r i m e r a s 
hi; otecas , a l 0, 19, 12 y 15 por 100, sobra 
propiedades u r b a n a s . Soto, R e i n a , 28. 
A-9115. 
10177 24 m a r 
O ra J . C A N D A L E S 
C A S A D E D O S P I S O S 
*.uvventa, s i t u a d a p r ó x i m a a G a -
nJ!ept.uno- V a l e 48 H"1 pesos ; oí-
C n ^Si:1,ones' renta ^ Pesos . ~ 
w™. Prado, n ú m e r o 
I n -
64, de 9 a 11 
• C o m p a ñ í a . 
29 m a r 
K K 1 ^ ^ A CA»íA r A Z . E N T R E 
í i S ^ ^ 1 1 8 - y ^ p o t e . p o r t a l , s a -
1J£uai ' tos , bafio i n t e r c a l a d o . 
S :jreoto a l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
tallia ' cntre Sant03 S u á r e z y S a n t a 
I 24 m 
^(1^ ? A B A 7 f A S E V E K D E UN E D I -
'«tros » i » p l s o s - <le OS(l"ina, con 1600 
k rtírl t .tr!lnvía por la p u e r t a ; p r o - ; 
¡"a lí, „ te.5 0 c a s a b u é s p e d e s o 
R h l n Ue l a « l u i t r a n a n l i c a r , dando 
foso» tn í renta; no corredores n i cn-
^ « 0 v 0i™a 611 d u e ü o : H n ú m e r o 95, 
10069 y U< | 
— 29 mz. 1 
f * A P A R A U N A I N D U S T R I A 
o ^e(lifl?ar de nueva planta^, eo 
l^l l l t^rrieR(la una propiedad cer-
'̂Qente mi do San LH^aro. l i enta ac-
: , ,Mir.>^s (le 200 vesos mensuales . 
.^'i, en Ga l iano y Neptuno. P e -
u*^— »;t m a r 
\ ^ A b n c ^ ~ T ~ 
i dl)S de . H V E K D E N T R E S C A S A S 
I I^l arrih^ "os y una b a j « . todas con 
^ inñ^s ,i,,ba'0 y j a r d í n a l f r en te : 
$ Was £ ndleiUefj (leS(lc la can<v' 
?,escalerni i COuiodidades n e c e s a r i a s ; 
lay ns ae m á r m o l y san idad com-
¡'«lo y 50°,, 0cupan de fronte, so lar y 
G A N G A E N L A P L A Y A 
| C e n t r o g e n e r a l de M e g o c i o s . M e h a g o 
i c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r ^ 
as en ven-
ejores de la H a b a n a ; la que 
menos, bace 10 s a c o s d i a r i o s ; y una 
v e n t a do v í v e r e s de 200 pesos d iar ios . 
A m i s t a d . 138. B e n l a m í n G a r c í a . 
E P J Á M I N G A R C I A 
A m i s t a d , 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas . Vendo fondas. Vendo c a f é s . V e n -
do bodegas. T e n g o otros m á s negocios , 
por e s t a r re lac ionado e ntodo el comer-
cio. A m i s t a d , 130. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Compro y vendo cheques y l i b r e t a s y 
Bonos de todos los bancos y acc iones de 
todas l a s empresas , con un prec io mejor 
que cua lqu ier otro, a s í como me bago 
cargo, de asuntos j u d i c i a l e s y n o t a r i a -
les . M u c h a reserva y ser iedad . C a r m e n , 
6-A. T e l é f o n o M-4153. 
9043 23 m a r 
4 P O R 1 0 0 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o , h o t e -
cedo el contrato de im so lar , c e r c a de l l e s r a s a s d e h u e s n e d e s V d e i n a u i l i -C a s i n p y del H o t e l A l m e n d a r e s , ñ o r Ies» c a s a s "6 n u e a p e a e » y a c i n q u i u 
$1.450, a l costo. J o r g e Govantes . 
J u a n de Dios, . 3. M-9595. F-1667. 
8818 3 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
sitos que se h a g í f i en el D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de De-
Se vende una a precio de ganga , en t r e s pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos los 
m i l pesos, dr.noo de contado los m i l bienes que posee la A s o c i a c i ó n No 61 
quin ientos . H a c e una venta • d i a r m _ de P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m., 1 a 
s e t e n t a pesos ; contrato de c inco anos 5 i>. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
A l q u i l e r , 1 a g a 13u pesos y a l q u i l a Í.30 A-5417. 
pesos, y queda l a bodega s i n a lqu i l er . 
S a n n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s V g a r a - Se vende por que el d u e ñ o t iene otra y 
• «« / -x' «r negocios en e l campo y no poder la a t e n -
gCS. O t l C m a . M o n t e , 1!?, a ! t 0 S . l e - der. E s una ganga. Aproveche l a oca-
s i ó n . A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
C 6926 
ab 
d o p a r a d e n t r o . S u d u e ñ o : M . R e c a ' ^ a ^ 3 0 ? ' u " so l ! \ m q u i l m o . I n f o r 
r e y . S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; d e 1 1 m ? : R a ? , o n L " e r n u d a . S a n t a F e l i c i a , 
y m e d i a a 1 2 y m e d i a ; o de 6 a n u m e r o 1, c h a l e t , e n t r e J u s t i c i a y L u -
. 7 p . m . T u l i p á n c a s i e s q u i n a a Ceno, c \ l f m d€l Monte-
\ c h a l e t e n c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a s h á -
OP O R T U N I D A D : P O R E M B A R C A R M E I é f o n o A " 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . el mes de mayo vendo a c c i ó n de un F O N D A Y R E S T A U R A N T 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende una en lo mejor de la H a -
I b a ñ a , con c o n t r a t o de t r e s a ñ o s y a l - n 
i q u i l e r de s e s e n t a y cinco pesos . H a c e Te ' f , £2no A-0Ü55. H o r a s : de 8 a 11 a. : 
' n-nn «TQTifo ría TíA /I í»«.í n r. . 9493 8 ab 
26 m 
b i l e s . 
9908 
CE D O E L C O N T R A T O D E S O L A R en l a V í b o r a , junto a l a A v e n i d a do 
27 m 
en L í n e a ; dos en )a V í b o r a ; una en 
S a n t a C l a r a ; y u n a en Sant't Irene , 44, 
en SS.oOO; y var ios s o l a r e s bien s i tua -
dos en l a C i u d a d . I n f o r m e s : de 12 a 2 
y de 7 -a 10. No se admi ten corredores . 
T e l é f o n o 1-3353. 
8531 2 ab 
J U L I O M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o . 9 112. De 10 a 12 a. m. T e l é -
fono A-7463. D e l i c i a s , 47, V í b o r a , de 1 a 
2 p. m. i ! 1— 
PA R A L I Q U I D A R U N A T E S T A M E N T A -rfa^ se a d m i t e n r r o p o s l c í o n e a por 
ñ e r o e ñ hipoteca, en toda cant idad , a 
m ó d i c o i n t e r é s , p a r a l a H a b a n a y s u s 
barr io s . 
V I B O R A 
S a n t a E m i l i a , portal , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y garage. 14.000 pesos. S a n B e n i g -
no, por ta l , s a l a , sa le ta , t r e s cuar tos , co-
medor independiente , un cuarto alto, 
11.000 pesos. S a n F r a n c i s c o . 9.000 pesos,1 Vendo casas , hago hipotecas. M a n z a n a 
8.500, r e n t a 100 pesos. O t r a , 35 000 pe- de G ó m e z . 212. T e l é f o n o A-0275 A-4832. 
sos y de 24.000, F á b r i c a , 6.000, F e l i p e f483 23 m 
Poey, 14.000, C o n c e p c i ó n , 14.900, s a l a , • ;; — — - — ; 
sa l e ta , t r e s c u a r t o s San Marnano, i5.ooo. C a s a ? o . 5 ü 0 , t r a n v í a d e l V e d a d o a 
S a n L i z a r o , 15.000 11.000 y 0.500 y un »« . ' . , , . . 
s i n f in m á s . I M a n a n a o , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
S O L A R E S I c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , m a n i p o s t e r í a , 
m o s a i c o 
c u a t r o ' c a s a s . Dos j u n t a s , u n a de e l l a s 
do esquina , en R e i n a . O t r a do esquina , 
con establecimiento, en M a n r i q u e , y o t r a 
en l a c a l l e H a b a n a . T o d a s bien s i t u a -
das . I n f o r m e s : R e i n a , 30, bajos. 
10096 20 m 
E M I L I A N O M A Z O Í T 
s o l a r que mide 60 por 14 y medio, a dos A l b e to . 
c u a d r a s de! H o t e l A l m e n d a r e s , a precio 
razonable . P a r a m á s i n f o r m e s : T e j a d i l l o 
^'HMOS08' 24 m a r I E n 13.000 pesos se vende un c a f é q u e ' " í 1 8 ven,ta ^ 70, P¿sos d i a r i o s ; e s t á en 
— - 2 1*. vale 20.000 pesos E l c a f é e s t á muy c é n - el paradero de los c a r r o s e l é c t r i c o s , en 
t r i c o ; bace un promedio de 150 pesos un caft> ^ale 20.000 pesos . Se vende 
d i a r i o s ; l a c a s a t iene un contrato de Porque el d u e ñ o no es del g iro , a pre -
cinco a ñ o s , con un a l q u i l e r de 60 pe- cl01 d ? £ a n g a , en 6000 ¡ esos. No quiero 
pesos mensoaies . M á s i n f o r m e s : Monte. P a l u c h e r o s ; quiero p e r s o n a s s e n a s y 
19, a l tos . De 8 a 10 y de 12 a. 2. A l b e r t o . r|ue. Quieran hacer negocio. I n f o r m a n en 
10637 27 m a r A m i s t a d , l;i6, B. G a r c í a . 
i n 15 s 
SE C O M P R A N C R E D I T O S VE C E N -SOR, h ipotecas vencidas y derechos 
h e r e d i t a r i o s . Compro y vendo casas , se 
da d inero en hipoteca. D i r i g i r s e a l doc-
tor E m i l i o A . del M á r m o l , en e l B u -
fete de l doctor A n t o n i o Gonzalo Pfn-e::. 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 858, bajos . 
F A C I L I T A D I N E R O 
Acowta, mide 644) v a r a s , a $4.50 la v a r a ; 
precio tío contrato. I n f o r m a n : T e n i e n -
te R e y , 15, f r u t e r í a . 
10385 ' 22 mz. ' 
" D O R T E N E R Q l ' E E M B A R C A R S E S E / ^ A F E S I N C A N T I N A : S E V E N D E E L 
JL t r a s p a s a el contrato de la c a s a de c a f é AV E N I D A D E A C O S T A , E N L A 
ma que domina toda l a bahia y l a i n q u i l i n a t o s E s o e r a n z a , 3, d e j a b u e n a 
cuidan ma v i s t a prec iosa , l oOO metros r e n t a . I n f o r m e s ' en l a m i s m a a 
• fro. C a r l o s I I I n ú m e r o 3S. Te le iono i jo ias 
E n p r i m e r a y s e g u n d a hipoteca, en to-
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y s u s R e p a r -
tos, en todas cant idades . P r é s t a m o s , a 
prop ie tar ios y comerc iantes , en p a g a r é , 
n i g n o r a c i o n e s de va lores cot izables . (Se-
r iedad y r e s e r v a en l a s operac iones ) . 
' c a f é y l e c h e r í a de Oquendo e s q u i n a B e l a s c o a í n , 34, a l t o s ; de l a 4 J u a n 
J e s ú s Peregr ino , por su d u e ñ o no po- P é r e z . 
A-3825 
8401 
in forman. 10320 
1 ab, I _ . _ 
todas der lo a t e n d e r ; buen punto : a dos cua-
. d r a s de C a r l o s I I I . I n f o r m a n en l a 
23 m m i s m a . 
10-ÍOO 23 m 
10S50 31 m 
AV E N I D A S E R R A N O , U N S O L A R A $10 metro. I n f o r m a n : C a r l o s I I I n ú -
mero 38. T e l é f o n o A-3825. 
8401 1 ab. 
IE S T R A D A P A L M A , A U N A C U A D R A J del t r a n v í a de Santo S u á r e z , una es-
q u i n a de 40x40, parte muy a l t a ; se ven-
de. I n f o r m a n C a r l o s Í I n ú m e r o SS. T e -
l é f o n o A-3825. 
^íOl • 1 ab. 
PO R C H E Q U E D E L B A N C O E S P A Ñ O L af500 P*^03' y Nac iona l , t r a s p a s o por lo e i v r e g a - 4, moaerno, 
ñn un l iermncn cn la^ rfo 79n tro ra o „,io_ l i a c e u n a ÜUCII 
C a f é s , v i d r i e r a s y r e s t a u r a n t 
r p i E N D A D E R O P A \T S E D E R I A , S E 
X vende un es tablec imiento de ropa y 
. s eder ía , en un buen b a r r i o de es ta C i u -
dad, t iene pocas ex i s t enc ias , todas bue- T e n e m o s de todos prec ios ; baratos , mag. 
ñ a s , y bace una venta p r o m e d u » de $100 n í f i c o s puntos y de movimiento. I n f o r -
d i a n o s ; es un buen neKocio para e l que m a n : Prado, 64 De 9 a 11 y de 3 a 5. 
qu iera e s tab lecerse . I n f o r m a n : F . B l a n - í J . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , 
co. S. en C . M u r a l l a , 78, 9841 22 m 
10352 31 mz. I - . — - — , _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en t o d a s cant idades . 
San J u a n de Dios , 3. 
8817 
J o r g e Govantes . 
M-959ii. F-1667. 
8 ab 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
3.500 
•iíú^ro O-Í oncio- Informa su d u e ñ o : C a l l e 13, c a s i e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , a • a z o t e a C i e l o r a s o , PISOS 
ílrioBtK ' entre & y 11; no corredores 4.50 pesos metro . Be debe 443 pesos S a n * j i j 
JODas ^ , F r a n c i s c o y 10, a 4.30 pesos v a r a . S a n e i l t o d a l a c a s a , p a t i o d e 
do un hermoso s o l a r de 730 varas c u a -
dradas , a 3 c u a d r a s del P a r q u e de 
Mondo'za, V í b o r a , y una de l a A v e n i d a 
de Acos ta , a $7.50 vara , 3.000 pesos a l 
bodega en el Vedado, 
tina c u a d r a del t r a n v í a , 
buena venta . F i g u r a s , 78-
A-0021. De 12 a 9. Manue l L l e n í n . 
10126 24 m a r 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
UHWHlMIUIM<W"i]iw<WWD»imi»unm 
T J I P O T E C A : P O R 
C O M P R O Y V E N D O 
cheques y los admi to en c o m p r a s de 
casas o es tablec imientos , s i n soorepre-
c í o , a l a par. A m i s t a d . 136. B e n j a m í n 
G a r c í a , 
29 mz. ' F r a n c i s c o y 9, a 12 pesos metro y A v e n i d a 
do Santa C a t a l i n a y F e l i p e Poey, Ml la -
P O R T E N E R Q U E g i o s y S a n A n t o n i o , en V i s t a A l e g r e , a l g o e n h i p o t e c a , e s t á U b r e de t o d o 
H varas ,1 d u e ñ o neces i ta vender en E s t r a m p e s . E n l a Q u i n t a Avenlda_ y _ „ _ J - . i < £_ n . ; 
fc!0resco d« í , e 7 e n o en el punto m á s 
^ Columbia. a l lado de los 
ai n' f^ñor C a r l o s A l z u g a r a y . 
hV^lta dft Í e r o de l a C e i b a ; t iene 
l í * 0 ^ ttiln, ^a!nposterfa y t e r r a j a y 
F r a n c i s c o B n i t o 
P U ab 
ca i i e 11, A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s , todos g r a v a m e n y p e g a d a a l t r a D v i a . K e i -
Í o s a v i 2 . d o a l c O ¡ i t 0 ' Te3adi110' 9 112- D e i n a , _ 2 4 . J . L l a n e s . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
BWiwiwrTBtOTqwiiniffTTrrimrriTi.i-.itMii.̂ ,̂ ,ITI 
^OR 5 A Ñ O S F I J O S , t o -
mo $130,000 a l 7 por c iento , dando 
Q í i V E N D E N L O S S I G U I E N T E S C A F E S : ^ g a r a n t í a u n a m a g n í f i c a c a s a en l a 
C e m e n t o . e$ con-t,ado y ?1 res t0 « P lazos a l a C o m - D uno de $6.000; otro de $13.000; otro H a b a n a , que r e n t a $40 362 a n u a l e s ; pa -
. cacan n , J J p a f í í * i t a m b i é n se de ja en hipoteca s i de $20.000; otro de $40.000; otro de r a m á s pormenores d i r i g i r s e a : J u l i o 
n u e v a ; p r e c i o $ O . Í > ü ü . f u e d e q u e d a r se quiere . A . G u e r r a . S a n J o a q u í n , n u - $70.000 y 5 bodegas c a n t i n e r a s , c é n t r i - K- L ó p e z . A g u i a r , S4, a l tos . T e l é f o n o 
mero oO, Cerro . vas, y 11 con b a s t a n t e c a n t i n a , c o n t r a - A-756r>; l a m i s m a se vende en $400 000 
tos largos y s o b r a n t e s de a l q u i l e r e s ; . 11142 • 29 mz. 
: N E R O P A R A H I P O T E C A , D O Y Y 
tomo, en todas c a n t i d a d e s y para 
l a H a b a n a , los R e p a r t o s y Marianao . 
A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a , de 9 a 18, 
Gisioert. M-428i. 
^694 20 mz. 
A L 10 P O R 100, D I N E K O P A K A B l -
Jrx p ó t e c a s . . A . P. G r a n a d o s O b r a p i a . 37. 
9399 1 m a r 7762 28 m 
J U A N P E R E Z 
m F ^ f } ? * ' ' V E N 
0 ana. f r ^ edad: cn el centro de 
;HSealerar ,„Lcan. ter ía . cuatro p lan-
rfV ^ s p £ m t i - * b ™ ^ * a g u a 
ffi le PaJan t e c h 0 « ta i erro y ce-
S V ^ Por K „ t r a n v í a s por ei 
fc^^mbra. l ^ S ( l u l n a . e-stfi en acera 
i Q u i é n , vende c a s a s ? 
Q u i é n c o m p r a c a s a s 
/'.Quién vende f incas de campo, 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de campo V 
/ .Quién tomg dinero en b i p o t e c a ? 
L o s negocien de es ta c a s a son ser ios y 
re servados . 
B e l a s c o a í n , 34. a l tos . 
108.J0 S I m 
/ ^ A S A L N L E A L T A D , E N T R E N E P r 
\ J tuno y C o n c o r d i a , con cinco bnbita-
10271 
^ ¡ t r ^ T ^ ^ r ^ S* ^ v e n d e n c a $ a * y s o l a r e s 
h?) ai 7 « . ne jarse en bipoteca e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , s i e r a -r»j> i*1 y
medio por 100, 
^'dinero ^Yú *1 l<i"e T ú c r a ^ i n v o r " P r e fl116 ^ p r e c i o s no s e a n e x a g e r a -
i f f l ^ t ^ ; « r o m e s : A g u i l a , n ú m e - , d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s , ¡ 
» t i j ^ . 25 m j e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , 
H u g a n 8 a : e n 2 6 . 0 0 0 DCSM « l9' alto8- T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 
TÍ S P A K T O L O S P I N O S : V I N D O M I i casa con dos so lares , o sea 1.528 
v a r a s de t erreno n r i y al to y j^eo, la 
doy b a r a t a por e m b a r c a r m e . Su duuiio 
en l a misma, c a l l e Cuervo y N & r m j l t o , 
Pir .os . R a m ó n F r a g a . 
10360 24 m 
5771 23 m 
8640 ab 
D E O P O R T U N I D A D 
Vendo, a u n a c u a d r a de los ta l l eres de 
l a C i é n a g a , par te a l t a , una e s q u i n a de 
mnebo p o r v e n i r - tengo neces idad de d i - mes* K u i z L ó p e z café 
ñ e r o , por eso la doy a 3 pesos & centa- C u a t r o C a m i n o s ; ' d é 7 
vos. Mide 10 por 40. o s ean 400 v a r a s 
I n f o r m e s : San J o a q u í n , 73, moderno. Se 
ñor H a m ó n B a r r i a l . 
Í0115 iO mar 
tengo k ioscos de b e b i d a s ; v i d r i e r a s de 
tabacos y c igarros y c u a n t a s c l a s e s de 
e s tab lec imientos se deseen. No o lv iden I 
que soy el corredor m á s ant iguo y el 
que m á s e s tab lec imientos vende. I n f o r -
C u b a Moderna, 
a 9 y de 11 a 
A V Í S 0 I M P O R T A N T E 
J O R G E G O V A N T E S 
D a d i n e r o en hipoteca y c o m p r a c a s a s , 
^an J u a n de D i o s . 3. M-9595. F-I6tt7. 
8lS-0 7 ab 
p. m 
10330 
B A N C O E S P A Ñ O L 
V E D A D O , C O N C H E C K 
S e v e n d e p a r c e l a c e r c a d e L í n e a 
y e n t r e A y 6 , a c e r a d e í a s o m -
S i qu iere consegu ir acc iones a l a p a r , 
de l a C o m p a ñ í a . L j i A l a i , P l a y a , f r e n t e 
a l C a s i n o de l a P l a y a , s e r á j u g a d o por 
p e l o t a r i s de ambos sexos . P r o f e s i o n a l e s 
contra tados de E s p a ñ a d i rec tamente por L o s elrm ñr* c-stn p . , ™ , A ^ . , , , Í . 
e s t a C o m p a ñ í a . ' D i r í j a s e a l s e ñ o r E m i - i S l a ^ S L ¿ t a T I J I S S ? ^ 
to. Dragones . 46. a l tos . Contadores del 
Comerc io . 
24 m 
n o p o d e r í o a t e n d e r s u d u e ñ o ; ta c a s a 
e s t á b i e n s i t u a d a ; t i e n e c e r c a de c u a -
r e n t a h a b i t a c i o n e s , b i e n a m u e b l a d a s ; 
u t i l i d a d m e n s u a l c e r c a d e m i l p e s o s 
M o n s e r r a t e , 119 
D i r e c t o r P r o p i e t a r i o de la r e v i s -
t a V a r i e d a d e s . " 
11222 os' ,r, 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 7.1KW pesos a l 5 por 100, 3.509 pesos en 
b r a . M i d e : 1 5 X 3 5 m e t r o s , a $ 2 7 l i b r e s ; a l q u i l e r m ó d i c o . T i e n e m b u e n 
m e t r o c u a d r a d o . P r e c i o t o t a l : c o n t r a t o ; e l n e g o c i o se d a a p r u e b a . 10820 
S l C C ^ " ' d V 1 0 , d . 1 2 a 2.__ 
alnnn P a r a U n a S r a n t a m i l i a ; E n 5 m i l pe sos vendo en L u y a n ó n n a 
H 8 7 ^ 5 3 2 2 m e t r o s , a b i e r - " 
h \ l ^ b a ñ o s y dos e n t r a d a s . 
^ > i ? n T ^ 0 4 0 - C a m í l 0 í - S s r ^ p L ^ r ^ 0 ^ 
"«fl ' ^ l-S a 2 . de S«0 metros. I n f o r m a n : M 
casa moderna , azotea y cielo raso . T i c 
ne porta l , sa lo , sa l e ta , dos c u a r t o s , con 
todos sus serv ic ios y s u patio. T a m b i é n 
en 12 rail pe sos so venden dos J u n t a s ; , r t V T ta josas m i r a el adquir iente , se ce-
e n t r a d a s , c a d a u n a t iene por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s do e l contrato de v-mta a p lazos de una 
con codos s u s berruosa p a r c e l a de terreno , en lo mo-
las dos cercai .ior de las A l t u r a s del C o u n t r y C l u b P a r k . 
. Monte, 19, a l - . I n f o r m a n : H a b a n a , 1. Bufete de Monte- ; Nac iona l 
l t 0 i r . ^ S a 10 y do 12 a 2. A l b e r t o , ro S á n c b c z 
10w' 27 m a r ' 11153 26 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
T e l é f o n o A - 5 1 3 7 debidamente 
t r a t a c i ó n ; 
p r é s t a m o 
lO.v'J 
B A N C O E S P A Ñ O L 
efectivo y 3.500 "esos e ñ un cheque d e í Compramos cheques y l ibretas de ahorro 
B a n c o E s p a ñ o l . I n f o r m a n c n l a ca l lo S de e3te banco, pagando m á s m í e nadie 
y 2o, bodega, Vedado . P"es n e c e s i t a m o s 40.000 pesos Contado-
30 m reS de l Comercio. D r a g o n e s . 46, a l tos , 
1 m 
h i p o t e c a , $ 2 5 . 0 0 0 a l 1 1 | 4 
p o r 1 0 0 a n u a l , $ 1 5 . 5 0 0 
e n s e g u n d a h i p o t e c a , d e 
m e n s u a l . S a n t a F e l i c i a , n ú -
entre J u s t i c i a y L u c o , c h a -
d e l M o n t e . R a m ó n H e r 
R á p i d a con- m ; j a 
t ipos de i n t e r é s los m á s m i a * ' 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S CON 1,000 metros, con cheques del E s p a ñ o l o 
«.o-1 r a c i o n a 
T e l é f o m 
ia. 3 10309 
I n f o r m a n : S a n Miguel , 224. 
A-0657. J . Crespo . 
24 mz. 
V — • — b a j o s de plaza. P r e s é n t e s e con MIS t í . I D R I E R A D E D U L C E S : V E N D O u n a tu los de propiedad. E x c l u s i v a m e n t e t r a l en el centro de la H a b a n a , por no t a m o s con los in teresados 
poder la atender . I n f o r m a n : C o r r o , 5-42, Ldo . H e r r e r o . A v e n i d a do' 
T a l a b a r t e r í a . b a j o s 
10886 23 mar 109.11 
10342 26 m 
Bufete del 
B o l í v a r , 
^ E C E S I T O H I P O T E C A , 20.000 P E S C h . 
7J g a r a n t í a chalet en el Vedado. J o r -
pe Govantes . S a n J u a n do D i o s . S. T « . 
• RHOJ 28 m t r 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R í n A i f í a r z o 2 3 d e 1 9 2 i 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . , e f e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F e u ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S 
D I N E R O S , A P R E N C H C E S . P O R T E R O S etc. tt 
Y fiíANE-^mmS 
E n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , ' e n t r e , 
Q u i n t a y C a l z a b a , s e s o l i c i t a ^ u n a i 
c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a d e h a b i - ! 
t a c i o n e s . 
(LMC S O X I C I T A TJXA C R I A D A D E M A -
O no, que s e a i n g l e s a o a m e r i c a n a . I n -
forman en B a ñ o s , 10, e s q u i n a a C a l z a -
da. 
11149 29 mz^ j 
EN 17 JSSQVUiA A H , V E D A D O , S E S o -l i c i ta u n a joven pen insu lar , que no 
s e a muy jovep, p a r a l i m p i e z a de hab i ta 
c ienes y coser ; t iene que t r a e r re feren 
c i a s ; se p a g a n v ia jes . 
11169 26 mz. 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a 
e d a d p a r a u n l u g á r d e l a p r a v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a ; p a r a c r i a d a de m a -
n o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1 - 3 0 2 3 . 
26 mz. 
; w m ) ^ v M A N O 
SE S O L I C I T A : U N C K I A D O , D E M E -diana edad, p a r a u n a c a s a de mo-
das , debe s e r p r á c t i c o en l a l impieza , 
n i come n i duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo $00 y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : 
s a s t r e r í a L a s Novedades . O ' R e i l l v , 95. 
1122S -8 m 
SE N E C E S I T A U N B U E X C R I A D O D E manos con buenas re ferenc ias . B u e n 
sueldo y uniformes- C a l l e 4, entre 17 y 
19 V i l l a V i o l e t a , Veda»*».). 
' 11079 25 mar 
AN T O N I O G O N Z A L E Z C O S T A L E S , Qué vivo en Monte, 83, H a b a n a desea 
saber e l paradero de su hermano Se-
gundo, que hace dos a ñ o s lo h a n v i s to 
por V u e l t a Abajo . , 
10877 29 m a r 
E D K O M A K T I N E Z S U A R E Z . SE D"E« 
s e a saber , p a r a un asunto f a m i l i a r , 
el paradero de este s e ñ o r , que es n a -
t u r a l de Inf les to , A s t u r i a s . Xio In tere sa 
E s t a n i s l a o S l l l é s , A m i s t a d , n ú m e r o 130, 
b a r b e r í a , por D r a g o n e s . 
9865 26 m a r 
P O N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -
O tos, que s e p a c o s e r ; con re ferenc ias . 
C a l l e 19 *sq \ i ina a J , s e ñ o r a de M a c h í n . 
11172 25 mz. 
C E S O L I C I T A C R I A D A , P A R A C O R T A 
O f a m i l i a , que ayude a manejar u n a 
n i ñ a . T i e n e que ser p r á c t i c a en e l s e r -
vicio y tener r e f e r e n c i a s . B u e n sueldo. 
H a b a n a , 188. 
11221 25 m 
E S O L I C I T A U N A S E 5 Í O R A , E O R -
m a l , p a r a hacer l a l i m p i e z a de u n a 
c a s i t a y coc inar p a r a un matr imonio . 
Sueldo .$30. T i e n e que s a l i r a l campo. 
I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 126, a l tos . 
11227 28 m | 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E mediana edad, no duerme con l a n i -
ñ a , no l a v a n i p r e p a r a l a leche. Sueldo 
$30 y r o p a l i m p i a . H a de dar re feren-
c ias . C a l l e 6, n ú m e r o lif), en tre 11 y : 
13. Vedado. 
11233 _ 2 T m ^ j 
O E S O L I C I T A U N A J O V B X , P E N I N S Ü -
IO la« , p a r a serv ic io de comedor, que 
e s t é p r á c t i c a . Prado', 123, entre Drago-1 
nes y 'Monte. 
_J1206 _ : ? _ n ? _ I 
EN C O N C O R D I A , 16, ÁX.TOS, S E S O -l i c i t a u n a c r i a d a p a r a cuartos , que 
sepa coser . Sueldo, SO pesos . • 
11101_ |j 24 m a r J 
/ C R I A D A D E M A N O Q U E S E P A S E R - \ 
Kj y l r a la mesa , c o n buenas r e f e r e n - ¡ 
c ías , ' se n e c e s i t a en P r a d o , 4. 
11084 24 mar 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E EIT-1 t ienda a lgo de cocina, p a r a c o r t a ' 
f a m i l i a . S e le d a buen sueldo. B e r n a - i 
za , 18, segundo piso, segunda p u e r t a 
11115 24 mar i 
" V f E C E S I T O D O S ^ C R I A D A S T U N A P A - • 
- L i r a comedor y o t r a para los c u a r t o s . 
E s para matr imonio solo. Sueldo 35 pe- ' 
sos, poco t r a b a j o y buen trato. T a m b i é n i 
neces i to una cocina. I n f o r m a n en H a - i 
b a ñ a , 126, ba jos . 
11120 23 m a r 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E - ' 
d i a n a edad p a r a l a s habi tac iones . L o 
m i s m o p e n i n s u l a r que de color H a de 
sa/ber coser y su o b l i g a c i ó n , y con r e -
ferencias . Sueldo 35 pesos y ropa l impia . 
C a l l e 21, e n t r e A y Paseo, Vedado. 
11122 • 25 m a r I 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A una c o r t á f a m i l i a ; ca l l e 21 e squ ina 
a 12, a l lado de la ibodega. Vedado. 
11168 25 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
O Dragones, S9-B, a l tos . 
11171 25 mz. 
IvV 
E n 2 , 2 3 2 , e n t r e 2 3 y 2 5 , V e d a d o , se 
s o l i c i t a u n a s i r v i e n t a , q u e s e p a c o c i -
n a r y a y u d e a l a l i m p i e z a ; b u e n s u e l -
d o . D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
11200 26 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N - 1 1 s u l a r . joven, p a r a los (tiiebaceres do, 
l a c a s a ; sueldo convencional . Compos 
t e l a . 114-A, a l t o s de l a f e r r e t e r í a , en 
t r e A c o s t a y J e s ú á M a r í a . 
10928 26 m 
SE S O L I C I T A ' Ü N A C R I A D A " D E M A 1 no, "blanca o de color, en H a b a n a , 48,1 
a l tos . Sueldo $30 y ropa l i m p i a . S i no 
t iene r e f e r e n c i a s de l a s casas en que 
h a t r a b a j a d o que no se presente . 
10924 24 m 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , E N Q, n ú m e r o 42, bajoo, entre 17 y 19, 
b a j o s Sueldo $35, ropa l i m p i a y uni for-
mes. T i e n e aue t r a e r buenas recomenda-
ciones'.. 
10942 24 m 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E C O M E D O R , 1 p a r a corta fami l ia . Que s e a muy l i m -
p i a y tej iga referencias . Sueldo $25 y 
ropa, l impia . C a l z a d a del C e r r o , 516. 
10945 24 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ' 
lO" ayude a a lgunos quehaceres de l a c a - ' 
s a y duerma en e l acomodo; debe t r a e r , 
re ferenc ias . E s t r a d a P a l m a , 89, V í b o r a , . 
11190 2o mz. j 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ' sepa' coc inar y s e a a s e a d a : b l a n c a l 
o de co lor; sueldo de 30 a $35, s e g ú n j 
t rato . J c s i í s Mar ía , 40, de 9 de l a m a ñ a - '• 
na en adelante. 
11186 , 25 mz. I 
: 1 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E X C a m p a n a r i o , 156, entre R e i n a y S a - ; 
lud . 
11027 " 24 mar I 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , : fE p r e f i e » e d u e r m a , en l a c o l o c a c i ó n . 30 
pesos y ropa l impia . San N i c o l á s , 136, 
a l tos , entre B e i n a y - S a l u d . 
^11128 - 24 m a r _ j 
SO L I C Í T O U N A C R I A D A ^ F O R M A L Y que e n t i e n d a algo de cocina, p a r a 
matr imonio solo. B u e n sueldo y poco 
trabajo . No quiero ch iqu i l l a s , pero s i 
quiero formal idad y asco. E s c a s a mo-
r a l . C h a c ó n , 12, a l lado del cafó. 
^ 11098 . 24 m a r ; 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I V E -r a , r epos tera que cocine muy bien y 
que tenga r e f e r e n c i a s do fami l ias a 
quien h a y a t r a b a j a d o , p a r a la c a s a de 
vivienda de un Ingenio . B u e n sueldo. 
C h a l í a . C a l l e B , 215, entre 21 y 23. 
10938 24 m 
SE S O L I C I T A U N A ' B U E N A C O C I N E -r a , e s p a ñ o l a , p a r a un matr imonio . 
Sueldo t r e i n t a posos. Que duerma en 
el acomodo. C a m p a n a r i o , 24. 
11052 • . 21. m__ 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A , P A R A cor -
O ta famil ia . E s t r a d a . D, e squ ina 21, 
Vedado. 
_ 11040 24 ,B 
E n H a b a n a , 1 8 3 , b a j o s , s e s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a , q u e c o n o z c a e l o f i c i o . S e d a n 
3 0 wsos d e s u e l d o . 
J . F . 
A s u n t o t u y o s o l u -
c i o n a d o . A v i s a p o r 
t e l é g r a f o , a S a n 
B e n i g n o , 4 5 , d ó n -
d e p u e d o i r a v e r -
t e 
C A R R E R A . 
m u 24 m a r 
V A R I O S 
CO S T U R E R A : S E S O L I C I T A U N A C o s -t u r e r a que h a g a dos c u a r t o s por l a 
mafijana; t iene que tenor r e f e r e n c i a s . 
C a l z a d a e s q u i n a a I , Vedado. V i l l a J o -
sefina. T e l é f o n o r-1439. 
11150 £6 mz. 
Q O L I C I T O S O C I O C O N $¿,000, P A R A 
el d e s a r r o l l o de un i rapor tar i t i s imo 
negocio e s tab lec ido: es u n a i n d u s t r i a 
i n s t a l a d a con m a q u i n a r i a , que vale $8,000. 
S e ñ o r P n d o . R e i n a , 12. a%os, de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 3. T e l é f o n o M-4903. 
11181 25 mz. 
Q E S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E c e » 
k5 e s p a ñ o l , q^ie conozca l a p l a z a de l a 
HaJbaná; p a r a u n a f á b r i c a de tabacos. 
I n f o r m a n : Salud, 86; que tenga r e f e r e n -
c i a s . 
11137 25 mz. 
S e s o l i c i t a : u n d e p e n d i e n t e p r á c -
t i c o p a r a e l d e s p a c h o d e r o p a y 
a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s , e n G a -
l i a n o . 9 7 . 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
-No s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . ' 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S D E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n e l 
a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
I l ? 0 , ^ 0 1 1 ^ 0 8 Y A F I C I O N A D O S : SO-
f o l ^ t t M D E C O L O C A C I O N E S 
en C a n a r i a s , y tengo que r ; no es por 
f a l t a de dinero, pues me s o b r a ; s ino I 
p a r a que no me v a y a a p a s a r como l a ! 
o t r a que fui y cuando v o l v í va h a b í a n ! 
volado. C u b a , 7 frente a l 44. R o d r í g u e z , 
NO soy n i quiero pa lucheros como los I 
qu J h a n venido. E n s e ñ o á r e t r a t a r c r e -
yones y p i n t u r a a l ó l e o , por 200 pesos. 
10906 -22?, m a r i 
SE N E C E S I T A N : B U E N A O P E R A R I A de sombreros p a r a s e ñ o r a s y t a m -
b i é n a p r e n d i z a s . L a I t a l i a n a . A g u i l a , 
n ü m e r o 107. 
10943 29 ra 
MU C H A C H O , P A R A L I M P I E Z A V m a n -dados, se so l i c i ta . Sueldo veinte pe-
sos, c a s a y comida. F a r m a c i a doctor 
E s p i n o . Z u l u e t a y Dragones 
11032 24 m 
I N T E R E S A N T E . — M U R A L L A 
S e s o l i c i t a u n s o c i o q u e t r a b a j e e n 
a l m a c é n d e r o p a o s e d e r í a , p a r a d e s -
a r r o l l a r u n n e g o c i o r e l a c i o n a d o c o n 
l a b a j a d e l a m e r c a n c í a . S e p r e f i e r e 
q u e t e n g a n o c i e b n e s d e v i a j a n t e . S í 
n o le e s f á c i l l i q u i d a r s u c u e n t a , s e 
p u e d e t r a t a r c o n m e r c a n c í a s . E s n e -
g o c i o e n t e r a m e n t e s e r i o . P a r a p o n e r -
n o s d e a c u e r d o , l l a m e a J e s ú s , T e l é -
f o n o M - 9 1 8 8 . 
V I L L A V E R D E Y t A . 
O M y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
G R A N A G E N C I A D'B C O L O C A C I O N E S 
Si quiero usted tener nn buen coc inero 
de casa p a r t i c u l a r , hotel , fonda o esta-, 
b lec imlento , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , r e p a r -
t idores , anrendlees , etc-., que s e p a n su 
o tb l igac ión , l lame a l telefono de e s t a a n -
t igua y a c r e d i t a d a casa que sñ los fa-
c i l i t a r a n con buenas re f erenc ia s Se 
m a n d a n a todos los pueb lo , de la I s l a 
y t r a b a a d o r e s p a r a el campo. 
AT E N C I O N : E S T E G R A N C E N T R O D E Colocaciones f a c i l i t » c u a d r i l l a s p a r a 
el campo y toda c lase de serv idumbre , 
y a los jefes de t a l l e r e s se f a c i l i t a per -
sonal competente . Oficios , 21. T e l é f o n o . 
M-4061. 
10278 25 m a r 
PI A N O L A ss Nomi|c, c o s t ó $iiCoo, ^ * * 8 , C o y , 
te a l que le i n t e r J ^ eií l«0tK-^«il í . ft-
t imo precio: A ^ l'ie ¿Tt- ^ a^0íi. 
ra to . Gal le F l o r e é 0 "so 
S a n t a E m i l i a y S ^ e r o 
11124 
V i c t r o l a 
I I S S T K U M E J N T O S 
Í D E M n s í C A 
P I A N O 
S e v e n d e u n p i a n o a l e m á n , e s p e c i a l -
m e n t e c o n s t r u i d o p a r a e s t e p a í s , a 
p r e c i o d e f á b r i c a . L a m p a r i l l a , 6 0 , a l -
t o s . 
10537 
'o la , se r e n d e u n a 7 — 
24 I A N O , SE m 
ausentarse s'í rf, ' - l 0 ^ T F Í ^ - L 
F r a ^ i s c o ^ 4 ^ r nc i sco v o^v. -'-A., 1 Ór» 
u & ^ ^ c c o s c > ' v i r -c u a d r a s do l a c*?*^ 
Q E V E N D E U N ^ p T T r r — 2 7 
C h u r r u c a . 12-B RGV**t<> ¿ J 0 * ^ 
9481 CaSi{, 
P I A N O S D E A L Q Í 5 i 5 ^ 
V I U D A D E C A R R E I Z . 
P r a d o , 1 1 9 . 
A L A S D A M A 
C 23()J 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O d u e r m a en l a c o l o c a c ó n y que tenga-
re ferenc ias . H a b a n a , 109. p r i m e r piso. 
10902 23 mur 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A ' a c o m p a ñ a r en el verano a u n a fa- j 
m i l l a con n i ñ o s , a E s p a ñ a . I n f o r m a n : 
eal le C , 156, Vedado. i 
^ 10950 25 m j 
S" B S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A los quehaceres de u n a c o r t a fami - , 
l i a . C o n s u l a d o , 21, a l tos . 
10961 24 m ¡ 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A blanca o de color, en J n ú m e r o 150, 
al tos , entre 15 y 17, Vedado. 
10998 25 mz. 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N , B L A N C A , p a r a el s erv i c io de c r i a d a de mano, 
para c o r t a f a m i l i a , e x t r a n j e r a . Sueldo 
convencional . Neptuno, 342, bajos , en tre 
I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
11059 27 m 
EN L A C A L L E 11, E N T R E K Y L . Vedado, se so l i c i tan una c r i a d a pa-
. r a cuartos , que s e p a coser, y otra- pa -
r a e l serv ic io de comedor. Deben ser 
f inas y t r a e r re ferenc ias . B u e n sueldo. 
11060 26 m 
EN M O N T E , 118, A L T O S , S E S O L I -c l ta u n a c r i a d a t r a b a j a d o r a y for-
m a l , c o n re ferenc ias . 
11053 24 m 
SE S O L I C I T A , E N A G U A C A T E , 28, bajos, u n a joven, pen insu lar , p a r a 
m a n e j a r un n i ñ o de u n a ñ o , se pref iere 
r e c i é n l legada. 
11058 24 m 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , f r a n -cesa, o que hable bien el francas , 
p a r a cu idar t r e s n i ñ o s . B u e n sueldo. 
C a l l e 2. n ú m e r o 8, en tre 9 y 11. 
11037 24 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, b lanca, que sepa algo de cos tu-
r a y sepa su o b l i g a c i ó n recomendada en 
donde h a servido. R a y o , 39, a l t o s ; de 
l a 6 . 
11034 24 m 
AM I S T A D , 6, B A J O S , S E S O L I C I T A s i r v i e n t a p a r a l a l impieza que se 
pa su o b l i g a c i ó n . C u a t r o de f a m i l i a . 
••10863 22 m a r 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a de edad y 
a t e n d e r l a en sus neces idades . C a s a , co-
m i d a y buen sueldo. Se piden r e f e r e n -
c ias . C a l l e J , n ú m e r o 35, e squ ina a 17, 
Vedado. 
10871 22 m a r 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A una corta famil ia , que sea p e n i n s u -
l a r y s i e s pos ib le , que s e a r e c i é n l le-
gada. L a g u n a s , 111, a l to s . 
10808-9 28 mz. 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N K R A , D E 
O color o e s p a ñ o l a , que sea muy a s e a -
da y sepa c o c i n a r a la cr io l la . H a de 
dormir en la c o l o c a c i ó n . Se paga buen 
sueldo. G e n e r a l L e e ' v S a n J u l i o , j a r -
d í n E l C lave l . M a r i a n a o . , 
9360 . 23 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D L A N -
O ca que tenga buenos ¡ n f b r m e s . E s 
para f a m i l i a c o r t a y- paga buen tueldo. 
In forman en L a Moda A m e r f c í t ó a , San 
R a f a e l , 22, e s q u i n a a Amista-I . 
1040G 22 mar 
SE S O L I C I T A U N A C O C l N E R A ~ r E Ñ ^ i n s u l a r que s e a repos tera y aseada, 
p a r a cuatro de mesa . S' ie ldo: do 35 a 
40 pesos y de lanta l . In forman en el V e -
dado, C a l z a d a 84. altos , ' a l lado de l a 
f a r m a c i a L a Nueva. C a s i e squ ina a B . 
_10013 23 m a r 
PA R A C O C I N A R Y Q U E H A C E R E S D E una s e ñ o r a so la , neces i to una pe-
n i n s u l a r , s o l a de m e d i a n a edad; no g a -
l legas r e c i é n l l e g a d a s ; sueldo $25. P r i -
mel les , letra A , p r i m e r a cuadra a l lado 
de la bodega. 
10717 23 m | 
C o c i n e r a : se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e 
s e p a l a v a r y a y u d e a l o s q u e h a c e r e s 
d e l a c a s a . C o r t a f a m i l i a . S u e l d o $ 3 0 . 
R e f u g i o , 4 0 , b a j o s . 
10965 28 m | 
MA T R I M O N I O , A M E R I C A N O , S I N N i -ñ o s , s o l i c i t a n una cocinera e s p a ñ o -
la , joven y l i m p i a . B u e n trato . S e ñ o r 
A r b e r t . C a l l e E s t r a m p e s e squ ina a M i -
lagros , V í b o r a , a l lado de l a casa en 
f a b r i c a c i ó n . i 
^ 0 9 4 0 24 m 1 
SE S O L I C I T A B L A N C A M E D I A H A edad p a r a coc inar y los quehaceres de l a : 
c a s a ; sueldo $40. Informes en F l o r e s , 88, 
entre S a n t a E m i l i a y Zapotes . Santos 
Sufirez. 
10995 24 mz. 
r n N 1 E N T E R U Y , t5, S E N E C E S I T A 
.1. un í co s turera , que s e p a coser a ma-
no y a m á q u i n a , p a r a todos los d í a s , 
y se desea c o m p r a r u n a buena m á q u i -
n a de coser, de S inger . 
11217 25 m 
S e s o l i c i t a d e p e n d i e n t e s s e ñ o r i t a s , 
q u e s e a n p r á c t i c a s e n e l d e s p a -
c h o d e r o p a h e c h a d e s e ñ o r a s . T h e 
F a i r . S a n R a f a e l , 1 1 . 
_ C 2360 J M - 2 8 
FA R M A C I A : S E S O L I C I T A U N B Ü K N p r á c t i c o , con re ferenc ias . Doc tor P a -
d r ó n . B e l a s c o a í n y Neptuno. E s la m i s -
m a neces i tamos un d e p e n d i e n t e d e G a 
10 y m e d i a p. xo', 
11237 25 m 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l , 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . • 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . Í 0 9 . 
H o r a s H e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
G a s , c o c i n a o c a l e n t a d o r e s , t o d a c l a -
se d e a p a r a t o s d e c a l e f a c c i ó n , l i m -
p i e z a y a r r e g l a ; e x t r a c c i o n e s d e a g u a 
y f u e r z a d e f l u i d o . L l a m e a l T e l e - 1 
f o n o 1 - 1 0 6 4 y le a t e n d e r é e n e l a c t o . 
F r a n p F e r n á n d e z . R o s a E n r i q u e z 8 5 , 
L u y a n ó . 
11163 26 ma. 
M a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s G o -
y e s c a s , p e i n e t a s g r a n d e s de T e j a , p e -
l u c a s , m a g n í f i c o s t r a j e s d e c h i n o s , 
b o r d a d o s , P i e r r o t s y d i s f r a c e s e n ge-
n e r a l . A g u i l a , 9 3 . P i l a r . T e l é f o n o 
M - 9 3 9 2 . 
10735 27 mz. 
V e n d o e l m e j o r M a n t ó n d e M a n i l a , 
p e i n e c i l l o s p a r a g i t a n a s , u n a m a n t i -
l l e C h a n t i l l y y u n g r a n v a r i a d o s u r -
t i d o d e c l a v e l e s , a c a b a d o s d e r e c i -
b i r . P i l a r . A g u i l a , 9 3 , T e l é f o n o 
M - 9 3 9 2 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n k u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
O I ^ G A D O E N A C O R D E O V » ^ 
C 1748 S l d - l o . 
1079« 27 mz. 
S e s o l i c i t a u n i n t e l i g e n t e y a c t i v o e n -
c a r g a d o , q u e e n t i e n d a d e f l o r i c u l t u r a 
y a r b o r i c u l t u r a ; p r e s e n t a r s e p o r l a 
m a ñ a n a , c o n s u s r e f e r e n c i a s a l a p r o -
p i e t a r i a d e l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
M u y b u e n s u e l d o . 
C 23G6 3(i-2:í 
T r E N D E J D p ' R E S D E 2»I .A' /A, Q U E R E * 
\ c o r r e n bodegas cllarla'jnentfr, que 
(inietart t r a b a j a r uno o mfis a r t í c u l o s 
ilel giro, poco t r a b a j o y buenas u t l l i -
darles. E s c r i b a n dando re ferenc ias a l 
A p í i r t i i d o 1721. 
i m t 27 m 
S e s o l i c i t a u n v e n d e d o r p r á c t i c o 
p a r a l a v e n t a a l p o r m a y ^ r . T h e 
L e a d e r . G a l i a n o , 7 9 . 
C O M I i R E R K K A S : S E S O L I C I T A U N A 
buena s o m b r e r e r a , p a r a p r i n c i p a l de 
nn ta l l er . O f i c i a l a s y a p r e n d i z a s . L e 
Chic . Neptuno, 74. H a b a n a . 
10376 24 m 
A G E N T E S r H O M B R E S O M I M E R E S p a -
r a el in ter ior , neces i tamos . Gana-1 
r á n seguramente $6 u SS diar ios . A r - 1 
t í e u l o s fftcll venta. E n v i a r 10 centavos i 
se l los a : A . G a r c í a . A g u i l a . 127, p a r a l 
i n f o r m a c i ó n r í ip ida . 
m"i> , 1 ah | 
PA R A O F I C I N A P R I V A D A , A M K R I - ( cana, se so l i c i ta u n a m u j e r d i s t i n -
guida, de 24 a ñ o s , que » o p a i n g l é s y ( 
e s p a ñ o l con p e í f é c c i Ó D . W . l í . W r l g t h , 
Box, 2275, H a b a n a . 
10884 29 m a r 
A T E N C I O N 
L i m p i o y a r r e g l o su epeina o c a l e n t a -
dor, extra igo el a g u a do las- c a ñ e r í a s , 
quito e l ti-.ne y las explos iones a los 
quemadores . L l a m e a W i l l i a r a GonzA-
lez. T e l é f o n o A-C547. P r o g r e s o , U S , H a -
bana. 
10427 21 m 
C 238 Stl-23 
C O S T U R E R A S 
S e s o l i c i t a n p a r a c o s e r e n 
s u s c a s a s s a c o s d e d r i l y p a n -
t a l o n e s d e t o d a s c l a s e s . P a -
g a m o s b u e n o s p r e c i o s . A n t i -
g u a C a s a d e J . V a l l e s : S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10303 23 mar 
QE S O L I C I T A I N V E N D E D O R D E H A -
O c i ñ a , p a r a un mol ino americano qu-3 
t iene su of ic ina ,011 l a H a b a n a . Solo 
p e r s o n a competente, c o n o c e d o r a del ne-
írocio y r e l a c i o n a d a con el comerc ian-
te. E s c r i b a a : A p a r t r i l o 1025. H a b a n a . 
11212 | £ 0 m_ 
S e s o l i c i t a u n m e c a n ó g r a f o , d e c u a l -
q u i e r s e x o s i e s p o s i b l e q u e e n t í e n - | 
d a a l g o i n g l é s y t a q u i g r a f í a . I n f o r - ; 
m a n : C o l c h o n e r í a d e T e n i e n t e R e y y | 
H a b a n a . ¡ 
11238 i6 m 
C O C I N E R O S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
E N E C E S I T A E N C O C I N E R O , E N 
E g i d o , 17, a l t o s . 
11211 28 m 
CO C I N E R 9 , S E D E S E A F O R M A L , Q U E 1 sepa s u o b l i g a c i ó n y h a g a l a l impie -
za , se paga buen sueldo, es c a s a c h i c a ; 
no t iene que dormir en l a m i s m a ; buen 
trato . S a n L á z a r o , 184, e s q u i n a a G a l i a -
no. 
10854 25 mz. 
E S O L I C I T A UNTA C R I A D A Q U E s a -
pa c u m p l i r s u s obllgiaciones; p a r a S 
un m a t r i m o n i o ; no se quieren r e c i é n 
l l e g a d a s ; p r e s e n t a r re ferenc ias . C a l z a -
da del C e r r o , 679, l e t r a C , bajos . 
10783 26 mz. 
CR I A D A D E M A N O , C O N R E F E R K N -c l a s y buena vo luntad , se so l i c i ta , 
p a r a cor ta fami l ia , donde s e r á bien t r a -
t a d a y r e c i b i r á muy buen sueldo. P r a -
oo, 18, a l tos . 
10651 26 mz. 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen c h a u -
ffeur. Empiece a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mando t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
EN S A N M I G U E L , 49, A L T O S , S E SO-l i c i ta u n a buena c r i a d a d* mano: 
buen sueldo y r o p a l impia 
30020 * 24 mz. 
Q E D E S E A U N A M U J E R , P A R A Ü O S 
VD quehaceres de una casa , de "orta fa -
mi l ia . D o m í n g u e z , l e t r a D . a l t o » 
lOOCiO 21 m 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A _ Q U E " V I -
va en e l Vedado, p a r a hacer l impie -
za por h o r a s ; h a de s e r f o r m a l y cur io -
s a en su t r a b a j o . C a l l e 4 n ú m e r o 185, 
por 19 a l t o s ; p a r a t ra tar , de m a ñ a n a o 
de noche; en la m i s m a una c r i a d a de 
mano, con r e f e r e n c i a s ; c o r t a f a m i l i a : 
sueldo $25. 
10530 23 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S e n e c e s i t a p a r a e l d e p a r t a m e n t o d e 
c u e n t a s - c o r r i e n t e s d e u n á i m p o r t a n t e 
c a s a d e e s t a C i u d a d . D e b e s e r a c t i v o 
y e n é r g i c o . E s c r i b i r c o n t o d a c l a s e 
d e d e t a l l e s a : C o m e r c i a l . A d m i n i s t r a -
c i ó n d e D I A R I O D E L A M A R I N A . 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda c l a s e de d i l i gen-
c ias p a r a l a c e l e b r a c i ó n de matrimo-
nios , inscr ipc iones de n a c i m i e n t o s en el 
R é g i s t r O C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . 
T o m á s V e g a . G l o r i a , 133: de 5 a 7 p. m. ¡ 
T e l é f o n o A-858Ü. J 
9129 6 ab 
S e s o l i c i t a u n i n t e l i g e n t e y a c t i v o e n - ' 
c a r g a d o , q u e e n t i e n d a d e f l o r i c u l t u r a 
y a r b o r i c u l t u r a ; p r e s e n t a r s e p o r l a 
m a ñ a n a , c o n s u s r e f e r e n c i a s , a l a p r o - i 
p i e t a r i a d e l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o * i 
M u y b u e n s u e l d o . 
C 2120 ind 12 m I 
11189 25 mz. 
S e s o l i c i t a n d o s b u e n o s c r i a d a s , u n a 
p a r a c r i a d a d e m a n o y o t r a p a r a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s , q u e s e p a n el 
s e r v i c i o f ino, y t e n g a n r e f e r e n c i a s 
b u e n a s . C a l l e B , e n t r e 1 3 y 1 5 , c a s a 
d e l s e ñ o r G u s t a v o P i n a . 
P a r a l l e v a r l o s l i b r o s y h a c e r o tros 
t r a b a j o s c o r r i e n t e s d e o f i c i n a , se s o -
l i c i t a p e r s o n a q u e a d e m á s d e h a b e r 
t e n i d o p r á c t i c a p u e d a d a r r e f e r e n c i a s 
s a t i s f a c t o r i a s . I n f o r m a n : L u z , 4 , a l t o s . 
9896 18 m 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A 
R A D E R 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l mecan i smo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted puedo. 
Obtener el t í t u l o y u n a b u e n a coloca-1 
c i ó n . L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a 
ú n i c a e n s u c lase en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a e r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a J e cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r BUS 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los lugares donde le digan que se e n -
s e ñ a pero no se dejo e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por n n 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
S e n e c e s i t a n d o s d e p e n d i e n t e s p a r a e l 
c a m p o , p a r a t i e n d a d e r o p a , m u y cer-1 
c a d e l a H a b a n a , q u e s e a n p r á c t i c o s , 
s i n o t o n i n t e l i g e n t e s q u e n o s e p r e -
s e n t e n ; t i e n e n q u e t r a e r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s d e l c o m e r c i o . D i r i g i r s e : M u -
r a l l a , 1 8 , a l m a c é n de t e j i d o s . S u e l d o 
y c o m i d a . 
10936 23 m_^ 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S D E P E N -d ientas , que tengan buenos 'nformes 
y que conozcan el giro de r o p a hecha, 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . I n f o r m e s en L a 
M o d a A m e r i c a n a . S a n R a f a e l , 22, e squ i -
n a a A m i s t a d . 
10947 27 m 
C o s t u r e r a : se s o l k i t a e n l a c a l l e 2 3 , 
n ú m e r o 2 2 , e n t r e H e I . U n a c o s t u -
r e r a p o r d í a s p a r a r o p a s d e n i ñ a s , q u e 
«Sea b u e n a . 
1099S 24 m 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E U Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S 
Y N E W - Y 0 R K 
Se a b r e n paso , por su ind i scut ib l e ef i-
c a c i a a t r a v é s de l a Repdb l i ca . Pode-
mos a s e g u r a r e n f á t i c a m e n t e , que no h a y 
en la I s l a r i n c ó n alguno, donde no se 
conozcan y usen. 
T e n e m o s T O I X ) lo que una dama ne-
c e s i t a p a r a su tocador. Desde los, m á s 
f inos e i m p a l p a b l e s polvos en todos 
los tonos, has ta la crema i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l a v a r s e la c a r a " c i e n t í f i c a m e n t e . " 
Nues tro folleto " E N P O S D E L A B E -
L L E Z A " que se e n v í a gra t i s a l que lo 
so l i c i t e por el T E L E F O N O A-8733 o es -
c r i b a a l A P A R T A D O D E C O R R E O S , 
1915. H A B A N A , le ser:l muy ú t i l . P í d a l o 
s i n demora y a que e s t ñ a l ago tarse l a 
e d i c i ó n . 
L o s " S E C R E T O S D É B E L L E Z A D E 
Miss A R D E N " se venden exc lus ivamente 
en " E L E N C A N T O . " " L A C A S A D K 
H I E R B O " y en l a P E L U Q U E R I A " C O S -
T A , " I N D U S T R I A , 1131. T E L E F O N O 
A-7034, ind i scut ib lemente l a p e l u q u e r í a 
de moda donde se pe la , r i z a y p e i n a a 
l a p e r f e c c i ó n . Se pres ta u n a c u i d a d o s a 
a t e n c i ó n a l pelado de los n i ñ o s ' y se 
cuenta con los ú l t i m o s a p a r a t o s 'para 
los s erv i c io s de l a v a r c a b e z a s ; ondu-
l a r e l cabe l lo ; a p l i c a r t intes , shampoo 
y m a n i c u r i n g . 
D E P O S I T O D E L A T I N T U R A " P I -
L A R , " a base de sus tanc ias vegeta les 
que no d a ñ a n e l pelo ni el c r á n e o . L a 
t i n t u r a de m á s c r é d i t o que se vende 
en toda l a I l e p ú b l i e a . 
M U Y I N T E R E S A N T E ' 
p a r a que l a s d a m a s tengan un cut i s 
blanco, fino, a n a c a r a d o , usen C r e m a 
C r i s t i n a . 
C A R M I N 
C r i s t i n a p a r a los lab ios y l a s m e j i l l a s , 
e l mí l s super ior . 
A G U A C R I S T I N A 
p a r a los b a r r o s , e sp in i l l a s , puntos ne -
gros y m a n c h a s , d e j a el cu t i s l impio v 
suave. 
T i n t e s p a r a e l cabel lo , negro y cas -
t a ñ o c laro y oscuro. 
T o d o s es tos productos t o n Inofen-
s ivos y de re su l tados sa t i s fac tor ios . D e 
v e n t a en todas las boticas y s e d e r í a s v 
p e l u q u e r í a s , * 
D e p ó s i t o : Sarrfi y L a R e i n a , 13. 
1044-{ 24 m 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e q u e e n t i e n -
d a e l g i r o d e l o z a y c r i s t a l e r í a , y e s -
t é a c o s t u m b r a d o a t r a t a r a l p ú b l i c o . 
S e e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n e n 0 ' R e i l l y , 5 1 . 
11104 25 m a r 
Q E ><OT.lCTT#V U N A C R I A D A D E C l A R -
O tos, V:n San Mariano y L u z C a b a l l e -
ro. V í b o r a : se d a n uni formes y ropa 
l i m p i a ; se c r e f i e r e de color,! 
10142 24 m 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
O F a u s t i n o P é r e z , lo sol ic i ta su fami-s 
l i a en Z a p a t a , 3 ; e s c r i b a o se presente . 
li-201 25 m25. 1 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I 
O A s u n c i ó n R o d r í g u e z o PU h e r m a n a ! 
V e n e r a n d a , de la P r o v i n c i a de Lugo , de 
E s c a r r ó n , P a r r o q u i a de Diamonde , E s -
p a ñ a , que l a s b u s c a J o a q u í n L ó p e z , que 
por h a l l a r s e enfermo se e m b a r c a r á p a r a 
E s p a ñ a y desea ver las a n t e s de embar-
c a r s e D i r i g i r s e a L a B e n é f i c a del C e n - | 
tro Gal lego , P a b e l l ó n , 20; cuarto , 624.1 
J o a q u í n L ó p e z . 
10932 25 m * 
SO L I C I T A M O S U N A S E Ñ O R I T A C U B A - 1 n a , educada , m a y o r de 23 a ñ o s , p a - i 
r a t r a b a j o s de copias y o tros en e s -
p a ñ o l . P a g a m o s 12 pesos a l a semana, ; 
medio d í a <k t r a b a j o . . M e s s r s . T u r -
nure a n d W r i g h t , B o x 2275 H a b a n a . 
_ 10S83 29 m a r l 
~ S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S " " | 
P a r a c o s e r a m a n o . I n f o r m a n : 
D e p a r t a m e n t o d e v e s t i d o s d e n i - j 
ñ a s , t e r c e r p i s o . 
E L E N C A N T O 
C 2 2 » T ( M 8 
BÜ E W N E G O C I O : SE D E S E A E N C O N -t r a r un socio que aporte 250 pesos 
p a r a p a r a u n a c a r b o n e r í a , b ien s i t u a d a , 
por no poder la a t ender s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n en A c o s t a , &3. 
C 2244 6d 22. 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s c o m i s i o n i s t a s e n 
t o d a s l a s c i u d a d e s d e l i n t e r i o r , p a r a 
v e n d e r b a j o b a s e d e c o m i s i ó n , a r t í c u -
l o s m u y c o n o c i d o s y a c r e d i t a d o s , f a -
b r i c a d o s e n l a H a b a n a y c o n e x i s t e n c i a 
c o n s t a n t e . H a n d e e s t a r b i e n r e l a c i o -
n a d o s c o n e l c o m e r c i o d e f e r r e t e r í a . 
S e d e s e a t e n g a n , s i e s p o s i b l e , o t r a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s y q u e r a d i q u e n e n l a 
c i u d a d p a r a d o n d e p i d e n l a a g e n c i a . 
D i r i g i r s e a A b a s ó l o y C o . , A p a r t a d o 
3 7 7 , H a b a n a . 
C231á 8d 20. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
- E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s de p e l o s q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b le p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z U P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d e P a -
r í s ; e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a " 
s a es e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a -
d o r use los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l m e j o i s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s " a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y , se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re for* 
I m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
' p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
todo el c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es -
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R Í A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A 5 0 3 9 . 
A U M ü J E n A Í O R Í ^ 
p r á n d o m e a lguna máquina ^ V ' 3 ^ 
a u m e n t a r el preo»^ s i * n.Ueva- sla 
plazos. Comnro las úsad;lKCO,ntado o a 
a lqu i lo y cambio par f a ^ ^ f f ^ e V 
s. nme por el T e l é f o n o M-l"!67?' K^ 
numero 11, esquina a EstrenkA"86^ 
e l Diamanto . S i me ordena VoyerIa 
casa . « m e n a iré a s» 
8194 ' 
. 31 n 
V I N A G R I L L O M I S T E Í O ^ 
P a r a p i n t a r los labios , cara y ^ 
E x t r a c t o l e g í t i m o de freías 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E ! colol m 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a preparación 
d e 13 c i e n c i a e n l a qmnnica ra;deín' 
V M e 6 0 c e n t a v o ; . S e vende. c.i Agen! 
c a s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en su ta 
p ó í i f o : P e l u q u e r í a de Señora;, I 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno , 81. Teléfo. 
n o A - 5 0 3 9 . 
8731 31 „ 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Madame Bouyer , agente general del i 
oros L e L i v r e d'adresses de Madame' 
e s t á a l a d i s p o s i c i ó n de las señoras, pj. 
I r a todas informaciones sobre viajes, 
. compras , hoteles y casas de modas es 
P a r í s . D i r e c c i ó n : Madame Bouyer, Mít̂  
• z a n a de G ó m e z . 240. Teléfono A-MM: 
I 8965. ' 4mir 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que corta y riza «1 P e l . 0 j £ 
nifios con m á s esmero T trato carui»'. 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( K e c i é n llegada de Par^' 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y ^ J J " 
cabe l los con p r o d u c t o » vegeta!" ^ 
tua lmente inofensivos y permanentes, c« 
g a r a n t í a del buen resnltado. 
S a » pelucas y postizos. t f ™ ¡ " ^ 
t u r a l e s de i i l t ima creac ión francesa, 
incomparables . , • , pgtiioí 
Pe inados a r t í s t i c o s de ^ ^ . J ¡ i\ 
p a r a '-asamientos. teatros, soirrej 
ba l s p o u d r é s " . i-^uto i" 
E x p e r t a s manneures. Arrenv 
ojos y oejas. Scbamnolngs. ^ 
Cuidados del cuero '-•a,hf-',"d%W-
pieza del c u t i » por " ' ^ o f 'nuale* 
clones y masajes estWtmues. "v, ¿jms 
y v ib-ator ios . con os cuales • 
1(311. obtiene m n r a r i l l o « o s resi.iuag' 
O N D U L A C I O N P B B M A y E W ^ 
! E n ore ve q u e d a r á n lnsl*'aner(eccl«,l 
nuevos aparatos franceses de oe ^ 
def init iva, p a r a l a ondulación 
I permanente . 
V I L L E G A S . S 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p i a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
Mis ter io 
te, que los 
p r i m e r a s ap 
L A , E D A D . Qué edad t iene uno? P j e s , 
indudablemente , uno t iene l a í -dad que 
representa . S i es Joven y t iene c a n a s , 
p a r e c e r á y, p a r a todo el mundo, s e r á 
u n viejo. P e r o las c a n a s pueden d e s a p a -
recer» s i se hace uso de l a T I N T I T K A 
?<íARGOT, que devuelve a l cabal lo e l co-
lor n a t u r a l y que ni mancha la piel , 
ni e n s u c i a l a ropa, ni delata a quien 
l a usa . L a .sin r ivg l T I N T U R A M A K -
O O T , se vende en f a r m a c i a s v perfume 
r í a s y en su D e p ó s i t o : • ' P E L U Q U K I í I A 
P A R I S I E N , " Sa lud , 47, f rente a l a I g l e -
s i a de l a C a r i d a d . E n la " P K ^ U Q U l i R I A 
P A R I S I E N " se at iende espec ia lmente a 
l a s s e ñ o r a s y a los n i ñ o s . H a y ex-
pertos pe luqueros y h ü b l l e s pe inadoras , 
x los prec ios son muy razonables . 
C 1749 31d-lo. 
10419 
E N E L S I G L O X X 
S a i i i d y G a l i a n o . 
S e d e s e a n m o d i s t a s d e 
s o m b r e r o s , 
26 ru 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n u s -
t e d e s v e s t i r m u y e l e g a n t e , c o m -
p r a n d o s u s V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S e n 
" ^ L S K J L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 2000 ? e ^ . c 
S O M B R E R O S D E L U T O 
P o r no tener donde exh ib ir los , se de-
t a l l a n sombreros de c r e s p ó n , acabados 
de r e c i b i r de P a r í s , a l prec io de costo, 
uno solo o toda la p a r t i d a . C a l l e G e r -
vasio, 160-A, bajos, e n t r e R e i n a y S a -
lud. T e l é f o n o M-4146. 
74S1 26 m 
Q U I T A B A R R O S 
e l l a m a esta ^ n f f y s 
,s c u r a por comP Va 
p r i m e r a s apl icaciones ^ a n d ^ V , ^ 
$3. para el campo I" . ^f11"0 if»t 
s i su boticario o seoero ^ r f a f 
P í d a l o en su deposito. _ / e p t i ¡ ¡ . p ... 
S e ñ o r a s , de J u a n >lanim^- . 
C I E R R A P O R O S Y Q l | l T A W 
S A S D E U C A R A 
os poros y les qmta te gj no 
A l campe ^ m̂ rxño vorjt pídalo ^ 
tiene su ^ t i f i a r . o o - c a ^ Señcra... 
su d e p ó s i t o : P e l u q n e r » ae 
J u a n M a r t í n e z . N e p U n o ^ » 
Q U I T A P ^ A S M l s l e r l o ^ 
P a ñ o y manchas de te^n^ J » ^ 
creu " ,¡.¡«(1. in 
usted la real'd*0 pídalo V 
posos, p a r a el ^amPO ^oluen su ^ 
l a s bot icas .v f e r i a s o ^ . . ^ ^ . 
s i to : P e l u q u e r í a do J ^ » 'fA . 
' " " " B R I L I - A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula-, suaviza, e n t a a, ca ^ 
t i l las , da ^ i 1 0 > pse un P0'%o. 
p o n i é n d o l o sedoso^ ^ t e r i o r ? M ¿epí' 
In poso. M e a r l o a l ' V en 
t icas " oAflenas; o . . " } ^ . . / . ^ , ^ * 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l TeK-fono F-r)2(32 o al M-4SrM y 
V á r e l a le atender.! en seguida. V á r e l a 
le a r r e g l a y l i m p i a su cocina de gas , 
e l ca l entador y todos s u s a p a r a t o s de 
c a l e f a c c i ó n y s a n i t a r i o s . V á r e l a t iene 
p e r s o n a P experto y no cobrarft caro . V á -
r e l a t iene dos e s tac iones de serv ic io , 
con p e r s o n a l entendido, en l a cal lo G , 
n ú m e r o 1, e n t r e Quin ta v C a l z a d a , en 
e l V e d a d o ; y en V l f l e s a s , n ú m e r o 43, 
en l a H a b a n a . 
y s e a e i . - . luq 
s i t o : Keptuno, 8 1 » ^ 
._ c o l ó 
fono 1-1600 
11X144 . } m A — C O A ^ ' 
B O R D A M O S : I ^ ^ t a c b e . ^ s t o ^ 
Í ^ A C * f a n t a s í a , , . , ,« , , ,3005. a«$v[<\ » tados f a t a s í a , ^ - ^ s ^ - J ,i'>>:: 
dll lo ancho ^ / ' c e n t a v o s ^ ¿ g d e 3»¿. 
cinco a ochenta v ta manos, oer fem^ 
i e todas í o r m a s J % c ^ ^ l l » » ^ 
50 docena. Acaaemia i l a y f | 
no. 63, bajos, entre 
C 1560 
DSARÍO DE LA MARÍN A Mar¿o 23 cíe 1921 
'«ta. 
/•RIADAS D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
^ERA5, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t e . 
¡ k m * 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U r P E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C ' r Ñ E R O S , J A R -
D I N C R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c 
J U D A S D E M A N O ^ 
mmmmmmmmmmmmammammmmumaamm .¿ Q E Ñ O K I T A voniiíJLL QUE: E M P I E Z A 
• V A R I O S i • " P y á e t í c a r en m á q u i n a , desea em-
V r t t v i v / u i p i a r s e como m e c a n ó g r a f a en of ic ina se-
(tmwmwiiKiinMiwiii •Hii.n iMiMii. , . . « . . ' r í a , o como dependienta en f a r m a c i a o 
C | E D E S E A COXO(5AR. U X M U C H A C H O , cua lqu ier otro ramo. C a l l e 5a.. n ú m e r o 
, • M A T K 1 M O - Q E S O R I T A M A D R I L E S A " S E O F R E C E f i E S E A C O E O C T R S E U N M A T B I M O - 2 j&\%¡ZfRZñ** Ü* ehauf- ^ e s q u i n a a B , Vedado . ' 
t ,> M A T K I M U ^ . í í A ^ + i ^ ^mp-^f l ía o p a r a co- J J rtio, p e n i n s u l a r , «H es. buen cocinero V r ' 1>'ai0'• 
C E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N p e u - T \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , • 
O i n s u l a r i a r a cuartos o a y u d a r a la U de edad, e s p a ñ o l , en c a s a de comer- . 
oocina. E s t r e l l a J l o d r í g u c s ^ C u b a , n ú - c i ó o p a r t i c u l a r ; dan r a z ó n en E m p e -
mero 28, e squina a C u a r t e l e s , a l tos . drarlo. 45. H a b a n a . T e l é f o n o A-9081. | 
11073 24 m a r 10957 24 m 
MA Q U I N A R I A : S E V E N D E T E R R A J A M e r r e l l . p a r a t u b e r í a de 4" a l i ' . 
I c o n t r a m a r c h a v mozo. Uebajador auto-
( i r á t i c o , p a r a s i e r r a s de banda . T o r n o 
• ' m e c á n i c o , " P r e n t i s s . " 9',X5'. p lato , chuck, 
) - cus tod ia v c o n t r a m a r c h a . T o r n o meca-
^ 7 c o I . C c ^ K ; ! 1 „ 1 v de mediana O p a r a s e ñ o r i t a de com 
^ B ^ a f i 0 1 ' , ^ ^ - son solos y pue- s er y l i m p i a r u n a o dos 
ni0, pretensiones. ,;!0. , l a i m p o r t a v i a j a r . In for 
25 mz. j 
[fsl£fftr^r'en B e r n a z a , ^ 
habitaciones . N'o y e l l a es l iuena s i r v i e n t a . In formes 
^4 ia g E C u.G -ir, 1 h070 nel, 145 
l mar 11091 C O E O C A K U N I U E N C O -C^J. U E S E 
O c i n e r o 
^tou^^l idad y In forman a todas 
veptuno, 40. 2o mz. 
¿o mz 
O B O F R E C E U N E S P A S O E R E C I E N 
O llegado, pero que y a estuvo afluí y en 
edad, pura portero o cr iado de m a n o ; fn ^orte . ' Sabe y ent iende bas tante e l oco t iempo l leva en el p a í s ; t i ene 'qu ien i n g l é s y no t iene Inconveniente en I r a l niVí1^«0 D6"B' Vedado-
C j E V E N D E U N L A B O R A T O R I O P R O - „ 
O p i ó para un c e n t r a l a z u c a r e r o , con nico. WXV 9". plato , chuck y c o n t r a -
sus a p a r a t o s y productos p a r a a n á l i s i s m a r c h a . H a y a n a Machine w o n t a ^o. 
de c a ñ a y s u s d e r i v a d o s : t i e r r a s f e r t i l i - C r i s t i n a , 12, C i u d a d , 
zantes , etc. P r e c i o 3.033 pesos.'" P a r a 10396 
míis informes , d i r i g i r s e a l a c a l l e 27, 
lo garant i ce . C a 
11170 
le Concha , 3-G.' 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A -por, s i s t e m a B a x t e r , ver t i ca l , de cua-
• i tro c a b a l l o s y v a r i a s poleas fundidas . 
m e c á n i c o , p i r e c c i f i n : P l á c i d o ( B e r n a z a ) , " V T E N D O 60 T O N E L A D A S D E R A I L , ! A l t a r r i b a . 8, J e s ú s de l Monte 
Norte , . ,s i se ofrece. K n f e n d e algo de 
mmmBBmmamuBmauumM 
CRIANDERAS 
ME C A N I C O S E L E C T R I C I S T A S : I > S . ta lac iones y r e p a r a c i o n e s de todas 
numero 
11094 
30. J o s é Lorenzo . 
g E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
^ ^ i i - - - ¡ ¡ " " r s P A S O l i A S , D E M E - KJ pafiola, de cr iada de c u a r t o s o do 
ggSOB** ^ ofrecen p a r a una comedor, l l eva t i e m p o en el p a í s . Infor "r.na eda<1, ríe mano o mane- m a : P a u l a 38, H a b a n a , 
^ a s a . de Cr rilíe 25 n ú m e r o 192, 10952 
^ informan. C-aue 
24 m 
SE D E S E A C O L O C A R B U E N A C R I A N d e r a p e n i n s u l a r , de 2t) a ñ o s , con dos t r a b a j a m o s bien, 
meses y medio de haber dado a l u z ; t i 
l ^ ^ B w ^ f m o i ^ ^ i ^ s ^ M A T R I M O N I O . D E M E D I A N A 
tar io s é o r d n a s de eas , etc. etn r S i i i •iYJ- e s p a ñ o l , con una h i j a y a se 
. ' ^ í i nfimorn V-'S T v l é f o i i o í<-'1 w A i , desea e n c o n t r a r easa de inqui l ing 
1 feS^^IÍ^^^^'í ^ « f ^ a m a r á n :q ca l l e 
24 m a r 
E D A D , 
s e ñ o r i t a , 
a to p a -
J e s ú s 
10578 24 m 
05 mz. L Q E D E S E A C O I i O C A R U N A M U C H A -
¡ VoJ cha. p a r a ü m ieza de c a s a o p a r a 
m a n e j a d o r a ; r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . 111'° - — ~ : J O V E N E S - niane.iaoora ; r e c e n u e g a a a de i',spana. _1 _ . " _ 
^ É ^ ^ d a do " . a n o , y "en l a ^ a l t e l é f o n o A-9909. ^ i j ; D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
óo'a de cria a cortador> s a s t r e o 10909 -4 ^ ima s e ñ o r a con buena y abundante 
î«a «" i í i á U r ro' a en sn casa . I n - J A E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - lecho; pudiendo p r e s e n t a r cert i f icado 
^ a a d t e o d a S horas. P a u l a , 80. , V cha 
1 KM':; no!):; 27 mai 
de 10, p a r a v í a con sus g r a p a s tor 
n i l l o s y mordazas . T a m b i é n tengo tnucho1 
p o r t t á t i l v í a de 30'". A g u s t í n S a n c h o , ; ««r^ • • • x - L I - f ^ . 
A m a r g u r a , 94, a l to s . ¡ Maquinas para comprimir tabletas 
23 m a r Se v6nden dos maquinas s i s t o m a E u -
r e k a , p a r a , l a f a b r i c a c i ó n de toda c l a -
se de comprimidos f a r m a c é u t i c o s . I n -
formes : J . l l amos . Monte , 135, Ha!bana, 
10812 - 23 mz. 
MAQUINARIA 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A , D E Q ü l -
 es; a ñ o l a . p a r a cuar tos o acom- de S a n i d a d . I n f o r m a n : R e p a r t o A l m e n -
p a ñ a r a s e ñ o r i t a . I n d u s t r i a 23, t er - dares , cajle 4, c a r n i c e r í a . 
• 11195 25 mz. 
254 mz. i l l ^ r ^ o T o ' B I í r \ - > ^ M U C H A - t e í 1 0 ^ S O -
^ B ¡ S Í * Y.Var y sabe cumplir con . ' r C ! » D E S E A , C O L O C A R U N A S E S O R A , 
VfW. Pe",„ Informan en J e s ú s del Q E D E S E A C O L O C A R U N A M L C H A - ^ jovell; de c r i a n d e r a , e s p a ñ o l a , t iene 
. obUf̂ 1 „ ia A g e n c i a de Mudanzas . O cha, para l a l impieza de por l a m a - gU njfio muv grueso , de 2 m e s e s , ' y t i e -
«te, - i ñ a ñ a ; de i a( 11. C a l l e F e r n a n d i n a , ¿S; ne ahundanto leche. I n f o r m e s : C o r r a -
lirfono I-11&!5- 2o m ¡ cuarto , 2. 
— S E S O R A , ! i10'1 27 m 
l a m i s m a otro d e s o í coloca 
do en c a s a de fami l ia de 
buen sue ldo ; Unieníts referei 
gas 50. T e l é f o n o A-4049. 
11020 -
l a d ; 
Llle-
24 mar 
p a ñ o l ; soy m e c a n ó g r a f a ; s i no es u n a c a 
s a s e r i a , no se moles ten el l l a m r . Mi di 
r e c c i ó n : S e ñ o r i t a I d a l i a R e v i r a 
A r a n g o , 3, J e s ú s del Monte. 
11088 , 26 m 
XiJL p i enso . 
C a l l e R O M B A C E N T R I F U G A C O N M O T O R 
J 3 do vapor acoplado , 
CO M P R E S O R D E A I R E C O N M O T O R de p e t r ó l e o , rec ip iente , mart i l lo , ba-
l Q E O E R E C E , C O M O S A C R I S T A N Y O R - Q E S O R I T A E X T R A N J E R A , S E O F R E C ^ r r e n a s y m a n g u e r a s . 
O g a n i s t a . L u i s C r u z , p a r a dentro o O v a r a s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o p a r a O E C O R T A D O R D E H I E R R O , D B D O -
fuera de la C a p i t a l . C a l l e ü y 19, V e - n i ñ o s de gobernante , uo t iene incon- IX ble c a r r o . 
Cla^0o.,.171- veniente p a r a : i r a l campo P a r a infor- TyoJ.EA.ii D E M A D E R A , 
11230 25 m m a r s e en V e d a d o : ca l l e 21, e n t r e A y X d i á m e t r o s . D I S T I N T O S 
IH-^-—TírtFoCARSE L N A S E Ñ O R A , I . _ - ' , 
?ÍSÍA ?iiflna celad, e s p a ñ o l a , p a r a y-wK.SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
j j i e " ' f a m i l i a o matr imonio , p a r a J L ^ n i n s u l a r , de cr iada de c u a r t o s ; s a -
0 totM tiene pretensiones . 1 a r a i)e cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; sabe co-
gabana- s ¡ u t o s . ser a mano y a m á q u i n a : desea c a s a 
les, 83. 
11220 
Paseo , n ú m e r o 340 y 348. M i s s D o n a l d . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A T f N E R E M - 11043 2-4 m 
O pleo como c o r r e s p o n s a l , tenedor de 
f " 
fete. H a traibajado en l a H 
l ibros , en c a s a c o m e r c i a l , of ic ina o . bu- C Y F R E C E S 
""abana e i n - X J i n d u s t r i a 
• > ^ a V i l l e s a S 
'11209 
- ^ r r T c o L O C A R U > A M U C H A -
^ / c r i a d a de mano o de maneja -
h c i » , , ^ cnmDlír con su o n l l g a c i ó n . 
S'^ f e f e r e n c S Informan en Monte, 
 ;
f o r m a l ; t iene buenas referencias . A n 
t ó n Kec io , 9. 
10S00 23 mz. 
CRIADOS DE MANO 
O E O F R E C E U N A C R I A N D E R A E S P A 
O ñ o l a , con buena y abundante leche, i ^ r " ^ " i » " ^ rihllí--.^Tt™?aíl P6 M " c ñ ¿ü"o£i 'c 
de 20 a ñ o s de edad y dos meses de h a - *m<** á ^ ^ t í ^ h V T & f t * refei-?n- H a e va 
ber dado a luz y concert i f icado de S a - f f \ M ^ A ^ ' ' ^ ^ ñ o r 
n idad . Se puede ver su n i ñ o en l a ca-
l le S a n Pablo , n ú m e r o 2. P r e g u n t e n por 
M a r í a G a r c í a . 
11080 24 m a r 
a l A p a r t a d o 
11081 10815 
S U S S E R V I C I O S A A L G U N A 
un m e c á n i c o entendido 
i ó , en s u m a y o r í a m a q u i n a -
por. Puentes G r a n d e s . R e a l , 
J o s é I n s ú a . 
24 m 
/ C A L D E R A S L O C O M O V I L D E 60 H . P . 
\_y V e r t i c a l e s rio 4. 12. 20, ?ft v 4© H . P . 
DI N A M O , C O R R I E N T E C O N T I N U A , de 35 K . W . , con motor de v a p o r aco-
plado. 
DI N A M O D B 3 Y M E D I O K . W . , 73 V . con motor de vapor acop lado . 
T V E N T I L A D O R E S C O N M O T O R E L E C -
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O P E I ^ E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S - » tr ico acoplados , de 15-25 H . P. hortelano, de med iana edad, con 'bue- O panol, en casa p a r t i c u l a r o de co- " j V r A Q U I N A S D E V A P O R D B 70-74 H . P . 
¡ entre 
^nümero 1« F6nda 
Mono A-<100. 
c r i a d a de 
entre S a n -
- ^ T ^ A C O L O C A R L N i 
^ . f rfeién l i b a d a , p a r a 
0 ; Tn^orman en Durcge, u, ItaíreT? Enamorados . 
'11108 
- T n F S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
CEKr nari criada do mano. Informan 
n b L P I número 40, J e s ú s del Mon-
TTTTTTririTa tít̂ TT^Z T T Í T ^ A H A iv¡r n a s referencias de casas en que ba es- m e r c i o o en o f i c ina ; t iene quien l a r e -
I I I A N D E R A , K E C I E > L J ^ O A i J A un ta(lo álé - i n f o r m a n en l a callo comiende. P r a d o , 117, a l tos . T e l é f o n o n 
E s p a ñ a , con buena y abundante e- H a b a n U4> L l a m e n ¿1 t e l é f o n o A - m s A-71Í» . J o s é Otero. I P A ^ A T R E N ^ L A V A D O U N A p l a n -
%1E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U - che, desen colocarse, a leche e n t e r a ; t i e - 2 ? m í 10550 24 m ' ^ cha para c a m i s a s y p u ñ o s , un apa -
• ra to p a r a cue l los y u n a p a i l a de cobre 
de doble fondo. 
CA B L E D E A C E R O , D E 2 1|2'' DIAWDS-tro por 1.780 p ies de largo 
Tnr.tñT^i'r^fT"i • i^wv A v T i n r f n w T n n ' I C?1* C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS ; ^ ail-e' t r i t u r a d o r a s , motores de va-
. , por, de gas pobre, de p e t r ó l e o y de gaso-
Duen cuan- l i n a , 
s t r u c c l ó n g r a t i s . I J . BACARISAS 
A V I S O S 
pract ico en e l serv ic io , va a donde se 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
14" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
„ . ^_ v . ^ "v- • ÍV^V,, . UUÜUC oc c r i a n d e r a , e s p a ñ o l a , con buena ^.^v-í -w^, ,r .r ,x r..,. . 
24 m a r ! 9 £ e z c a , t i ene buenas re ferenc ias de l a abundante leche, t iene cert i f icado de- S a - JOXKlt, C O N C O N O C I M I E N T O ^ D E $100 a l mes y m á s gana un 
_ ' l l t lma c a s a donde t r a b i j ó . I n f o r m a n en n i d a d y quien l a recomiende. C a l l e B a - " of ic ina y buena l e t ra , s i n pretens io - ffeur Empiece a a p r e n d e r 
J A M U C H A - Cu'ba, 5, azotea, e s q u i n a a T e j a d i l l o , i fios n ú m e r o 2, e s q u i n a a P r i m e r a . ne^, desea empleo de ayudante o cosa p i d a un folleto de i n s t r u c 
i r a   11210 25 m ' in<wn 20 m a n á l o g a . D' ing irse a : M. G . M. en e s ta Mande t res s e l l o s de a 2 ce 10030 
24 m a r 
U C H A -
Correa, nu 
24 mar 
O E O F R E C E N U N E X C E L E N T E C R I A - T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
O do de, manos y un bu$n i)ortero, s i n 1 ^ r a , e s p a ñ o l a , t r e s meses de p a n d a , 
pre tens iones . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o t iene cer t i f i cado de Sanidad , se puede ggg 
5594. C o n s u l a d o y C o l ó n , bodega. ver eu hij;i , no le importa a y u d a r en 
11080 ¿4 m a r a l g ú n quehacer de l a easa. I n f o r m a n ; 
•Rnenaventnra 37 entre M i l a g r o s y S a n -
T ^ E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N C R I A S ^ a l a " ^ ' v A o r a ! 
J L / d de mfmos y un hnén portero T : e - 11031 24 m 
len i n m e j o r a b l e s • re ferenc ias . T a m b i é n 
i á i o g a . ' ir ig irse  
a d m i n i s t r a c i ó n . 
110G0 
tr. .     l l     ntavosT p a r a l 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 1 
24 m L i i z a r o , 249. H a b a n a - ' 
I N Q U I S I D O R . 35. A U T O S . H A B A N A . 
10876 27 m 
La Estrella y La Favorita 
SAN. N I C O L A S . 98. T e l . A-3&76 y A-4203 
"EL COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-390C. 
E s t a s , t re s agencias , propiedad de H i p ó -
lito Sufirez. o frecen a l p ú b l i c o en ge-
nera l un serv ic io no mejorado por n i n -
guna o t r a dgencia, d isponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sona l i d ó n e o . 
47035 26 e 
" ^ ¡ F s E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
flán mediana edad, a r a el campo o 
¡J ciudad informes: H o t e l B é l g i c a . E g i -
i (»)• Teléfono M-3.m». 
10027 „ . - ' 
TbVBN ESPAÑOLA, D E S E A C O L O 
il cftrse casa de mora l idad , nrs 
Ü-.j!.srse .ea ^ _ „ , „ , 1 „ ^ i n f o r m a n : 
O blancos, de cr ia c>).s de manos o de man ¿ todas h o r a s . M u r a l l a , 1S, azotea, 
ayudantes de cocina o cié mandaderos , 11007 i 
o en bodega o yudantes de chauffeur o - - . 
en fondas o c a f é s . I n f o r m a n en Snftreá ¥ " \ E S E A C O L O C A R S E L N A JOA E N , D E ta l luros v cas 
82. E s q u i n a a E s p e r a n z a . T e l é f o n o A-5104. U c r i a n d e r a con su n m a o s m e l la . c»e 
L l a m e n por B e r n a r d o . L a m p a r i l l a , 63; de 8 a 10 a. m. ^ I quinas de coser a l 
—J- l lr0 . 3* m a r 1 :10u'>1 inii. m,m • • mnni—WII^"^-.--!"* L l a m e a i t e l é f o n o A 
L E S Y P R E N D A S 
J p j de uiano o comedor 
iiavo. 61. 
mu 
.î ,.̂ vi<a»Msmmmmmmi3mBBSlimt\Wllllil II ll i Wl 
T . O V E N E S i ' A Ñ O L , C O N B U E N A S R E - ! T U A T I C C P Í Í P C 
» í f erenc ias . desea colocarse do cr iado U t l A U F r L M 
de manps. E n t i e n d e un poco de coc ina . ' y^wBi^E^wwirw^w.^ 
Inforñ' ian en el t e l é f o n o A-6510. 
84&"5 
M Á n i I I N Á S ' S I N f í F R " Q E V E N D E N : U N J U E G O C O M E D O R C J E V E N D E N V A R I O S T R A J E S D E h o m - f A M D D H uimKivinri*. v i ^ w L . a » . O moderno, 175 pesos americano de O bre en buen uso. I n f o r m a n en l u d u s - C U l f l r R U 
casas de f a m i l i a ;.desea c u a r t o , 175 pesos;1 un juego sa le ta o m - i t r i a , 53, bajos . C o m p r o muebles , pocos o muchos f o n ó 
Tender o cambiar raft- cilbidor, roblo y cuero, 125 pesos ; c a m a | 11028 24 m a r grafos , discos, p ianolas , p iano ób1eto< 
A S i g e n t e d r s i n ' ^ a L C a ~ '' J?™*0^ 30 _Leñ0S L.S6. - i ^ T A Q U I N A D E - E S C R I R I R " U N D E R " '&J^^&}$?*. en teros J e c a s a s 
"(o E e r n á f i n d e ? , n i ñ o / l M ^ o d ^ 50Ene"?o®CRCajIUa contadora . ^ f ^ ^ L 1 ^ ' ^ ' ^ o í nZúrí-
OE PESKA C O L O C A R U N A J O V E N , ps-
0 ninaular, de crinda de mano, sabe 
cimi lir eOñ su o b l i g a c i ó n , es forma!, 
no tiene inconveniente en s a l i r de la 
IJabana: lleva tiempo en el p a í s ; p r e -
g^tíft .pqr Esperanza C i d P u e r t a . C e -
10931 111 
Q^rSO^ÍCÍíA L N A M U C H A C H A P A -
u m la contador:!, que no v iva l e j o s ; 
horas de entrada, de 7 a (í. ! I n f o r m a n : 
K'Ñ:!7 m a r 
C O C I N E R A S 
^ O C m E R A P E N I N S U L A R , D E S E A en 
U c e n t r a r una c o r t a f a m i l i a de mora 
idad. Quinti l Pozo, tío A g u a Dulce . C a 
!e C . esquina!' a 11. 
11144 • " . 25 mz. 
1 pOTWTWWISfSWW» 
DE S E A C O L O C A R S I n i n s u a r , de chauffeur 
j c a l a r ; t iene buenas refei 
carnpo. D i r i g i r s i e : B'ragO 
L a A u r o r a . 
I 11138 
J O V E N I»E 
p a r a s a domic i l io ; se 
v idr ios y m á m a r a s a l campo-, a i que lo 
sol ic i te . . T e l é f o n o A-3970 
11182 : : 'G' ab. 
| 14 pesos; l l á m p a r a , 14; f i a m b r e r a , 
m— pesos nevera redonda, 70 pesos ; a p a r a -
ones caoba, 
_ u i l a , 32. 
e n v í a n d i s e ñ o s , 11131 20 m a r 
» T ^ N L A L O C E R I A L A A M E R I C A , G A - dor moderno, 30 pesos sillc 
. Hi l iano, 113, so colocan v i d r i o s y m á m - 8 pesos y o tros muebles . A g 
30 pesos . E s t a n t e m a g n í f i c o p a r a c a s a &"ezt. T e l é f o n o M-2578. 
de p r é s t a m o s , 200 pesos. C i n t a s p a r a m i - 2 aib. 
q u i n a s de e s c r i b i r , 50 c e n t a v o s p a r a una. ¡ j . i»xi!.u,ENDl D E R O J A S 
~ L- I : J -T a m b i é n se c o m p r a n l i b r o s usados . C a JZ vende y r e p a r a V ^ g i s ' t r a d o í a ^ v ' ^ t o ^ -
Ue O ' R e i l l y , 60, l i b r e r í a . T e l é f o n o n ú - da c l a s e de a p a r a t o s m e c á n i c o s e l é c t r i -
24 m a r 
'Jo mz. 
"I\ T A Q U I N A D E E S C R I B I R U N D E R W O O D 
i-TX 60-'.pesos. •.•Vlctroja V í c t o r , grande, 175 
p e s ó s , ' E s t a n t e propio r a r a l i b r o s , 10 ¡ Q E V E N D E U N G R A N J U E G O D E S A -
mero M-2263 
11114 
eos. C o n s e r v e este: 
10604 
T e l é f o n o 1-1600. 
1 ab 
SE V E N D E U N A M E S A D E B I L I i A R _ p a r a e l juego de pifia. Puede verso 
/ C H A U F F E U R 
\.J con ocho a ñ o s de p r á c t i r 
La H 
ni» 
ina. Me jrrate , 12' •2i i 
T^ESEA COLOCARSE L N A J O V E N * p s -
J J olnsulaf, de c r i a d a de mano o para 
SaMíaeionésy ropatíai copa y sabe e ü m -
plír con su deber. T i e n e su f a m i l i a cine 
ía gÁfiniiiá y no admite ' t a r j e t a s . I r i -
forman; Monte, 2, l e t r a E , s a s t r e r í a . • 
2o m 
ÜE OFJÍECENIÍHÍS M U C H A C H A S , V A 
u ra criadas de mano 
P E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , 
O l i m p i a y con 'buenas reoomendacio-
a e s ; no d u e r n e en la c o l o c a c i ó n . In for -
m a n : J u a n Delgado y. L a c r e t . V i l h i So-
edad- S a n t o s S a á r e z ; en la m i s m a so 
coloca ü n cocinero. 
ti:. 11198- . : ; • . ' 25 mü. 
Q E - D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
J p e n i n s u l a r 
11204 
inar. C u b a , 
M E C A N I C O ESPA-ÑOIf , 
y oert i f i -
Jadbs de apt i tud , se ofrece i a r a c a s a par 
t i c u l a r o c a m i ó n . D e s e a cas-a formal . L l a -
men a l t e l é f o n o A-1201. 
11132 24 m a r 
T I N J O V E N D E S K A P R E S T A R S U S s r e - i A i i c v r 
XJ vicios como ayudante de chauffeur, l l a m e ' a l A - J á i l f 
en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t i c - 1120: 
ne muv buenas re ferenc ias de jas c a s a s s 
donde "ha t r a b a jado. I n f o r m a n : T e l é f o - Q E V B N D E A I ' R E O I O 
no F - U O a . •> t -.- 4 
lOOO1, *-4 mz 
M I I F . B ! F S Í.ÍH SOS. S a n Miguel, 80,. bajos . A c a d e m i a , i O l a y wno de m a r q u e t e r í a , comple ta -, "í^o^iuD j l l l í 24 m a r i m e n t e nuevo, por e m b a r c a r s u d u e ü o . A todos los d í a s , de l a s s ie te de l a m a -
P a r a v e a d e r l o s a v i s e a n t e s q u e á n a - Qk V E N D E N P O R E M B A R C A R , J U E - TODAT8 ^ORA3- EMNA '2 ' ALTOS- ^ P ^ ^ ' ' ^ " l o 2 ' a l t o s de l a tarde , e11 Z u l u e ' 
í í i e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 ^ & . T e - ^ 8 ° , ÚG c u a r t o cedro c a r a m e l o ; uno "^^otíSO 28 m i 11W5 ' 24 m a r 
i'/? a OOAT * ' i ' de s a l a ' caoba, otro rec ib idor , ta,̂ ™*" J-VUOJ I 
i e r o n o A - á ¿ y 7 . A q u í se le p a g a r a n tocio nuevo; dos cuadros de s a l a . „,,„ „ „ „ i , i „ ik-wi. k;«m M „ • , „ i , • J „ , u n a s o m b r e r e r a m a r q u e t e r í a ; un 
s u s m u e b l e s m u y b i e n . N o se o l v i d e : tretí l á m p a r a s e l é c t r i c a s s a i ¿ y 
21..ab 
un manqui , un vent i lador nuevo, e l é c t r i -
co, 110. S a n Miguel , 145. 
lljDOO 25 m a r 
R E J G A L A D O , 
O - u n e s c a p a r a t e de (nídi cr;' ntfc v r>, von-
Urnas, un lavabo, tm bureai i ^ur-tino. u n a 
ATENCION 
10135 






a n t a ' C l a r o , 
LiESEA C O I i O C A R S E L N A J O V E N de 
1/color, de m a n e j a d o r a ; e s t á acostuin-
brada y no tienp inconveniente en vi 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a -
fonda M r a coc inar .y ¡ t m p i a r una casa de cor-
ta fami l i a . I n f i r m a n en P u e r t a C e r r a -
24 m i da, n ú m e r o 2. 
11075 
llOüi 
on mas de 3 a ñ o s de p r á c t i c a 
c o i n e n d a c i ó n de la c a s a <lon-
Pcforman en los T e l é f o n o s 
24 m/.. 
taiBl 
c'l'que pego loras de lavabos m á r - ' 
í ^ i e s , j a r r o n e s de s a l a v m u ñ e c o s y ob-
ta rea l i zando calzado f i - jctog de .lrte Voco dinero . A v i s e a A-8567 
A n d r é s M. C o r r a l e s , 44; g a r a n t i z o 61 
t r a b a j o . . ,. 
•10G84' i 7 ab. 
dos de f a c t u r a ; s ó l o h a s t a e l 
: | i aza , 20. P e l e t e r í a K o y a l . 
30 raz. 
24 m a r 
T T N A C O C i r E R A D E S E A C O L O C A R E 
U en c a s a p a r t i c u l a r o e s tab lec imien-
íos. Infonnan : l i enjumeda, 
' Oquendo. 
00, e squina to. T i e n e quien l a recomiende. Infor- t rabajado . 
Q E O E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R ' 
O en c a s a p a r t i c u l a r , ' q u é sea s e r i a . No j 
se co loca menos do 80 pesos, casa y co- i 
mida . T i e n e re f erenc ia s de donde ha i 
man en B a ñ o 
11113 
numero Vedado.' H m a r >a, 
I n f o r m a n 
bodega. 
i Monsenaite y 
V-707ÍÍ. Gonza lo 




de manejadora . E m p e -
24 mz. 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
A . / una joven, e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en 
T a m a r i n d o , 77. e squ ina a San Üen ign 'o , 
J e s ú s del Monte. 
Í S Í E Í ' C Ó L O O Á R ^ l T l J Ñ A 3IUCHA"- , 10023 . 111 
v cha peninsular, de c r i a d a de mano Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
uartos. In formes : M i s i ó n , 07, a l tos , O ra . p e n i n s u l a r , p a r a casa de corta 
ilación 18, tercer piso. f a m i l i a o e s tab lec imiento ; no se coloca 
. L a m p a r l l 
Ca lvo . 
10881 22 m a r | 
( P U A U F F E U R , " J O y E Ñ E S P A S O E , D E - j 
\ J s e a co j i c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r y i 
t a m b i é n sa le a l campo. T i e n e r e f e r e n -
c i a s ; en l a m i s m a un a y u d a n t e ; sape 
m a n e j a r . I n f o r m a n en Gal iano , .120, a l to s 
por .Salud. T e l é f o n o A-3585. 
10801 23 m a r 
Im , - * ar/̂  fne,ra 1;, H a b a n a , m duerme en l a / " C H A U F F E U R E S P A í í O L , D E S E A C O L O - i 
y¡E DESEA C O L O C A R L N A C R I A D A c o l o c a c i ó n , sabe c u m p l i r c p n . s u obl iga- V ^ c - i r s e . en c a s a p a r t i c u l a r o de co- i 
0de mano, con una n i ñ a de 7 a ñ o s y ^ . w ' r io .Suspiro, 10; cuarto mercio. I n f o r m a n : L l i n . l s , 34, e squ ina a 
ffl criandera de dos meses de par ida . 1 í/u,!.? J 0. i S a n C a r l o s , H a b á n a . 
hforman «n C o r r a l e s . 78. ) .J®*1* ; • „ 24 m j 10059 24 mz. 
11003 o. m7 i Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe 
Sr"'—— . , " • I O n i n s u l a r , p a r a coc inar , para c o r t a fa 
y- DKSEA C O L O C A . R I V A K S P A S O - mi l la . C o r r a l e s , 155. 
" la de mediana edad, p a r a c r i a d a de . 10r»12 21 ni 
o m u i e j a d o r a ; l leva t iempo en el" 
w; sabe su o b l i g a c i ó n . T a m a r i n d o , 30, T T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O 
¡JL, 6 ^a l'otlca. ¡ * J loca.rse, ent iende un poco de s 
•HWBBBBnBnBBBS 
TEMEDORES DE LIBROS 
DETALLISTAS 
"m 
tiSORJL P E N 
Jocarse do crir. 
& Corapostel 
e coc í - i^i^jnen a l T e l é f o n o M-4!)03. C o m p a ñ í a . 
- — , na , pref iere u n a cas^ de matr imonio so- E c o n ó i u i c a C o n t a b l e R e i n a . 12, a l tos . I 
, i0 0 m a n e j a d o r a . D i r e c c i ó n : M a n a n a o , s,> ii-ir-n taro-,, /rcriiÁrrnri ¿n ,<n*&kíifit*L,i\ 
B N I N 8 L A R D E S E A C O - A v e n i d a 2a., n ú m e r o 27. entre 8 y 2 fn Í \ ^ 
ada de m a n o ; para i n - P a r a d e r o de' O r i l l a . • sn i v i H n , . ' prAct l ca t a u l b i í ! n j 
la, 24, bajos . - ^ I 10037 24 n i 8 ^ ^ " . 25 m \ 
REGISTRADORA 
NATIONAL. 
La economía de un cua-
renta por ciento, garan-
tía de dos años, la aten-
ción inmediata y la se-
riedad en los nego-
cios, han hecho vender 
ochenta y seis registra-
doras en los últimos dos 
meses. Vengan a buscar 
la suya. J . G. Bouffar-
tique. O'Reilly, 5. 
SE V E N D E U N A U R N A D E C R I S T A L y caoba, cur io samente t r a b a j a d a a 
1 mano, p r o p i a p a r a u n a imagen o c u a l -
) quier otro objeto, 30 pul-gidas de a l -
¡ to, por 32 de, ancho, y 16 de fondo. P r e -
c io S&b. E h o á r n a c i ó n , 3, e n t r e S a n I n -
I da lec ia y S a n Ben igno . J e s ú s del Mon-
te ; de 1 á 6. 
' 10731 2 ab 
L~ ~ U J O S O E S C R I T O R l Ó T s E V E N D E UN lujoso e scr i tor io plano, de cedro, con 
nueve gavetas de cada lado. T i e n e un 
c r i s t a l . d e media pu lgada de espesor , 
muy fino. Puede v e r s e en M u r a l l a , 66, 
a l tos . 
i C 2278 7d-19 
MU E B L E S A M I T A D D E S U V A L O R ; v é a l o s en blanco, e l i j a e l que le 
t.guste y de la orden p a r a m a n d á r s e l o s 
á su c a s a . F l o r i d a , 30. 
10793 27 mz. 
V E S U V I U S 
S O Y LA C O C I N A 
I D E A L 
PARA s u HOGAR. 
N o NECESITO 
M E C H A S . 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S DE 
L u z B R I L L A N T E 
POR D Í A 
J U A N R A M O S 
J-O-ití 
Í ^ I A N G A : S E V E N D E N C I N C U B x S ' T A 
O c a j a s a u t o v ó v i l e s . E n A l c m b i q u e , 16, 
de 0 a 5 de l a tarde. 
10038 23 m a r 
11107 tí ab. 
r]f >— . • / B O C I N E R A Y C R I A D A V E M A N O , D E -
¡Vnt, • E A C O L O C A R , U N A J O V E N sean colocarse , j u n t / s o separadas , ¿ " ' " s u l a r , de c r i a d a de mano o m a - saben su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : I n f a n 
C ! ¿ Babe bien su o b l i g a c i ó n ; y ta, 47. 
¿orm •la's 0 Q'1^11 l a r e c o m e n d é . 10049 
« u l r ? ? . e s q u i n a a E s p e r a n - -fZ^VA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
iioi* 1110 A ' 5 m 
28 m DE S E   c i ñ e r a f r a n c e s a ; es r e p o r t e r a y tie-ne r e f e i e n c i a s . D i r i g i J L ' r s e : P a s e o 
uftS? i C O L O C A R U N A J O V E N , po- T e r c e r a ; t e r c e r a c a s a empezando por 
WiiWo í' Para c r i a d a do mano o ma- el mar . • ] 
11017 • Infonl)an e" Vives , 05. , i 10990 24 mz. \ 
t̂ T^r- • 1 '. ~4 m.. Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
i) C O L O C A R S E D E C R I A D A D E ^ e s p a ñ o l a , p a r a coc inera de m í a cor-
•íninRni 0 de tnanejadora, una joven, ta f a m i l i a ; en la m i s m a una c r i a d a de 
Hfc >*'' 8abe su o b l i g a c i ó n y t iene mano o m a n e j a r u n n i ñ o . Susp iro . 14. 
í Hri(Ai ^araptice. Informarf in ; Oficios, 
11022 G r a n i m i l l a . 
fe 
11002 24 mz. 
24 m ^ O C t N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -' \ J c a r s e ; pagando buen sueldo no le i m -
porta t r a b a j a r aunque sea en c a s a de h-'« JOVEK. E S P A ^ n r A -nvisWA o n . rt  t r a a j a r e s e  e  c s  e 
L ^ s e de cr iada o mane i a d o ^ comerc io ; s i no es b u e n a casa q u é no j 
fe" Progreso, i - ^ manc3ddoia- I n " , s o presenten . I n f o r m a n : G l o r i a , 20; via-1 
Interesante a los comercian-
tes e industríales que necesi-
ten llevar los libros. Se lle-
van los libros sellados a do-
micilio, por módico precio, a 
una hora del día. Personal 
serio. Diríjanse al señor Fran-
cisco Quadreny. Amargura, 
número 54. 
\ \ A O U I N A S D E E S C R I B I R U N D E R -
ITJL WOOI1 n ú m e r o 5, vendo dos a l con-
tado o j .os - c ó m o d o s , modernas , c a s i 
nuevas , bicolor, retroceso, un* de t ipo 
grande para Ibufete, P , u é n a v e n t u r a , 58, 
V í b o r a . 
10980 24 m 
N e c e s i t a m o s c o m p r a r y v e n d e r m u e -
b l e s e n a b u n d a n c i a . L l a m e a l T e l é -
f o n o A - 7 1 8 7 . L a C a s a P í a . M o n t e , 
n ú m e r o 4 4 5 . 
! 10406 20 ab 
^uerpos , 
24 m i coqueta ovalada, se d a n por l a c u a r t a 
— i Par te de su valor, 350 p e s o s ; hacemos 
toda c l a s e de muebles y p iezas s u e l -
tas . M í i s barato que nadie . Compone-
mos, barn izamos , e smal tamos toda c l a -
se de muebles y p ianoa . A v í s e n o s con 
una p o s t a l . E n s e g u i d a s e r á serv ido . F l o -
r ida . 5. en tre G l o r i a y M i s i ó n 
1^03 ' 28 m 
AV I S O : S E A R R E G L A N M U E B L E S , d e j á n d o l o s como nuevos, e s p e c i a l i -
dad en e s m a l t e s y b a r n i c e s de m u ñ e c a ; 
L l á m e n o s a] M-1966 y en e l acto s e r á 
s e r v i d o ; n o t a : t a m b i é n compramos mue-
b l e s de todas c lases . F a c t o r í a , 0 
. 29 mz. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , C O M P R A -venta . r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r L u i s 
de I03 R e y e s . O b r a p í a . 32, por C u n a , T e -
l é f o n o A-1036. 
Wi* 27 m 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o TeWono A-8054. 




De rejilla, desde. . . 
De punto, desde. . . -. 
De muselina, desde. . ; 
^' i su ta^ ^i^v ^ U N A J O V E N , pe- J ^ K S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
11 sii OMÍ£MA c r i a d a , sabe cumpl i r J J p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a d a en e l p a í s , 
l1,^ 12o 8 <5n- luíorm^-- E s t r e l l a , oci,{a a , a c r i o l i a y a d a e s n a ñ o l a ; y 
24 m ' Oes pagos. 
11015 24 mz. 11224 
"finí. 
mi 
JO V E N T E N E D O R D E L I B R O S V M í c a n ó g r a f o , p r á c t i c o e n a p e r t u r a de ta de j a r d í n 
24 m 
B o U O L ? C A R . 8 K l ; N A S K S O R A , 
r i a d a o manejadora . 
puede a y u d a r algo a' los quebaceres . I n -
formes : A l d a m a , 130; haJbita-ción 29. 
11010 24 m 
VOY A E S T A D O S U N I D O S Y N E C E -s i t a n vender, pronto, 2 juegos de 
1 dormitor io , 1 juego do l i b r e r í a muy 
. b o n i t o , de 12 pices , 3 mesas , 0 s i l l a s , 2 
s i l lones tensor, 1 l á m p a r a e l é c t r i c a de 
piano, 1 nevera W b i t e F r o x t , 1 r e f r i a -
dor de agua, 20 tli C e n t u r y for officina, 
v a r i o s a r t í c u l o s de c o c i n a y p a r a ' l a -
i v a n d e r a , 1 p l a n c h a e l é c t r i c a W e s t i n g h o u -
' se, 4 t a b l a s por C a l z a d a , 2 por 12 p u l -
gadas, por 22 p ies de largo, b e r r a m i e n -
1 cor tador de c é s p e d , 1 
h o r a s to- v a g ó n y tuberífe. de goma p a r a moca el 
Coimes de fibra. . U n peme que corta el pelo míen- A1 • j j i Almohadas, desde. 
tras usted se peina. Precio $1.50. 
Pídalo a: Beers y Company. 




" U S 
"l.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
todos 1 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m c s an g r a n surt ido da muebles 
que ver demos a prec ios de verdadera 
o o a - i ó n con e s p e c i a l i d a d re 'Mímr"»*! - iue -
gos de c u á r t o , s a l a y comedor, a pre-
c ios de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s gran 
e x i s t e n c i a en j o y a s procedentes de em-
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s ' y objetos 
de v a l o r , cobrando nn í f i m o i n t e r é s . 
"LA PERLA" 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
8726 31 m 




Q E D E S E A C O L O C A R L N A C O C I N E 
O r a , e s p a ñ o l a , i -ara un matr imonio 60-
«V Cipiño^IEN' ^ 0 0 1 t>K, Q U E ES 




m o r a l i d a d . P r a d o , 123, 
'4 
í.'" 'ftconv^t V.aya a N u e v a Y o r k ; no 
^Ulen f / ^ i ^ t e u « a r uniforme. T i e 
VM: cal ieargar^nü<;e- v ^ m á s infor 
. S o L ' turnen 
/ B O C I N E R A , E S I ' A S O L A , D E M E D I A " ' 
K J n a edad, se o írecej p a r a c o r t a f a m i - E s c r i b a n a M. I ' A p a r t a d o n ú m e r o 
l i a , o bien p a r a cuar tos , sabe muy bien 2207. 
l ibros y ba lances , d i spone d 
das n í a s noches , cine d e s e a e m p l e a r e j e r - c é s p e d y todas c a j a s " de 
ciendo su cargo , en c a s a de comercio de t r i c idad . T o m a usted t r a n v í a de l a P l a -
cua lqu ier giro. ,J . Montero, Obrapfo, 28. ya desembarque c a l l e 10, Réjía'rto A l -
T e l é f o n o A-22&1. ; mondares , v a y a b a s t a l a ú n i c a c a s a es-
10ÜS2 27 mz. i-quina de 10 y F de T . T . G r a i g . 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N L A R G A ' pr l i c t i ca en p a r t i d a doblo y c u a n t a s 
re ferenc ias puedan desearse , se ofrece 
p a r a contab i l idades por horas , a p e r t u -
r a y c i e r r e de l ibros y p r a c t i c a r b a l a n 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
A l c o m p r a r sus muebles vea los pre-
cios de e s t a casa , donde s a l d r á bien ser-
l^o „ ^ « VLDO POR Poc0 d i n e r o ; h a y Juegos de 
n C S e n l O d O S IOS t a m a n O S y pre- s a l a , sa l e ta , cuarto y comedor; piezas 
(*ÍQS ' i s u e l t a s ; hay e s c a p a r a t e s desde $18; 
c a m a s c o n baetidor a $10; lavabos a $15-
. J i i a p a r a d o r e s e s tante $22; m e s a s de no-
Cestos de mimbre para ropa, de [ che a $3; y otros m á s , todo en r e l a -
varías forma <? v tamafíos. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael 
c i ó n a los precios antes mencionados 
T a m b i é n se c o m p r a n y c a m b i a n mue-
bles. 
8727 s t m SE V E N D E , G A N G A , U N B U R O D E c o r t i n a , con su s i l l a g i r a t o r i a y dos 
s i l l a s de o f i c ina; un archivo do acero 
m a r c a Globe, de cuatro secciones , dos 
tar je teros , m á q u i n a do e scr ib i r con su C201 I n d . - * * . 
m e s a i orta'ble; c a r r e t i l l a de mano y -
d e m á s t i t i les de empaque. L u z . 26. T e - «EL NUEVO RASTRO CUBANO" T Z n T f X r ^ L r Z 0 ^ } & J * Í 3 3 
ro 10, entre 0 y 11, 
24 m 
C 0 I . O C A R S K U N A J O V E N , ES-
'*"lr («n » criaciít 'le mano, sabe 
ffdla. 4<) J. 0 .w'«ac lÓn. I n f o r m a n : 
su o b l i g a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : 23 y F , 
Vedado, en la bodega, t iene i n m e j o r a b l e s 
re ferenc ias . 
11001 24 m 
10880 31 ma r 
O J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , Eft-
O p a ñ o l a , p a r a coc inar y l i m p i a r . A m i s -
vll03ria. c a r n i c e r í a . 
| | | | V O L O C A K 
24 m 
O C A H 
c r i a d a ( 
U N A J O V E N 
v -• ÍI v / ' coc inera, I n -
m * 6 1 6 ^ ^¿¿v.jarclín Laa Mci" 
tad . 112. 
11039 24 m 
COCINEROS 
HBIB.»I».II.I». 
(^ O C l N E l f . 0 R E P O S T E R O , B L A N C O , ofrece p a r a . t r a b a j o s , durante dos o t re s J muy l impio , recomendado; p a r a p a r - horas a l d í a . T a m b i é n se o frece p a r a 
o es tablec imiento . A g u i l a , 187. ¿ a r c l a s e s de T e n e d u r í a de L i b r o a y\ 
Ca lcu lo C o m e r c i a l , a domici l io o en BU 
propio a l o j a m i e n t o . Neptuno, 152, 2o. 
n H E N E D O R D E L 1 B K O S , U N T E N E D O R 
X de l ibros , que t iene a l g u n a s horas 
desocupadas, s e ofrece p a r a a b r i r y l l e -
var los l ibros do a l g u n a casa de comer-
c io ; puede d a r g a r a n t í a » de su h o n o r a -
b i l idad y competenc ia . In forman en L a 
U n i v e r s a l . Obispo. 3 L T e l é f o n o A-7707. 
10fi76 26 mz. 
r p E N E D O R D E L I B K O S , E M ' L R T O E N 
A cualquier c la se de conti ibi l idad, 
% ^ " i ^ : L O C A K S E D E C R I A D A . 
% ^ ' » » < n » P m^n,-iJadora una mucha- tranjero , 
& n o - i H L 
T ¿ ¿ p í T " — - 24 mz-
& S n C n^^0^11 , u > A M L C H A -
V l ^ a o fvP.'1" de E s p a ñ a , para 
M - Teléf.'1'nl)Aie£a; de (-asa. I n d u s -
D E T e l ^ o n o ^ A - ' l H V T r v a " ^ e*: filo O i l 
25 mz.: 1 Pí fO: 10729 
T ^ V E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O , J O 




seres de una tienda de víve-
res linos, se venden. Pue-
den verse en Neptuno e In-
dustria. La Montañesa. In-
formes en la misma o Cobos 
y Co., S. én C. Dragones, 4, 
moderno. Teléfono A-55 36. 
Habana. 
11018 20 m 
l é f o n o A-tíS02. 
11029 24 m 
L A C A S A N U E V A 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUMERO 9 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los ven 
demos a prec ios de v e r d a d e r a ganga. 
JOYAS 
81 q u i e r e e m p e ñ a r s u s Joyas pase por 
S u á r e z , 8, L a S u l t a n a , y le cobramos 
S e C o m p r a n m u e b l e s U s a d o s d e t o - C o m r , r a t0(3a cIase d.0 muebles que se le menos i n t e r é s que n inguna de su giro 
. i ' J l • ' • propongan. E s t a c a s a p a g a un c i n c u e n t a a s í como t a m b i é n las vendemos muv 
d a s C m s e s , paganClOlOS m a s q u e m n - por ciento m á s que las de s u giro. T a m - b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o No 
fftín rilro Y lo m i s m o n u p IA« V M I - bi^n compra p r e n d a s y ropa, por lo que se o lv ide : " L a Sul tana . ' ' S u á r e z . 3,' T e -
g u n Otro . I 10 mism.o q u e IOS V e n deben b a c e r u n a v i s i ta a la m i s m a a n t e s l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
d t m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l ^ i r a ot?'a!, er\ l a s e g u r i d a d que e n - S854 s i m 
c o n t r a r a n todo lo que deseen y s e r á n ~ T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
8722 • • 31 m 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n imv 
serv idos bien 
fono A-1903. 
8721 
y a ca t i s facc i6n / T e l é 
31 m 
. ^ T O H A V C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
±J Por viejos y en muy m a l estado en 
E M A LIMPIAR HAin 
S 0 COSER 
a l tos , de E l IVrazo F u e r t e . 
11215 25 m 
J . t i ca , t r a b a j a por h o r a s s u e l t a s o co-
r r i d a s ; comerciantes , i n d u s t r i a l e s , h a -
cendados, p a r t i c u l a r e s y e s tab lec imien-
tos do todas c lases , Sol , 95, m a r m o l e r í a . 
10504 27 nlz. 
•> 1>BU*- C ? L 0 C A H U N A J O V E N , 
» * ™ ^ l impieza y sor-
S 0n5u u c a , - - ^ cle ' " " r a l i d a d v 
S.to* «0 d ^ t l c0 ; s i 110 <>* c a s a 
% ; Piosont e. A podaba 11. 
Q E O E R E C E U N B L E N C O C I N E R O 
KJ p a ñ o l , repostero . Coc ina a 1" cr io l la , . 
n L 5 1 0 l r y «•.'•""cesa. «No t iene Inconvc- r p B N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H O S 
niente en s a l i r de C u b a , T e l é f o n o A - ^ 2 b , 1 aflos de e x p e r i e n c i a e i n m e j o r a b l e s 
Í.1 m a r i r e f e r e n c i a s ; d i spone do t r e s o cuatro 11118 
Vendemos con un 50 por 100 do des 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, j u e g o s , do rec ibidor , juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de mimbre , espeioc dora-
dos, jucgo.s tapizados, c a m a s de bronce, 
• •—- . — c a m a i : de h i erro , c a m a s de nifio, b u r ó s , 
AV I S O : S E V E N D E N . B A R A T O S . : 1 yt- e scr i tor ios de sefiora. cuadros do s a l a v c a p a r a t e ; 1 edmoda: l ' l a v a b ó f 1 ct>modo.r, l í i ñ i p a r a s do s a l ? , comedor y 
a p a r a d o r ; 1 m e s a . c o r r e d e r a ; 2 . s i l l o n e s ; cuarto, l á m p a r a s do sobremesa, colnm-
.0 s i l l a s : 1 mesa de cen tro ; i mesa de na0 y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f iguraa e l é c -
noche: 1 m a n i q u í ; 1 raAquina do co&er t r i c a ^ . s i l l a s , butacas y esquines dora-
S i n g e r ; 1 cama f ina . Se vendo todo en dos, ^ o i ' t a - í n a c e t a s e smal tados , v i t r i n a s , 
un precio muy m ó d i c o . I n f o r m a n en la coquetas, en tremeses cher lones , adornos 
cal le de L u z , n ú m e r o 104, a l tos , esqui - y f iguras de todas c l a s e s m e s a , c o r r e -
na a E g i d o . ' deras, redondas y cuadradas , r e l o j é s de 
10^19 - : 27 m pared, s i l lones de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
1 . . m.*~„„, . ^ •;—; , amer i canos , . l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s . LA MISCELANEA • neveras , aparadores , pata vanes y Qllle-
iun m w V L . w m r . M j r í a - d e l - r a í s en todos los e s t i los . 
Muebles en g a n g a . Se venden toda ; A n t e s dt? comprar h a g a n una v i s i t a a 
mp. Juegos de cuarto, i . ' L u E s p o c i a l . " Neptuno, Ipí». y s e r á n 
~ toda clase da ob | bien servidos . No confundir. Neptuno, 
LA ARGENTINA 
m ^ J T & ^ t k ^ X ^ H Casa importadora de joyería de ^ ^ ^ i f ' ^ S T ^ ^ 
v ^ S : fe^Sftó^6 Escobar oro. 18 k. y relojes marca ^ '*m ' 
que íje encuentren sus muebles , no l o í 
t i re , PO los dejo como nuevo?, bay oor-
soi>a! competente p a r a estos t r a b a j o s , 
u r a r e spec ia l idad en e smal t e s y bar i i í z 
y mismo. T e l é í o -
, horas todos los d í a s , J . F e r n á n d e z , T e 
t o c i n e r o , d u l c e r o , r e p o s t e r o , j o v e n , i^ íono Á-7M9. 
,o 1 T L • i . 10128 29 m 
e s p a ñ o l , i r a b a j o e n l a s m e j o r e s c a s a s 1—i— 
de l a H a b a n a * es hombre solo ín-' l1 ' C O M E R C I O : T E N E D O R D E I 
f n n » . » . N L o ü , rr i'c < v.,br,05<V ae lrice carg0 d0 l levarAS(?n- Competencia C o m p r a m o s toda clase dff! Y e n d o los muebles a p lazos v 1 
t o r m a n : N e p t u n o , 2 4 3 . T e l e f o n o habil idad por h o r a s i-or . u » muy m ó d i c o u i u e ^ e s p a g á n d o l o s bien. T a m b W n V e s * ! r a m o s toda ciase do muebles a 
A-7195 \ ^ A C t' P a r a informes: . -JÍ\. « a m o s , fea- tamoa dinero sobre a l h o j a s y objetos i del mfi, exigoute-
^- 1 « w » ' de valor. San U a f a e b « * 1 5 . e s q u i n a . a Ger - ' . . .Las ventas del campo no n á g a n 
2Ü m o^-' -d m • vas lo. T e l é í o n o A-4J I uulajo y s e ponen e n l a e s t a c i ó n . 
^ l se de muebieS. í o 
de comedor, de s a l a y t  
1 gl jetos . re lac ionados , al r o . . precios s m 
gentina, de superior calidad, ga- C o m p r o m u e b l e s , fonógrafos, máqui-
rantizados. Prestamos dinero so- n a s c o s e r y escribir, pago en e l ac-
bre alhajas con interés tnódico. Te- ^ n e S o c i o r á P i d í > - T e l « f o ^ A - 7 5 8 9 . 
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-495Ó. 
31d-lo. C 1982 
Q K V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R , 
O en buen estado, con todos los u ten-
s i l ios , por n e c e s i t a r e l loca l p a r a ocu-
a r l o . I n f o r m e s : Obispo , 42, m u e b l e r í a 
100S5 29 m 
p l O M P R A M OS M T i E B L E s ; M A Q U I N A S casa" d e ' l 
\ J de e s c r i b i r y f o n ó g r a f o s , los n a g a - ! ( A e o l i a n leo) nrr 
m"*'h 'Gn- L U m , e a l ^'elC'fono A-mh. L h a . 4 -A. C e r r o . 
IvUol 27 m I 10970 
S u á r e z , 3 4 . L i q u i d a m o s g r a n d e s ex i s -
t e n c i a s e n j o y e r í a * 
9765 "tí m 
J a d e O n i x , a m a t i s t a s , t o p a c i o s , á g a -
t a s . S u r t i d o c o m p l e t o e n t o d a c l a s e 
d e p i e d r a s a l g r a n e l y c o l l a r e s d e « 1 -
t i m a n o v e d a d . L a s t r a , S a l u d , 1 2 . T e -
l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
10803-91 3 o], 
1921 1970 M i ) 
PO R E M B A U C A R l ' A U A E L E X T R A . N -j e r o , SQ venden los muebles de u n a 
M a r z o 2 3 d e 1 9 2 1 . DIARIO D LAI P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
De la Asociación Por los héroes de de Comerciantes 
Importante comunicación 
Ul presidente de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana doctor 
tCarlos Alzu^aray, ha dirigido a las 
asociaciones y entidades económicas 
de la República que se adhirieron a 
3a asamblea celebrada el dia once del 
actual en el hotel Plaza, la siguiente 
comunicación: 
Habana marzo 19 de 1921 
Señor: 
Cumplo el grato deber de dar cuen 
ta a la importante Corporación que 
usted dignamente preside, del encar-
go con que me honró en su telegra-
ma del día 10 adhiriéndose al llama-
miento que esta Asociación de Co-
merciantes hizo a todas las fuerzas 
vivas del país. 
De los acuerdos en la asamblea ce-
lebrada en la noche del dia once en 
el hotel Plaza, del nombramiento de 
3a comisión que allí recibió y aceptó 
el encargo de llevarlos a cabo, asi 
como de las activas y acertadas ges-
tiones hechas por esa Comisión, es-
tá usted ya enterado por la prensa 
diaria, que publicó extensa informa-
ción de todo lo hecho. 
Creo firmemente que se hizo cuan-
to podía hacerse dentro dé las clr-
custanclas del caso, sin que el obs-
táculo de la premura del tiempo, ven 
cido por la acthrdad de la Comía-ón 
y la buena voluntad de las eminen-
tes personalidades con que realizó, 
en brevísim0 plazo, repetidas entre-
vistas, fuese óbice al cump'ido des-
empeño de su patriótica misión. 
quedó esta cumpUda en cuanto al 
dato expreso que de la Asamblea 
recib:era; pero queda en pie otra y 
no menos importante labor a realizar 
por cuantos se interesan por el fun-
fl^oriamientó que descüe -el próx'mo 
20 fl3 mayo ha de regir por cuatro 
años los rlftsíinos ría la n^fión, es de-
ber de todos, sin distinción de los 
ptirt'dos políticos en que militen, con 
tribuir con desinteresalo apoyo al 
mejor éxito do la gestión del nuevo 
gobierno en cuanto se encamine al 
mayor progreso y bienestar del país. 
La circunstancia de ser el doctor 
Alfredo Zavas hombre, de leves na de 
ser garantía de que Su gobierno se 
inspire siempre en un profundo, res-
peto a la legal "dad que el tan bien 
conoce y a la que ba de contr'tmr a 
inclinarle su mentalidad de abogado 
iní?:gne. 
La consideración y el resneto con 
que fueron acogidas las Iniciativas 
de las clases prod atoras, signo evi-
dente de la justífeada influencia que 
naturalmente ejercen en el pais, nos 
impone el deber de dar eiemplo de 
acatamiento al O'obierno que el país 
«e ha dado; acatamiento que no ex-
v ciuye ni en modo alguno pueĉ p ex-
cluir, el pertecto derecho, el deljer, 
mejor dicho, en los adversarios polí-
ticos de ia nueva situación a contri-
bu'r desde la opos:ción al mejor re-
sultado de todo empeño de carácter 
nacional, 
Así lo han • de entender, sin duna 
alguna, los prohombres del partido 
liberal, cuyo concepto del patrio-
tismo no cede en elevación ni desin-
terés al de ningn otro cubano. 
Mío es garantía de que, tomando 
ejemplo del pueblo americano, acep-
tarán los hechos consumados y mi-
rarán en el gob'erno que se consti-
tuya el veinte de mayo la mas alta 
representación del país y fiel obser-
vador de su Juramento de respetar 
las leyes, amparadoras del derecho 
de todos y única base firme del des-
envolvimiento de toda actividad le-
gítima y del progreso y prosperidad 
de la República, en que tan Interesa-
das están sus clases productoras. 
La premura con que hubo de ha-
cerse todo aquello a que me reí ero 
en esta comunicación, me sugiere la 
idea de indicar a usted la convenien-
cia de que esa corporación esté de-
bidamente representada en esta ciu-
dad por medio dê  un delegado, esta-
bleciéndose asi un nexo que una a 
todas las corporaciones Económ cas, 
para entender de aquellos asuntos de 
carácter nacional que reclamen uni-
dad de acción en un momento dado. 
De esa manera, cada vez aue las cir-
cunstamdas exijan una acción coujun 
'ta, rápida, podrá esta ser realizada 
sin pérdida de tiempo y con la auto-
ridad que le dará la representación 
de todas la^ corporaciones económi-
cas. 




ESTADO DE LA SUSCRIPCION 
Par el alto ejemplo de patriotismo 
que ofrece, muy digno de imitar so 
da a la publicidad la carta de la so-
ciedad de Instrucción y protección 
''Progreso de Lanzos" de la Habana, 
recibida por el Casino Español de 
Sagua la Grande, acompañada de una 
donación con que los miembros direo 
tlvos de dicha Sociedad contribuyen 
de una manera particular, para que 
no deje de aparecer dignamente en 
la lista de donantes, ya que el Regla 
mentó les impide destinar fondos so-
ciales para estos asuntos. 
La carta dice así: 
"Sociedad de Instrucción y Protec-
ción Progreso de Lanzos de la Ha-
bana :: Secretaria. 
Señor Presidente del Casino Espa-
ñol 
Sagua la Grande 
Honorable señor: 
Concrétase la presente a tener el 
alto honor de poner en su conoci-
miento que la directiva de esta so-
ciedad, no pudlendo responder oficial 
mente a la solicitud de usted, en la 
fo:ma indicada, porque el reglamen-
to no se lo autoriza, recolectó entro 
los asitentoS a la Junta ordinaria ce-
lebrada el dia 15 del actual la suma 
de TREINTA PESOS, cantidad que 
tengo el g118̂ 0 de remitir a Vd. en un 
giro postal que con la presente le 
incluyo. 
Siendo todo esto lo que por orden 
del señor Presidente tengo el gusto 
de participarlo, ofreciéndome de us-
ted con el mayor respeto BU atento 
afectísimo s. s. 
(fdo.) Arturo Femándea 
Secretario 
Habana 18 de marzo de 1921" ' 
I 
Suma anterior. . , . . 
Casido Español, de Ma-
tanzas 
Colonia Española, de 
Santa Clara 
'Colonia Española, de 
Consolación del Sur. . 
Casino Español, de Los 
Arabos 
Progreso de Lanzos, de 
la Habana. . . . . . 
Cluo Carroño, de la Ha-
bana 
Don Amado Fernández, 
nuevo presidente del 
Casino Español, de Sa-
gua 
Don Joaquín Gil del 
Real, Habana. . . . 
Señor Vice-Gonsul de 
España, en Morón. . 
Don Manuel Valverde, 
Presidente de la Dele-
gación de la. Asocia-
ción Canaria, de Pi-
nar del Rio 
Don Alejandro Frías, de 
Céspedes 
Don José Domlnguey-, 
de Morón 
Empresa de Publicidad 
"Galiciana" de la Ha-
















LA OGASIOn L A 





Suma. $ 6.608.51 
) NOTA.—Por ieficl*mcias de d'rec-
I ción, fáciles de comprender, se es-
tán recibiendo en el Casino Español 
de Sagua algunas de las cartas diri-
gida-s a las pequeñas sociedades ha-
baneras, devueltas por el correo, por 
lo que se ruega encarecidamente a 
todos los directores de esas múlti-
ples sociedades que den por recibi-
das las circulares de petición de do-
nativos para el monumento de los 
héroes de Cavite y Santiago de Cu-
I ba. 
L a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a 
Se han vendido por todo 35,000 to-
! neladas de azúcar Zafra viega a 5 cen 
tavos costo y flete, polarización base 
j 96, embarques Marzo y Abril, 
También se han vendido 3,000 to-
neladas adicionales de Zafra nueva 
a 5.25 centavos costo y flete. 
La comisión ruega a todos los tene-
| dores de azúcarés de Zafra pasada i 
los pongan sin pérdida de tiempo en, 
manot? de la Comisión, a fin de poder-
la embarcar cuanto antes, y liquidar-
la a la mayor brevedad posible. 
| La Zafra pasada se liquidará por el 
promedio de las ventas de la misma. 

































A G A R R E S E D E U M P E L O 
i 
M E C E S I T A E 
B A M C O i n T E 
C f i E C K S D E L 
B 
SOLO POR MERCAflCIAS. TRATO PERSONAL 
PAñOS Y TEJIDOS. A G U A C A T E : ^ 
• • • • • 
C a l a m a r e s 
" M a r u x a " 
E x q u i s i t o s * 
a ms I s T T 
Las hemorroides se curan en pocos 
días, si el enfermo hac» uso do los su- ¡ 
positorios flamel. 
Este medicamento es de asombrosa y 
rilpirla eficacia. Desde el primer día del 
tratamiento, el enfermo so alivia, y ar 
Ims IT«S días o antes, queda radicalmen-; 
te ucr̂ do del penoso mal. ¡ 
S'i indican también contra grietas, 
fístulas. irrltacl<>n. etc. Siempre con el. 
más notable éxito. 
Dá venta en las farmacias bien sur-i tidas de la República. 
Depósitos en las principales droarue-, rías. I 
Oe la legación de iejico 
Procedlmfentcs que se deben seguir 
con referencia a las franquicias con-
cedidas a lo». Inmigrantes extranje" 
ros por el gobierno mexicano 
INStRÚCClON A LOS INMI-
GRANTES 
Siendo mmerosasi las solicitudes 
que se presentan a la secretaría de 
Agricultura y Fomento, de inmigran-
tes extranjeros que desean se las 
concedan las franquicias que el 
acuerdo presidencial del 27 de ene-
ro otoiga a dichos inmigrantes, y 
para facilitar el despacho y trámi 
te de las gestioneé que tienen que 
hacer tanto para obtener pasajes li-
bres en los ferrocarriles, como des-
cuentos del cincuenta por ciento del 
transporte de los muebles y bultos. 
Crédito Hipotecario de Cuba 
¿USTED QUIERE DINERO! 
se lo prestamos al mejor tipo de interés, 
íUSTED QUIERE UNA CASA? 
se la vendemos a plazos y puede usted pagarla con lo que hoy estA pa-
gando de alquiler. 
Si usted tiene que tomar dinero coi. hipoteca , no busque usureros: 
verga a vernos y le prestaremos enante necesite por el sistema de hi-
potecas de amortización mensual y así no se expone usted a perder su 
casa. 
También hacemos las demás formas de hipotecas. 
¡Ya hemos empezado a entregar casas de nuestro proyecto de UN 
MIL CASAS en ,a Habana! 
Rogamos al público que compruebe la verdad de la entrega de nues-
tras casas ya CONSTRUIDAS visitando las que han sido adquiridas y 
ya están viviendo los señores: _ _ . _ | 
Waldo Quintana y del Santo 
Agustín Castei.'anos y Mas, y 
Rafael Baloyra v Reinery. 
En la calle Nueva, entre Estovez v Universidad. 
Los ricos y tos pobres, todos, puedan tener su casa propia por 
mtaos de lo que hoy están pagando de alquiler. 
Obispo Sé esquina a Compostda 
C2143 
Edificio del "CREDITO HIPCECARIO DE CUBA", 
alt 3(1.-18 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e r s e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Sanees y Cío. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
implementos para la agricultura y 
animales ci« cria destinado» a servi-
ci s agrícolas y devolución de los 
derechos aduanales que deben pagar 
por los mismos se hace del cono-
cimiento del público el procedimien-
to que debe seguirse. 
El solicitante dirigirá su solicitud 
al departamento de Colonización de 
la secretaría, especificando el lugar 
en que se encuentra y el lugar a que 
desea dirigirse, para que se le remi-
tan I s órdenes para el descuento ue 
cuai • ita por ciento que se les hará 
en los Ferrocarriles Nacionales, 
El resto del precio del pasaje, así 
como el coste del transporte de su 
equipaje y el de los derechos aduane-
ros, será cubierto por el Interesado, 
recogiendo el otmprobaxií» de esos 
gastos. 
La solicitud que presente el inte-
resado debe ser acompañada de un 
certificado del Cónsul 0 Agente Con-
sular mexicano del lugar de su re-
sidencia, en el que haga constar su 
coítducta y que se dirige al interior 
de la República como Colono 0 AgrV-
cultoi. 
Al llegar el Inmlgante al lugar de 
su destino, recabará el comprobante 
de su llegada de la autoridad local 
del lugar, y con ese comprobante y 
los de los gastos que hayo derogado 
en pasaje, fletes y derechos aduana-
les, Se dirigirá al propio departamen 
to de Colonización de la secretaria 
de Agricultura y Fomento, a fin de 
que se giren las órdenes correspon-
dientes para que por conducto de la 
Administración del Timbre u Ofici-
na ¿le Hacienda mas próxima al lu-
gar de su residencia, se les reinte-
gren las cantidades que pagó por pa-
3a.Je y derechos» aduanales y el cin-
cuenta por ciento del flete de Sus 
equipajes. 
"Centro Andaluz" 
E l sábado por la noche se reunió 
en sesión extraordinaria la Junta 
u.rectiva del Centro Andaluz, con 
objeto de discutir el proyecto par 
la verbena cotidiana, y cuyo pro-
l yecto lo hab a elevado la .Comisión 
Permanente Auxiliar, a quien lo pre-
• sentará el comisionado de fiestas se-
ñor César del Va~au. 
I Después del éxito obtenido en los 
j actos análogos celebrados en el Re-
creo de Belas:oain en Junio de 1919 
' y abril de 1920 y t.1 triunfo ruidoso 
del baile verificado en el Nacional en 
! febrero pasado, la verbena cilásica 
• de los andaluces, tenía que ser or-
i ganl'ada con propósitos <xtraordina 
' ríos, para que m. desmereciese de los 
* actos anteriores. 
| Y así seré El proyecto que el se-
¡ ñor del \rand0 ha infeccionado y 
i que fué acog do entre aplausos ano-
j che por la labor meritoria que re-
j presenta y aprobado unánimemente 
| ofrece la esperanza de que la Feria 
de Sevilla de 1921, será el aconteci-
j miento mas grande en su género y 
j la fiesta más bella, original, atrayen-
; te y popular que se ha verificado 
! en nuestra República. 
j A reserva d- ocuparnos con dete-
i nimiento de todos los oartlculares 
que abarca el exte sísimo programa 
vamos hoy a señalar los principales 
puntos del proyecto, que merece el 
nombre de magno, que cul-ninará en 
un éxito resonante 
En atención a que todos los años 
se ha planteado en las verbenas de 
los andaluces el probl ia de la ca-
pacidad del local, la Feria Exposi-
ción de Sevilla, que así se denomi-
nará la verbena de este año, se cele-
brará en Almendares Park. 
Tres serán las noches de feria: 
las del Jueves 23, viernes 29 y sá-
bado 30 de abril próximo. 
Un act0 se celebrará por la tarde: 
la apertura de la Exposición, que se 
verificará el Jueves 28, a las cin-
co. 
Hsta Exposición constituirá segu-
ramente uno de los- mas grandes 
atractivos de la Feria. 
Para que concurran a ella v ofrez-
c: i una muestra evidente de los pro 
grecos en sus ramos en Cuba, el 
Centro Andaluz Invitará a todos los 
fabricantes, Induátria'es. comercian-
tes, faciiitándoles un terreno apro-
piado para Instalar la exhibición. 
Los expositores que exhbair ar-
tículos o productos de forma mas ori 
ginal o lujosa serán premiados con 
diplomas que adjudicará un Jurado 
competente. 
La parte de "iesta popular reves-
tirá caracteres grandiosos. 
Almendares Park será las tres no-
ches una copi.. exacta del Prado de 
San Sebastián de Sevilla, donde se 
venfica la feria maravillosa. 
Iluminaciones espléndidas, con los 
elementos auténticos casetas análo-
gas a las sevillanas y donde se ve-
rificarán fiestas organizadas por los 
señores socios que se encarguen del 
adorno de ellas; la fiesta de la co-
pla y del baüe, acto original que se 
celebra por primera vez en la Ha-
bana; concurso de bandas civiles 
y militares, con un premio en metá-
lico elevado para la agrupación mu-
sical que interprete mejor dos piezas 
andaluzas, y una de libre elección; 
tres corridas de toros, (en película) 
por los matadores de mas fama de 
España, que lidiarán reses de las mas 
acreditadas ganaderías; fuegos arti-
ficiales; bailes amenizados por una 
reputada orquesta; fiestas a la pren-
sa y las autoridades en la gran case-
ta que instalará la Junta Directiva, 
y otros números mas, integrarán di-
cho programa. 
Se abrirá un concurso para pre-
miar con una buena suma en metá-
lico, yinsL composición musical, que 
será interpretada como himno de la 
Exposición. 
Además se concederán premios en 
metálico y en cantidades que ame-
riten la concurrencia de los elemen-
t 3, mas numerosos y valiosos a los 
concursantes en el bello y artístico 
acto de la fiesta de la copla y del 
baile. 
También habrá premio para la ca-
seta particular adornada( oon mas 
originalidad y buen gusto. 
Para que la visión sea mas exac-
ta y cubanos y españoles sin mover-
se de la Habana estén en Sevilla, dos 
estimados compañeros, los reputados 
artistas séniores Gómez Navarro y 
Galludo, se han encargado de pin-
tar los carteles de la Feria y de las 
corridas de toros, cuyos carteles aná 
logos a los que se fijan en las pobla-
ciones andaluzas para esta clase de 
fiestas, serán litografiados y coloca-
dos profusamente > , * ^ 
lugares de nuestra chii „ *r[*<i**. 
La inserción de o / ^ * * 
portantíslmos qn" "̂ os detaiu. , 
crónica IntermrabSn0c^os,l6¿¿-
Pero hoy nos limitan,,. * 
que suponemos lo ba £ l a lo 
nuestros lecto.es r,Stailte par!^ 
razón nos usllll J T ^ 0 z ^ ^ a z ó n ' r o s ' ^ V S - ^ 
bena que este año qUe ^ 
daluces constituirá ^ l̂l' 
teclmiento y felicita? C ' 
a la Junta directiva ^?r^anti " ^ ^ ^ u . i . y j y reiicitar »̂  0 0 acm, a la Junta directiva'dPe?rcaQti5j0 
daluz, que ampar« T Centro A* 
te Auxiliar encargada * . " ^ C 
Jas ^e práctica el S o L t 1 1 6 ^ ^ 
A ÑECROLOGI 
tura eD el Cementerio de S Se^ 
daver de la respetable sefio?'ca 
n,a Casanova viuda del i w a 
cer villaclareño Ldo. Ricll.tre 
Garófílo. íücar(io Garda 
El acto del sepelio fué Una 
y sincera expresión de cm?/,^8 
La finada, era una excelente íle!lc!a' 
y pertenecía a una de las ?ta, 
guidas familias de Santa o t dlst!!!-
Desdo hacía años oll̂  
go de Superintendenta, ^ \ T ! C&R-
donde le sorprendió la musmZOrri' 
descanse en paz y reciban 
miliares todos muestro s e n L ^ ^ 
me muy especialmente su ta-
ntico, nuestro compañero J1"0 f 
Manuel Garófalo Mesa. eaor 
Toda la coionia villaclarefk . . 
dentfc en la Hah¿na concurride81-
pello. ai ^ 
I». HIPOLITO MORA 
Verdarlera manifestación dP *„, 
resuHó ayer el acompañamiento?0 
filrlma morada del que fué en lu 
modelo de caballeros, de esposô ! 
de radres. v Ui í 
D Hipólito Mora, creador de una f, 
miVa que sabe honrar su nombre . 
uno de esos hombre carlño?o8 v'S 
nos que se hacían que-rer tan+o de 1M 
propios como de loa extraños 
Por eso su muerte ha sido 'hondi. 
ni-nto sentida y su ausencia será jj. 
ííei'nipnte olvidada. 
' E. « êñor Mora hahfa dedicado a ia 
educación de sus hijos su preferen 
te atención viendo con natural or̂ ' 
lio como todos han sabido corresnon. 
der a sus esfuerzos, y mnv especial.' 
mentr. TVra. la crí^n planista cuvo 
nombre ha enaltecido, a] aû or de sus 
días, que tuvo la dicha de sentir enmo. 
padre la mavor de las saM«faoclo?ies. 
Ai hacernos intórrrete del genera 
sentimiento producido por la imvrts 
del nue POZÓ de sinerular ê Mniadótt 
enviamos a todos sr.s familiareg la 
sincera expresión de nuestra condfr 
lencia. 
De Hacienda 
LOS PAGOS DEL MES DE BARZQ 
Los pagos de los empleados TI(W:-
cos de1 mes de marzo que finaliza, 
n-os hará el Estad") en la misma forma 
que en el mes de febrero. 
MAS DE DOCE MILLONES 
La P^porería Nacional por conceDto 
de personal, materíat y otros créditos 
atrasados ha pagado más de doce mi-
llones de nesos. 
DECRETOS A LA FIRMA. 
En las úHimps horas de la tarde d» 
axTer se dirigió al Palacio Presiden-
cial el Secretarlo de Hacienda, llevan 
do a la firma del general Menô al va 
rlns decretos entre lo»; qué sé encuen 
tran algunos nombramientos. 
S e a ü d . U n a Belleza 
e n D o n d e Quiera 
Q u e V a y a . 
Las Pildora* de Composición de Cal 
"Stuart" Libran la Piel do Barro», 
Eopinilla» y Erupeione*—Ohi'»n 
Maravilla* con Rapidex. 
81 üd. no ha do ser ¿gim** 
_ j la Cruz Roja, en cambh) «o"" 
en las reuniones que s® """pef,, 




«ea Ud. ""a belleza en donde^ 
que vaya. Es un* Cuantos a'" 
«al "Stuart." oroceQC,# 
arf' no tie"f,,raU objeto. A" t0, para conseguir su " no8 cu» ^ diviesos se cujan uHficador d* días con « f̂.blpeUy «flea7- ftg d» aanfrre tan nótame y pndor* P êde Ud. comprar I . . ^a r t^^ 
composición o» 0 ^og 90, cualquier Fa"namito por cor 
Pueden pedirse ^ ^ ^ . . r m í 
Representante: K- ^ ; •[ibi3h^^' 
ES 
Bital«t«d6n en P»»» ° ^ 
• m r l c . y Debito- »» 
\ Antonio AgaM 
HABANA f1l4.,jo,* 
